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INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF 
LIFE AT SEA, 1948 
Lolldon, 10lh JUlle, 1948 
The Governments of the Argentine Republic, the Commonwealth of 
Australia, Belgium, the Republic of the United States of Brazil, Canada, 
the Republic of Chile. the Republic of China, Denmark, Egypt, the Republic 
of Finland, the Frcnch Republic, Greece, the Republic of Iceland, India, 
Ireland. the Italian Republic, the Netberlands, New Zealand, Norway, 
Pakistan, the Republic of Panama, the Republic of the Philippines, the 
Republic of Poland, the Portuguese Republic. the Union of South Africa, 
Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. the 
United States of America, the Union of Soviet Socialist Republics and tbe 
Fcdcrative People's Republic of Yugoslavia, being desirous of promoting 
safety of life at sea by establishing in common agreement unifoml principles 
and rules directed thereto: 
Considering that this end may best be achieved by the conclusion of a 
Convention to replace the International Convention for the Safety of Life 
at Sea, 1929: 
Have appointed their Plenipotentiaries, narnely:­
rhe ArgelUine Republic 
Captain Don Alberta J. ODDERA, Naval Attache, Argentine Embassy, 
London. 
Commander Don Juan Eugeoio PEFFABET, Chief of Regime and 
Safety of Navigation Services Division in the Maritime and River 
Transit Service-Maritime Prefecture-Navy Department. 
Lieutenant Don Jorge R. MARTINEZ·VIVOT, Naval Engineer, Navy 
Department. 
The Commonwealth 0/ Australia 
Captain Norman Gerald ROSKRUGE, Acting Director of Navigation, 
Marine Branch, Department of Shipping and Fuel. 
Mr. Sydney POLLOCK, Engineer and Ship Surveyor·in·Chief, Marine 
Branch, Department of Shipping and Fucl. 
Belgium 
Mr. G. BERTRAND, Engineer in Chief, Director of the Marine 
Administration. 
Mr. F. Van GOOL. Nautical Adviser. Marine Administration. 
The Republic 0/ the United Slales 0/ Brazil 
Vice·Admiral Gustavo GOULART (Retd.), President, Maritime 
Tribunal. 
Rear-Admiral Antonio Alves CAMARA, Director-General, Hydro­
gmphic and Navigation DeparlDlenl in the Ministry of the Navy. 
Captain Paulo Nogueira PENlDO, Naval Attache, Brazilian Embassy. 
Commander J. C. Rego MONTEIRO. Naval Constructor, Head of the 
Technical Division, Rio de Janeiro Naval Yard. 
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CONVENTION INTERNATIONAL!:: POUR LA SAUVEGARDE 
DE LA VIE HUMAINE EN MER, 1948 
Lallllres, le 10 jllill 1948 
Les Gouvcmements de la Republique Argentine. du Commonwealth 
d'Australie, de la Belgique, de la Republique des Elals·Unis du Bresil, du 
Canada, de la Republique du Chili. de la Republique de Chine, du Danemark, 
de I'Egyple, de la Republique de Finlande, de la Republique fran�aise, de la 
Gr<:ce, de la Republique d'lslande, de nnde, de I'lrlande, de la Republique 
italienne. des Pays-Sas. de la Nouvellc Zelandc. de la NOfvege, du Pakistan, 
de la Republique de Panama, de la Republique des Philippines, de la 
Republique de Pologne, de la Republique pnrtugaise, de I'Union Sud·Africaine. 
de la Suede. du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. des 
Etats-Unis d'Amerique. de l'Union des RepubJiques socialistes sovictiqucs et 
de la RcpubJique ft!derative populaire de Yougoslavie. dcsireux d'ctablir d'un 
commun accord des principes et des regles uniformes a reffet de sauvegarder 
la vie hurnaine eo mer: 
Considerant que le meilleur moyen d'atteindre ce but est la conclusion 
d'une Convention destinee 1\ reropiacer la Convention de 1929 pour la 
Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer; 
Onl dcsigne les Plenipotentiaires suivants: 
Le Gouvememetll de la Republique A rgelitine: 
Le Capilaine de vaisseau Don Alberto J. ODD ERA. Allache Naval prOs 
l' Ambassade de la Republique Argentine a Londres. 
Le Capitaine de fregale (R) Don Juan Eugenio PEFFABET. Chef de 
division des Services du Regime et de la .sccuritc de la Navigation 
maritime el fluviale-Prefecture Maritime-Ministere de la Marine. 
Lieutenant lngenieur Conslructeur naval Don Jorge R. MARTINEZ­
VlVOT. Ministere de la Marine. 
Le GOllverllemelll du Commonwealth d'A llslralie: 
Le Capitaine de vaisseau Norman ROSKRUGE, Directeur par interim 
de la Navigation, branche maritime, Ministcre de la Navigation et des 
Combustibles. 
Mr. Sydney POLLOCK. Ingenieur et Inspecleur ell Chef dcs Navires. 
branche maritime. Ministere de la Navigation el des Combustibles. 
U Gouvernemenr beige: 
Monsieur G. BERTRAND, Ingenieur en Chef. Direcleur a I'Administra· 
tion de la Marine. 
Monsieur F. Van GOOL, Conseiller Nautique a I' Administration de la 
Marine. 
Le Gouvernement des Etats-Unis de BresiJ: 
Le Vice·Amiral GUSlavo GOULART (R), Presidenl du Tribunal 
Maritime. 
Le Conlre·Amiral Anlonio Alves CAMARA. Directeur general du 
Departement de I'hydrographie et de la Navigation au Ministere 
de la Marine. 
Le Capitaine de vaisseau Paulo Nogueira PENIDO. Attache Naval pres 
J'Ambassade des Etats-Unis du BresiJ. 
Commandanl J. C. Rego MONTEIRO. Constructeur naval, chef de I. 
division technique-Arsenal a Rio de Janeiro. 
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Canada 
Mr. Jules LBGER, Officer of the High Commissioner for Canada ID 
London. 
Mr. H. V. ANDERSON, Director of Marine Services. 
The Republic 0/ Chile 
Commander Kaare OLSEN, Naval Auache, Chilean Embassy, London. 
The Republic 0/ China 
His Excellency Dr. Tien-Hsi CHENG, Ambassador. 
Denmark 
Mr. Ove NIELSEN, Head of Shipping Department, Royal Ministry of 
Trade, Industry and Shipping, 
Mr. Aage H. LARSEN, Principal, Technical Section, Royal Ministry 
of Trade, Industry and Shipping. 
Mr. Arnold POULSEN, Civil Engineer, Adviser to the Royal Ministry , 
of Trade, Industry and Shipping on Radio and Electrical Technique. 
Mr. A. BACHE. Deputy Head of Section, Royal Ministry of Trade, 
industry and Shipping. Secretary to the Delegation. 
Mr. T. C. CHRlSTENSEN, Shipowner. Member of the Board of 
Directors of the Danish Steamship Owners' Association. 
Captain Tb. PETERSEN, Secretary, Danish Steamship Owners' 
Association. 
Captain J. Kastrup OLSEN. Chairman, General Danish Association of 
Master Mariners. 
Mr. H. RASMUSSEN, Manager of the Firemen's Union of Denmark. 
Egypt 
Mr. Choukry Costandi FANOUS, Consul-General for Egypt in London. 
The Republic of Finland 
Captain William SODERMAN, Head of Marine Department of the 
Board of Navigation. 
The French Republic 
Mr. G. AN DUZE-FARIS. Secretary-General of tbe Merchant Manne. 
Cruct' 
Captain Anloine B,\CHAS, R.H.N.F., Greek Ministry of Mercantile 
Marine, London. 
The Republic of Iceland 
His Excellency Mr. Stefan THORVARDSSON, Icelandic Minister to 
Great Britain. 
India 
Mr. V. K. Krishna MENON, High Commissioner for India in tbe United 
Kingdom. 
Sir Raghavan PlLLAI. Indian Charge d'Affaires, Paris. 
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Le Gouvernemem du Canada: 
Mr. Jules LEGER, Etat-Major du Haut·Commissaire � Londres. 
Mr. H. V. ANDERSON, Directeur des Services de la Marine. 
Le Gouvernement du Chili: 
L e  Commandant Kaare OLSEN, Attacbe Naval prcs I'Ambassade du 
Chili 11 Londres. 
Le Gouvernement de la Repub/ique de Chine: 
Son ExceHence le Dr. Tien-Hsi CHENG, Ambassadeur. 
L.e Gouvemement du Danemark: 
Mr. Ove NIELSEN, Directeur des Services de la Marine Marcbande, 
Ministere Royal du Commerce, de I'Industrie et de la Marine 
Marcbande. 
Mr. Aage H. LARSEN, Cbef de la Section Technique, Ministere Royal 
du Commerce, de l'lodustrie et de la Marine Marchande. 
Mr. Amold POULSEN, Ingenieur Civil, Conseiller technique en matiere 
de radiotelegraphie et d'electricite. Ministere du Commerce. 
Mr. A. BACHE, faisant fonction de Cbef de Section, Ministere Royal du 
Commerce, de l'Industrie et de la Marine Marchande. Secretaire de 
la Delegation. 
Mr. T. C. CHRISTENSEN, Armateur, m.mbre du Comit': des Arm.teurs 
Danois. 
Le Capitaine Tb. PETERS EN, Secretaire du Comitc des Armateurs 
Danois. 
Le Capitaine J. Kastrup OLSEN, President de I'Association Generale 
Danoise des Capitaines de la Marine Marchandc. 
Mr. H. RASMUSSEN, Secretaire General du Syndicat des Cbau!!eurs. 
Le Gouvemement de /' Egypte: 
M. Cboukry Costandi FANOUS, Consul General d'Egypte 11 Londr ••. 
Le Gouvernement de la Republique de Finlande: 
Le Capitaine William SODERMAN, Directeur de la Marine au Ministere 
de la Navigation. 
Le Gouvemement de la Republique franfoise: 
Monsieur G. ANDUZE-FARIS, Secretaire General de la Marine 
Marchaode. 
Le Gouvernement de la Grece: 
Le Capitaine de vaisseau AnLOinc BACHAS. Ministere hellcnique de 
la Marine Marcbande, Londres. 
Le Gouvernement d'Jslande: 
Son Excellence M. Stefan THORVARDSSON, Minislre d'lslande en 
Grande-Bretagne. 
Le Gouvernement de l'/nde: 
Mr. V. K. Krishna MENON, Haut-Commissaire pour I'Inde dans le 
Royaume-Uni. 
Sir Raghavan PILLAr, Charge d'Affaires pour I'Inde � Paris. 
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Mr. M. A. MASTER, General Manager, Scindia Steam Navigation 
Company, Limited, Bombay. 
Mr. R. S. MANI, Deputy High Commissioner for India in the United 
Kingdom. 
Captain S. A. T. BULLOCK, I'autical Adviser, Government of India. 
Lieutenant Commander T. B. BOSE, R.l.N., Principal Engineer and Ship 
Surveyor. Mercantile Marine Department, Calcutta. 
Ireland 
Mr. Dcnis DEVLlN. First Counsellor, Office of the High Commissioner 
for Ireland. 
Miss Thekla J. BEERE, Principal Officer, Department of Industry and 
Commerce. 
The Italian Republic 
Lieutenant-Gcneral of the Captains of the Port Giulio INGIANNl, 
Former Director-General of the Mercantile Marine. Chairman of 
the Italian Safety of Navigation Comrnitlee. 
The Netherlands 
Mr. P. S. van't HAAFF, Inspector-General of Shipping. 
Mr. A. J. W. van ANROOY, Chief of the Mobile Telegraphy and 
R3diotelcphony Services. 
Captain G. J. BARENDSE, Former Commodore of the Holland-America 
Line. 
Captain J. F. van MUlJLWIJK, Treasurer of the Merchant Navy 
Captains' and Officers' Union. 
Mr. E. SMlT FZN, Naval Architect, Adviser to the Shipping Inspection 
Service. 
Mr. D. HUDlG, Former Director of the Royal Netherlands Steam 
Navigation Company. 
Mr. T. M. PELLlNKHOF, Chief of Labour Section of the Directorate­
Genera 1 of Shipping. 
New Zealalld 
Engineer Lieutenant-Commander Edward BROWN, R.N.. Chief 
Surveyor of Ships, Marine Department. 
Mr. Victor G. BOfVlN, Deputy Chief Surveyor of Ships, Marine 
Department. 
Norway 
Captain E. BR YN. Director of Shipping, Ministry of Industry, Trade 
and Shipping. 
Mr. J. SCHONHEYDER, Engineer-in-Chief, Ministry of Industry, Trade 
and Shipping. 
Commander O. 1. LOENNECHEN, Commander, R.N.R .. and Vice­
President in the Norwegian Shipowners' Association. 
Captain Chr. MEYER, R.N. (Retd.), Former Director in tbe Norwegian 
Shipowners' Associalion. 
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Mr. M. A. MASTER. Directeur General de la Scindia Steam Navigation 
Company, Bombay. 
Mr. R. S. MAN!, Haut·Commissaire adjoint pour nnde dans le 
Royaume-Uni. 
Le Capitaine S. A. T. BULLOCK. Conseiller nautique du Goul'emement 
de ]'lnde. 
Le Capitaine de Corvette T. B. BOSE, R.l.N., lng.nieur principal et 
lnspecteur de o3vire, Departement de la Marine Marchande. Calcutta. 
Le Gouvernement de I'lrlande: 
Mr. Deni DEVLfN. Premier ConseilJer, Bureau du Haul-Commissaire 
de l'Irlande. 
Miss ThekJa I. BEERE, chef de service, Ministere de l'lndustrie et du 
Commerce. 
Le Gouvernement de la Republiql.le ilalienne: 
Lieutenant general des Capitaineries de Port Giulio INGIANNI, Ancien 
Directeur general de la Marine Marcbande el President du Cornite 
italicn pour la SCcurite de la Navigation. 
Le GouvernemenJ des Pays-8as: 
M. P. S. van't HAAFF'. inspecteur-general de la navigation. 
M. A. J. W. van ANROOY. inspecteur de la radioteh�graphie coticre et 
navale. 
Le Capitaine G. I. BARENDSE, ancien capitaine de la societe anonyme 
de navigation. dite HoUand-Amerika Lijo. 
Le Capitaine 1. F. van MUIJLW1JK, tht:saurier de l'Union des capitaines 
et officiers de la Marine Marcbande. 
M. E. SM1T FZN, inginieur. conseiller de construction navale aupn!s de 
l'Inspection de la navigation. 
M. D. HUDIG, armateur. ancien directeur de la Societe anonyme 
Koninklijke Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij. 
M. T. M. PELLINKHOF, doeteur en droit, fonctionnaire du Directorat 
General de la Navigation. 
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zilande: 
Le Capitaine de Corvette mecanicien Edward BROWN, Chef de la 
Surveillance des Navires, Ministere de la Marine. 
Mr. Victor G. BOIVIN. Sous-chef de la Surveillance des Navires, 
Ministere de la Marine. 
Le Gouvernemetrl de la Norvege: 
Le Capitaine E. BR YN, Directeur de la Navigation. Ministere de 
l'lndustrie. du Commerce et de la Navigation. 
Mr. I. SCHONHEYDER. lngenieur en Chel, Minist�re de l'Industrie, du 
Commerce et de la Navigalion. 
Le Capitaine de Frogate (cadre de reserve) O. 1. LOENNECHEN, Marine 
Royalr Norvegienne et vice-president de I' Association des Armatcurs 
de Norvege. 
Le Capitaioe de vaisseau. Chr. MEYER, R.N .. en retraite. Ancien 
Directeur de l'Associalion des Armatcurs de Norvege. 
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Captain E. TONNESEN, Captain, Merchant Marine, and Chairman in 
the Norwegian Shipmasters' Association. 
Mr. Jobs. E. JOHANSEN, Secretary-General of the Norwegian Ship­
engineers' Union. 
Mr. E. H. OTTERSEN, Radio Operator, Secretary in the Norwegian 
Seamen's Union. 
Pakistan 
Mr. H. I. R AHlMTOOLA, High Commissioner for Pakistan in London. 
The Republic 0/ Panama 
Senor Eusebio A. MORALES. Counsellor at the Panamanian Legation I 
in London. 
The Republio 0/ the Philippines 
The Hon. Ram6n J. FERNANDEZ, Minister designate. 
The' ReplIblic of Poland 
Captain H. BORAKOWSKI, Technical Shipping Adviser, Ministry of 
Shipping. Warszawa. 
Captain Czeslaw ANTKOWlAK, Director of London Branch Office, 
Gdynia·America Lines Limited. 
The Portuguese Republic 
Senhor 10ao de DellS RAMOS, Counsellor to Embassy in LondoD. 
Commander Jose C. da ROCHA, Naval Attache, Portuguese Embassy in 
London. 
Constructor Commander Raul Alberta Soares da COSTA. Portuguese 
Navy. Division of Merchant Marine. Lisbon. 
Lieut.-Commander Alfredo de Oliveira BAPTlSTA, Portuguese Navy 
Division of Communications. Lisbon. 
Captain Luiz Armando de LOURA. Portuguese Merchant Marine. 
Sweden 
Mr. Karl Hjalmar SJOHOLM, Cbief of Division to the Board of Trade. 
The Union of South Africa 
Mr. Reginald Gougb PALMER, Senior Clerk of Department of Customs 
and Excise. 
Captain G. A. CHETTLE, Examiner of Masters and Mates: Surveyor 
o( Shjps� Department of Customs and Excise. 
The U"iol1 of Soviet Socialist Republics 
I I 
Le Capitaine E. TONNESEN, Marine marchande, et Pn!sident de 
I'AssociatioD Norvegienne des Capitaines de la Marine Marchande. 
Mr. Jobs. E. JOHANSEN. Secr-.!taire general de l'Union norvegif"nne ctes 
Mecaniciens de Marine. 
Mr. E. H. OTTERSEN, Operateur de Radiotelegrapbie, Secreta ire <le 
rUnion Norvegienne des Matins. 
Le Gouvernemenl du Pakistan: 
Mr. H. I. RAHlMTOOLA, Haut-Commissaire pour le Pakistan � 
Londres. 
Le GOllvememellt de la Republique du Panama: 
Senor Eusebio A. MORALES, Conseiller � la Legation du Panama � 
Londres. 
Le Gouvemement des Philippines: 
L'Honorable Ram6n 1. FERNANDEZ, Ministre. 
Le GUlIvemement de la Repub/ique de Po[oglle: 
Le Capitaine H. BORAKOWSKI, Cooseiller technique de la Navigation, 
Ministere de la Navigation. Warszawa. 
Le Capitaine Czeslaw ANTKOWIAK, Directeur de I'Agence Gdynia­
America Lines II Londres. 
Le Gouvernement de la Republique cia Portugal: 
Senhor Jo�o de Deus RAMOS, Conseiller a I'Ambassade du Portugal � 
Londres. 
Capitaine de Fregate Jose C. OA ROCHA, Attache naval � I'Ambassade 
du Portugal � Londres. 
lngenieur principal de construction navale Raul Alberta Soares da 
COSTA, Marine Portugaise. Directeur de fa Marine Marchande. 
Ministere de la Marine. Lisbonne. 
Le Capitaine de corvette Alfredo de Oliveira BAPTIST A, Braoch. des 
communications au Ministere de la Marine. 
Le Capilaine Luiz Armando de LOURA, Marine Marchande Portugaise. 
Le GOllvernement de la Suede: 
Mr. Karl Hjalmar SJOHOLM, Chef de division au Ministere du Com­
merce. 
Le Gouvernement de I'Union Sud-Africaine: 
Mr. Reginald Gough PALMER, Chef de Bureau au Departement des 
Douanes. 
Le Capitaine G. A. CHETTLE, Examinateur pour les Capitaines et les 
seconds-Capitaines. Inspecteur des navires au Departement des 
Douanes. 
Le GOIll'ememem de /,U,,;on des Republiques SOl'ihiques Sodalisles,' 
, 
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The United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland 
Rt. Hon. Sir John ANDERSON, Chairman of the Port of London 
Authority. 
Sir Gilmour JENKINS, Permanent Secretary of the British Ministry ot 
Transport. 
Mr. N. A. GUTTER y, Under·Secretary, British Ministry of Transport. 
The United States 0/ A merica 
Admiral loseph F. F ARLEY, Commandant of the United States Coast 
Guard. 
Mr. lesse E. SAUGSTAD, Chier or the Shipping Division. Department of 
State. 
The Federative People's Republic 0/ Yugoslavia 
Mr. Luke DANCEVIC, Director-Directorate of Shipping, Split. 
Who, having communicated their full powers. found '" good aDd due 
form, have agreed as follows:-
Article ( 
(a) The Contracting Governments undertake to give effect to the 
provisions of the present Convention and of the Regulations annexed 
thereto. which shall be deemed to constitute an integral part of the present 
Convention. Every reference to the present Convention implies at the same 
time a reference to these Regulations. 
(b) The Contracting Governments undertake to promulgate all laws. 
decrees. orders and regulations and to take all other steps which may be 
necessary to give the present Convention full and complete effect. so as 
to ensure that. from the point of view of safety of life. a ship is fit for me 
service for which it is intended. 
Article U 
The ships to which the present Convention applies are ships registered 
in countries the Governments of which are Contracting Governments. and 
ships registered in territories to which the present Convention is extended 
under Article XIH. 
Article III 
Laws, RegUlations, Reports 
The Contracting Governments undertake to communicate to the Inter­
governmental Maritime Consultative Organisation (hereinafter called the 
Organisation)-
(a) the text of laws. decrees. orders and regulations which shall have been 
promulgated on the various matters within the scope of the present 
Convention: 
(b) all available official reports or official summaries of reports in so far 
as they show the results of the provisions of the present Conven­
tion. provided always that such reports or summaries are not of 1 a confidential nature; and 
I 
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Le Gouvernement du Royaume,Ulli: 
Le Tres Honorable Sir John ANDERSON. President de I'Administration 
du Port de Londres. 
Sir Gilmour JENKlNS. Secreta ire Permanent du Ministere des Transports. 
Mr. N. A. GUTTERY. sous-Secretaire. Ministere des Transports. 
Le Gouvernement des Etats·Unis d'Amerique: 
L'Amiral Josepb F. FARLEY, Commandant de la Coast Guard des 
Etats-Unis d'Amcrique. 
Mr. Jesse E. SAUGST AD. Cbef de la division de la Navigation. Departe­
meot d'Et3t. 
Le GOllvernemenr de Yougoslavie: 
M. Luke DANCEVIC, Directeur de la Navigation a Split. 
qui, apres avoir communique leurs pleins pouvoirs trouves en bonne et due 
forme, sont convcnus des dispositions suiv3ntes: 
Article 1 
(0) Les Gouvernements Contractants s'engagent � donner effet aux 
dispositions de la prc;:sente Convention et des Regles y annexees. qui seraat 
considert!es comme panic integrante de la presente Convention. Taule 
reference a Ja prcseote Convention implique en meme temps une reference II 
ces Regles. 
(b) Les Gouvemements Contractants s'engagent a promulguer toutes lois. 
tous decrets. ordres. et reglements et a prendre toutes autres mesures neces· 
saires pour donner a la Convention son plcin et entier eITet. afin de garantir. 
que du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte 
au service auquel il est destine. 
Article 11 
Les navires auxquels s'applique la presente Convention sont les navires 
immatricules dans les Pays dont le Gouvemement est un Gouvernement 
Contractant. el les navires immatricules dans les tcrritoires auxquels la presente 
Convention est elendue en vertu de I'Article Xlll. 
Article III 
Lois, Regiemenrs, Rapporls 
Les Gouvernements Contraclants s'engagent a communiquer a 
l'Organisation Maritime Consultative ]ntergouvernementale (ci·apres 
denommee l'Organisation}-
(a) le textc des lois. decrets, ordres et reglerucnts qui auront ete promulgues 
sur les diffcrentes matieres qui entrent dans le champ de la 
presente Convention; 
(b) tous les rapports officiels, ou resumes officiels de rapports dont its 
pourraient disposer. dans la mesure ou ces documents reront 
apparailre les resultats des dispositions de la  presente Convention. 
et a la condition. bien enteodu, que ces rapports ou resumes de 
rapports o'aient pas un caracterc confideotiel; 
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(c) a sufficient number of specimens of their Certificates issued under the 
provisions of the present Convention (or circulation to the 
Contracting Governments for the information of their officers. 
Article IV 
Cases 0/ Force Majeure 
(a) No ship. which is not subject to the provisions of the present Con� 
venuon at the time of its departure on any voyage. shall become subject to 
the provisions of the present Convention on account of any deviation from 
its intended voyage due to stress of weather or any other cause of force 
majeure. 
(b) Persons who are on board a ship by reason of force majeure or in 
consequence of the obligation laid upon the master to carry shipwrecked 
or otber persons sball not be taken into account for the purpose of ascertain­
ing the application to a ship of any provisions of the present Convention. 
Article V 
Carriage of Persolls ill Emergellcy 
(a) For the purpose of moving persons from any territory in order to 
avoid a threat to the security of their lives a Contracting Government may 
permit the carriage or a larger number of persons in its ships than is other4 
wise permissible under the present Convention. 
(b) Such permission shall not deprive other Contracting Governments of 
any right of contra) under the present Convention over such ships which 
come within their ports. 
(c) Notice of any such pcrffilSSlOD, together with a statement of the 
circumstances, shall be sent to the Organisation by the Contracting Govern4 
ment granting such permission. 
Article VI 
Suspension ;'1 Case of War 
(a) Tn case of war, Contracting Governments which consider that they 
are affected. whether as belligercms or as neutra)s. may suspend the whole 
or any part of the Regulations annexed hereto. The suspending Government 
shall immediately give notice of such suspension 10 the Organisation. 
(b) Such suspension shall not deprive other Contracting Governments of 
any right or control under the present Convention over the ships of the 
suspending Government when such ships are within their ports. 
(c) The suspending Government may at any time terminate such 
suspension and shall immediately give notice of such termination to the 
Organisation. 
(d) The Organisation shall notify all Contracting Governments 01 any 






(c) un nambre suffisant de specimens des CertificalS delivres par eU;Jt, 
conformement aux dispositions de la prcsente Convention, en vue 
de Ies faice terue nux Gouvernements Contractants qui Ies paneeonl 
?\ la connaissance de leurs fonctionnaires. 
Article IV 
Cas de Force Majeure 
(a) Un navire qui n'est pas soumis. au moment de son depart pour un 
voyage quelconque. aux prescriptions de la prcsente Convention ne doit pas 
etre astreint A ces prescriptions en raiSOD d'un deroutement quelconque au 
cours de son voyage projete. si cc deroulement est provoquc par le mauvais 
temps ou par {oute autre cause de force majeure. 
(b) Les personncs 4ui se lmuvent a bord d'un navire par raisoD de force 
majeure ou qui s'y LIouvent par suite de I'obligation imposcc au Capitaine de 
transporter soit des nautrages, soit d'autres personncs. ne doivent pas entrer 
en ligne de compte lorsqu'il s'agit de verifier I'application aux navires d'une 
prescription quelconque de la presente Convention. 
Article V 
Transport deJ Personnel en cas d'urgence 
(a) Pour assurer J'evacuation des personnes d'un tcrritoire quelconque en 
vue de les soustraire a une menace a la securite de leur vie, un Gouvernement 
Comractant peut permenre le transport sur ses navires d'un nombre de per­
sonnes superieur au nombrc permis en d'autres circonslances par la presente 
Convention. 
(b) Une autorisation de cetle nature ne prive pas les autres Gouverne­
ments Contractants du droit de contrcle. aux termes de la presente Convention, 
sur de tels navires lorsque ces navires se trouvent dans les ports des dits 
Gouvcmements. 
(c) Avis de toute autorisation de celte nature sera envoye a I'Organisation 
par le Gouvemement qui l'a accordee en meme temps qu'un rapport sur 
les circonstances de fait. 
Article VI 
Suspension en Cas de Guerre 
. (a) DaDs le cas d'une guerre les Gouvernements Contractants qui se con­
sldereDt comme affectes par elle, soit comme belligerants, soit cornme neutres 
peuvent suspendre la totalite ou une panie quelconque de I'application des 
Regles y annexees. Le Gouvernement qui use de cette facull!! doh immediate­
ment en donner avis a I'Organisation. 
(b) Une teUe decision ne prive les autres Gouverncmcnts CODtractants 
d'aucun droit de contrcle leur appartenant aux tcrmes de la prcsente Con­
vention sur les navires du Gouvernement usant de cette faculte. quand ces 
navircs se trouvent dans Icurs ports. 
(c) Le Gouvernement qui a suspendu I'application de la totalitc ou d'une 
panie de ces regles peut � {Out moment mettre fin II cette suspension et doit 
immediatement donner avis de sa decision a l'Organisation. 
(d) L'Organisation doit ootifier a tous les Gouvernements Contractants 
toute suspension ou fin de suspension decidee par application du present 
Article. 
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Article VII  
Prior Treaties and Conventions 
(a) As between the Contracting Governments the present Convention 
replaces and abrogates the International Convention for the Safety of Life 
at Sea which was signed iD London on the 31st May. 1929.(') 
(b) All other treaties. conventions and arrangements relating to safety 
of li[e at sea, or matters appertaining thereto. at present in force between 
Governments parties to tbe present Convention, shaH continue to have full and 
complete effect during the terms thereof as regards:-
(i) ships to which the present Convention does not apply; I (H) ships to which the present Convention applies, in respect of matters 
for which it has not c;ltpressiy provided. 
(c) To the extent, however, tbat such treaties, conventions or arrange­
ments conflict with the provisions of the present Convention, the provisions of 
the present Convention shall prevail. 
(d) AU matters which are not expressly provided for in the present Con­
vention remain subject to the legislation of the Contracting Governments_ 
Article VlIl 
Special Rules Drawn up by Agreement 
When in accordance with the present Convention special rules are drawn 
up by agreement between all or some of the Contracting Governments. such 




(a) (i) The present Convention may be amended by unanimous agreement 
between the Contracting Governments. 
(ii) Upon the request of any Contracting Government a proposed 
amendment shall be communicated by the Organisation to all Contracting 
Governments for consideration and acceptance under this paragraph. 
(b) (i) An amendment to the present Convention may be proposed to the 
Organisation at any time by any Contracting Government, and such proposal 
if adopted by a two-thirds majority of the Assembly of the Organisation 
(hereinafter called the Assembly). upon recommendation adopted by a two­
thirds majority of the Maritime Safety Committee of tbe Organisation (herein. 
after called the Maritime Safety Committee), shall be communicated by the 
Organisation to all Contracting Governments for their acceptance. 
(ii) Any such recommendation by the Maritime Safety Committee shall 
be communicated by the Organisation to all Contracting Governments for 
their consideration at least six months before it is considered by the Assembly. 
(c) (i) A conrerence of Governments to consider amendments to the 
present Convention proposed by any Contracting Government shall at any 
time be convened by the Organisation upon tbe request of one· third o( the 
Contracting Governments. 
(I) "Treaty Series No. 34 (1931)," Cmd. 4198. 
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Article VI! 
TraiMs et COllvemiollS Anferiellrs 
• (a) La presente Convention rem place et anoule entre les Gouvernements 
� Cootractants la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie 
Humaine en Mer signee A Londres le 3 1  Mai 1929. 
(b) Tous les autres Traites, Conventions DU Accords qui concerneDl la 
� Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer ou les questions qui s'y rapporteot 
a. et qui sont aClUcllement en vigueur entre les Gouvernements parties a la 
presente Convention. comcrvent leur plein et enticr ellet pendant la duree 
qui teur est assignee en ce qui concerne: 
-
" 
(i) les navires auxquels la prescnte Convention ne s'applique pas; 
(ii) les oavires auxquels la presente Convention s'applique eo ce qui 
concerne les points ne faisant pas I'objet de prescriptions expresses 
dans la presente Convention; 
(c) Au cas ou, cependant, de lels Traites, Conventions ou Accords 
seraient en opposition avec les dispositions de la prescnte Convention, les 
dispositions de cette derniere doivem prevaloir. 
Cd) Tous les points qui nc font pas I'objet de prescriptions expresses dans 
la presente Convention restent soumis a la legislation des Gouvernements 
Contractants. 
Article VllI 
Regles speciales resultallt d'Accords 
I Quand. en conformite avec la presente Convention, des regJes spt!ciaJes 
.I; sOnt etablies par accords entre tous Ies Gouveruements Contractants, ou 
seulement quelques-uns d'entre eux, ces regles doivent etre cOOlIDuniquees 
a l'Organisation pour ctre distribuces a tous les Gouvernements Contractants, 
Article IX 
A I1lel1demems 
(a) (i) La presente Convention peut etre amendee par accord ullanJme 
entre les Gouvernements Contractants. 
d (ii) A la demande d'un Gouvernement Contractant quel qu'il soit. une 
g proposition d'amendement doit €tre communiquee par I'Organisation a tous 
les Gouvernements Contractants. pour examen et acceptation au titre du 
present para.graphe. 
(b) (i) Un amendement a la presente Convention peut, a tout moment, 
etre propose a I'Organisation par un Gouvernement Contractunl. Si celte 
proposition est adoptee a la majorite des deux tiers par l'Assemblee de 
l'Organisation (ci-apres denommee l'Assemblee). sur une recommandation 
adoptee a la majorite des deux tiers par le Comite de la Securite Maritime 
de l'Organisation (ci-apres denomme le Comite de la Securir.e Maritime). 
eUe doit etre communiquee par I'Organisation a tous les Gouvernemcnts Con­
tractants en vue d'obtenir leur acceptation. 
(ii) Toute recommandation de cette nature faite par le Comite de la 
Securite Maritime doh etre comDluniquee par I'Organisation a lOuS les 
Gouvernernents Contractants pour examen all moins six mois avaot qu'elle 
ne soit examinee par l'Assemblec. 
(c) (i) Une Conference des Gouvernements, pour l'examen des amende­
ments a la presente Convention proposes par l'un quelconque des Gouverne­
meots Contractants. doit ctre convoquee a o'importe quel moment par 
rOrganisation a la demande d'un tiers des Gouveroements Contractants. 
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(ii) Every amendment adopted by such conference by a two-thirds 
majority of the Contracting Governments shaH be communicated by the 
Organisation to all Contracting Governments (or their acceptance. 
(d) Any amendment communicated to Contracting Governments for their 
acceptance under paragraph (b) or (c) of this Article shall come into force 
for all Contracting Governments, except those which before it comes into 
force make a declaration that they do not accept the amendment. twelve 
months after the date on which the amendment is accepted by two-thirds of 
tbe Contracting Governments including two-thirds of the Governments repre­
sented on the Maritime Safcty Committee. 
(e) The Assembly. by a two-thirds majority vote. including two-thirds of 
the Governments represented on the Maritime Safety Committee. and subject 
to the concurrence of two-thirds of tbe Contracting Governments to tbe 
present Convention. or a conference convened under paragraph (c) of this 
Article by a two-thirds majority vote, may determine at the time of its 
adoption that the amendment is of such an important nature that any 
Contracting Government which makes a declaration under paragraph (d) 
of this Article and which does not accept the amendment within a period of 
twelve months after the amendment comes inlO force. shaJI. upon tbe expiry 
of this period. cease to be a party to the present Convention. 
(/) Any amendment to the present Convention made under this Article 
whicb relates to the structure of a ship shall apply only to ships the keels of 
wbich are laid after the date on which the amendment comes into force. 
(g) The Organisation shall inform all Contracting Governments of any 
amendments \\ hieh come into force under this Article, together with the 
date on which such amendments shall come into force. 
(h) Any acceptance or declaration under this Article shall be made by a 
nOlification in  writing to the Organisation, which shall notify all Contracting 
Governments of the receipt of the acceptance or declaration. 
Article X 
Signature and A cceptallce 
(a) The present Convention shall remain open for signature for one month 
from this day's date and shall. thereafter. remain open for acceptance. 
Governments of States may become parties to tbe Convention by :-
(i) signature without resen'ation as to acceptance; 
(ii) signature subject to acceptance followed by acceptance; or 
(iii) acceptance. 
(b) Acceptance shall be eITected by the deposit o[ an instrument with the 
Organisation. which shall inform all Governments that bave already accepted 
the Convention o( each acceptance received and of the date of its receipt. 
Article XI 
Coming into Force 
(a) The present Convention sball come into force on the 1 st January. 1 95 1 ,  
provided that. at least 12 montns before that date. not less than I S  acceptances. 
including 7 by countries each with not less than one million gross tons of 









(ii) Tout amendement adopte a la majorite des deux tiers des Gouverne· 
meolS Contractants par une (elle Conference doit etre communique par 
rOrganisation a tous les Gouvernements Contraclants en vue d'obtenir leur 
acceptation. 
(d) Douze mois aprcs la date de son accep13tion par les deux tiers des 
Gouvcrncrncnts Contractants-y compris les deux tiers des Gouvernements 
reprcsentes au sein du Co mite de la Securite Maritime-un arnendement com­
munique pour acceptation aux Gouvernements Contractants dans les con­
ditions des paragraphc::o (b) ou (c) du present Article. entre en vigueur pour 
tous les Gouvernements Contractants a l'exception de ccux qui. avant SOD 
entree en vigueur, ont fait une declaration aux termes de laquelle ils 
o'acceptent pas le dit arnendement. 
(e) L·Assembh�e. par un vote a la majorite des deux tiers comprenant les 
deux tiers des Gouvernements representes au sein du Comite de la Securite 
Maritime, I'accord des deux tiers des Gouvernernents parties a la presente 
Convention etant egalement obtcnu. ou une Conference convoquce. aux termes 
du paragrapbe (c) du present Article. par un vote a la majoritc des deux tiers. 
peuvcnt specifier au moment de l'adoption de l'amendement que celui-ci 
revet une importance teIle que tout Gouvernement Contractant, faisant une 
declaration aux termes du paragrapbe (d) du present Article. et n'acceptant 
pas l'amendement dans un delai de douze mois a dater de son entree en 
vigueur. cessera. a I'expiration du dit delai, d'ctre partie a la presente 
Convention. 
(/) Un amendement a la presente Convention fait par application du present 
Article et ayant trait a la structure des names n'est applicable qu'auK navires 
dont la quille est posee apres la date d'entree en vigueur du dit amendement. 
(g) L'Orgallisation doit informer tous Ies Gouvernements Contractants 
de tous arnendements qui entrent en vigueur par application du present Article, 
ainsi que de la date a laquelle ils prennent cHet. 
(h) Toute acceptation ou declaration dans le cadre du present Article do it 
etre notifiee par ecrit a l'Organisation qui notifiera a tous Ics Gouvernements 
la reception de cctte acceptation ou declaration. 
Article X 
Signature er acceptatioll 
(a) La presente Convention restera ouverte pour signature pendant un 
mois a compter de ce jour et restera ensuite ouverte pour acceptation. Les 
Gouvernements des Etats pourront devenir parties a la Convention par : 
(i) ]a signature. sans reserve quant a racceptation� 
(ii) la signature. sous reserve d'acceptation. suivie d'acceptation; ou 
(iii) I'acceptation. 
(b) L'acceptation s'effectue par le depOt d'un instrument aupres de 
rOrganisation qui doit informer tous les Gouvernements ayant dejb. accepte 
la Convention. de la reception de toute nouvelle acceptation el de la date de 
cette reception. 
Article XI 
Emree en vigueur 
(a) La presente Convention entrera en vigueur le tu Janvier 1951  a la 
conl.htion que, douze mois avant cette date. au moins quinze acceptations. 
dont cenes de sept pays possedant chacun un tonnage global d'au moins un 
miUion de tonneaux de jauge brute. aient ete deposees eu conformite avec les 
Articles X et XV. 
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(b) Should 1 5  acceptances in accordance with paragraph (a) of this Article 
not have been deposited 12  months before the 1st J anuary. 195 1 .  tbe present 
Convention shall come into force 12  months after the date on which the 
last of such acceptances is deposited. The Organisation shall inform all 
Governments which have signed or accepted the present Convention of the 
date on which it comes into force.e) 
(c) Acceptances deposited after the date on wh..ich the present Convention 
comes into torce shall take effect three months after the date of their deposit. 
Article Xll 
DellulJciation 
(a) The present Convention may be denounced by any Contracting Govern· 
ment at any time after the c'<piry of five ) cars from the date on which the 
Convention comes into force for that Government. 
(b) Denunciation shaU be effected by a notification in writing addressed to 
the Organisation which shall notify all the other Contracting Governments of 
any denunciation received and of tbe date of its receipt. 
(c) A denunciation shall take effect one year. or such longer period as 
may be specified in the notification. after its receipt by the Organisation. 
Article X1U 
T errilories 
(a) (i) The United Nations in cases where they are the administering 
authonty for a territory. or any Contracting Government responsible for the 
international relations of a terntory. may at any time by notificltion in wrillng 
given to the Organisation declare that the prc:,ent Convention shall extend to 
such territory. 
(ii) The present Con\'ention shall from the date of the receipt of tbe 
notification or from such other date as mly be specified in tbe notification 
extend to the territory named therein. 
(b) (i) The United Nations or any Contracting Government which has 
made a declaratIOn under paragraph (a) ot this Article. at any tiIDe after 
the expiry of a period of five years from the date on which the Convention 
has been so extended to any territory, may by a notification in writing gin:n 
to the Organisation declare tbat the present Com cntion shall cease to extend 
to any such terntory named in the notification. 
(ii) The present Convention shall cease to extend to any territory 
mentioned in sucb notification one year, or such longer period as may be 
specified tberein, after the date of receipt of the notification by the Organisa­
tion. 
(c) The Organisation shaU inform all the Contracting Governments of the 
ex.tension of the present Convention to any territories under paragraph (a) 
of this Article, and of the termination of any such extension under the provi­
sions of paragraph (b). Slating in each case the date from which the present 
Convention has been or will cease to be so ex.tended. 
(2) The Agreemenl came into rorce on 19th Novembtr, 1952. 
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(b) Si 1 5  acceptations donnees par acceptation du paragraphe (a) du present 
Article n 'ont pas ete deposees douze mois 3V30t le 1 er J anvicr 1951.  la pn!sente 
Convention enlrera en vigueur douze mois apres la date a laqueUe la derniere 
de ccs accept3tions aura ete deposee. L 'Organisation devra informer taus 
les Gouvernemcols qui auront sigoe Oll accepte la presente Convention de la 
date a laquelle cUe cnlrera co vigueur. 
(c) Les acceptations deposees posterieurement a la date a Iaquelle la 
presente Convention sera entree en vigueur prendront effet trois mois apres 
la date de leur depot. 
Article XlJ 
DenonciatiolJ 
Ca) La pn!sente Convention peut elre denoneee par I'un quelconque des 
Gouvememcnts Contractants a tout moment apr� l'expiration d'une periode 
de cioq ans, Complee a partir de la date a laquelle la Convention entre en 
vigueur pour cc Gouvernement. 
(b) La denonciation s"effectue par une notification ecrite adressee ?1 
l'Organisation. CeUe·ci notifiera a tous les autres Gouvernements Con· 
tractants toute denonciation re�ue et la date de sa reception. 
(e) Une denonciation prend effet un an apr.s la date a IaqueUe la notifi­
cation en aura ete re9ue par l'Organisation. ou a I'expiration de teIle autre 
periode plus longue specifiee dans la notification. 
Article XIII 
T erritoires 
(a) (i) Les Nations Unies. lorsqu'elles sont responsables de I'Administralion 
d'UD territoire. ou tout Gouvernement Contractant qui a la responsabilite 
d'assurer les relations internationales d'un territoire. peuvent a tout moment. 
par une notification ecrite adressee a I'Organisation. declarer que la presente 
Convention s'etend a un tel territoire. 
(ii) L'application de la presente Convention sera eteDdue au territoire 
designe dans la notification a partir de la date de reception de cellc-ci. ou de 
teUe autre date qui y serait indiquee. 
(b) (i) Les Nations Unies. ou tout Gouvernement Contractant. qui ont 
fait une declaration conformement au paragrapbe (a) du present Article. 
peuvcnt a tout moment, apres l'expiration d'une periode de cinq ans a partir 
de la date a laqueUe l'application de la Convention a ete aiDS! etendue ?1 un 
territoire quelconque. declarer par une notification ecrite k l'Organisation 
que la presente Convention cessera de s'appliquer au dit territoire desigm: dans 
la notification. 
(ii) La Convention cessera de s'appliquer au Territoire designe dans la 
notification au bout d'un an a partir de la date de reception de la notification 
par l'Organisation. ou de toute autre periode plus tongue qui serait fixee 
dans la notification .  
(c) L'Organisation doit informer tous les Gouvernements Contractants de 
I'extension de la presente Convention a tout territoire dans le cadre du para· 
grapbe (a) du present Anicle et de la cessation de Ja dite extension conforme­
ment aux dispositions du paragrapbe (b), en specifiant. dans cbaque cas, la 





As soon as the present Convention comes into force it shall be registered 
by the Organisation with the Secretary-General of the United NatioDs. 
Article XV 
J nrerim A rrangemems 
(a) Unless and until the Organisation, in accordance with the Convention 
OD tbe Intergovernmental Maritime Consultative Organisation signed at 
Geneva on the 6th March, 1 948.e) takes over tbe duties assigned lO 11 under 
the present Convention, the following provisions shall apply : -
(i) All duties which are assigned to the Organisation, other than tbose 
set forth in Article lX. shaH be carried out by the Government of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (herein­
after called the Government of the United Kingdom). 
(ii) Amendments to the present Convention may be proposed at any time 
by any Contracting Government to the Government of tbe United 
Kingdom and such proposals shall be communicated by tbe latter to 
the other Contracting Governments for their consideration and 
acceptance. If any such amendment is unanimously accepted by 
the Contracting Governments, the present Convention shall be 
amended accordingly. 
(iil) A Conference for the purpose of revising the present Convention shall 
be convened by the Government of the United Kingdom whenever, 
after the present Convention has been in force for five years. onc­
. third of the Contracting Governments express a desire to that effect. (IV) The present Convention shall be deposited in the archives of the 
Government of the United K ingdom. which shall transmit certified 
true copies thereof to all Signatory Governments. 
(b) When tb� Organisation takes over the duties assigned to it under the 
present Co.nv�ntlOn, the Governmen� of the United Kingdom will transmit to 
the OrgaOlsatlO1l any documents which have been deposited with or received 
by the Government of the United Kingdom under the present Convention. 





Des qu'elle entrera en vigueur. la pr�sente CODvention sera deposee pour 




la) Dans le cas OU I'Organis3tion n'assumerait pas dans les conditions 
prevues par la Convention sur l'Organisation Maritime Consultative lnter· 
gouvernementale signee a Geneve le 6 Mars 1948. les fauctions qui lui sont 
assignees par la presente CODvention, Oll en attendant qu'eHe les assume. les 
dispositions suiv3ntes serout appliquees : 
(i) Tautes les fauctions qui sont assignees a I'Organis3tion. autres que 
celles prevues dans " Article IX. seront assumees par le Gouverne­
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
(ci-apres denomme le Gouvernement du Royaume-Uni). 
(ii) Des amenderuents a la presente Convention peuvent etre proposes a 
tout moment par l'un des Gouvernements Contractants au Gouverne­
meot du Royaume-Uni. Ces propositions doivent ctre com­
muniquees par ce demier aux autres Gouvernements Contractants 
pour cxamen et acceptalion. Si I'un quelconque de ces amende­
ments est accepte unanimement par les Gouvemements Contractants. 
la presente Convention do it ctre amendee en consequence. 
(iii) Une Conrerence ayant pour objet la revision de la presenle Conven­
tion sera convoquee par le Gouvernement du Royaume-Uni lorsque. 
la pf(!sentc Convention etant restee en vigueur pendant cinq ans. 
un tiers des Gouvernements Contractants en exprimera le desir. 
(iv) La presente Convention sera deposee dans les archives du Gouverne­
ment du Royaume-Uni qui en transmettra des copies certifiees con­
formes a taus les Gouvernements Signataires. 
: (b) Lorsque l'Organisation assumcra les fonctions qui lui incombent aux 
termes de la presente Convention, le Gouvernemeot du Royaume-Uni 
traosmettra a l'Organisation tous les documents qui aurODt etlS deposes ou 
rellus par le Gouvernement du Royaume-Uni aux tennes de la presente 
Convention. 
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In witness whereof the undersigned 
Plenipotentiaries have signed the 
present Convention. 
En [oi de quoi, les plcnipoten­
tiaires soussignes ont appose leurs 
signatures a la presente Convention. 
Done in London this tenth day of 
June, 1948. in a single copy in 
English and French, each text being 
equally authoritative. 
Fait a Londres, ce dix juin 1948, 
en un seul exemplaire, en anglais et 
en fraD�ais. cbacun de ces textes 
faisant egalemcnt fci. 
For the Argentine Republic :  Pour le Gouvernement de la 
Republique Argentine : 
A. J. ODDERA. 
JUAN EUGENIO PEFFABET. 
J. MARTINEZ-VIVOT. 
(Subject (0 acceptance.) 
For the Commonwealth of Australia : Pour le Gouvernement du Common-
For Belgium: 
wealth d'Australie: 
NORMAN G. ROSKRUGE. 
SYDNEY POLLOCK. 
G. BERTRAND. 
F. VAN GOOL. 
(Subject to acceptance.) 
Pour le Gouvernement beIge : 
(Subject to acceptance.) 
For the Republic of tbe United Pour le Gouvernemcnl des ';:tats-Unis 
States of Brazil : de Bresi1 : 
For Canada : 
GUSTAVO GOULART. 
ANTONIO ALVES CAMARA. 
PAULO 'OGUEIRA PENlDO 
1. C. REGO MONTEmO. 
(Subject to acceptance.) 
Pour le Gouvernement du Canada : 
1.  LI':GER. 
H. V. ANDERSON. 
(Subject to acceptance.) 
For the Republic of Chile : Pour le Gouvernement du Cbili : 
K. OLSEN. 
(Subject to acceptance.) 
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For the Republic of China : Pour le Gouvernement de la 
For Denmark : 
For Egypt: 
Republique de Chine : 
T. H. CHENG. 
(Subject to acceptance.) 
Pour le Gouvernement du Danemark : 
OYE NIELSEN. 
AAGE H. LARSEN. 
A. POULSEN. 
A. BACHE. 
T. C. CHRlSTENSEN. 
TH. PETERSEN. 
1. KASTRUP OLSEN. 
HARRY EM RASMUSSEN. 
(Subject to acceptance.) 
Pour le Gouvernement de !'Egypte : 
c. C. FANOUS. 
(Subject to acceptance.) 
For the Republic of Finland : Pour le Gouvernement de la 
Republique de Finlande : 
WTLLlAM SODERMAN. 
(Subject to acceplance.) 
For the French Republic: Pour le Gouvernement de la 
Republique frao9aise : 
For Greece : 
G. ANDUZE-FARIS. 
(Subject to acceplance.) 
Pour le Gouvernement de la Grece : 
A. BACHAS. 
(Subject to acceptance.) 
For the Republic of Iceland : Pour le Gouvernement d'Islande:  
For India : 
STEFAN THORVARDSSON. 
(Subject to ratification.) 
Pour le Gouvcrnement de l'lnde: 
V. K. KRISHNA MENON. 
W. A. MASTER. 
T. B. BOSE. 
S. A. T. BULLOCK. 
(Subject to acceptance.) 
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For Ireland :  Pour le Gouvernemeol de l'Irlande : 
DENTS DEVLIN. 
(Subject to acceptance.) 
For tbe Italian Republic : Pour le Gouvcrnement de la 
Republique italienne:  
G I ULlO INGIANNI. 
(Subject to acceptance.) 
For tbe Netherlands : Pour le Gouvernement des Pays-Bas : 
P. S. V ANT HAAFF. 
A. VAN ANROOY. 
D. HUDlG. 
E. SMIT FZN. 
G. J. BARENDSE. 
T. M. PELLINKHOF. 
(Subject to acceptance.) 
For New Zealand : Pour le Gouvernement de Nouvetle­
ZClande : 
For Norway : 
For Pakistan : 
EDWARD BROWN. 
V. G. BOlVlN. 
(Subject to acceptance.) 
Pour le Gouvernement de la 
Norvege : 
E. BR ¥N. 
J. SCHbNHEYDER. 
CHR. MEYER. 
JOHS. E. JOHANSEN. 
(Subject to acceptance.) 
Pour le Gouvernement du Pakistan : 
HABlB 1. RAHIMTOOLA. 
(Subject to acceptance.) 
For lhe Republic of Panama : Pour le Gouvernelnent de la 
Republique du Panama : 
E. A .  MORALES. 
(Subject to acceptance.) 
For the Republic of the Philippines: Pour le Gouvernemeot des Philip­
pmes : 
R. J. FERNANDEZ. 








Republiq ue de Pologne : 
(Subjecl lo acceplance.) 
For the Portuguese Republic :  Pour le Gouvernement de la 
Republique du Portugal : 
JOAO DE DEUS RAMOS. 
JOSE C. DA ROCHA. 
RAUL ALBERTO SOARES DA COSTA. 
ALFREDO DE OLlVrERA BAPTlSTA. 
LUIZ ARMANDO DE LOURA. 
(Subjecl lO acceplance.) 
For Sweden: Pour le Gouvernement de la Suede : 
. . 
HJALMAR SJOHOLM. 
(Subjecl lo acceplance.) 
For the Union of South Africa : Pour le Gouvernement de l'Union 
R. GOUGH PALM ER. 
G. A. CHETILE. 
Sud-Africaine: 
(Subjecl lo acceplance.) 
For the Union of Soviet Socialist 
Republics : 





For tbe United Kingdom of Great Pour le Gouvernement du Royaume· 
Britain and Northern Ireland : Uni : 
JOHN ANDERSON. 
GILMOUR JENKlNS. 
N. A. GUTIER Y. 
(Subjecl lo acceplance.) 
For the United States of America :  POUf le Gouvernement des �tats-Unis 
d'Amerique: 
JOSEPH F. FARLEY. I JESSE E. SAUGSTAD. 
(Subjecl lO acceplance.) 
For tbe Federative People's Republic POUf le Gouvernement de Yougo 
of Yugoslavia :  slavie : 
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REGULATIONS 
CHAPTER I.-GE!Io'ERAL PROVISIONS 
PART A.-APPLlCA TlON, DEFINITIONS, &c. 
Regulation I 
Application 
(a) Unless expressly provided otherwise. the present Regulations apply 
only to ships engaged on international voyages. 
(b) The classes of ships to which eacb Chapter applies are more precisely 
defined, and the extent of tbe application is shown. in each Chapter. 
Regnlation 2 
Definitions 




(a) " Regulations " means the Regulations referred to in Article 1 (a) of • 
tbe present Convention. 
(b) " Administration " means the Government of the country in which the 
ship is registered. 
(c) . . Approved " means approved by an Administration. 
(d) .. International voyage " means a voyage from a country to which tbe 
present Convention applies to a port outside such country. or con­
versely: and for thjs purpose every territory for the international 
relations of which a Contracting Government is responsible or for 
which the United Nations are the administering authority is regarded 
as a separate couotry. 
(e) A passenger is every person other than : -
(i) the master and the members of the crew or other persons 
employed or engaged in any capacity on board a ship on t.he 
business of that ship; and 
(ii) a child under one year of age. 
(f) A passenger shjp is a ship which carries more than 1 2  passengers. 
(g) A cargo ship is any ship which is not a passenger ship. 
(h) A tanker is a cargo ship constructed or adapted for tbe carriage m 
bulk of liquid cargoes of an inflammable nature. 
CO .. New ship " means a ship the keel of which is laid on or after the 
date of coming into force of the present Convention. 
(;) .. Existing ship " means a ship which is not a new ship. 
(k) A mile is 6.080 feet or 1.852 metres. 




Regulations. unless expressly 
(i) Ships of war and troopships. 
provided otherwise. do Dot 
(ii) Cargo ships of less than 500 tons gross tonnage. 
(iii) Ships nol propelled by mechanical means. 1 
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REGLES 
CHAPITRE I.-DISPOSITIONS GENERALES 




(a) Sauf disposition expresse contraire. le present Reglement s'applique 
uniquement aux navires effectuant des voyages internationaux. 
(b) ChacuD des Chapilrcs definit avec plus de precision Ies categories de 




Pour l'application des presentes Regles. sauf disposition expresse 
coDtraire : 
(a) J'cxpression ., Regles " desigoe les RegJes auxquelles se [ereCe 
I' Article I (a) de la presente Convention. 
(b) l'expression .. Administration " designe le Gouvernemcnl du pays ou 
le navire est immatricule. 
(c) " Approuve .. signifie approuve par unc Administration. 
(cl) par " voyage international " il faut corn prendre un voyage entre un 
pays auquel s'applique la presente Convention et un port situe en 
dehors de ce pays, ou reciproquement; et h cet egard tout territoire 
des relations internationales duquel un Gouvernement contractant 
est charge ou qui est place sous l'Administration de l'Organisation 
des Nations·Unies est considere comme un pays distinct. 
(e) un passager s'entend de toute personne autre que : 
(i) le Capitaine et les membres de l'equipage ou autres personnes 
employees ou occupees en quelque qualite que ce soit � 
bard d'un navire pour les besoins de ce navire, et 
(ii) les enfants de moins d'un an. 
(f) un navire a passagers est un navire qui transporte plus de 1 2  
passagers. 
(g) un navire de charge est tout navire autre qu'un navire h passagers. 
(h) l'expression U navire·citerne .. designe un navire de charge construit pour 
le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable. ou 
adapte a cet usage. 
(l) I'expression " navire neuf " designe un navire dODt la quille a ete 
posee le jour de I'entrce en vigueur de la pn�sente Convention. ou 
posterieurement. 
(J) l'expression " navire existant " designe un navire qui n 'est pas un 
navire neuf. 
(k) un utille est egal a 1,852 metres (ou 6,080 pieds). 
Regie 3 
Exceptions 
(a) Sauf disposition expresse conlraire, les presentes Regles ne s'appli-
quem pas : 
(i) aux navires de guerre et aux transports de troupes. 
(ii) aux navires de charge de moins de 500 tonneaux de jauge brute, 
(iii) aux navires sans rooyen de propulsion mecanique. 
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(iv) Wooden ships 01 primitive build. such as dhows. junks. &c. 
(v) Pleasure lachts Dot engaged in trade. 
(vi) Fishing vessels. 
(b) Notwithstanding any provisions of the present Regulations, nothing 
herein shaH apply to ships solely �avigating the Great Lakes of North 
America and their connecting and tributary waters as far east as the lower 
exit of the Lachinc Canal at Montreal in the Province of Quebec, Canada. 
Regulation 4 
Exempriolls 
(ll) A ship which is nOl normally engaged on international voyages 
but whicb, in exceptional circumstances. is required to undertake a single 
international voyage may be exempted by the Administration from any of 
the requirements of the present Regulations provided tbat it complies with 
safety requirements which are adequ:ltc in the opinion of the Administra­
tion for the voyage which is to be undertaken by the ship. 
(b) Each Administration shall submit to the Organisation as soon as 
possible after the 1st of January each year a report showing tbe number 
of voyages of this nature for which exemptions have been granted in the 
previous calendar year. 
Regulation 5 
Equi)'aiems 
(a) Where in the present Regulations it is provided that a particular 
fitting. appliance or apparatus. or type thereof. shaU be fitted or carried in 
a ship, or that any particular arrangement shall be adopted, an Admini­
stration may accept in substitution thcrefor any other fitting, appliance 
or apparatus, or type thereof, or any other arrangement, provided that the 
Admlllistration shaH have been satisfied by suitable trials that the fitting. 
appliance or apparatus. or type thereof. or the arrangement substituted is 
at least as effective as that specified in the present Regulations. 
(b) Any Administration which so accepts, in substitution, a fitting. appli­
ance or apparatus. or type thereof. or other arrangement. shall inform the 
Organisation. and. upon request. shall communicate to the Organisation 
particulars thereof together with a report on the trials made. 
PART B.-SURVEYS AND CERTIFICATES 
Regulation 6 
Inspec/ion and Survey 
The inspection and survey of ships. so far as regards the enforcement of 
the provisions of the present Regulations and the granting of exemptions 
therefrom, shaH be carried out by officers of the country in whicb the ship 
is registered, provided that the Government of each country may entrust the 
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(iv) aux navires en bois de construcuon primitive. lels que dbows. 
jonques. etc .. 
(v) aux ya.;hts de plaisance ne se livrant a aucun trafic commercial, 
(vi) aux navires de peche. 
(b) NODobstant {Qutes dispositions des pn!sentes Rcgles, aucune de leurs 
stipulations ne doit s'appl.iquer aux navires circulanl uniqucrnent sur les 
Grands Lacs de l'Amerique du Noed, et sur les eaux qui les relient entre cux, 
ou cn sont tributaires, limitees a l'Est, par le debauche du Canal Lachine a 
Montreal, dans la Province de Quebec, Canada. 
RegIe 4 
Exemptiolls 
(a) Si par suite de circonstances exceptionnelles. un navire qui normaJe· 
meot o'effectue pas de voyages internationaux. est amene a entreprcodre un 
J voyage international isolc, il peut clee exempte par I'Administration d'une 
l quelconque des dispositions des presentes Regles, a condition qu'it se con· 
forme aux dispositions qui, de l'avis de l'Administration, soot suffisantes 
pour en assurer la securiu: au cours du voyage qu'i! entreprend. 
(b) Toute Administration doit soumettre a l'Organisation, a la date la 
plus rapprochee possible du IH janvier de chaque annee. un rapport indiquant 
le nombre de voyages de cette nature pour lesquels ant ete accordees des 
exemptions au cours de l'annee civile precedente. 
RegIe 5 
£Quivalenc('s 
(a) Lorsque. dans Ies presentes Regles. il est prevu que I'on doit placer 
ou avoir a bard une instaUation. un dispositif ou un appareil quelconque. 
ou un certain type d'instaUation, de dispositif ou d'apparcil. ou encore 
lorsqu'il est prevu qU'une disposition particuliere doit ctre adoptee, toute 
Administration peut accepter en substitution toute autre installation. dis­
positif ou apparcil. ou tout type d'instaUation. de dispositif ou d'appareil. 
ou tout autre arrangement, a la condition que cetle Administration estime. 
a la suite d'cssais appropries, que l'installation. le dispositif ou l'appareil. ou 
le type d'instaUation, de dispositif ou d'appareiI. ou la disposition substituee. 
a une efficaciu� au moins egalc a ceUe qui est specifiee dans les presentes 
Regles. 
Cb) Toute Administration qui acceple dans ces conditions la substitution 
d'une installation. d'un dispositif ou d'un appareil nouveau. ou d'UD 
nouveau type d'installation. de dispositif au d'appareil, ou d'une nouvelle 
disposition, doit en danDer connaissance a l'Organisation et, sur demande, 
lui en communiquer la description detaiJh�e en meme temps qu'un rapport 
sur les essais effectues. 
PARTlE B.-VISlTES ET CERTlFICATS 
Regie 6 
Inspections et Visites 
L'inspection et la visite des Davires, CD cc qui concerne I'applicalion des 
prescriptions des presenles Regles et l'octroi des exemptions pouvant eLre 
accordees, doivent etre etfectuees par des fonctionnaires du pays ou le navire 
est immatricule. Toutefois. le Gouvemement de chaque pays peut canfier 
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inspection and survey either to surveyors Dominated for tbe purpose or to 
organisations recognised by it. In every case tbe Government concerned 
fully guarantees the completeness aDd efficiency o( the inspection and survey. 
Regulation 7 
Initial and Subsequent Surveys of Passenger Ships 
(a) A passenger ship shall be subjected to the surveys specified below : ­
(i) A survey before the ship is put in service. 
(ii) A periodical survey once every 12 months. 
(ill) Additional surveys, as occasion arises. 
(b) The surveys referred to above sball be carried out as follows : -
(i) The survey before rhe ship is put ill service shall include a complete 
inspection of its structure, machinery and equipments. including 
the outside of the ship's bottom and the inside and outside of the 
boilers. This survey shall be such as to ensure that the arrange­
ments. material, and scantlings of the structure. boilers and their 
appurtenances. main and auxiliary machinery. electrical installa­
tion. radio installation. life saving appliances. fire detecting and 
extinguishing appliances. and other equipments. fully comply with 
the requirements of the present Convention. and of the laws, decrees. 
orders and regulations promulgated as a result thereof by the 
Administration for ships of the service for which it is intended. 
The survey shall also be such as to ensure that the workmanshlp of 
all parts of the ship and its equipments is in all respects satisfactory. 
(il) The periodical survey sbaH include an inspection of the structure. 
boilers. machinery and equipments. including the outside of the 
ship's bottom. The survey shall be such as to ensure tbat the srup. 
as regards the structure. boilers and their appurtenances. main and 
auxiliary machinery. electrical instaiJation. radio instal1ation, life 
saving appuances. fire detecting and extinguishing appliances, and 
other equipments. is in satisfactory condition and fit for the service 
for which it is intended. and that it complies with the requirements 
of the present Convention. and of the laws. decrees, orders and 
regulations promulgated as a result thereof by the Administration. 
(ili) A survey either general or partial. according to the circumstances. 
shall he made every time an accident occurs or a defect is dis­
covered which affects the safety of the ship or the efficiency or 
completeness of its life saving appliances or other equipments. or 
whenever any important repairs or renewals are made. The survey 
shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals 
have been effectively made, that the material and workmanship of 
such repairs or renewals arc in all respects satisractory. and that 
the ship complies in all respeclS with the provisions of the present 
Convention and of the laws. decrees. orders and regulations 
promulgated as a result thereof by the Administration. 
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l'inspection et la visite de ses navires, soit a des inspecteurs designes a eel 
... ellet. soit a des organismes reCODnus par lui. Dans taus les cas, le 
Gouvernemcot interesse se parte garanl de l'inH!grite et de l'efficacite de 
l'inspection et de la visitc. 
Regie 7 
inspections inltiales et subsequentes des Navires cl Passagers 
(a) Tout navirc a passagers doit ctre soumis aux visites dtfinies ci·dcssous : 
(0 Une visite effectuee avant la mise en service du navlrc. 
(il) Unc visite periodique effectuee taus les 12 mois. 
(Ui) Des visites supplementaires le cas ecbeant. 
(b) Les visites specifiees ci·dessus doivent ctre efIectuees comme suit :  
(i) La l'isite eOeclluie avafll la mise en service du IIQvire doit comprendre 
une inspection compli::te de sa structure. de ses machines, du 
materiel d'armement, y cornpris une visite a sec de la carene, ainsi 
qU'une visite interieure et exterieure des chaudieres. Cette visit� 
doit euc eH"ecluee de fa90n a assurer que le� dispositions generales. 
Ies materiaux et les echantiUons de la structure. des chaudieres 
et de leurs auxiliaires, des machines principales et aux.iliaires, 
des instaUations electriques, des appareils de radio, des engins de 
sauvetage. des disposilifs de detection et d'extinction d'incendic. 
et de toute autre partie de l'armement, soient integralement COD­
formes aux prescriptions de la presente Convention. ainsi qu'aux 
dispositions de toules lois, decrets, ordres et reglements promulgues 
pour l'application de ccUe Convention. par I'Administration. pour 
Ies navires affectes au service auquel ce navire est destine. La 
visite doit cgalement elre effectuee de fa90n a assurer que l'etat 
de toutes les parties du navire et de son armement soit a tous 
egards satisfalsant. 
(ii) La visile periodique doit comprendre une inspection de la structure. 
des chaudieres, des machines et de ,'armernent, y compris une 
visite a sec de la carcne. Cetle visite doit etre effectuee de fa90n 
a garantir qu'ee ce qui concerne la structure. les chaudieres et 
leurs auxiliaires, Ies macbiues principales et au.xiLiaires. les instal­
lations electriques, Ies appareils de radio, Ies engins de sauvetage, 
les dispositifs de detection et d'extinction d'incendie et autres 
parties de I'armement, le navire est dans un 6tat satisfaisanl et 
approprie au service auquel il est destine et qu'il repond aux 
prescriptions de la prcsente Convention ainsi qu'aux dispositions 
de toutes lois, decrets. ordres et reglements promulgues par 
l'Administration pour I'application de la presente Convention. 
(ill) Vile visile genera/e, ou partielle. scion Le cas. doit etre effect lice chaquc 
fois que se produit un accident ou qu'i! se rcvcle un d6faut atfectant 
la securilc du navire ou l'efficacile ou l'integrite des engins de 
sauvetage ou autres apparaux. Oll chaque fois que le navire subit 
des reparations ou renovations importantes. La visite doit etre 
effectuee de fas;on a garantir que les reparations ou renovations 
Decessaires ont tie reellerncnt effectllees. que les materiaux employcs 
pour ces reparations ou renovations el leur execution sont � tous 
points de vue satisfaisants et que le navire repond h tous cgards aux 
prescriptions de la prcsente Convention ainsi qu'aux dispositions 
des lois, dccrcts. ordres. et reglemenLS promulgues par I'Adminis­
tration pour l'application de la prcsente Convelltion. 
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(c) (i) The laws, decrees, orders and regulations referred to in paragraph 
(b) sball be in all respects such as to ensure that, from the point 
o( view of safety of life, the ship is fit for the service for whicb 
it is intended. 
(ii) They shall among other things prescribe tbe requirements to be 
observed as to the illilial and subsequent bydraulic tests to which 
the main and auxiliary boilers. connections. steam pipes. higb 
pressure receivers, and fuel tanks for internal combustion engine, 
are to be submitted. including the test pressure to be applied and 
the intervals between two consecutive tests. 
(d) The main and auxiliary boilero;. connections, tanks and receivers. also 
steam-piping of more than 3 inches (or 76 millimetres) internal diameter shall 
be satisraclOri.ly tested by hydraulic pressure when new. Steam pipes of more 
than 3 inches (or 76 millimetres) internal diameter shaH be tested by 
hydraulic pressure periodically. 
Regulation 8 
SlIn'eys 01 Lile Saving Appliances and other Equipments 0/ Cargo Ships 
The life saving and fire extinguishing appliances of cargo ships to which 
Chapters I r and I Il of the present Regulations apply shall be subject to 
initial and subsequent surveys as pro\ idcd for passenger ships in paragraph 
(a) of Regulation 7 with tbe substitution of 24 months for 1 2  months in sub­
paragraph (a) (ii). and in paragraph (b) of that Regulation so far as it relates 
to life saving and fire extinguishing appliances. The lights and means of 
making sound signals and distress signals carried by tbe ship shall also be 
included in the surveys for the purpose of ensuring that they comply fully 
with the requirements of the present Convention and the International 
Collision Regulations. 
Regulation 9 
Surveys 01 Radio Installations 01 Cargo Ships 
The radio installations of cargo ships to which Chapter IV of the present 
Regulations applies shall be subject to initial and subsequent surveys as 
provided for passenger ships in paragraph (a) of Regulation 7 and in para· 
graph (b) of that Regulation so far as it  relates to radio installations. 
Regulation 10 
MaimeflGIlCe 01 Conditions after Survey 
After any survey of the ship under Regulation 7. 8 or 9 has been 
completed. no change shall be made in the structural arrangements. machinery, 
cquipmcnts. &c.. covered by the survey, without the sanction of the 
Administration. 
Regulation 1 1  
Issue 01 Certificates 
(a) (i) A certi6cate called a Safety Certificate shall be issued after 
inspection and survey to a passenger ship which complies in an 
efficient manner with the requirements of Chapters ]f,  ill.  and IV 
and any other relevant requirements of the present RegUlations. 
• 
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(c) (i) Les lois, decrcts, ordres ct reglements menlionncs au paragrapbe (b) 
doivent Stre tels, a.. 10us egards, qu'au point de vue de la sauvegarde 
de la vie humaine. le navire SOil appropri� au service auquel il 
est destine. 
(ii) Ccs lois, decrets, ordres et r�glemenlS doivent. entre autrcs, fixer 
les prescriptions a observer co ce qui concernc les essais 
bydrauliqucs avant cl apres la mise en service. applicablcs aux 
chaudieres principales et auxiliaires. aux conncxions, aux tuyaux 
de vapem. aux reservoirs a haute pression, aux resenoirs a com· 
bustible liquide pour moteurs a combustion interne, y compris les 
epreuves de pression et les intervalles entre deux cpreuves con· 
secutives. 
(d) Les chaudicrcs principalcs Cl aux.iliaircs. les connections. les reservoirs 
et lcs CJisses, aiDsi que le tuyautage de vapeur de plus de 76 millimetres 
(ou 3 pouces) de diametre interieur doivent subir avec succes une eprcuve 
bydraulique a retat de ncuf. Les tuyaux de vapcur de plus de 76 millimetres 
(ou 3 pouces) de diarnetre interieur doivent subir des epreuves hydrauliques 
periodiques. 
Regie 8 
Visires des Engins de Sauvetage et aulres parties de I'Armemelll des Navires 
de Charge 
A hord des navires de charge, Ics englns de sauvetage et les dispositifs 
d'extinetion d'ineendie auxqueIs s'appliquent Ies Chapitres 11 et III des 
presentes Regles, doivent Stre soumis a une inspection avanl et apres la mise 
11 en service, semblable a celle prcvue par les dispositions du paragraphe (a) 
de la RegIe 7, pour les navires a passagers. sauf a remplacer 12  mois par 
24 roois il I'alinea (ii) du paragraphe (a), et au poragraphc (b). de la RegIe 
dans la mesure Oll eUe se rapporte aux engins de sauvetage et aux dispositifs 
d'extinction d'incendie. Les feux el les dispositifs portes par le navire pour 
l'emission de signaux sonores, et de signaux de detresse, doivent egalement 
etre soumis a ces visites en vue de garantir qu'its reponctent absolument aux 
dispositions de la prcsente Convention et aux Regles Tnternationales pour 
la prevention des Abordages. 
RegIe 9 
Visites des Installations radioteMgraphiques des Navires de Charge 
A bard des navires de charge, les installations de radio auxqueUes 
s'applique le Cbapitre IV des presentes Regles doivent elre soumiscs aux visites 
avant et apres l a  mise en service, prevues par les paragrapbes (a) et (b) de la 
Regie 7 pour les navires a passagers, dans la mesure oll cette Regie vise les 
instalJalions radiotelegraphiques. 
Regie 10 
Maintiell des Conditions apres Visite 
Apres l'une quelconque des visites prevues aux Regles 7. 8 ou 9, aucun 
changement ne doit etre apporte sauf autorisation de l'Administration au]{ 
dispositions de structure, aux machines, a I'armement, etc., faisant I'objet de 
la visite. 
Regie 11  
Delivrance de Cerli/icals 
(a) (i) Un eertifieat dit Certifieat de Securit'; doit etre delivre aprOs 
inspection et visite a un navire a passagers qui satisfait d'une maniere 
effective aux prescriptions des Chapitres n, TII et IV, et a toutes 
autres prescriptions applicables des prescntes Regles. 
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(ii) A certificate called a Safety Equipment Certificate sball be issued 
after inspection to a cargo ship which complies in an efficient 
manner with the relevant requirements of Chapters II and III and 
any otber relevant requirements of the present Regulations. 
(ill) A certificate called a Safety Radiotelegrapby Certificate shall be 
issued after inspection to a cargo ship, fitled with a radiotelegraph 
installation. which comphes in an efficient manner with tbe require­
ments of Chapter IV and any other relevant requirements of tbe 
present Regulations. 
(iv) A certificate called a Safety Radiotelepbony Certificate sball be 
issued after inspection to a cargo ship. fitted with a radiotelephone 
instalJation. which complies in an efficient manner with the require­
ments of Chapter IV and any otber relevant requirements of the 
present Regulations. (v) A ccrtillcate caUed an Exemption Certificatc shall be issued to every 
ship to which exemption is granted by a Contracting Government 
under. and in accordance with. any of the provisions of the present 
Regulations. 
(,i) Sofety Certificates. Safety Equipment Certificates. Safety Radio· 
telegraphy Certificates, Safety Radiotelephony Certificates and 
Exemption Ccnificates shall be issued either by the Government 
of the country in which tbe ship is registered or by any person 
or organisauon duly authorised by that Government. 10 every case 
tbat Government assumes full responsibility for the certificate. 
(b) Notwithstanding any other provision of the present Convention. any 
certificate i�sued under. and in accordance with, the provisions of tbe 
International Convention for the Safety of Life at Sea. 19�9. wbich is current 
when the present Convention comes into force in respect of the Administration 
by which the certificate is issued. shall remain valid until it expires under 
the terms of Article 52 of the Convention of 1929. 
Regulation 12 
Issue 0/ Certificate by another Government 
A Contracting Government may, at the request of the Administration. 
cause a ship to be surveyed. and, i f  satisfied that tbe requirements of tbe 
present Regulations are complied with, issue certificates to tbe ship in 
accordance with the present Regulations. Any certificate so issued must 
contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the 
Govcrnment of the country in which the ship is registered. and it shall have 
the same force and receive the same recognition as a certIficate issued under 
Regulation 1 1 .  
Regulation 13 
Duration 0/ Certificates 
(a) Certificates shall be issued for a period of nOt more tban 1 2  months. 
except Safety Equipment Certificates which shall be issued for a period 
of not morc than 24 months. 
(b) If a ship 3t the time when its certificate expires is not in a port of 
the country in which it is registered. the certificate may be extended by a duly 
authorised officer of that country; but such extension shall be granted only for 
the purpose of allowing the ship to complete its return voyage to tbe country 
in which it is registered. and then only in cases where it appears proper and 
reasonable so to do. 
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(ii) Un certificat dit Certificat de Securite de Maleficl d'Armement doit 
etre delivre, apres inspection, au navire de charge qui salis[ait d'one 
maniere effective aux prescriptions appl,icables des Chapilres II 
et Ill, el a toutes autres prescriptions applicables des priscntes 
Regles. 
(ill) Un certificat clit Certificat de Securitc RadiotClcgraphiquc doit etre 
delivre apres inspection all navire de charge, mum d'une installa­
tion radiotelegraphjque. qui satisfait d'une ruaniere effective aux 
prescriptions du Chapitre LV et a toutes aulres prescriptions 
applicables des pn:sentes Regles. 
(iv) Un certificat cli t Cerlificat de Securitc Radiotclcpbonique doit etre 
deiivre. apres inspection, au na\ ire de charge, muni d'lIne installa­
tion radiotelephonique. qui satbfait d'une maniere effective aux 
prescriptions du Chapitre IV et a toutes autres prescriptions 
applicables des prescntes Regles. 
(v) Un certificat dit Certiticat d'Exemption doit ctre delivrc a tout 
navire auquel une exemption est accordee par un Gouvernement 
Contractant pour I'application et en conformite des prescriptions 
de rune quelcooque des presentes Regies. 
(vi) Des Certificats de Securite. des Certificats de Securite Radio­
telt:graphique, des Certificats de Sccurite Radiotelcphonique. des 
Certificats de Securitc de Materiel d'Armement, et des Cenificats 
d'Exemption doivent ctre delivres soit par le Gouvernement du pays 
dans lequel le navire est inunatricule, soit par toUle personne ou 
organisme dOment autorise par ce Gouvernement. Dans taus les 
cas, ce Gouvernement a�sume rentiere responsabilite du certificat. 
(b) Nonobstant toute autre prescription de la presente Convention. tout 
certificat delivn! par application et en conformite des prescriptions de la 
Convention Tnternationale pour la s3uv(!garde de la Vie humaine en mer. 1929. 
qui est valable lors de l'entrec en vigueur de la presente Convention pour 
)'Administration qui a del.ivre le certificat, rester.a valable jusqu'a la date de 
son expiration aux termes de I'Article 52 de Iadite Convention de 1929. 
Regie 1 2  
Delivrallce d'un CertifieD! par 1111 aLllre GOllvernemellf 
Un Gouvemement Contractant peut. a la requetc de I'AdminislratioD. 
faire visiter un navire et, s'il estime que les exigences des presentes Regles 
sont satisfaites. peut delivrer a ce navire des certificats en conformite avec 
les presentes Regles. Tout certificat ainsi delivre doit porter une declaration 
etablissant qu'il a ete delivre a la requete du GOllvernement du pays ou 
le navire est immalricule. Ce Certificat a la Dleme valeur que le cerlificat 
delivre conformement a la Regle J I ,  et doit etre accepte de la me me fa�on. 
Regie 13 
Duree de VaJidite des Certifieals 
(a) Aucun certificat ne doit etre delivre pour une duree de plus de 
douze mois, a l'exception des Certificats de Securite de MaterieI d'Armement 
qui ne doivent pas etre delivres pour une duree de plus de 24 mois. 
(b) Si, a la date d'expiration de son certiticat. un navire ne se trouve pas 
dans un port du pays ou il est immatricule, la validitc du ceni6cat 
peut Stre prorogee par un ronctionnaire dOment autorise du pays all il est 
Immatricule� une teUe prorogation ne doit. touterois. etre accordee que pour 
permettre au navire d'achever son voyage de relour au pays dans lequel it 
est immatricule. el seulement dans le cas ou cette mesure apparaitra commc 
opportune et raisonnable. 
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(c) No certificate shall be thus extended for a longer period than five 
months. and a ship to which such extension is granted shall Dot. on returning 
to the country in which it is registered. be entitled by virtue of such extension 
to leave that country again without lIJving obtained a new certificate. 
(d) A certificate which has not been extended under the foregoing provi· 
sions of this Regulation may be extended by the Administration (or a period 
of grace of up to onc month from the date of expiry stated OD it. 
Regulation 14 
Form 0/ Certificates 
(a) All certificates shall be drawn up in the official language or languages 
of the country by which they are issued. 
(b) The form o[ tbe certificates shall he that of the models given in Ihe 
f 
I 
Appendix to the present Regulations. The arrangement of tbe printed part of , 
the model certificates shall be exactly reproduced in the certificates issued, or 
in certified copics thereof. and the particulars inserted in the cenificates issued. I 
or in certified copies thercof, shall be in Roman characters and Arabic figures. 
Regul.tion 15 
Posting lip of Certificates 
All certificates or certified copies thereof issued under the present Regula­
tions. except Exemption Certificates or certified copies thereof, shaU be posted 
up in a prominent and acccs5.lble place in the ship. 
Regulation 16 
Acceptance 0/ Certificates 
CertificJtes issued under the authority of a ConlIacling Government shall 
be accepted by the other Contracting Governments for aU purposes covered 
by the present Convention. They shall be regarded by the other Contracting 
Governments as baving the same force as the certificates issued by them to 
their own ships. 
Regulation 17 
Qualification Of Certificates 
(a) Jf in the course of a particu.lar voyage a ship bas on board a number 
�i persons less than the total number stated in tbe Safety Certificate and 
:s ID consequence. in accordance with the provisions of the present 
Regulations, free to carry a smaller number of lifeboats and other life 
saving appliances than that stated in the certific:lte. a memor:lndurn may 
be issued by the Government. officer, person. or organisation referred to iD 
Regulation I I  and Regulation 13. 
(b) This memorandum shall state that in the circumstances there is no 
infringement of the provisions of tbe present Regulations. It shall be annexed 
to the certificate and shall be substituted for it in so far as the Jife saving 
appliances are concerned. It shall be valid only for the particular voyage for 
which it is issued. 
! 
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(c) Aucun cenificat ne doit ctre ainsi pro rage pour une periode de plus de 
�inq moist et un navire auqueJ ceUe prorogation aura elC accordee ne sera pas 
en droit, en vertu de ceUe prorogation. a son rctour dans le pays dans JequeJ 
11 est imm3tricule, de quitter a nouveau ce pays sans avoir obtcnu un nouveau 
certific3l. 
(cl) Un certificat qui o'a pas ete prorage conformement aux dispositions 
precedentes de la presente Regie peut ctre prorage par I'Administration pour 
une periode de grace ne depassant pas d'un mois la dale d'expiration indiquee 
sur cc certificat. 
RegIe 1 4  
Type des Cerlificals 
(a) TOllS les cerlificals doivent cue rediges dans la langue ou les Jangues 
officieUes du pays par lequel ils sont dClivres. 
(b) Le type des certificats doit etre con forme aux modeles donn"s a 
i l'Annexe des presentes Regles. La disposition typographique des modeles de 
certificats doit Stre reproctuite exactement dans les certificats delivrcs. Oll dans 
t les copies certifiees conformes, et les indIcations portees sur les certificats 
I delivres. DU sur les copies certifiees conformes. doivent ctre ecrites en 
caracteres romains et en chiffres arabes. 
RegIe 15 
Affichage des Certifiea,s 
Tous les certificats, DU leur copic certifiec conforme. detivres en vertu des 
pcesentes Regles. a I'exception des Certificats d'Exemption, ou de leur copic 
certifiee conforme, doivent etre affiches sur le navire. a un endroit bien en vue 
et d'aeces facile. 
Regie 16 
Acceptalion des Certi/icats 
Les certificats delivres au nom d'un Gouvernement conlractant doivent 
etee acceph�s par les autres Gouvernements contractants pour tout ce qui fait 
l'objet de la presente Convention. lis doivent cUe considercs par les autres 
Gouvernements contractants comme ayant la meme valeur que les certificats 
delivres par ceux-ei � leurs propres navires. 
RegIe 17  
A venalll all Certificar 
(a) Si au cours d'un voyage paniculicr le nombre des personnes 
presentes a bord d'un navire est inferip.ur au nombre total indique 
sur le Cenifieat de S6curite el, si par suite ce navire a la facuitc. conrormcment 
aux prescriptions des prcsentes Regles, d'avoir A bord un nombre d'ernbarea­
tions de sauvetage et d'aulres engins de sauvetage inferieur a celui qui est 
inscrit sur le certificat, un avenant peul ctre delivre par le Gouvernement. le 
fonctionnaire. la personne ou I'organisme mentionnes a la Regie 1 1  el a la 
RegIe 13. 
(b) Cet avenant doit mentionner que, dans les circonst3nces exist3ntes. 
il n'est deroge a aucune des dispositions des presentes Regles. 11 doit ctre 
annexe au Certificat et lui etre substitue pour ce qui concerne les engins de 
sauvetage. U n'est valable que pour le voyage partieulier en vue duqueJ il est 
delivre. 
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Regulation 18 
Control 
Every ship bolding a certificate issued under Regulation 1 1  or Regulation 
12  is subject in the ports of the other Contracting Governments to control by 
officers duly 3Ulhorised by such Governments in so far as this control is 
directed towards verifying tbat there is on board a valid certificate and. if 
necessary, that the conditions of the ship's seaworthiness correspond substan� 
tially with the particulars of that certificate. Such certificate shall be accepted 
unless. in the opinion of tbe officer carrying out the control, the conditions 
Qf the ship's seaworthiness do not correspond substantially witb the particulars 
uf that cerlificate and the ship cannot proceed to sea without danger to the 
passengers or the crew. wben be shall take such steps as will ensure that the 
ship shall not sail until it  can proceed to sea without danger to the passengers 
or the crew. In the event of this control giving rise to intervention of any 
kind. the officer carrying out the control shall inform the Consul of the country 
in which the ship is registered in writing forthwith of all the circumstances in 
which intervention was deemed to be necessary. and the facts shall be reported 
to the Organisation. 
Regulation 19  
Privileges 
The privileges of the present Convention may not be claimed in favour of 




tal Each Administration undertakes to conduct an investigation of any 
major marine casualty occurring to any of its ships subject to tbe provisions 
of the present Convention. Such investigation, in addition to any other 
purpose, shall have the object of detennining whether any changes in the 
present Regulations are desirable. 
(b) Each Contracting Government undertakes to supply the Organisation 
with pertinent information concerning such casualties. No reports or recom­
mendations of the Organisation based upon such information shall disclose 
the identity or nationality of the ships concerned or in any manner fix or imply 
responsibility upon any ship or person. 
I 
I 




Tout navire possedant un certificat delivre en vertu de la Regie 1 1  ou de la 
t.egle 12 est sujet, dans les ports des autres Gouveroements conlractants. au 
::ontr6le de fonctionnaires dOmeDt autorises par ces Gouvernemcnls, dans la 
Limite ou et! controle a pour objct de verifier qu'i! exisle a bard un certificat 
ralable, et, si necessaire. de s'assurer que le navire est dans un e13t de naviga­
oilite correspondant en substance aux indications de cc certificat. Cc certificat 
loil Stre accepte. a mains que, de l'avis du fonctionnaire qui etfectue le COD-
� role, retat de navigabiLite du navire nc corresponde pas en substance aux 
ndications de cc certificat, et que le navire ne puisse prendre la mer sans 
ianger pour les passagers et l'equ.ipage. DaDS cc cas it doit prendre les 
1 DesllIes necessaires pour ernpecher le navirc d'appareilJer jusqu'u cc Qu'il 
puisse prendre la- mer sans danger pour Ics passagers et I'equipage. Dans le 
;as ou ce controle donnerait lieu u une intervention quelconque, le fonetion-
I laire exen;ant cc controie do it informer immediatement et par ecrit le Consul 
iu pays ou le navire est immatrieulc de toutes les circonstances qu.i ont fait 
:onsiderer cctte intervention comme necessaire, et it sera fait rapport des faits 
1 I'Organisatioo. 
RegIe 19 
Benefice de la COllvellliolZ 
Le benefice de la presente Convention ne peut etre revendique en faveur 




(a) Chaque Administration s'cngage a eflectuer une enquete au sujet de 
tout accident important survenu en mer � un de ses navires tombant sous le 
coup de la presente Convention. Cene cnqllctc doit avoir pour objet. entre 
autres. de determiner s'il cODvient d'apporter des modifications aux Regles. 
(b) Cbaque Gouvernement contractant s'engage 3. transmettrc U l'Organisa­
tion toutes informations pertinentes sur ces accidents. Aucun rapport DU 
recommandation de l'Organisation base sur ces informations ne doit reveler 
}'identite ou la nationalite des navires en cause, n i  en aucune maniere imputer I la responsabilite de cet accident u un navire ou a une personne, ou laisser 
presumer leur responsabilit6. 





(a) (i) Unless expressly provided otherwise, tbis Cbapter applies to new 
ships. 
(ii) ]0 the case of existing passenger ships and cargo ships which do 
not already comply with tbe provisions of this Chapter relating to new 
ships, the arrangements on each ship sbaU be considered by the Administra� I 
tion. with a view to improvemems being made to provide increased safety , 
where practicable and reasonable. 
(b) For the purpose o[ this Chapter : -
(i) A new passenger ship is a passenger ship the keel of which is laid 
on or after the date of coming into force of the present Con­
vention, or a cargo ship which is converted to a passenger ship on 
or after that date, all other passenger ships being described as 
existing passenger ships. 
(ii) A new cargo ship is a cargo ship the keel of which is laid on or after 
the date of coming into force of the present Convention. 
(c) Each Administration may, if it considers that the sheltered nature and 
conditions of the voyage are such as to render the application of any specific 
requirements of this Chapter unreasonable or unnecessary, exempt from those 
requirements individual ships or classes of ships belonging to its country 
which. in the course of their voyage. do nOl proceed more than 20 miles from 
the nearest land. 
(d) Tn the case of a passenger ship which is permitted under Regulation 22 
of Chapter I I I  to carry a number of persons on board in  excess of the life­
boat capacity provided, it shat! comply with the special standards of 
subdivision set out in Regulation 5 (e), and the associated special provisions 
regarding permeability in Regulation 4 (d), unless the Administration is satis­
fied that, having regard to the nature and conditions of :.he voyage. 
compliance with tbe other provisions of the Regulations of this Chapter is 
sufficient. 
(e) In the case of passenger ships which are employed in the carriage of 
large numbers of unbertbed passengers in special trades, such. for example, 
as the pilgrim trade, the Administration. if satisfied that it is impracticable to 
enforce compliance with the requirements of this Chapter, may exempt such 
ships. when they belong to its country, from those requirements on the 
following conditions : -
(i) That the fullest provision which the circumstances of the trade will 
permit shall be made in  the maller of construction. 
(ii) That steps shall be taken to formulate general rules which shall be 
applicable to the particular circumstances of tbese trades. Such rules 
shall be formulated in concert with such other Contracting 
Governments, if any, as may be directly interested in the carriage 







(a) (0 Le present Cbapilre s'applique aUK na\ ices ncufs sauf dans les 
'CaS oil it en est expressement dispose autrement. 
(ii) DaDs le cas de navires � passagers et de navires de charge existants 
oe satisfaisant pas deja aux dispositions du present Chapilre relatives aux f3vires acufs. les mesures a prendre pour cbaque navire seront determinces 
a par l'Administration du pays auqueJ il appartient, de manicre a accroitre la 
securite sur les points Oll cela sera pratiqucment realisable Cl rai:,onnablc. 
(b) Pour I'application de co Chapitre : 
(I) Un navire a passagers neuf est, soit un navire a passagers dont la 
quille a ele posce a la date d'entr�e en vigueur de la presente 
Convention. ou postericurement. soit un na\ ire de cbarge qui est 
transforme pour Stre affecte a un service de passagers a ceue date 
ou posterieurement. Tous les autres navires a passagers sont 
considercs comme navires a passagers cxistants. 
(ii) Un navire de charge neuf est un navire de cbarge dont la quilJe a 
ete posee a la date d'entree en vigueur de la prcsente Convention 
ou posterieuremcot a ccUe date. 
(c) L'Administration, si elJe considere que le parcours et les conditions 
" de voyage soot tels que l'applicatioo d'une prescription queJconque du 
t present Chapitre n'est ni raisonnable, ni necessaire. peut exempter de cette 
f prescription des navires determines ou des categories de navires, appanenant 
1 a son pays, qui, au cours de Ieur voyage. ne s'eloignent pas de plus dt: 
20 milJes de la terre la plus proche. 
� (d) Si un navire a passagers est autorise. en verlU du Chapitre HI, RegIe 22. a transporter un nambre de personnes superieur a celui que peuvent recevoir 
I ses embarcations de sauvetage. il doit se conformer aux fI!gIes specialcs de 
c1oisonnement faisant robjet de la RegIe 5 (e), et aux dispositions speciales 
connexes relatives a la permiabiIite faisant l'objet de la RegIe 4 (d). a mains 
que, compte tenu de la nature et des conditions du voyage. I'Administration 
considere comme suffisante I'application des autres d.ispositions des Regles 
du present Chapitre. 
(e) Dans le cas de navires a passagers qui sont utilises a des transports 
speciaux d'un grand nombre de passagers sans installation de couchettes, 
comme, par exemple. le transport de pelerins, I'Administration peut. si e1le 
juge qu'it est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions du present 
Chapitre. exerupter ceux de ces navires qui appartiennent a son pays de 
I'application des prescriptions en question. sous les conditions suivantes : 
(i) On doit appliquer. dans la plus large mesure compatible avec les 
circonstanccs du trafic. Jes prescriptions relatives a la construction. 
(ii) Des mesures doivent etre prises pour formuler des prescriptions 
generales qui devront s'appliquer au cas particulier de ce genre de 
trafic. Ces prescriptions doivent ttre formulees d'accord aveC ceux 
des alllres Gouvernemcnts contracLants. s'il y en a. qui pourraient 
etre directement interesses au transport de ces passagers. 
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Notwithstanding any provisions of the present Convention, the SimJa Rules. 
1931.  shall continue in force as between the parties to tbose Rules until the r: 




For the purpose of this Chapter, unless expressly provided olherwise-
(a) (i) The subdivision loadlille is the watcrline used in determining the 
subdivision of the ship. 
(ii) The deepest subdivision load/ille is the waterline which corresponds 
to the greatest draught. 
• 
, 
(b) The length of the �hip is the length measured between perpendiculars 
taken at the extremities of the deepest subdivision loadline. L 
(c) The breadth 0/ the ship is tbe extreme width from outside of frame to 
outside of frame at or below the deepest subdivision loadlioe. 
(d) The bulkhead deck is tbe uppermost deck u p  to wbicb the transverse 
watertight bulkheads are carried. 
(e) The margin line is a line drawn at least 3 inches (or 76 millimetres) 
below the upper surface of the bulkhead deck at sidc. 
(f) Thc draught is the vertical distance from the moulded base line 
amidships to the subdivision loadline in  question. 
(g) The permeability of a space is the percentage of that space which can 
be occupied by water. 
The volume of a space which extends above the margin line shall be 
measured only to the height of that line. 
(h) The machinery space is to be taken as extending from the moulded 
base line to the margin line and between the extreme main transverse water� 
tight bulkheads bounding tbe spaces devoted to the main and auxiliary 
propelling machinery, hoilers when installed. and all permanent coal bunkers. 
In the case o[ unusual arrangements. the Administration may define the 
limits of the machinery spaces. 
(i) Passenger spaces are those which are provided for the accommodation 
and use of passengers. excluding baggage. store, provision and mail rooms. 
For the purposes of Regulations 4 and 5, spaces provided below the 
margin line for the accommodation and use of the crew shall be regarded 
as passenger spaces. 
(;1 In all cases l'o/umes shall be calculated to moulded lines. 
PART B.--SUBDIVISION AND STABILITY 
(Part B applies to passenger ships only except that Regulation 1 8  also applies 
to cargo sbips) 
Regulation 3 
Floodable Length 
(a) Tbe floodable length at any point of tbe lengtb of a ship sball be deter­
mined by a method of calculation which takes into consideration the form. 
draught and otber cbaracteristics of the ship in question. 
c 
, 
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�onobstant toute disposition contraire de la preseme Convention. le Regie. 
I: nent de Simia de 1931 doit demeurer en vigueur entre les pays ayant souscrit 
1 cc Reglement jusqu'� I'entree en vigueur des prescriptions ctablies en 
'ertu du paragraphe (el (iil de la Regie I des presentcs Regles. 
Regie 2 
Definitions 
Dans cc Chapitre. a moins qu'il n'en soit expressement dispose autremcnt : 
(a) (i) La ligne de charge de compartimemage est la ftottaison consideree 
hos la determination du cornpartimcntage du navire. 
(ii) La iigne de charge maximum de compartimelllage est la floltaison 
::J.ui correspond au tirant d'eau le plus eleve. 
(b) La !ongueur du flGvire est la longueur mesurec entre les pcrpcndicu­
laires menees aux extn!mites de la ligne de charge maximum de 
:ompartimentage. 
(c) lA largeur flu rlllvire est la largeur extreme hors membrcs ruesurce a la 
ligne de charge maximum de compartimentage ou au-dessous de celle ligne 
de charge. 
(cl) Le pant de cJoisollnement est le pont le plus eleve jusqu'auquel 
s'clevent les cloisons ctanches transversales. 
(e) lA ligne de surimmersioll est une ligne tracee sur le borde, a 
76 millimetres (ou 3 pouces) au moins, au-dessous de la surface supirieure 
du P.9nt de cloisonnement. 
t: (J) Le tirant d'eau est la distance verucale du trace de la quiUe hors 
membres au milieu. a la ligne de cbarge de compartimentage considcree. 
(g) La permeabilite d'un espace s'exprirue par le pourcentage d u  volume 
de cel espace que reau peut occuper. 
Le volume d'un espace qui s'etend au-dessus de la iigne de surimmersion 
sera mesurc seulemcnt jusqu'a la hauteur de cette Iigne. 
(Jz) La tranche des machines s'etend enUe le trace de la quille bars 
mernbres et la ligne de surirnmersion, d'une part, ct, d'autrc part, entre 
f les cloisons etanches traosversales principales qui Iimitent I'espacc occupe 
par les machines principaies, les machines auxiliaires relatives a la propul­
sion. les chaudieres, s'il y en a, et toutes les soutes a charbon permancntes. ' / Dans le cas de dispositions peu usuelles, I'Administration peut dcfinir 
les limites des tranches des machines. 
• (i) Les espaces a passagers soot ceux qui soot prevus pour le logement 
• et l'usage des passagers, a I'cxclusion des sautes a bagage, des magasins, des 'J soutes a provisions, � colis postaux et a depeches. 
I Pour I'application des prescriptions des RegIes 4 et 5, les espaces prevus 
en dessous de la tigne de surimmersion pour le logement et l'usage de 
l'equipage, seront consideres comme espaces a passagers. 
CD Dans tous les cas, les volumes doivent ctre calcules hors membres. 
PARTlE B.-CLOISONNEMENT ET STABlLITE 
(La Partie B s'applique seulement aux navires a passagers � l'exception de la 
Regie 18  qui s'applique egalement aux navires de charge) 
Regie 3 • 
Longueur envahissabfe 
(a) Pour chaque point de la longueur du navire la longueur envabissable 
doit etre dctermince par une mcthode de calcul tenant compte des formes, 
du tirant d'eau et des autres caracteristiques du navire considcrc. 
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(b) In a sbip with . continuous bulkhead deck. the flood.ble length at a 
given point is tbe maximum portion of the length of the ship, h.
aving its ce�ltre . 
at tbe point in question. which can be flooded under the defimte assumptions 
hereafter set forth in Regulation 4 without the ship being submerged beyond 
the margm line. 
(c) (i) In the case of • ship Dot h",ing a continuous bulkhead deck. the 
Ooodable length at any point may be determined to an assumed continuous 
margin line which at DO point is less than 3 inches (or 76 millimetres) below 
the top of the deck (at side) to wbich tbe bulk beads concerned and tbe sbeU 
are carried watertight. 
(ii) Where a portion of an assumed margin line is appreciably below the 
deck to which bulkheads are carried, the Administration may permit a limited 
relaxation in the watertightness of those portions o[ the bulkheads which are 
above the margin line and immediately under the higher deck. {; 
Regulation 4 
Permeability 
(a) The definite assumptions referred to in Regulation 3 relate to the 
pcrmeabilities of the spaces below the margin line. 
, 
In dctcnnining the Ooodable length. a uniform average permeability shaU 
be used throughout the whole length of each of the following portions of the .. 
ship below the margin line : -
(i) the machinery space as defined in Regulation 2 :  
(ii) the portion fonvard of the machinery space: and 
(iii) the portion abaft the machinery space. 
(b) (i) For steamsltips tbe uniform average permeability througbout the 
machinery space shall be determined from the forruula-(a - C) 80 + 1 2 · 5  v , where 
a = volume of the passenger spaces. as defined in Regulation 2. which are 
situated below the margin line within the limits of the machinery 
space. 
c = volumc of between deck spaces below the margin line within the limits 
of the machinery space which arc appropriated to cargo. coal or 
stores. 
v = whole volume of the machinery space below the margin line. 
(ii) For s�ips propelled by internal combustion engines. the uniform 
average permeability shall be taken as 5 greater than that given by the above 
formula. 
(iii) Where it is shown to the satisfaction of the Administration that the 
a�erage permeability as determined by detailed calculation. is less than that 
given by the formula. the detailed calculated value may be used. For the 
purpose of such calculation. the permeabilities of passenger spaces as defined 
in Regulation 2. shall be taken as 95. that of all cargo. coal and ;tore spaces 
as 60. and that of double bottom. oil fuel and other tanks at such values as 
may be approved in each case by the Administration. 
, 
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I (b) Pour un navire dont les c1oisons transversales etancbes sont limitees 
lar un pont de cloisonnement cantinu. la longueur envabissable en un point 
onne est la portion maximum de la longueur du navire, ayant pour centre 
e point considere et qui peut etre envahi.:: par Peau dans l'hypothese des 
'oDditions definies par la Regie 4, sans que le navire s'immerge au·dela 
le la ligne de surimmersion. 
(c) (i) Pour un navire n'ayant pas de pont de cloisonnement cantinu. la 
ongueur envahissablc en cbaque point peut etre determinee cn considerant 
me ligne de surimmersion continue qui n'est en aueun point a mains de 
76 millimetres (ou 3 pallecs) au-dessous de la partie superieure du pont (en 
lbord) jusqu'ou Ies cloisonnemenls en question et le bordc exterieur sont 
naintenus ctanches. 
(u) Si une panie de la ligne de surimmersion considerec est sensiblement 
lu-dessous du pant jusqu'ou les cloisonnements sont prolonges. l'Administra­
.ion peut autoriser des dcrogations dans une certaine limitc. pour J'etanchcite 
les parties du c1oisonncment qui sont au-dessus de la ligne de surimmersion 
::t immediatement au-dessous du pant le plus elevc. 
Regie 4 
Permeabilite 
(a) Les hypotheses vi sees a la RegIe 3 sont relatives aux permeabilites 
des volumes iimites a la partie haute par la ligne de surimmersion. 
Dans la determ.ination des longueurs envahissables. on adopte une 
permeabilite moyenne uniforme pour I'ensemble de chacune des trois regions 
suivantcs du navire, limitees a la partie haute par la ligne de sunmmersion: 
(i) la tranche des machines. comme definie par la R�gle 2; 
(u) la partie du navire a l'avant de la tranche dc'5 machines; 
(ui) la partie du navire a l'arriere de la tranche des machines. 
(b) (i) Pour les navires a vapeur. la perrueabilite uniforme moyenne de la 
tranche des machines sera calculee par la formule : 
I dans laquelle 80 + 1 2 '  5 (3 � C) 
a = volume des espaces a passagers. suivant la definition de la Regie 2. 
qui sont situes au-dessous de la ligne de surirnmersion et compris 
dans la tranche des machines ; 
c = volume des entreponts affectes aux marchandises, au charbon ou aux 
provisions de bord, qui sont situes au-dessous de la ligne de sur· 
immersion et compris dans la tranche des machines : 
v = volume total de la tranche des machines au-dessous de la ligne de 
surimmersioD. 
(ii) Pour les navires mus par moteurs a combustion interne, la 
� permeabilite moyenne uniforme sera egale h la valeur donnee par la formule 
precedente augmentee de 5. 
(iii) Lorsqu'on pourra clablir, a la satisfaction de l'Administration, que 
la permeabilite moyenne determinee par u n  calcul direct est moindrc que celle 
qui resulte de la formule, on pourra substituer a cette derniere la permeabiJite 
calculee directement. Pour ce calcul direct, la permeabilite des espaces 
affectes aux passagers. definis par la RegIe 2 sera prise egale a 95, celle des 
espaces affectes aux marchandises, au charbon et aux provisions de bord, 
egale a 60, et celle du double-fond. des soutes a combustible liquide et 
autres liquides sera fixee aux valeurs approuvees dans chaque cas par 
l'Administration. 
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(c) Except as provided in paragraph (d) below. tbe unllorm average per· 
meability throughout tbe portion of tbe ship before (or abaft) the machinery 





a = volume of the passenger spaces, as defined in Regulation 2. which are 
situated below the margin line. before (or abaft) the machinery 
space. and 
v=whole volume of tbe portion of the ship below the margin line before 
(or abaft) the machinery space. 
(d) In lhe case of a ship which is permitted under Regulation 22 of 
Chapter HI to carry a number of persons on board in excess of tbe lifeboat U 
capacity provided. and is required under paragraph (d) of Regulation 1 I 
in this Chapter to comply with special provisions, tbe uniform average • 
permeability throughout the portion of tbe ship before (or abaft) the , 





b = tbe volume of the spaces below tbe margin line and above the topS 
of floors, inner bottom, or peak tanks. as tbe case may be, which 
arc appropnated to and used as cargo spaces, coal or oil fuel 
bunkers, store rooms. baggage and mail rooms, chain lockers and 
fresb water tanks, before (or abaft) the machinery space; and 
v = whole volume of the portion of the ship below the margin line 
before (or abaft) the machinery space. 
In the case of ships engaged on services where the cargo holds are not 
generally occupied by any !)ubstantial quantities of cargo, no part of the 
cargo spaces is to be included in calculating " b." 
(e) In the case of unusual arrangements the Administration may allow. 
or require, a detailed calculation of average permeability for the portions 
before or abaft the machinery spaces. For the purpose of such calcuJation 
the permeability of passenger spaces as defined in Regulation 2 shall be taken 
as 95, that of spaces containing machinery as 80, that of all cargo, coal and 
store spaces as 60. and that of double bottom. oil fuel and other tanks at 
such value as may be approved in each case by the Administration. 
(f) If a between deck compartment between two watertight transverse bulk­
heads contains any passenger or crew space, the whole of that compartment. 
le�s any space completely enclosed within permanent steel bulkheads and 
appropriated to other purposes. shall be regarded as passenger space. H, 
however. the passenger or crew space in question is completely enclosed 
within permanent steel bulkheads, only the space so enclosed need be con. 
sidered as pa"lsenger space. 
( 
, 
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(C) Sauf dans Ies cas prevus au paragraphe (d) ci·apr.s. la permeabilite 
Doyenne uniforme sur toule la )oogueur du naVlre en avant (ou en arnere) de 




lans IaqueUe : 
• a = volume des espaces h passagers, suiv3nt la definition de la RegIe 2. 
qui sont situes sous la ligne de surimmersion, en aV30t (DU en 
arriere) de la tranche des machines ; 
v = volume total de la partic du navire au-dessous de la ligne de sur­
immersion et en avant (ou eo arriere) de la tranche des machines. 
(d) Dans le cas d'un navire autorise, aux terllles de la RegIe 22 du 
. Cbapitre Ill, � transporter un nambre de personnes superieur 
a la capacite de ses embarcations. et qui doit. aux termes du paragraphe (d) 
. de la Regie I du present Chapitre. satisfaire a des dispositions spCciales. la 
permeabilite uniforme moyenne dans toutes les parties du navire en aV3nl 




dans laquelle : 
b = le volume des espaces situes en avant (ou en arriere) de la tranche des 
machines, au�dessous de la ligne de surimmersion et au�dessus de 
la partie superieure des varangues, du double·fond ou des peaks. 
seIon le cas. et propres a servir de cales a marchandises. de sautes 
a charbon ou a combustible liquide. de magasins h provisions de 
bard. de sautes h bagages. a depecbes et colis postaux. de puits aux 
chaines et de citernes a eau douce ; 
v = le volume total de la partie du navire situee au-dessous de la ligne de 
surimmersion en avaot (ou en arriere) de la tranche des machines. 
Dans le cas de navires assurant des services au cours desquels les cales 
a marcbandises ne sont generaIement pas occupees par de fortes quantites 
de marcbandises. it ne doit pas etre tenu compte des espaces reserves aux 
marcbandises dans le caJcul de " b." 
(e) Dans le cas de dispositions peu usuelles. I'Administration peut adOlettre 
Oll exiger le calcul direct de la permeabilite moyenne pour les parties situees 
a l'avant et a )'arriere de la tranche des machines. Afin de permettre ce 
calcul, la permeabitite des espaces a passagers. tels qu'ils sont definis au 
paragraphe (I) de la Regie 2. sera prise egale a 95. celle de la tranche 
� des m.acbines a 80, celle de toutes les soutes a marcbandises. a charbon et 
des magasins a 60, et celle des doubles�foods. des soutes a combustible et 
autres Iiquides. a un chiITre qui peut elre dans chaque cas approuve par 
l'Administration. 
(f) Si un compartimenl. dans un entrepont. entre deux cloisons etancbes 
transversales. renferme un espace atfecte aux passagers ou a I'equipage. on 
I cODsiderera comme espace a passagers I'ensemble de ce compartiment, en 
deduisant, toutefois, tout cspace allecte a un autre service qui serait COID­
pletement entoure de cloisons metalliques permanentes. Si. cependant. 
l'espace en question aflecte aux passagers ou a I'equipage est lui-meme 
completemcnt entoure de cloisons metalliques permanentes. on ne comptera 
que eet espace comme espace a passagers. 
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Regulation 5 
Permissible Length 0/ Comparlmems 
(a) Ships shall be as efficiently subdi\ ided as is possible baving regard to 
the nature of the service for which they are intended. The degree of sub­
dIvision shall \3ry with the length of the ship and with the service. in such 
manner that the highest degree of subdivision corresponds with the ships of 
greatest length. primarily engaged in tbe carriage of passengers. 
(b) Faclor 0/ Subdivisiotl.-The maximum permissible length of a COUl­
parunent hadng its centre at any point in the ship's length is obtained from 
the floodable length by multiplying the latter by an appropriate factor called 
the faclOr 0/ subdivision. 
The (actor of subdivision shall depend on the length o( the ship. and for a 
given length shall vary according to the nature of the service for which the 
ship is intended. 1t shall decrease in a regular and continuous manner-
(i) as the length of tbe ship increases, and 
(ii) from a factor A, applicable to ships primarily engaged in the carriage 
of cargo. to a factor B. applicable to ships primarily engaged in the 
carriage of passengers. 
The variations of the factors A and B shall be expressed by the following 
formulre (I) and (11) where L is the length of the ship as defined in 
Regulation 2 : -
L in feet 
A 
1 90 -
L - 1 98 + 
L in metres 
A -
58·2 
L - 60 + 
L in feet 
B 
100 
= L 1 38 + 
L in metres 
. 1 8  (
L = 430 and 
upwards) 
. 1 8  
(L = 131  and 
upwards) 
. 1 8  
(L  = 260 and 
upwards) 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
30 · 3 
B = L _ 42 + . 1 8 
(L = 79 and 
upwards) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(I) 
(U) 
(c) C;�i(erioll 0/ Service.-�or a ship of gi.ve� length the appropriate factor of SUbdJ\lSIOn shall be determlOed by the Cntcnon of Service umeral (here­
inafter called the Criterion Numeral) as given by the following formulre ([In 
aDd (IV) where : -
C. � tbe Criterion umeral; 
L - length of the ship. as defined in Regulation 2; 
M � the volume of the machinery space, as defined in Regulation 1: with tbe addition t.hereto of the \:olume of any permanent 
oa! fuel bunkers whIch may be situated abO\e the inner 
bottom and before or abaft the machinery space; 
P The whole volume of the passenger spaces below the margin 
line. as defined in Regulation 2; 




Longueur admissible des Comparlimellts 
Chap. U 
(a) Lesnaviresdoivent etre compartimenles aussi efficacement que possible 
eu egard a la nature du service auqueJ ils sont destines. Le degre de COID­
partimentage doit varier avec la longueur du navire el le service auquel le 
navire est destine. de telle maniere qUI:: le degre de compartimenlage le plus 
61eve corresponde aux plus longs navires essentiellement affectes au uansport 
des passagers. 
(b) Facleur de cloisOfmement.-La longueur maximum admissible pour 
le compartiment ayant son centre en un point quelconque de la longueur d'un 
navire. se deduit de la longueur envahissable. en multi pliant celle-ci par un 
faeleur approprie dit fae/eur de cioisollllemelll. 
Le [aeleur de c1oisonnement doh dependre de la longueur du navire. et 
pour une longucur donnce. varic selon la nature du service pour lequel le 
navire est pn!vu. Ce facteur doit dccroitre d'une fa�on ff!guliere et continue : 
(i) a mesure que la longueur du navire augmente. 
et 
(ii) depuis un facteur A applicable aux navires essenLiellement affectes 
au transport des marchandises. jusqu'a un facleur B applicable aux 
navires essentiellement affectes au transport des passagers. 
Les variations des facteurs A et B sont donm!es par les formules (I) et 
on suivantes. dans lesquelles L est la longueur du navire definie par la 
Regie 2 :  




+ 0 1 8  (L = 1 3 1  et au·dessu» 
L - 60 ' 







+ 0, 1 8  (L = 430 et au-dessus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 
L en metres 
B = 
30,
3 + 0, 1 8  (L = 79 et au·dessus) 
L 4 





+ 0,18 (L = 260 et au·dessus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (11) 
(c) Criterium de Service.-Pour un na vue de longueur donnee. le facteur 
de c1oisonnement approprie est determine a l'aide de la valeur du Criterium 
de Service (appel': ci·apros Criterium). donne par les formules III et IV 
ci-apres. dans lesquelles : 
C$ = le Criterium: 
L = la ]ongueur du navire. definie par la Regie 2; 
M = le volume de la tranche des machines, defini par la Regie 2, mais 
en y ajoutant le volume de toutes les soutes permanentes a 
combustible liquide. situees hors du double-fond et cn avant 
ou en arriere de la tranche des machines; 
P = le volume total des espaces a passagers au-dessous de la ligne 
de surimmersion d'apros la definition de la Regie 2; 
V - le volume total du navire au-dessous de la ligne de surimmersion� 
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PI - KN where : -
N = number of passengers for 
certified, and 
K has the following values :-
wbicb tbe sbip is to be 
Value of K. 
Length in feet and volumes in cubic feet . . .  ' 6  L. 
Length in metres and volumes in cubic metres . 056 L. 
Where the value o[ KN is greater tban the sum of P and the whole volume 
of the actual passenger spaces above the margin line. the figure to be taken as 
P I is that sum or t KN, whichever is the greater. 
When PI is greater than P­
M + 2P, 
C, = 72 --­ . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • •  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  
V + P, - P 
and in other cases­
M + 2P 
C , = 72 ---
V 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  . 
(m) 
(IV) 
For ships DOL having. a continuous bulkhead deck the volumes 3TC to be 
taken up to the actual margin lines used in determining the floodable lengths. 
(d) Rules for Subdivision 0/ Ships otiter than those covered by para· 
graph (e) of rhis Regularioll.-{i) The subdivisioll abafr rhe forepeak of ships 
430 feel (or 13 1  metres) in length and upwards baving a criterion numeral of 
23 or less sball be governed by tbe factor A given by formula (D; of those 
having a criterion numeral of 123 or more by the factor B given by 
formula (11); and of those having a criterion numeral between 23 and 123 by 
the factor F obtained by l.inear interpolation between tbe factors A and B. 
using the formula :-
(A - B) (C, - 23) 
F = A -
lOO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (V) 
Wbere the factor F is less than '40 and it is shown to the satisfaction of tbe 
Administration to be impracticable to comply with the factor F in a machinery 
compartment of tbe ship. the subdivision of such compartment may be governed 
by 3n increased factor. which. however. shall not exceed ' 40. 
(ii) The subdivision aba/r rhe forepeak of ships less than 430 feet 
(or 13 1  metres) but not less than 260 feet (or 79 metres) in  lengtb baving a 
criterion numeral equal to S, where--
9.382 - 20L 3.574 - 25L 
S= CL III feet) �---- CL in metres) 
34 13  
shall be governed by the factor unity; of tbose having a criterion numeral of 
123 or more by the factor B given by tbe formula (1I); of those having a 
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P, = le produit KN; 
N = le nombre de passagers pour lequel le navire est desti­
ne a etre autorise 
K = 0.056 L. si L et V soot mesures eo metres et metres 
cubes respectivement (0,6 L. si L et V sont mesures 
en pieds et pieds cubes respectivement). 
Si la valeur du produit KN est plus grande que la valeur de la somme de 
.. P et du volume total Tecl affecte aux passagers. au-dessus de la ligoe de 
surimmersion, on peut prendre pour Pi le plus grand des deux nombres 
correspondant 11. la somme mentionoec ci-dessus d'une part. et :t la valeur de 
2/3 de KN d'autre part. 
Si P, est plus grand que P on aura 
M + 2P, 
Cl =72 . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Ill) 
V + P, - P 
et dans les autres cas 
M + 2P 
C, = 72--- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (IV) 
V 
DaDS le cas des navires o'ayant pas de pont de c1oisoDncmcnt cantiou. on 
t:.. calculera les volumes jusqu'a la ligne de surimmersion effectivement consideree 
dans le caleul de la longueur envahissable. 
(d) Prescriptions pour le Compartimentage des navires Glitres que ceux 
vises par le paragraphe (e) de la presel1le Regle.-(i) Le cioisofUlemelll en 
arriere de la cloison d'abordage des navires ayant une longueur de 1 3 1  metres 
, (ou 430 pieds) et au-dessus et dont le crireriUIO est au plus egal a 23, doit 
� etre determine par le facteur A donne par la forrnule I : celui de ceux qui ont 
un criterium au moins <gal a 123, par le facteur B donoe par la formule n ;  
a enfin. celui de ceux qui ont un criterium compris entre 23 et 123. par un 
facteur F obtenu par interpolation lineaire. a I'aide de la formule : 
0 - B) � - 23) 
V F = A -
100 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( )  
Si le facteur F est inferieur a 0,40 et s'il est ctabli. a la satisfaction de 
" l'Administration, qu'il est pratiquement impossible d'adopter ce facteur pour 
� un compartiment de la tranche des machines du navire considere. le cloisonne­
ment de ce compartiment peut etre determine avec un facteur plus eleve. 
pourvu. toutefols. que ce facteur ne soit pas superieur a 0.40. 
(il) Le cloisonnement en arriere de la cloison d'abordage des navires ayaot 
moins de 1 3 1  metres (ou 430 pieds), mais pas moins de 79 mimes (ou 
260 pieds) de longueur, dont le criterium aura la valeur S donoce par la 
formule : 
3574 - 25L . 9382 - 20L . 
S = 1 3  (L en metres) = 34 (L en pleds) 
doit Sue determine par un facteur egal a l'unite; celui de ceux dont le criterium 
est egal ou superieur a 123, par le facteur B don ne par la formule (ll); enfin, 
celui de ceux dont le criterium est compris entre S et 123. par un facteur 
• 
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interpolation between unity and the factor B usmg the formula : -
( I  - S) (e, - S) 
F = I - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (VI) 
123 - S 
(tiI) Tile sllbdil'ision abafr rile forepeak of ships less lhan 430 feel (or 
131 melres) bUl nol less lhan 260 feel (or 79 metres) in lenglh and having a 
crIterion numeral less than S, and of all ships less tban 260 fecl (or 79 metres) 
in length shall be goyerned by tbe �a�tor unity. unl�s. in either case, it  is 
shown to the satisfaction of the AdmmlS1ratlOD to be Impracticable to comply 
with this factor in any part of the ship, in which case the Adminisuation may 
allow such relaxation as may appear to be justified, having regard to all the 
circumstances. 
(iv) The proviSions of sub-paragraplI (d) (iii) shall apply also to slUps of 
whatever length. which are to be certified to carry a number of passengers 
exceed ing 1 2  but not exceeding-
L 2 (in feet) LZ (in metres) 
-
7.000 650 
or 50. whichever is the less. 
(e) Special Standards 0/ Subdi"ision lor Ships which are permitted under 
Regulation :!:! 0/ Chapter III TO carry a flumber 0/ persons Oil board in excess 
01 the Iileboat capacity pro\'ided and are required under paragraph (d) 01 
Regulatioll I ill this Chapter to comply with special prol'isions. 
(i) (a) In the case of ships primarily engaged in tbe carriage of passengers. 
tbe subdivision abaft the [orepeak sball be governed by a factor of . 50 or by 
the factor determined according to paragrapbs (c) and (d) of this Regulation, 
if less than - 50. 
(b) In lhe case of such ships less lhan 300 feel (or 9 1 '  5 metres) in length. 
if the Administration is satisfied that compliance with such factor would be 
impracticable in a compartment. it may allow the length of that compartment 
to be governed by a higher factor provided the factor used is tbe lowest that 
ill practicable and reasonable in the circumstances . 
(ii) If. in lhe case of any ship whether less lhan 300 feel (or 91 ' 5 metres) or 
not, the necessity of carrying appreciable quantities of cargo makes it  
impracticable to require the subdivision abaft the forepeak to be governed by 
a factor not exceeding . 50 the standard of subdivision to be applied shall be 
determined in accordance with the following sub·paragraphs (a) to (e), subject 
to the condition that where the Administration is satisfied that insistence OD 
strict c�mpliance in any respect wo�ld be unreasonable. it may allow such 
alternatIVe arrangement of the watertight bulkheads as appears to be justified 
on merits and Will not diminish the general effectiveness of the subdivision. 
(a) The pro' is ions of paragraph (c) of this Regulation relating to the 
criterion numeral shall apply with the exception that in calculating 
the value of P J for berthed passengers K is to have the value 
defined in paragrapb (c) of this Regulation or 125 cubic feet (or 
3 ·  55 cubic metres). whichever is the greater. and for unbertbed 
passengers K is to have tbe value 125 cubic feet (or 3 '  55 cubic 
metres). 
• 
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>bleOll par interpolation lioeaire entre l'uoite et le [acteuc H. au moyen de 
a foemute : 
( I  -B) (c, - S) 
F = I - 1 23 - S  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Vl) 
(iii) Le cloisonncment en arriere de la cloison d'abordage des navires 
lyant mains de 1 3 1  metres (ou 430 pieds) de longueur, mais pas mains de 
19 metres (ou 260 pieds), dont le criterium est moindre que S, et de tous les 
navires ayam moins de 79 metres (ou 260 pieds) de longueur, doit etre 
determine par un facteuc egal a l"unilC. a mains que, dans I'un ou I'autre cas 
il ne soit etabli a la satisfaction de l'Administration qu'il est pratiquement 
impossible de maintenir ce (acteur dans une partie quelconque du navire; 
dans ce cas, l'Administration pourra accorder des tolerances dans la mesure 
qui lui paraitra justifiee par les circonstances. 
(iv) Les prescriptions de I'alinea (d) (iii) s'appliqueront egalement, que11e 
... que soit leur loogueur. aux navires qui seram prevus pour porter un nombre 
de passagers depassant douze (12). mais ne depassant pas le plus petit des 
deux nombres. 
L' (L en metres) __ l' CL en pieds) 50 
650 - 7,000 
ou 
(e) RegJes speciales de compartimentage des nQ\'ires uUforises. en vertu 
de la RegJe 22 du Chapitre Ill, a transporter un nombre de perSOfllles 
suphieur au lIombre que peuvell1 rece\'oir Jeurs embarcariolls de SQllVerage 
et tenus. aux termes du paragraphe (d) de la Regie 1 du presem Chapirre, de 
se conformer a des dispositions speciaJes. 
(i) (a) Dans le cas de navires essentiel1ernent destines au transport de 
passagers. le cornpartimentage en arriere de la c1oison d'abordage doit elre 
determine par le facteur 0,50. ou par un facteur determine cODformemeDt 
, aux paragrapbes (c) et (d) de la presente Regie, s'il est inferieur a 0,50. 
(b) Si, dans le cas de navires de ce genre. d'uDe longueur inferieure a 
91,5 m. (ou 300 pieds), I'Administration reconnait qu'il serait impossible 
d'appliquer un tel facteur a un compartiment. elle peut tolerer que la longueur 
de ce cornpartiment soit dcterminee par un facteur superieur. a condition que 
le facteur employe soit le plus faible qu'il est pratiquement possible et 
raisonnable d'adopter dans les circonstances envisagees. 
(ii) Si, dans le cas d'uD navire que1conque, qu'll soit d'une longueur 
inlerieure a 91,5 m. (ou 300 pieds), ou non, la necessite de transporter de 
fortes quantites de marchandises ne perrnet pas, eo pratique. d'exiger que le 
c1oisonnement en arricre de la cloison d'abordage soit determine par un 
facteur ne depassant pas 0,50. le degre de compartimentage applicable sera 
determine conformement aux alineas (a) a (e) suivants. etant entendu. toute­
foiSt que l'Administration pourra admettre, si elle estime peu raisonnable 
d'insister pour une application stricte a quelque egard que ce soit. toute autre 
disposition de cloisons etanches se justifiaDt par ses qualites, et ne diminuant 
pas l'efficacite generale du compartimentage. 
(a) Les dispositions du paragraphe (c) de la pn!sente Regie. relatives au 
Criterium de Service. doivent s'appliquer; toutefois. pour le calcul 
de la valeur de Pit  K doit avoir, pour les passagers en couchettes. 
la plus grande des deux valeurs suivantes. soit la valeur deter� 
minCe au paragraphe (c) de la presente Regie, soit 3,55 metres 
cubes (ou l25 pieds cubes). et, pour les passagers non pourvus de 
coucbettes. une valeur de 3,55 metres cubes (ou 125 pieds cubes). 
" 
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(b) The (actor B in paragral'b (b) o( tbis Regulation shall be replaced 
by the (actor BB determIned by the followlOg (ormula : -
L in feet 
BB 
57 . 6  
+ = L - 108 
'20 (L _ I SO .nd upwards) 
L in metres 
BB = 
1 7 . 6  
L - 33 + 
. 20 (L = 55 and upwards) 
(c) The subdivision abafr rhe fore peak o( sbips 430 (eet (or 1 3 1  metres) 
iD length and upwards baving a criterion numeral of 23 or less 
shall be governed by tbe (actor A given by (ormula (l) in para· 
graph (b) of this Regulation; o( those baving a criterion numeral 
o( 123 or Illore by the factor B B  given by the formula in sub· 
paragraph (ii) (b) of this paragraph; and of those having a criterion 
numeral between 23 and 123 by the (actor F obtained by linear 
interpolation between tbe factors A and BB, using tbe fonnula:-
F = A _ (A - BB) (C, - 23) 
100 
e,cept that i( the (actor F so obtained is less tban . 50 the (actor 
to be used shall be either ' 50 or the factor calculated according to 
the provisions o( paragrapb (d) (i) o( this Regulation. wbichever is 
the smaller. 
(d) The subdivision abaft the fore peak o( ships less than 430 (eet (or 
1 3 1  metres) but not less than 180 feet (or 55 metres) in length 
having a criterion numeral equal to SI where-
1 .950 - 4L . r 
S, = 1 0  (L In .eet) 
S 
3.712 - 25L . 
I = 1 9  (L In metres) 
shall be governed by the factor unity; of those baving a criterion 
numeral o( 123 or 1110re by the factor BB given by the formula 
in sub-paragraph (ii) (b) o( this paragraph: o( those having a 
criterion numeral between S, and 123 by the factor F obtained by 
linear interpolation between unity and the factor BB, using the 
formula:-
F _ I _ 
( I  - BB) (C. - S,) 
- 1 23 - S, 
except tbat in either of the two latter cases if tbe factor so obtained 
is less than . 50 tbe subdivision may be governed by a factor not 
exceeding . 50. 
(e) The slIbdivision abaft the fore peak of ships less tban 430 feet (or 
1 3 1  metres) but not less tban 180 (eet (or 55 metres) in length 
and baving a criterion numeral less tban SIo and of all ships less 
than 180 feet (or 55 metres) in length shall be governed by the 
factor unity. unless it is shown to the satisfaction of the Administra· 
tion to be impracticable to comply with this factor in particular 
compartments. in which event the Administration may allow such 
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(b) Le facteur B au paragraphe (b) de la presente Regie doit etre remplace 
par le facteur BB, determine selon la formule suivante : 
L en metres 
L eD pieds 
BB 
57.6 r ,  = L _ 108 +,0,_0 
(L = 55 et au·dessus) 
(L = 1 80 et au·dessus) 
(c) Le cloisOflllement en arriere de la C/oisotJ d'abordage des navires ayant 
UDe 10Dgueur de 1 3 1  metres (ou 430 pieds) et au·dessus. et dont le 
criterium est au plus egaI a 23. doit etfe determine par le facteuI A 
donne par la formule (1) flgurant au paragraphe (b) de la preseDte 
Regie; celui de ceux qui ont un criterium au moiDS egaJ a 123, 
par le facteur BB, donne par la formule figurant a I'alinea (ii) (b) 
ci-dessus; eutin, celui de ceux qui ont un criterium compris entre 
23 et 123. par un facteur F obtenu par interpolation linea ire entre 
les facteurs A et B B  a l'aide de la formule, 
(A - BB) (c, - 23) 
F = A - l OO  
sous reserve que, si le facteur F ainsi obteou est in[erieur a 0,50. 
le facteur a employer sera le moindre des deux Dombres, soit 0,50. 
soil un facteur calcule conformement aux dispositions du para· 
graphe (d) (i) de la presente Regie. 
Cd) Le c1oisonnement en arriere de la doiso" d'abordage des navires 
ayant moins de 1 3 1  metres (ou 430 pieds) mais pas moins de 
55 metres (ou 180 pieds) de Iongueur, dont le criterium aura la 
valeur SI donoee par la formule: 
37 1 2  - 25L . 
S, = 1 9  
(L en metres) 
1950 - 4L . 
S, = 10  CL en pleds) 
doit etre determine par un facteur egal � l'unite; celui de ceux dont le 
criterium est egal ou superieur 11 123, par le facteur B B  donne par 
la formule figuraDt a I'alinea (ii) (b) du present paragraphe, enfin 
celui de ceux dont le criterium est compris eotre SI el 123 par le 
facteur F obtenu par interpolation lineaire entre I'unite et le 
facteur BB, au moyen de la formule : 
F = I _ 
( I  - BB) (C, - s, ) 
123 - S, 
sous reserve que, si dans cbacun des deux derniers cas, le facteur 
ainsi obtenu est inf6rieur a 0,5. le c1oisonnement puisse etre 
determine par UD facteur De depassaDt pas 0,50. 
(e) Le cloisonnement en arriere de la cloison d'abordage des navires ayant 
moins de 1 3 1  metres (ou 430 pieds) de longueur, mais pas moins de 
SS metres (ou 180 pieds) de longueur, et dont le criterium est 
moindre que SI' et celui de tous les navires ayant moins de 55 metres 
(ou 180 pieds) de longueur, doit etre determine par un facteur egal 
tl l'unite, a moins qu'it ne soit etabli a la satisfaction de I'Adminj. 
stration qu'il est pratiquement impossible de maintcllir cc facteur 
• 
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relaxations in respect of those compartments as appear to be 
justified, having regard to all the circumstances. provided that the 
aftcrmosl compartment and as many as possible of the forward 
compartments (between the forepeak and the after end of tbe 
machinery space) shall be kepl wilhin the floodable lengtb. 
Regulation 6 
Special Rules concerning S"bdh'isioll 
(a) Where in a portion or portions of a ship the watertight bulkheads are 
carried to a higher deck than in the remainder of the ship. and it is desired 
to take advantage of this higher extension of the bulkheads in calculating the 
Hoodable length. separate margin lines may be used for each such portion �, 
of the ship provided lhal-
(i) the sides of the ship are eXlended lhroughoul the ship's lenglb lo 
the deck corresponding to the upper margin tine and all openings 
in the shell plating below this deck throughout the length of the 
ship are treated as being below a margin line. for the purposes of 
Regulalion I 3 : and 
(ii) the two compartments adjacent to the ., step " in the bulkhead deck 
are each within the permissible length corresponding to their 
respecti\e margin lines and. in addition. their combined length 
does not exceed twice the permissible length based on the lower 
margin line. 
(b) (i) A compartment may exceed the permissible length determined by the 
rules of Regulation 5 provided tbe combined lengtl- of each pair of adjacent 
compartments to which the compartment in que (ion is common does not 
exceed either the floodable length or twice the permissible length, whichever 
is the less. 
(iO If Olle of the two adjacent compartments is situated inside the 
machinery space, and the second is situated outside the machinery space. 
and the average permeability of the portion of the ship in which the second 
is situated differs from that of the machinery space. the combined length of 
the two compartments shaU be adjusted 10 the mean average permeability 
of the two portions of the ship in which the compartments are situated. 
(Hi) Where the two adjacent compartments have different factors of sub· 
division. lhe combined length of the two compartments shaU be determined 
proportionately. 
(c) In ships 430 feel (or 1 3 1  melres) in lenglh and upwards, one of the 
maill trans\erse bulkheads abaft the [ore peak shall be fitled at a distance 
from the forward perpendicular which is not greater tban the permissible 
lenglh. 
(d) A main lransverse bulkhead may be recessed provided lbal all pans 
of the recess lie inboard of vertical surfaces on both sides of the ship. 
situated at a distance (corn the sbeU plating equal to one·fifth the breadth of 
the ship. as defined in Regulation 2. aDd measured at right angles to the 
centre line at the level of the deepest subdivision loadline. 
Any parl of a recess whicb ties outside tbese limils sball be deall with 
as a step in accordance with the following paragraph. 
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dans des cornpartiments particuliers; dans cc cas, I'Administralion 
pourra accorder des tolerances en ce qui concerne ces comparti­
menlS. dans la mesure qui lui paraiLr3 justifiee par les circonstances, 
a condition toutefois que le compartiment extreme arricre et le plus 
grand nambee possible des compartiments avant (compris entre 
la cloison d'abordage et l'eXlremite arriere de la tranche des 
machines) o'aient pas une longueur depassant la lengueur 
admissible. 
Regie 6 
Prescriptions speciales relatives au Compartimenrage 
(a) Quand. dans une Oll plusieurs regions du navire. les c1oisons etanches 
ant prolongees jusqu'� un pont plus eleve que sur le reste du navire et 
{U'OD desire beneficier de cette extension dl!s cJoisons en hauteur. on peut. 
)Our calculer la longueu.r envahissable. utiliser des lignes de surimmersion 
.eparees. pour cbacune de ces regions du navire. a condition : 
(i) que la murailie du navire s'etende sur toute la Iongueur du navire 
jusqu'au pont correspondant a la ligne de surimmersion la plus 
baUle et que toUles les ouvertures dans le borde exterieur au-dessous 
de ce pont sur toute la longueur du navire soient considerees 
corn me etant. au regard de la RegIe 13,  au-dessous de la ligne de . . 
sunmmerslOn. 
(ii) que les deux compartirnenls adjacents a la .. baionnette " du pont de 
cloisonnement soient. cbacun. dans Ics limites de la longeur ad­
missible. correspondant a leurs lignes de surimmersion respectives, 
et qu'en outre. leurs longueurs combinees n'excedent pas le double 
de la longueur admissible calculee avec la ligne de surimrnersion 
inferieure. 
(b) (i) La loogueur d'un compartiment peut depasser la longueur ad­
If missible fixee par les prescriptions de la RegIe 5, pourvu que la longueur de 
chacune des deux paires de compartiments adjacents. compre!laut cba�une le 
, compartiment en question. ne depasse ID la longueur eovahlssable. m deux 
fois la longueur admissible. 
(ii) Si I'un des deux compartiments adjaceolS est situe da!ls la tra�che 
�Ides machines et le second en dehors de la tranche des machll1es. et SI la permeabilite moyenne de la portion du navire ou le second est �itue n'est pas la meme que celie de la tranche des machines, Ja longueur combmee des deu.x compartiments doit etre fixee en prenant pour base la moyenne �es 
permeabilites des deux: portions du navire auquel les compartiments en question 
appartiennent. 
(iii) Lorsque les deux compartimeots adjacents onl des (acteurs de 
c1oisonnement difIerenLS. la longueur combinee de ces deux. compartimenLS doit 
etre determinee proportionneliement. 
(c) Pour les navires d'au moins 131  metres (ou 430 pieds) de longueur, une 
des c1oisons principales transversales en arriere de la cloison dOabordage doit 
Stre placee a une distance de la perpcndiculaire avant au plus egale h la 
longueur admissible. 
(d) Vne c1oison transversale principaJe peut presenter une niche. pourvu 
qu'aucun point de la nicbe ne depasse. vers I'exterieur du navire. deux surfaces 
verticales menees de chaque bard h une distance du borde egale a 1/5610• de la 
largeur du navire definie par la RegIe 2, cette distance etant mesuree normale­
ment au plan diametral du navire el dans le plan de la ligne de cbarge maximum 
de compartimentage. 
Si une partie d'une niche depasse les limites ainsi fixees. cette partie sera 
co�id�rte comme une baioonette et on lui appliquera les regles du paragraphe 
SUlvant. 
• 
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(e) A main transverse bulkhead may be stepped provided tbat it meets 
onc of the following conditions : - i-
(i) The combined length of the two companmenlS. separated by the 
bulkhead in question, does not exceed either 90 per cent. of the 
flood able length or rwice the permissible length. except that in ships 
baving a factor of subdivision greater tban -9. tbe combined length 
of tbe two compartments in question shall DOL exceed the permissible 
length. 
(ii) Additional subdivision is provided in way of the step to maintain 
the same measure of safety as that secured by a plane bulkhead. 
(iii) The compartment over which the step extends does not exceed the 
permissible length corresponding to a margin line taken 3 inches 
(or 76 millimetres) below the step. 
U) Where a main transverse bulkhead is recessed or stepped, an equiva­
lent plane bulkhead shall be used in determining the subdivision. 
(g) 1( the distance between two adjacent main transverse bulkheads, or 
their equivalent plane bulkheads. or tbe dL..,tance between the transverse 
planes passing through the nearest stepped portions of the bulkheads, is 
less than 1 0  feet (or 3 ' 05 metres) plus 3 per cent. of the length of the ­
ship. or 35 feet (or 10·67 metres) whichever is the less. only one of these ,. 
bulkhead" shall be regarded as forming part of the subdivision of the ..; 
ship in accordance with tbe provisions of Regulation 5. (h) Where a main transverse watertight compartment contains local 
subdivision and it can be <;hown to the satisfaction of the Administration .. 
tbat, after any assumed side damage extending over a length of 10  feet (or 
3 '05 metres) piu, 3 per cent. of the length of the ship. or 35 feet (or ' 
10 '67 metres) whichever is the le�s, the whole volume of tbe main com­
partment will not be Hooded, a proportionate allowance may be made t 
in the permissible length otherwise required for such compartment. In 
such a case the volume of effective buoyancy assumed on the undamaged 
side shall not be greater tban that assumed on the damaged side. f 
Regulation 7 
Stability 0/ Ships ill Damaged Conditioll 
(a) Sufficient intact stability shall be provided in all service conditions 
so as to enable the ship to withstand the final stage of Hoochng of any 
one main compartment which is required to be within the Hoodable length. 
Where two adjacent main compartments are separated by a bulkhead 
which is stepped under the conditions of subparagraph (e) (i) of Regulation 
6. the intact stability shall be adequate to withstand the flooding of those 
two adjacent main compartments. 
Where the required factor of subdivision is . 50 or less the intact 
stability shall be adequate to withstand the flooding of any two adjacent 
main compartments. 
(b) (i) The requirements of paragraph (0) of this Regulation shall be 
determined by calculations which are in accordance with paragraphs (c). 
(d) and (n. following, and which take into consideration the proponiona 
and design characteristics of the ship and tbe arrangement and configuratioe 
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(e) Une cloison transversale principaie peut Stre a baionnelle pourvu qu'elle 
ltisfasse a l'une des conditions suivaotes: 
(i) La Jongueur combinee des deux compartimcots separes par la �loisoD 
en question o'cxd:de pas 90 pour cent de la longueur cnvab,lssable 
ou deux fois la longueur admissible. avec la reserve, toutefOls. que 
pour les navires ayant un facteur de c1oisonnemeot superieur a 
0,9 la longueur tatale des deux compartimcnts en question ne 
depasse pas la longueur admissible. 
(ii) Un compartimentage supplementaire est pn!vu par le travers de la 
baionnette pour maintenir le meme degre de securite que si la cloisOD 
etait plane. 
t (iii) Le compartiment au-dessus duquel s'etend la baionnette ne depasse 
pas la longueur admissible correspondant a une ligne de surimmer­
sion prise 76 mm. (3 pouces) au·dessous de la baionnette. 
(f) Lorsqu'une c1oison transversale principale presente une niche ou une 
'aionnette, on la remplacera, daDS la determination du cloisonnement, par une 
loison plane equivalente. 
� (g) Si la distance entre deux cloisons transversales principaJes adjacentes. 
IU entre les cloisoos planes equivalentes ou enfin la distance entre deux plans 
1 'erticaux passant par les points les plus rapproches des baioonettes. s'il y en a, 
�st inferieure a la plus petite des deux longueurs 3.05 metres (ou 10 pieds) 
,Ius 3 pour cenl de la Iongueur du navire. ou 10.67 metres (ou 35 pieds). 
me seuJe de ces cloisons sera acceptee comme faisant partie du cloisonnement 
Iu navire teI qu'iI est prescrit par la RegIe 5. 
(h) Lorsqu'un compartiment principal etanche transversal est lui-meme 
:ompartimenre. s'il peut etre etabli a la satisfaction de l'Administration que, 
• lans l'hypothese d'une avarie s'etendant sur la plus petite des deux longueurs 
. 1,05 metres (ou 10  pieds) plus 3 pour cent de la Iongueur du navire. ou 
10.67 metres (ou 35 pieds). I'ensemble du camparriment principal n'est pas 
:nvabi, une augmentation proportionnelle de la longueur admissible peut 
:tre accordee par rapport a celle qui sera it ca1culee sans tenir compte du 
:ompartimentage supplementaire. DaDS ce cas, le volume de la reserve de 
lottabilite suppose intact du cote oppose 11 i"avarie ne doit pas etre superieur 
1 celui qui est suppose intact du cote de l'avarie. 
RegIe 7 
StabUite des navlres en cas d'avarie 
n devra etre prevu, pour le navire intact, daDS les diverses condiuolls 
'� �;�:�!;��ia���'ic
�u.�n.�e�s�tabilite telle, qu'apres envahissement d'uD compartiment I principal restant dans la limite des longueurs envahissables, le 
navire, au stade de l'envahissement, puisse satisfaire aux conditions 
definies ci-dessous. 
Lorsque deux compartiments principaux adjacents sont separes par un 
cloisonnement avec baionnette repondant am: prescriptions de !'alinea (e) (i) 
la Regie 6. la stabilite 11 retat intact doit etre telle que le navire satisfasse 
ces conditions. avec les deux compartiments adjacents supposes envahis. 
Lorsque Je facteur de compartimentage prevu est 0,5, ou moins. la stabilite 
I'etat intact doit ctre telIe que le navire satisfasse a ces conditions. avec 
id,:ux compartiments principaux adjacents quelconques envabis. 
(b) . Les dispositions du paragraphe (a) de la presente RegIe seront 
conformement aux paragrapbes (c), (d) et (f) suivants, par des 
tenant compte des proportions et des caracteristiques de base du navire. 
que de la disposition et de la configuration des compartiruents ayant 
----- . 
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of the damaged compartments. In making these calculations the sb�1? is to 
be assumed in the worst anticipated service condition as regards stabIlity. k 
, 
(ii) Where it is proposed to fit decks. inner skins or longitudinal bulk.· 
heads of sufficient tightness to seriously restrict the flow of water, tbe a. 
Administration shall be satisfied that proper consideration is given to sucb s: 
restrictions in tbe calculations. 
(c) For the purpose o[ making damage stability calculations the volume 
and surface permeabilities shall be as follows:-
Spaces Permeability 
Occupied by Cargo. Coal or Stores 
Occupied by Accommodations 
Occupied by Machinery . . .  
Intended for Liquids 
. . . 
. . . 
. . .  
60 
95 
. ' . 85 
o or 95* 
• Whichever results in the more severe requirements. 
(<I) Minimum assumed extent of damage shall be as follows:-
(i) LOlIgillldillal exlent : 10 ft. (or 3 '05 metres) plus 3 per cent. of the 
length of the ship, or 35 feet (or 1 0 · 67 metres) whichever is the 
less. 
(ii) Transl'erse extelll (measured inboard from the ship's side. at right 
angles to the cenUe line at the level of the deepest sub-division 
load line) : a distance of one·fifth of the breadth of the ship, as 
defined in Regulation 2.  
(iii) Vertical e,xlelll : From top of double bouom up to the margin line. 
(iv) If any damage of lesser extent than tbat indicated in the foregoing 
sub-paragrapbs (i). (ii) and (iii), would result in a more severe 
condition regarding beel or loss of metacentric height such damage 
shaH be assumed in the calculations. 
(e) Unsymmetrical flooding is to be kept to a mlwmurn consistent with 
efficient arrangements. Where special cross-Hooding filtings are provided 
tbese, together with tbe maximum heel before equalisation. shall be acceptable 
to the Administration. Suitable information concerning the use of such 
fittings shall be supplied to tbe master of the ship. 
(J) The final conditions of the ship after damage and after equalisation 
measures have been taken shall be as follows : -
(i) In the case of symmetrical flooding the residual metacentric height 
shall be positive. except that. in special cases, the Administration 
may accept a negative metacentric height (upright) provided the 
resulting beel is not more than seven degrees. 
(ii) 
(iii) 
In tbe case of unsymmetrical Hooding the total heel shall not exceed 
seven degrees, except that, in special cases, the Administration may 
allow additional heel due to the unsymmetrical moment, but in 
no case shall the final heel exceed fifteen degTees. 
In no case shall the margin line be submerged in the final stage of 
flooding. l[ il is considered thal the margin line may become 
r 
I 
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subi une avarie. Pour ces caJculs, on consid�re le navire comme clant dans 
les plus mauvaises conditions de service possibles du point de vue de la 
,tabilite. 
(ii) Lorsqu'il est propose d'installer des poots, des doubles coques ou 
des c1oisons longitudinales qui. sans ctre etancbes. soot de nature a retarder 
serieusement l'envahissement de l'eau, l'Administration dait donner accord 
SUI la mesure dans laquelle ces dispositions soot de nature a influencer les 
resultats des calculs. 
(c) Pour le calcut de la stabilite en cas d'avarie. on adoptera les permea· 
billtes de volume el de surface suivantes : 
Espaces 
Occupes par les marcbandises. le charbon ou les magasins 
Occupes par les locaux habites . . .  





Destines aux liquides ' , .  . . .  o ou 95 
en choisissant pour les deux deroiers nombres celui qui entraine les exigences 
les plus severes. 
(d) On suppose que les dimensions minima de l'avarie consideree sont 
les suivantes : 
(i) Etendue longitudinale : la plus petite des deux valeurs : 3.05 metres 
(ou 10  pieds), plus 3 pour cent de la longueur du navire ou 
10,67 metres (ou 35 pieds). 
(ii) Etendue transversale (mesuree de la muraiUe du navire vers l'interieur 
et perpendiculairement au plan diametral au niveau de la ligne 
de charge max.imum de compartimentage : une distance d'uD 
cinquieme de la largeur du navire. telle que definie dans la Regie 2. 
(iii) Etendue verticale : de la face superieure du double�fond jusqu'a la 
ligne de surimmersion. 
(iv) Si une avarie d'une etendue inferieure � celle indiquee dans les 
alineas pnxedents (0, (ii) et (iii) entraine des conditions plus severes 
du point de vue de la bande. ou de la hauteur metacentrique 
n:siduelle, une telle avarie sera adoptee comme hypothese des 
calculs. 
(e) L'envahissement dissymetrique doit etre reduit au minimum grace � 
des dispositions convenables. Lorsque des traverses d'equilibrage soot 
prevues, leur disposition, ainsi que la vaJeur de la bande maxima avant 
equilibrage, doivent etre acceptees par "Administration. Une documentation 
convenable concemant I'usage de ces dispositions doit etre foumie au 
Capitaine du navire. 
(f) Le navire, dans sa situation definitive apres avarie el apres que les 
mesures d'cquil.ibrage ont ete prises, doit satisfaire aux conditions suivantes : 
(i) En cas d'envahissement symetrique, la hauteur metacentrique 
residueIJe devra etre positive, sauf dans des cas particuliers pour 
lesquels l'Administration a la faculte d'accepter une hauteur 
metacentrique negative (navire droit) pourvu que la bande qui en 
resulte soit inferieure � sept ciegres. 
(ii) Dans le cas d'un envahissement dissymetrique, la bande totale ne 
doit pas exceder sept degres. sauf dans certains cas speciaux. pour 
lesquels l'Administration peut autoriser une bande supplementaire. 
resultant de I'envahissemeot dissymetrique. pourvu que, en aucun 
cas, la bande totale dans le stade final n'exd:de pas quinze degn:s. 
(iii) En aucun cas, la ligne de surimmersion ne doit etre immergec dans 
le stade final de l'envahissement. S'il est considerc comme 
� _____ I. 
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submerged during 3n Intermediate stage of Hooding, the Admini­
stration may require such investigations aDd arrangements as 
it shall consider necessary for the safety of the ship. 
(g) Tbe master of the ship shall be supplied with tbe data necessary to 
maintain sufficient intact stability under service conditIOns to enable the 
ship 10 withstand the critical damage. In . the case of ships �C9uiring 
cross-flooding. the master of tbe ship shall be Informed of the condittons of 
stabIlity on which the calculations of heel are based and be warned ,tbat 
excesshe heeLIng might result should tbe ship sustain damage when ID a 
less favourable condition. 
(h) (i) No relaxation from the requirements for damage stability may be 
considered by an Administration unless it is shown that the intact meta- � 
centric height in any service condition necessary to meet these requirements 
is excessive for the service intended. 
(ii) Relaxations from the requirements for damage stability sball be 
permitted only in exceptional cases and subject to the condition that the �. 
Administration is to be satisfied that tbe proportions, arrangements and 
other characteristics of tbe snip aTe the most favourable to stability after 
damage which can practically and reasonably be adopted in the particular 
circumstances. 
Regulation 8 
Peak and Machinery Space Bulkheads. Shafl Tunnels. &c. 
(a) (i) A ship sball bave a fore peak or collision bulkbead, wbicb sball be 
watertight up to the bulkbead deck. This bulkbead sball be fitted not less 
than 5 per cent. of the length of the ship. and not more than \0 feet (or 
3 · 05 metres) plus 5 per cent. of the lengtb of the sbip from tbe forward 
perpendicular. 
(ii) If tbe sbip has a long forward superstructure, the forepeak bulkhead 
sball be extended weathertigbt to the deck neX! above the bulkhead deck. 
The extension need not be fitted directly over tbe bulkhead below, provided 
it is at least 5 per cent. of the length of tbe ship from the forward perpen­
dicular, and tbe part of the bulkhead deck whicb forms the step is made 
effectively weatbertight. 
(b) An afterpeak bulkbead. and bulkheads dividing the machinery space. 
as defined in Regulation 2, from the cargo and passenger spaces forward 
and aft. sball also be fitted and made watertight up to tbe bulkhead deck. 
Tbe afterpeak bulkhead may, bowever, be stopped below the bulkhead deck. 
provided the degree of safety of tbe ship as regards subdivision is not 
thereby diminisbed. 
(c) In all cases stern tubes sball he enclosed in watertight spaces of 
moderate volume. The stem gland shall be situated in a watertight shaft 
tunnel or other watertight space separate from the stern tube compartment 
and of such volume that. if Hooded by leakage througb tbe stem gland. tbe 
I margin line will not be submerged. 
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probable. que la ligne de surimmersion se trouve immergee au 
cours d'un slade inlermediaire de I'envahissemcnt. l'AdminisLr3tion 
peut exiger toutes etudes et dispositions qu'elle jugera necessaires 
pour la sccurite du navire. 
r (g) Le CapiLaine sera pourvu des dODnces necessaires pour assurer daDs 
les conditions d'exploitation une stabilite a l'etat intact suffisante pour 
permetue au navire de satisfaire aux conditions ci-dessus daDS les hypotheses 
d'avarie les plus difavorables restant dans le cadre defini plus haul. DaDS 
le cas de navires pourvus de traverses d'equilibrage. le Capilaine du navire 
doH etre infOfOlC des conditions de stabilite dans lesquelles les calculs de la 
bande ont ete etrcctues. et il doit etre averti que si le navire se trouvait. ft 
l'etat intact. dans des conditions moins avamageuses, il pourrait prendre une 
bande trop importante en cas d'avarie. 
(h) (i) L'Administration ne pourra accorder de derogation aux exigences 
i't concernant la stabilit6 en cas d'avarie. a moiDs qu'il ne soit demontre que, 
dans toute condition d'exploitation. la hauteur metacentrique tt I'etal intact, 
resultant de ces exigences, est trop elevee pour I'exploitation envisagce. 
(U) Des derogations au.x prescriptions relatives a la stabilite en cas 
d'avarie, ne doivent elIe accordecs que dans des cas exceptionnels et sous 
reserve que l'Administration estime que les proportions. les dispositions et 
aUlres caracteristiques du navire, suscepLibles d'ctre pratiquement cl 
raisonnablement adoptees dans des circonstances d'exploitation particulieres 
propres au navire, sont les plus favorables possibles du point de vue 
stabilite en cas d'avarie. 
Regie 8 
Cloisons d'extremite. Cloisons limitam la Tranche des Machines, TUllllels 
des LiglJes d'arbres, etc. 
(a) (i) Un navire doit ctre pourvu d'une cloison de coqueron avant ou 
d'abordage qui doit ctre etancbe jusqu'au pont de cloisonnement. Cette 
c1oison doit ctre placee a une distance de la perpendiculaire avant egale au 
� moins a 5 pour cent de la longueur du navire et au plus it 3,05 metres (ou 
10 pieds) plus 5 pour cent de la longueur du navire. 
(ii) S'il existe a l'avant une longue superstructure, uDe c1oison etancbe 
• aux intemperies doit etre etablie au-dessus de la cJoison d'abordage entre le 
l pont de cloisonnement et le pont situe immediatement au-dessus. Le pro­
Ii longement de la cloison dJabordage peut ne pas ctre place direclement 
� au-dessus de ceUe-d, pourvu que cc prolongernent soit a une distance de la 
perpendicuJaire avant au moins egaJe a 5 pour cent de la longueur du navire 
et que la partie du pont de cJoisonnement qui forme baionncae soit eITective­
ment elanche aux intemperies. 
(b) 11 y aura egalement une cJoison de coqueron arriere et des cJoisons 
separant la tranche des machines, telle qu'elle est definie par la Regie 2. des 
espaces a passagers ct a rnarchandises situes a I'avant et a I'arriere: ces c1oisons 
doivent etre etanches jusqu'au pant de c1oisonnement. Toutefois. la cloison 
du coqueron arriere peut ctre arretee au-dessous de ce pont, pourvu que le 
degre de securite du navire en ce qui CODcerne le compartimentage ne soit pas 
diminue de ce fait. 
(c) Dans tous les cas, les tubes de sortie d'arbres arriere doivent etre 
eruermes dans des espaces etaDches de volume modere, Le prcsse-ctoupe 
arriere doit ctre place dans un tunnel etanche ou dans un autre espace etanche 
separe du compartiment des tubes de sortie d'arbres arri�re et d'UD volume 
assez reduit pour qu'il puisse elre rempli par une fuile du presse-etoupe sans 





(a) A double bottom should be fiued extending from the forepeak bulk 
head to the alterpeak bulkhead as far as this is practicable and compalibi< 
with the design and proper working of tbe ship. 
(i) [n ships 200 feet (or 61 ruetres) and under 249 feet (or 76 metres) ie 
length a double bottom shall be fitted at least from the machiner) 
space to the forepeak bulkhead, or as near thereto as practicable 
(ii) [n ships 249 feet (or 76 metres) and under 330 feet (or l OO  metres, 
i n  length a double bottom shall be fitted at least outside th, 
machinery space, and shall eXl�nd to the fore and after peak 
bulkheads, or as near thereto as practicable. 
(iii) [n ships 330 feet (or 100 metres) in length and upwards a double 
bouom shall be fitted amidships, and shall extend to the fore and 
after peak bulkheads. or as near thereto as practicable. 
(b) Where a double bottom is required to be fitted the inner bouom 
shall be continued out to the ship's sides in such a manner as to protect 
tbe bottom to the turn of the bilge. Such protection wilJ be deemed satis� 
factory if the line of inter:,eclion of the outer edge of the margin plate with 
the bilge plating is nOl lower at any part than a horizontal plane passing 
through the point of intersection with the frame line amidships of a transverse 
diagonaf line inclined at 25 degrees to the base line and cutting it at a 
point one· half the ship's moulded breadth from the middle line. 
(c) Small wells constructed i n  the double bottom in connection witb 
drainage arrangements of holds, &c., shall not extend downwards more than 
necessary, nor shall they be less than 18  inches (or 457 millimetres) from 
the outer bottom or from the inner edge of the margin plate. A well 
extending to the outer bottom is, however. permitted at the after end of 
the sbah tunnel of screw ships. Other wells (e,g., for lubricating oil under 
main engines) may be permitted by the Administration, if  satisfied that tbe 
arrangements give protection equivalent to that afforded by a double bottom 
complying with this Regulation. 
(d) A double bottom need not be filled in' way of watertight compart-' 
rnents or moderate size used exclusively for tbe carriage of liquids, provided 
the safety of the ship, in the event of bottom or side damage, is not, in the 
opinion of the Administration, thereby impaired. 
(e) In the case of ships to which the provisions o[ paragraph (cl) of 
Regulation 1 of this Chapter apply and which are engaged on regular service I 
within the limits of a short international voyage as defined in Regulation 2 
of Chapter I l l, the Administration may permit a double bottom to be dispensed 
with in any part of the ship which is subdivided by a (actor not exceeding ' 50" 
if satisfied that the fitting of a double bottom in that part would DOl be com­








(a) Uo double-fond dait etre instaUe de la cloison du coqueron. avant a 
la c1oison du coqueron arriere. dans la mesure au cela est pratlcable el 
compatible avec les caracteristiques et I'Ulilisation norma le du navire : 
(i) Les navires dont la longueur est au rooins egale � 61  metres (ou 
200 pieds) et infeneure a 76 metres (ou 249 pieds) doivent etre 
pourvus d'un double-fond s'ctendant au mains depuis I'avant de la 
tranche des machines jusqu'a la cloison du coqucron avant ou aussi 
pres que pratiquemcol possible de celte cloison. 
(ii) Les o3vires dont la longueur est au mains egaJe a 76 metres (ou 
249 pieds) et inferieure a 100 metres (ou 330 pieds) doivent etre 
pourvus de doubles-foods au moins en dehors de la tranche des 
I machines. Ces doubles-fonds doivent s'etendre jusqu'aux c1oisons 
des coquerons avanl et arriere aussi pres que praliqucmcnt possible 
de ces c1oisons. 
(iii) Les navires dont la longueur est egale ou superieure ?l 1 00  metres 
(ou 330 pieds) doivent etre pourvus au milieu d·un double-food 
s'etendant jusqu'aux c1oisons des coquerons avant et arriere ou aussi 
prts que pratiquement possible de ces cloisons. 
(b) La ou un double-[ood est exige. il doit se prolonger en abord vers la 
-I muraille de manicre ?l proteger eflicacement les bouchains. Cettc protection 
sera consideree comme satisfaisante si aucun point de la ligne d'intersection 
de l'aTi!te exu!rieure de la tole de cote avec le borde extt:neur ne vient au-j dessous d'un plan horizontal passant par le point du trace hors membres ou 
le couple milieu est coupe par une droite inclinee a 250 sur l'horizontaJe 
et menee par le sommet inferieur correspondant du rectangle circonscrit a 
la maitresse section. 
Cc) Les petits puisards etablis dans les doubles-fonds pour recevoir les 
aspirations des pompes de cale, ne doivent pas clre plus profonds qu'it n'est 
� Deccssaire et, en taus les cas, ils ne doivent pas etrt: � mains de 457 milli· 
I metres (ou 1 8  pauces) du borde exterieur ou du bard interieur de la tole de 
J cOte. Des puisards allant jusqu'au borde peuvent eependant clre admis a 
,. I'extremitc arriere des tUDnels d'arbres des navires a heliee. O'autrcs puisards 
(par exemple les tanks de retour d'huile de graissage sous les machines 
principales) peuvent Stre autorises par I'Administration. si elle estime que 
les dispositions d'ensemble assurent une protection equivalente a celle que 
(ournit un double-fond eonforme aux termes de la pn!sente R�gle. 
(d) U D'est pas necessaire d'installer un double-fond par le Iravers des 
compartiments etaDehes de dimensions moyennes. utilises exclusivement pour 
le transport des liquides. a condition que, dans l'esprit de l'Administration. 
la securite du navire dans le cas d'une avarie du fond ou du borde ne s'en 
trouve pas diminuee. 
(e) Dans le cas de navICes au.xquels s'appliquent les prescriptions du 
paragraphe (d) de la RegIe 1 du present cbapilre et qui effectuent un service 
: regulier dans les limites prcvues pour un voyage international court, a la 
Regie 2 du Chapitre Ill,  l'Administration peut aecorder I'exemption d'un 
double·fond dans toule partie du navire cam parti men tee suivanl un facteur 
ne depassant pas 0,50, si eUe reconnait que rinstallation d'un double-fond 
dans ceUe panie ne serait pas compatible avec les caraclerisliques de base 
et I'exploitation normale du navire. 
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Regulation 1 0  
Assignillg. Marking and Recording 0/ Subdivision Load Lilies 
(a) I n  order that the required degree of subdivision shall be maintained. 
a loadline corresponding to tbe approved subdivision draught shall be t 
assigned and marked on the ship's sides. A ship having spaces whicb are 
specially adapted for the accommodation of passengers and tbe carriage of 1 
cargo alternatively may. if the owners desire, have onc or more additional I 
loadlines assigned and marked to correspond with the subdivision draughts I 
which the Administration may approve for the alLernative service conditions. I 
(b) The subdivision loadlines assigned and marked shall be recorded in 
the Safety Certificate. and shall be distinguished by the notation C.I for the 
principal passenger condition. and C.2. C.3, &c., for the alternative conditions. 
(c) The freeboard corresponding to each of these loadlines shall be 
measured at the saIDe position and from the same deck line as the freeboards 
determined in accordance with the International Convention respecting Load 
Lines. 1930.(') 
(d) The freeboard corresponding to each approved subdivision loadline 
and the conditions of service for which it is approved. shall be clearly 
indicated on the Safety Certificate. 
(e) In  no case shall any subdivision loadline mark be placed above the 
deepest load line in salt water as detennined by the strength of the ship 
and/or the International Convention respecting Load Lines, 1930. 
(f) Whatever may be the position of the subdivision loadline marks, a 
ship shall in no case be loaded so as to submerge the load line mark appro­
priate to the season and locality as determined in accordance with the 
international Convention respecting Load Lines. 1930. 
(g) A ship shall in no case be so loaded that when she is in salt water 
the subdivision loadline mark appropriate to the particular voyage and 
condition of service is submerged. 
Regulation 1 1  
Construction alld Initial Testing 0/ Watertight Bulkheads, &c . 
(a) \Vatertight subdivision bulkheads, whether transverse or longitudinal. 
shall be constructed in such a manner that they shall be capable of supporting, 
with a proper margin of resistance, the pressure due to a head of water up to 
the margin line in way of each bulkhead. The construction of these bulk­
beads shall be to the satisfaction of the Administration. 
(b) (i) Steps and recesses in  bulkheads shall be watertight and as strong 
as the bulkhead at the place where each occurs. 
(ii) Wbere frames or beams pass through a watertight deck or bulkhead. 
such deck or bulkhead shall be made structurally watertight without the use 
of wood or cement. 
(c) Testing main compartments by filling them with water is not com­
pulsory. A complete examination of the bulkheads shall be made by a j 
surveyor: and. in addition, a hose test shall be made in all cases. 
(d) The forepeak. double bottoms (including duct keels) and inner skins 
shall be tested with water to a head up to the margin Jine. 




Determination, Marquage et Inscription des Lignes de Charge de 
Comparlimenlage 
(a) Pour assurer le maiolicn du degre de c1oisonnement exige, une ligne 
je charge correspondant au tirant d'eau adoptc pour le calcul de cloisonnement 
lpprouve doit etre dcterminee et marquee sur la muraille du navirc. Un 
aavire, ayant des locaux speciaiernent adaptes alternativement a l'usage des 
passagers et au transport de marchandises. peut, si rarmateur le desire, avoir 
une ou plusieurs lignes de charge addilionneUes. marquees de facron a 
correspondre aux ti.rants d'eau de compartimentage correspondants. que 
l'Administration peut approuver pour Ies conditions d'exploitation considcrces. 
(b) Les ligncs de charge de compartimentage deterrninees doivent etre 
mentionnees sur le Certificat de Securite en desigoant par la notation C. l .  
ceIJe qui se rapporte au cas ou le navire est employe principalement au 
service des passagers, et par les notations C.2, C.3 .. elC., cclles qui se 
rapportent aux autres cas d'utilisation du navirc. 
(c) Le franc·bord corrcspondant a chacune de ces lignes de cbarge doit 
etre mesure au meme emplacement et a partir de la meme ligne de pont que 
le� francs·bords determines conformement a la Convention Internationale sur 
les Lignes de Charge 1930. 
(d) Le franc-bord relatit a chaque ligne de cbarge de compartimenlage 
approuvee et aux conditions d'exploitation correspondantes, doit etre 
clairement indique dans le Certificat de Securitc. 
(e) Dans aucun cas, une marque de ligne de cbarge de compartimentage 
ne peut etre pJacee au·dessus de la ligne de charge maximum en eau salee 
correspondant soit a l'echantiUonnage du navire, SOil a la Convention Inter· 
nationale sur les Lignes de Charge 1930. 
(j) Quelles que soient les positions des marques de lignes de cbarge de 
compartimentage, un navire ne doir jamais clre charge de fa90n a immerger 
la ligne de charge correspondant a la saison et a la region du globe. tracee 
conformement � la Convention lnternationalc sur les Lignes de Cbarge 1930. 
(g) Un navire ne doit en aucun cas elre charge de teUe sortc que, lorsqu'il 
est en eau salce, l a  marque de ligne de cbarge de comparlimentage. correspon· 
dant a la nature de ce voyage parliculier et aux conditions de service, se trouve 
immergee. 
Regie 1 1  
Construction et Epreuves initiales des Cloisolls etanches 
(a) Les cloisons etanches de comparlirnentagc, qU'elles soient transversales 
ou longitudinales, doivent etre construites de manicre a pouvoir supporter. 
avec une marge de resistance convenable. la pression due a une colonne d'eau 
s'elevant jusqu'a la ligne de surimmersion par le travers de chacune d'elles. 
La construction de ces cloisons doit donner satisfaction a l'Administration. 
(b) (i) Les baionnetles et niches praliquees dans les cloisons dOl vent etre 
etanches et presenler la meme resistance que les parties avoisinantes de la 
cloison. 
(ii) Quand des membrures ou des barrots lraversent un pont etancbe 
ou une cJoison etanche, ce pont et celte cloison doivent etre rendus 6tanches 
par leur conslruction propre. sans emploi de bois ou de ciment. 
.
(c) �'essai par remplissage des comparlime01S principaux n'est pas 
obhgatolre. Un examen complet des cloisons doit clre fait par un inspectcur 
agree; cet examen doit etre complete. daDS tous les cas. par un essai a la lance. 
(ti) Le coqueron avanl. les doubles-fonds (y compris les qui lies lubulaires) 
et les doubles·coques. doivent elre soumis a une cprcuvc sous line hauteur 
d'eau limitee a l a  ligne de surimmersion. 
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(e) Tanks which are intended to hold liquids. and which form part of the 
subdivision of the ship. shall be tested for tightness with water to a bead up 
to the deepest subdivision loadlioc or to a head corresponding to two-thirds of 
the depth from the top of keel to tbe margin line in way of tbe tanks. which- -­
ever is the greater; provided that iD DO case shall the test head be less than l 
3 feel (or 0·92 metres) above the top of the tank. 
(f) The tests referred to in paragraphs (d) and (e) are for the purpose of 
ensuring that the subdivision suuctural arrangements are watertight and are 
Dol to be regarded as a lest of the fitness of any compartment for the storage · 
of oil fuel or for other special purposes (or which a test of a superior character " 
may be required depending on the height to which the liquid has access in the 
tank or its connections. P • 
Regulation 1 2  
Openings in Watertight Blllkheads 
(a) The number of openings i n  watertight bulkheads shall be reduced to 
the minimum compatible with the design and proper working of the ship; \ 
satisfactory means shall be provided for closing these openings. 
(b) (i) Where pipes. scuppers. electric cables. &c .. arc carried through 
watertight subdivision bulkheads, arrangements shall be made to ensure the 
integrity of tbe watertightness of the bulkheads. 
(ii) Valves and cocks not forming part of a piping system shall Dot be 
permitted in watertight subdivision bulkheads. 
(c) (i) No doors. manholes. or access openings are permitted­
(a) in the collision bulkhead below the margin line; 
(b) in watertight transverse bulkheads dividing a cargo space from an 
adjoining cargo space or from a permanent or reserve bunker. 
except as provided in paragraph (g) of this Regulation. 
(ii) Excepl as provided in sub·paragraph (c) (iii) below, the collision 
bulkhead may be pierced below the margin line by nol more than one pipe for 
dealing with fluid in the forepeak tank, provided that Ihe pipe is fitted with a 
screwdown valve capabJe of being operated from above the bulkhead deck, 
the valve chest being secured inside the forepcak to the collision bulkhead. 
(ill) If the forepeak is divided to hold two different kinds of liquids. the 
Administration may allow the collision bulkhead (0 be pierced below the 
margin line by two pipes. each of which is fitted as required by the preceding 
clause. provided the Administration is satisfied that there is no practical 
alternative to the fitting of such second pipe and iliat. having regard to the 
additional subdivision provided in tbe forepeak. tbe safety of the ship is 
maintained. 
(d) (i) Watertight doors fitted i n  bulkheads between permanent and 
reserve bunkers. shall be always accessible. except as provided in sub­
paragraph (i) (ii) for between deck bunker doors. 
Cii) Satisfactory arrangements shall be made by means of SCICCns or \ 
otherwise. 10 prevent the coal from interfering with the closing of watertight 
bunker doors. 
• 
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(e) Les cilernes qui doivent contenir des Iiquides et qui forment une partic 
lu compartimentage du navire doivent ctre eprouvees pour verification de 
'etancheite sous une charge d'eau correspondant soit A la lignc de cbarge 
naximum de compartimentage, soit aux deux tiers du creux mesure depuis le 
lessus de la quille jusqu'a la ligoe de surimmersion, par le travers de la 
:iterne. en prenant la plus graode de ces charges: toutefois la hauteur de 
;harge au-dessus du plafond ne doit cue en aucun cas inferieure a 0.92 m. 
ou 3 pieds). 
(J) Les essais mentionnes aux paragrapbes (tf) et (e) ont pour but de verifier 
:tue les dispositions structurales de cloisonnement sont etanches a reau et 
ne doivent pas etre cODsiderees comme sanctiono3nt I'aptitude d'un comp3rti· 
ment quelconque II recevoir des combustibles liquides ou II Clre ulilise II 
d'autres usages particuliers pour lesquels un essai d'un caractere plus severe 
peut etre exige compte tenu de la hauteur que le liquide pe ut atteindre daDs 
la citerne consideree au dans Ies tuyautages qui la desservent. 
Regie 1 2  
Ouver/lIres dans Jes CJoisolls eranc/les 
• (a) Le nombre des ouvertures pratiquees dans les cJoisons ctanches doh 
etre reduit au minimum compatible avec les dispositions generales et la bonne 
exploitation du navire; ces ouvertures doivent elre pourvues de dispositi£s de 
fermeture satisfaisants. 
(b) (i) Si des tu�autages. dalolS, cables electriques, elc . .  traversent des 
� cloisoos etancbes de compartimentage, des disposilions doiveol ctre prises 
pour mamtenir J'intcgrite de l'etancheite de ces c1oisons. 
(ii) Il nc peut exister sur les c1oisons etaoches de campartimentage ni 
vannes, ni robinets ne faisant pas panie d'un ensemble de tuyautages. 
(c) (i) 11 ne peut exister ni pone, ni tTOu d'homme. oi aucun orifice d'acces : 
(a) daDs la cloisOD etaDcbe d'ahordage au·dessous de la Iigne de . . 
sunmmerSlOn; 
(b) dans les c1oisoos transversales etanches separam un local � marchan­
discs d'un local � marchandises contigu ou d'une soute a charbon 
permanente ou de reserve. sauf exceptions specifiees au para­
graphe (g) de la preseDte RegIe. 
(iil Sauf daDs ies cas provus au sous·paragraphe (c) (iii). 011 peut faire 
� traverser la c1oison d'abordage au-dessous de la ligne de surimmersion par 
I un tuyau au plus, pour le service du Uquide contenu dans le coqueron avant. 
pourvu que ce tuyau SOil muDi d'une vanne a fermeture � vis, commandee 
d'un point au·dessus du pont de compartimentage et dont le corps sera fixe 
a la c1oison d'abordage a J'interieur du coqueroo avant. 
(Ui) Si le coqueron avant est divise pour recevoir deux especes de 
liquides differents, l'Administration peut permettrc que la c1oison d'abordage 
soit traversee au-dessous de la ligne de surimmersion par deux luyaux. chacun 
d'eux satisfaisant aux prescriptions de la clause ci·desslls, pourvu que cette 
Administration reconnaisse qu'it n'y a pas d'autre moyen pratique en dehors 
de I'installation de ce second tuyau et 4ue, compte lenu du c1oisonnement 
suppl�mentaire prevu daDS la coqueron avant. la securite du navire demeure 
assuree. 
(d) (i) Les portes etanches dans les cloisons separant les soutes permanell· 
les des soutes de reserve doivent etre toujours accessibles. sauf toutefois 
l'exception prevue au paragraphe W. (ii) pour les portes des soutes d'cntrepont. 
(H) Des dispositions satisfaisantes. au moyen d'ccrans ou autremcnt, 
doivent ctre prises pour eviter que le cbarbon n'empeche la (ermeture des 
pones etanchcs des sautes a cbarbon. 
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(el Within tbe machinery space and apan (rOOl bunker and sbaft tu noel 
doors not more than ooe door may be filted in each main transverse bulk­
bead 
'
for intercommunication. These doors shall be of the sliding type and 
sball be located so as to bave tbe sills as higb as practicable. Tbe band 
gear for operating lbese
. 
doors (rom above tbe bulkhead deck sball be 
situated outside the machlOcry space If this 15 consistent With a satisfactory 
arrangement of the necessary gearing. 
(j) (il The only types of watertight doors permissible are hinged doors, 
�liding doors. and doors of other equivalent patterns. excludmg plate doors 
secured only by bolts and doors required to be closed by dropping or by tbe 
actioD of a droppmg weigbt. 
(ii) A hinged door sball be fitted with catcbes workable from eacb side 
of the bulkbead. 
(iil) A sliding door may have a horizontal or vertical motion. If required 
to be band operated only, the gearing shall be operated with an all round 
crank motion, botb at tbe door and at an accessible position abO\c the bulk­
head deck. 
(iv) If a door IS required to be power operated from a central control, the 
gearing sbalJ be so arranged that the door can be operated by power also at 
the door itself. The arrangement shall be such that the door will close auto­
matically if opened by tbe local control after being closed from lbe central 
control and also such that any door can be kept closed by local arrangements r 
which will prevent that door from being opened from the central 
control. Local control handles in connection with the power gear shall be 
provided at each side of the bulkhead and shall be so arranged as to enable . 
persons passing through the doorway to hold both handles in the open 
position. Such power operated doors shall be provided with hand gear, 
workable both at tbe door itself and from an accessible position above the bulk­
head deck. At the latter position the hand gear shall be operated with an all 
round crank motion. Provision shall be made to give warning by sound 
signal when the door is about to be closed; the signal shall precede the move­
ment of the door by a safe interval. 
(vl In all classes of doors indicators sball be filled at all operating 
stations other than at the door il<iOelf, showing whether the door is opened or 
closed 
(g) (i) Hinged watertight doors in passenger,  crew, and working spaces are 
only permitted above a deck lbe underside of whtclt. at Its lowest point at 
side, is at h::ast 7 feel (or 2 · 1 3 metres) above the deepest subdivision load­
line. and they are not permitted in those spaces below such deck. 
(ii) Hinged watertight doors of satisfactory construction may be fitted in 
bulkheads dividing carg.o between deck spaces. at the highest level consistent 
with praclicability. The outboard vertical edges of such doors shall be 
situated at a distance from the shell plating which is not less than one-fifth 
the breadth of the ship. as defined in Regulation 2. such distance being 
measured at right angles to the centre line of the ship at the level of the 
deepest sub-division load line. These doors shall be closed before the voyage 
commences and shall be kept closed during navigation, and the time of 
opening such doors in port and of r.iosin& them before tbe ship leaves port 
, 
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(e) Dans la tranche des machines. exclusion faite des portes des sautes 
charbon el des tunnels de lignes d'arbres. i l  ne peut exisler qU'une parte 
e communication dans cbaque cloison transvcrsale principale. Ces portes 
oiveol CITe h glissieres et placees de maniere que leurs seuils soient pratique­
eol aussi haulS que possible. La commande a main pour la manoeuvre 
le ces portes a partir d'un point se trouvant au-dessus du pont de cloisonne-
Dent. doit ctre situee a l'extericur de l a  trancbe des machines. si eel am�nage­
nent est compatible avec une disposition satisfaisante du mCC301sme cocres­
londant. 
(j) (i) Ne sont admises camme partes etanches que les portes a charnicres 
:1 les portes a glissieres ou toutes autres portes d'UD type equivalent, a 
'exclusion des portes montc.!es simplemenl sur bouIons et des pones se 
·ermant par gravite ou par I'action d'un poids. 
(ii) Les portes a charnieres doivent clre pourvucs de tourniquets 
nanCl'uvrables de chaque cote de la c1oison. 
(iii) Les portes a glissieres peuveot ctre a deplacemenl vertical ou 
lOriZOOtal. Si elles doivent clre seulemeol commandees a bras, le mecaoisme 
doit pouvoir etre manreuvre sur place, et en outre, d'un point accessible situe 
lu-dessus du pont de c1oisonnemcnt, par un rnouvement de roanivelle a 
rotation continue. 
(iv) Lorsqu'U est prevu qu'une porte doit etre fermee au moyen d'une 
source d'energie, d'un poste central de maoreuvre. le mecanisme doit ctre 
dispose de maniere a permettre la comrnande de la portc sur place all moyen 
de la meme source d'energie. La porte devra sc refcrmer autornatiquement si. 
apn!:s avoir ete fermee du poste de commande central. elle est ouverte sur 
place. De meme. U doil exister sur place un rooyen de la maintenir ferrnee 
sans qu'cHe puisse etre ouverte par le poste de commande central. Des 
poignees de manceuvre locale. communiquant avec le mccanisme mu par une 
source d'eoergie, doivent etre prevues de chaque cote de la cloison el doivent 
elre disposees de teUe fa�on qu'une person ne passant par la porte puisse main-
, tenir les deux poignees dans la position ouverte. De telles portes roues 
par UDC source d'energie doivent clre munies d'une commande a main 
manccuvrable de la porte elle-meme et d'un point accessible au-dessus du 
pont de cloisonnement. A cette derniere position, la commande a main sera 
I manreuvree par un mouvement de manivelle a rotation continue. Des dis­positions doivent etre prises pour avenir par un signal sonore que la parte est sur le point de se fermer ; l'intervaUe de temps entre le signal et le mouve­ment de la parte doit etre suffisant pour assurer toute securite. 
(v) Les panes de toutes categories doivent ctre munies d'indicateurs 
d'ouverture. permettant de verifier de taus les pastes de commande, autres 
que sur place, si la porte est ouverte ou rermee. 
(g) (i) Des portes etancbes � cbarnieres peuvent etre admises dans les 
parties du navire atfect�es aux passagers et � I'equipagc, ainsi que dans le:; 
locaux de service, a condition qu'elles soient etablies au-dessus d'un pant dont 
la sudace inferieure, a son point le plus bas en abord, se lrouve au mains k 
2, 1 3  metres (ou 7 pieds) au-dessus de la ligne de cbarge maximum de corn­
partimentage; ces partes ne sont pas autorisees dans ces parties et locaux du 
navire au-dessous d'un lel pont. 
(ii) Des portes etancbes a charnicres de construction satisfaisante peu­
vent ctre adJll1ses dans les c1oisoDs d'entrepant des locaux a marchandises 
au niveau le plus eleve permettant encore leur utilisation. Les bards verticaux 
exterieurs de ces portes ne devront pas etre situes k une distance du borde 
exte�eur inferieure a un cinquieme de la largeur du navire telle qu'elle est 
cUfirue a la Regie 2, cette distance etant mcsuree perpendiculairement au 
plan diametral du navire au niveau de la ligne de charge maximum de corn­
partimentage. Ces portes doivent etre fermees avant le depart et tenues fermees 
pendant la navigation, et les beures de Jeur ouverture a J'arrivee au port et 
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shall be entered in such log book as may be prescribed by the Administration 
Where it is proposed 10 fit such doors. the number and arrangements shal 
receive the special consideration of the Administration. and a statement shat 
be required [rom the owners certifying as la tbe absolute necessity of suet 
doors. 
(11) All otber watertigbt doors shall be sliding doors. 
(i) (i) When any watertight doors wbicb may be sometimes opened a 
sea, excluding those at the entrances of tunnels, are fitted in the main trans' 
verse w3tcrLight bulkheads at such a height that their sills are below tb( f 
deepest subdivision loadline. the following rules shall apply : -
(I) When tbe number of such doors exceeds 5 all tbe watertigbt slid in! 
doors shall be power operated and sball be capable of bein! 
simultaneously closed from a station situated on the bridge. 
(11) Whcn the number of such doors does not exceed 5-
(a) if the criterion numeral does not exceed 30 all the w3tcrtighl 
sliding doors may be operated by hand only; 
(b) if the criterion numeral exceeds 30 all tbe watertigbt slidin! 
doors sball be operated by power; 
(c) in any ship. of whatever criterion numeral. if there is only one 
watertight door apart from the tunnel door, and it  is in the 
machinery space the Administration may aUow these two 
doors to be operated by band only. 
(ii) II watertight doors whkh have sometimes to be open at sea for the 
purpose of trimming coal are fitted between bunkers in the between-decks 
below the bulkhead deck. these doors shall be operated by power. The open· 
ing and closing of these doors shall be recorded in such log book as ma 
be prescribed by the Administration. 
(jii) When trunkways in connection with refrigerated cargo are carried 
through more than one main transverse watertight bulkhead and the sills of 
the openings are less than 7 feet (or 2 ' 1 3 metres) above the deepest subdivision 
loadline. the watertight doors at ucb openings shall be operated by power. 
U) Portable plates on bulkheads shall not be permitted except ID 
machinery spaces. Such plates shall always be in place before the 
leaves port. and shall not be removed during navigation except in case 
urgent necessity. The necessary precautions shall be taken in replacing tbeml 
to ensure that the joints shall be watertight. 
(k) All watertight doors shall be kept closed during navigation 
when necessarily opened for the working of the ship, and shall always 
ready to be immediately closed. 
(I) (i) \Vhere trunkways or tunnels (or access from crew's accommodation 
the stokehold. (or piping. or for any other purpose are carried through main l 
transverse watertight bulkheads, they shall be watertight and in a"c')I·da.nee l 
with the requirements of Regulation 15 .  The access to at least one end 
each such tunnel or trunkway, if used as a passage at sea. shall be through 
trunk extending watertight to a height sufficient to permit access above 
margin line. The access to the other end of the trunkway or tunnel 
through a watertight door of the type required by its location in the 
Such trunk ways or tunnels shall not extend through the first subdivision 
bead abaft the collision bulkhead. 
• 
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e leur fermeture avant le depart du port doivent etre inscrilcs dans le journal 
e hord present par I'Administration. Lorsqu'il existe des portes de ccUe 
ature, Jeur nombre et le detail de lcurs dispositions font l'objet d'UD examCD 
peciai par I'Administration. Celle-ci exigera de I'annateur UDe attestation 
,ue ccUe installation est UDC necessitc de service absolue. 
(h) Toutes le autres portes etanches dOlvent etre a glissieres. 
W (i) Lorsqu'il existe des portes ctancbes devant elre. a certains moments. 
)Uvertes a la mer, exception faite de ccUes des entrees des tunnels. et que ces 
}Ortes soot placces dans les cloisoDS etanches transversales principales de fa\=oD 
ue leu! seuiI soit au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimen­
age, les regJes suivantes sont appliquccs : 
(I) Si le nombre de ces portes excede 5. toutes Ies portes <tancbes � 
glissieres doivent etre mana::uvrces au moycD d'uDe source d'cnergie 
et pouvoir clre fermees simuhanement d'un poste de manceuvre 
situe sur ]a passerelle. 
(IT) Si le nombre de ces portes n'cxcMe pas 5 : 
(a) si le criterium n'exd:de pas 30. toutes Ies portes etanches i). 
glissieres peuvent Slre maocruvTces a la main seulement; 
(b) si le criterium excede 30, toutes les portes clanches a glissieres 
doivent e1re manreuvrces au moyen d'uDe source d'cnergie; 
(c) sur tout navire. quel que soit son criterium de service. 5'il n'y 
a qu'une parte etancbe. en debors de la porte du tunnel. et 
qU'clle se lrouve dans la tranche des machines. I'Administra· 
tion peut autoriser ces deux portes a etre manccuvrees a main 
seulement. 
(ii) S'il existe. entre des soutes a charbon dans les entTcponts au·dessous 
du pont de c1oisonnement. des portes ctanches qui doivent. II la mer, ctre 
occasionnellement ouvertes pour la manipulation du charbon. remploi d'une 
' source d'cnergie est exige pour la manreuvre de ces portes. L'ouvertu�e et la 
fermeture doivcnt etre mentionnees au journal de bord present par 
I' Administration. 
(ill) L'emploi d'une source d'cnergie est egaJement ex.ige pour la 
mana:uvre des partes etablies au passage des conduits des cales frigorifiques. 
si ces conduits traversent plus d'une cloison transversale principale etanchc. 
et si les seuils de ces portes sont situes a mains de 2.13 metres (au 7 pieds) 
au·dessus de la Iigne de charge maximum de compartimentage. 
(j) L·emploi de panncaux demoDtables eD tole n'est toler!! que dans la 
tranche des machines. Ces panneaux doivent taujours etre en place avant 
l'appareillage; ils ne peuvent etre enleves a la mer, si cc n'est en cas 
d'imperieuse necessitc. Les precautions necessaires doivcnt etTe prises au 
remontage pour rctablir la parfaite elancheitc du joint. 
(k) Toutes les portes etanches daivent etee fermees en caurs de navigation 
saw si le service du navire exige qu'eUes soient ouvertes. Dans ce cas elles 
doivent toujours etre pretes a etrc immedialement ferruees. 
(I) Si des tambours ou tunnels reliant les logemenlS du personnel aux 
chaufIeries ou disposes pour renfermer des tuyautages ou pour toul autre but. 
sont menages a travers les c1oisons transversales etanches. ces tambours ou 
tunnels doivent etre etancbes et satisfaire aux prescriptions de la Regie 15. j! L'a�s a l'une au mains des extremites de ces tunnels ou t.ambours, si on s'en 
sert a la mer comme passage. do it ctre realise par un puits etanche d'une 
bauteur suffisante pour que son dcbouche soit au·dessus de la ligne de 
surimmersion. L'acces a I'autre extremiti peut se faire par une porte etaDcbe 
du type exige par son emplacement dans le navire. Aucun de ces tunnels 
ou tambours ne doit traverser )a c1oison de compartimentage imm6diatement co 
.rri�re de la c1oison d'abordage. 
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(ii) Where it is proposed to fit tunnels or trunk ways for forced dra 
piercing maIn transverse watertight bulkheads. these shall receive the sped 
consideration of the Administration. 
Regulation 1 3  
Openings in 'he Shell Plating below the Margin Line 
(a) The number of openings in the shell plating shall be reduced to 
minimum compatible with the design and proper workiog of the ship. 
(b) The arrangement and efficiency of the means for closing any openi ;, 
in the shell plating shall be consistent with its intended purpose and t. 
position in which it is fitted and generally to tbe satisfaction of t 
Administration. 
(c) (i) If in a between decks. tbe sills of any sidescuttles are below� 
line drawn parallel to the bulkhead deck at side and having its lowest poit 
2t per cent. of the breadth of the ship above the deepest subdivision loa 
line. all sidescutlles in that between deck shall be of a non-opening type. 
(ii) All sidescuttles the sills of wbicb are below the margin line. otbr 
than those required to be of a non-opening type by sub-paragrapb (c) (� 
shall be of such construction as will effectively prevent any person openir­
thcm without the consent of the master of the ship. 
(iii) (a) If In a between decks, the sills of any of the sidescuttles refer 
to in ,uh-p.ragraph (c) (ii) are below a line drawn paral' 
to the bulkhead deck at side and having its lowest point 4t fa 
(or I ·  37 metres) plus 2t per cent. of tbe breadtb of tbe stp 
abo\<e the water when the ship departs from any port. all nl 
sidescuttlcs in that bctween decks shaH be closed watertip 
and locked before the ship leaves port. and they shall not t 
opened before the ship arrives at the ne:<t port. rn the applio· 
tion of this sub·paragraph the appropriate allowance for fr<b 
water may be made when applicable. 
(b) The time of opening such sidescuttles in port and of closing a B  
locking them before the ship leaves port shall be entered in sub 
log book as may be prescribed by the Administration. 
(c) For any ship that has one or more sidescuttles so placed that te 
requirements of the first clause of this sub-paragraph wmd 
apply when she was floating at her deepest subdivision load lil!. 
the Administration may indicate the limiting mean draughH 
which these sidescuttles will have their sills above the lit 
drawn parallel to the bulkhead deck at side. and having 
lowest point 4t feet (or I ·  37 metres) plus 21 per cent. of t 
breadth of the ship above the waterline corresponding to 1 
limiting mean draught. and at which it will therefore be p 
missible to depart from port without previously closing a 
locking them and to open them at sea on the responsibility 
the master during the voyage to the next port. In tropi ' 
zones as defined in the International Convention respecb 
Load Lincs. 1930. this limiting draught may be increased 
I foot (or 0 · 305 metres). 
(cl) Efficient hinged inside deadtigbts arranged so that they can be ea� 
and effectively closed and secured watertight shall be fitted to all sidescuttl 
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Lorsqu'il est prevu des tunnels ou tambours pour tirage force traversant 
!S cloisons elanches transversales principales. le cas doit ctfe spCcialement 
xamine par l'Administration 
Regie J3 
)uvertures dalls le Borde Exterieur Gu·dessous de la Liglle de Surimmersiotl 
(a) Le nombre d'ouvertures dans le borde extcrieur doit elre reduit ao 
ninimum compatible avec les caractt:ristiques de base du navire ct ses con· 
litiODS normales d'utilisation. 
(b) La disposition et l'etficacite des moyens de fermeture de toutes les 
)Uvertures pratiquees dans le borde exterieur du navire doivent correspondre 
u but a realiser et a l'emplacement au i1s sont fixes; its doivent. d'une �naniere genera le. CITe a la Mti�Jaction de l'Administration. 
(c) (i) Si, dans un entrepont, le bard inferieur de I'ouverture d'un hublot 
nuelconque est au·dcssous d'linc ligne tracee sur le borde paraJlelement au 
jivet du ponL de c1oisonnement, et ayant son point le plus bas ?l 2t pour cent 
"le la largeur du navire au-ctessus de la ligne de cbarge maximum de corn­
�animentage. taus les hublots de eel entrepont doivent etre des hublots 
lXes. 
(U) Tous les hublots dont les bords inferieurs sont en-dessous de la 
tigne de surimmersion. autres que ceux qui. par application du pn!cedent 
!linea. sont du type fixe. doivent etre conslruits de telle sorte que nul 
le puisse les ollvrir sans l'autorisation du Capitainc. 
(iii) (a) Si, dans un entrepont le bard inferieur des hublolS du type 
prevu a J'alinea (c) (ji) ci-dessus. est situ€! au-dessous d'une 
ligne tfacee parallelement au Jivet du pont de c1oisonnement, 
et ayant son point le plus bas � Im,  37 (ou 4t pieds) +2,5 pour 
cent de la largeur du navire. au-dessus de la flouaison au depart 
du port. tous les hublots de eel entrepont doivent elre fermes 
de fa�on etanche cl a clef avant l'appareillage et ils ne doivent 
pas etre ouverts avant que le navire n'entre dans un port. I I  
Y aura lieu. le cas echeant. de tenir compte du fait que le 
navire est en eau douce. 
(b) Les heures d'ouverture de ces hublots dans le port et de leur 
fermeture a clef avant le depart seront inscrites au journal de 
bord prescrit par l'Administration. 
(c) Si un ou plusieurs hublots sonl �itues de telle facron que les 
prescriptions de I'alinea (c) (iii) (a) leur soient applicables lorsque 
le navire est a sa ligne de charge maximum de compartimentage. 
l'Admjnjslration peut preciser le tirant d'eau moycn le plus 
eleve pour lequel les hublots en question auront le hord 
inferieur de leur ouverture au-dessus de la ligne tracee 
parallelement au Iivet du pont de cloisonnement ct ayant son 
point le plus bas a I m, 37 (41 pieds), plus 2,5 pour cent de 
la largeur du navire au-dessus de la flottaison du navirc 
correspondant a ce tirant d'eau moyen ct pour lequel. par 
consequent, il sera pcrmis de prendre la mer sans fermer ces 
hublots a clef auparavant. et de les ouvrir en mer sous la 
responsabilite du capitaine au cours du voyage \ers le port 
suivant. Dans les zones tropicales. telles qu'eHes sont definies 
dans la Convention internationale de 1930 relative aux }ignes 
de charge. ce tirant d'eau peut flre augmente de 305 millimetres 
( I  pied), 
(d) Des tapes a charniere d'un modcie efficace et disposces de manicre 
I. pouvoir etre aisement et etfectivement ferwees el verrouWees etanches. 
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except that abaft one·eigb�l of the ship's length from the forward perpen � 
dicular and above a line drawn paraUel to the bulkhead deck at side anI 
baving its lowest point at a heigbt of 12 feet (or 3 · 66 metres) plus 2t per cent 
of the breadtb of the ship above the deepest subdIVIsIOn load line. the dead . 
ligbts may be portable in passenger accommodation other tban 'that fo f 
steerage passengers. unless the deadlighls are required by the Inte�ation� 
Convention respecting Load Lines, 1930. to be permanently attached In thel 
proper positions. Such portable deadlights shall be stowed adjacent to th 
sidescutucs tbey serve. .. 
(e) Sidescuules and their deadlights, which will not be accessible durin Lo. 
navigation, shall be closed and secured before the ship leaves port. 
(J) (i) No sidescuttles shall be fitted in any spaces which are appropriate 
exclusively to the carriage of cargo or coal. 
(ii) Sidescuttles may. however. be fitted in spaces appropriated alte � 
natively to the carriag� of cargo or passengers. but tbey shaH be of sue 
construction as will effectively prevent any person opening them or thei . 
deadlights without the consent of the master of the ship. 
(jji) If cargo is carried in such spaces. the sidescuttles and their deadligb 
shall be closed watertight aod locked before the cargo is shipped and sue . 
closing and locking shall be recorded in such logbook as may be prescribe'I"''' 
by the Administration, 
(g) Automatic ventilating sidescuttles shall not be fitted in the shell plati 
below the margin line without the special sanction of the Administration. 
(h) The number of scuppers. sanitary discbarges and other si.milar openin! 
i� the shell plating shall be reduced to the minimum either by making eac 
discharge serve for as many as possible of the sanitary and other pipes. ( 
in any other satisfactory manner. 
(i) (i) All inlets and discharges in the shell plating sball be fitted wit 
efficient and accessible arrangements for preventing the accidental admissio 
of water into the ship. 
(ii) (a) Except as provided in sub-paragraph (l) (iii). each separa 
discharge led through the sbell plating from spaces below ttl 
marglO hne shall be provided either with ODe automatic nOI 
rcturn valve fitted with a positive means of closing it from abm 
the bulkhead deck. or, alternatively. with two automatic nOI 
return valves without such means. the upper of which is � 
situated above the deepest subdivision load line as to be alwa' 
accessible for examination under service conditions. and is of 
type which is normally closed. 
(b) Where a valve with positive means of closing is fitted. tl' 
operating position above the bulkhead deck shall always 1 
readily accessible. and means shall be provided for indicatir 
whether the valve is open or closed. 
(iii) Main and auxiliary sea inlets and discharges in connection wi 
machinery shall be fitted with readily accessible cocks or valves betwe(1 
the pipes and sbell plating or between lbe pipes and fabricated boxes attache 
to the shell plating. 
m (i) Gangway. cargo and co. ling ports fitted below the margin li 
shall be of sufficient strength. They shall be effectively closed and secur. 
watertight before tbe ship leaves port. and shall be kept closed dum 
navigation. 
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oivent tlee instalJees sur tous les hubloLS. sous reserve du fait que, sur 
arriere du hu.iti�me de la longueur du oanre � partir de la perpendiculaire 
vant. et au·dessus d'unc ligne tracec paralleiement au Hvet du pont de 
Ioisonnement, et ayant son point le plus bas � 3 m. 66 (ou 12 pieds)+2.5 
lOur cent de la largeur du navire au·dessus de la ligne de cbarge maximum 
e compartimentage. les tapes peuvent etre amovibles dans les locaux 
eservcs aux passagers. aulres que ccux reserves aux passagers d'entrepoot, 
mains que, en vertu de la Convention Internationale de 1930 relative aux 
..ignes de charge. clles ne doivent etre inamovibles. Ces tapes amovibles 
loivent elre deposces a proximite des hublots qU'elles soot destinies a 
ermer. 
(e) Les bublots el leurs tapes qui ne soot pas accessibles en cours de 
avigation doivent etre fermes et cODdamnes avant l'appareillage. 
(f) (i) Aucun hublot ne peut etre etabli dans Ies Iocaux affect':s exclusive-
nent au transport de marcbandises ou de cbarboD. 
(ii) Des hublots pouffont touterois etre installes dans des espaces aflect .. 
tIternativement au transport de marchandises ou de passagers. mais ils seront 
. :onstruits de telle fa�on que person ne De puisse ouvrir ces hublots ou leurs 
:apes sans I'autorisation du Capitaine. 
(ill) Si des marchandises sont transportees daDS ecs espaces, les hublots . 
!t Ieurs tapes seront fermes a clef et de fa�on etanche avant que les 
marchandises ne soient ehargees, et la fermeture et le vcrrouillage des 
bublots et des tapes feront l'objet d'une mention au journal de bord preserit 
par l'Administration. 
(g) Aucun hublot II ventiJation automatique ne peut ctre etabli dans le 
borde exterieur du navire au·dessous de la ligne de surimmersion, sans 
autorisation speciale de l'Administration. � (11) Le nombre de dalots, tuyaux de dccharge sanitairc et autres ouvertures 
. similaires dans le borde exterieur, doit thre reduit au minimum, soit en 
1 utilisanl chaque orifice de decharge pour le plus grand nombre possible de 
. tuyaux. sanitaires ou autres, sait de taute autre maoiere satisfaisante. 
(i) (i) Toutes Ies prises d'eau et decharges dans le bord'; exterieur doivent 1ctre disposees de [a�oD a empecher loute introduction accidentelle d'eau 
dans le navire. 
(ii) (a) Sous reserve des clispositions de I'alinea (I) (iii). chaque 
d6cbargc Sepan!C partant de locaux situes au-dessous de la ligne 
de surimmersion et traversaot le borde extericur. doit ctre 
pourvue, soit d'un c1apct automatique de non retour muDi 
d'un moyen de fermeture directc, manoeuvrable d'un point 
silue au·dessus du pont de c1oisonnement. soit de deux 
soupapes automatiques de nOD-retour sans moyen de fermeture 
direct. pourvu que la plus elevee soit placee de teUe sarte 
qu'eUe soit toujours accessible pour ctre visitee dans les 
circonstances de service. et d'un type normalement ferme. 
(b) Lorsqu'on emploie des valves a commande de rcrmeture 
directe, les pastes de manoeuvre au-dessus du pont de 
c1oisonnement doivent toujours ctre faciJemcnt accessibles et 
ils doivent comportcr des indic3tcurs d'ouverture et de 
fermeture. 
(ill) Les prises d'eau et decharges principales et auxiliaires communi· 
quant avec les machines serant pourvues de robinets et de vanncs interposes. a des cndroits facilement accessibles, entre les tuyaux et le borde eXlericur, ou 
entre les tuyau.x et les caissons fixes sur le borde exterieur. 
U) (i) Les coupees, portes de cbargement et sabords � cbarbon situes 
au·dessous de la ligne de su.rimmcrsion doivenl etre de resistance suffisanle. 
lis doivCDt ctre efficacement fermes et assujettis avant l'appareillage et rester 
fermes pendant la navigation. 
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(ii) Sucb pons shall be in no case fitted so as to bave tbeir lowest point 
below the deepest subdivision load line. 
(k) (i) The inboard opening of each ash·shoot. rubbish·sboot. &c .• sball 
be filled with an efficient cover. 
(ii) If tbe inboard opening is situated below the margin line. the covel 
shall be watertight. and in addition an automatic non-return valve shall be 
fitted in the shoot in an easily accessible position above the deepest subdivision 
loadline. When the shoot is not in use both the cover and the valve shall be 
kept closed and secured. 
Regulation 14 
COll.5lmCliofl and Initial Tests 0/ Watertight Doors, Sidescllules, &c. 
(0) (i) The design. matelials and construction of aU watertight doors. 
sidescuttles. gangway. cargo and coating ports. valves, pipes, asb·shoo� 
and rubbish-shoots referred to in tbese Regulations shall be to the satisfaction 
of tbe Administration. 
(ii) The frames of vertical watertight doors shall have no groove at 
the bottom 11] which dirt might lodge and prevent tbe door closing properly. 
(ill) Watertight doors giving direct access to any space containing 
bunker coal shall, together with the frames. be made of cast or wrought 
steel.  
(iv) Cocks or valves of morc than 3 inches bore (or 76 millimetres) for 
main and aux.iliary sea inlets and discharges in connection with machinery 
shall be of steel or bronze as applicable, or other approved ductile material. 
(v) Ordinary cast iron shall not be used [or the other cocks and valves 
of any size. which are filled to tbe shell plating below the bulkhead deck � 
or which affect the subdivision arrangements of the ship. 
(b) Eacb watertight dool shall be tested by water pressule to a bead 
up to the margm line. The test shall be made before the ship is put i.D r­
service. either before or after the door is fitted. 
Regulation 15 
COlUtmction ant/ /nitial Tesu 0/ Watertight DeCkS. Trunks. &:c. 
(a) Watertight decks, trunJ.. s. tun els. duct keels and ventilators shall 
be of the same strength. as watertight .bulkheads at corresponding levels. The m�ns use� for. makmg them watertight, .and the arrangements adopted 
for c10smg opentngs In them, shaH be to the satisfaction of the Administration. I 
Watertight ventilators and trunks shall be carried at least up to the bulkhead 
deck. 
(b) After completion, a bose or �ooding test shall be applied to water. 
tight decks and a hose test to waterttght trunks. tunnels and ventilators. 
• 
, 
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(ll) Ces ouvertures ne seront en aucun cas situees de fa�on que leur 
aint le plus bas se trouve au·dessous de la ligne de cbarge maximum de 
JIDpartimentage. 
(k) (i) Les ouvertures inu!rieures des mancbes a escarbilles. mancbes h 
lletes. etc., doivent etre pourvues d'UD couvercIe efficacc. 
(ii) Si ces ouvertures sont situces au·dessous de la ligne de surirnmersioD, 
: couvercle doit etre etanche, et on doit, en outre, installer dans la mancbe un 
tapel de non-retour place dans un endroit accessible au-dessus de la ligne 
e charge maximum de compartirnentage. Quaad OD ne se servira pas de la 
lanche. le couvercle et le clapct devront clre fcrmes cl assujettis en place. 
Regie 14 
COIlS/ruc/ion et £preulIes lllitiales des Portes Etanches, HublOlS, ele. 
(a) (i) Le trace, les materiaux utilises et la construction des portes 
tanches. hubloLS, coupees, sabords a cbarbon. portes de chargement. 
oupapes. tuyaux, manches a escarbilles et a saletes vises dans les presentes 
tegles doivent ctre a la satisfaction de I'Administration. 
(ii) Le cadre des partes etanches verticales ne doit presenter a sa 
, lartie inferieure aucune rainurc ou pourrait se loger de la poussiere risquanl 
.l'empecher la porte de se fermer convenablement. 
(ill) Les portes ctanches donnant directement acces a des espaces 
. :ontenant du charbon en soute doivent etre, ainsi que leurs cadres. construitcs 
n acier moule ou forge. 
(iv) Les robinets ou vannes, de plus de 76 millimetres (ou 3 pouces) 
·le diametre intcrieur, pour les prises d'eau et decbarges principales et 
uxiliaires desservant la machinerie. doivent etre en acicr ou en bronze. selon 
� cas, ou en toute autre matiere peu fragile agreee. 
(v) 11 ne doit pas etre employe de fonte ordinaire pour les autres 
'obinets et vannes, de quelques dimensions que cc soit. quand ils sont 
lisposes sur le borde exterieur au·dessous du pont de cloisonnement. ou 
Juaod ils interessent Ies arrangements relatifs au cornpartimentage du navire, ·1 (b) Toute parte etanche doit etre soumise a un essai a I'eau sous une 
j )ression correspondant a la hauteur d'eau jusqu'a la ligne de surimmersion. 
i:et essai doit ctre fait avant l'entree en service du navire. soit avant, soit 
lpres mise en place de la porte a bord. 
Regie 1 5  
Construction et Epreuves Initiales des Ponts Etallclles, Tambours, etc. 
(al Lorsqu'ils sont ';taDcbes. les PODts. tambours. tunnels. quilles 
ubulaires. et manches de ventilation. dOL vent etre d'un ecbantillonnage 
·quivalent a celui des cloisons etanches placees au meme niveau. Le mode 
le construction utilise pour assurer l'etancheite de ces elements. ainsi que 
J es dispositifs adoptes pour la fermeture des ouvertures qu'ils comportent. 
loivent ctre a la satisfaction de l'Administrat.ion. Les manches de ventilation 
,t les tambours etanches doivent s'elever au moins jusqu'au niveau du pont 
le c1oisonnement. 
(b) Lorsqu'ils sont etanches. les tambours. tunnels et manches de venti· 
alion doivent etre soumis a une epreuve d'etancheite a la lance apr�s leur 
:ODstruction� l'essai des ponts etancbcs peut etre efIectue soit a la lance. soit 
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Regulation 16 
Side and other Openings. &c., abo\'e the Marg;n Line b 
(a) Sidescuttles, gangway, cargo and coaling ports. �nd ?ther means fo 
closing openings in the shell plating above l�e margin hne s�all be olJ 
efficient design and construction and of suffiCl�nt st�e�gth bavlpg regarc 
to the spaces in which they are fitted and their positIOns relauve to (hl\ 
deepest subdivision load line. 
(b) The bulkhead deck or a deck above it shall be weathertight in tb, 
sense that in ordinary sea conditions water will not penetrate in a down�arct direction. All openings in the exposed weather deck shall have coammg 
of ample beight and strength and shall be provided with efficient means fo 
expeditiously closing them weathertight. 
(c) Freeing ports and/or scuppers sha1l be fitted as necessary for rapidl) 
clearing lhe weather deck of water under all weather conditions. 
Regulation 17 
Pumping Arrollgemellfs 
(a) Ships shall be provided with an efficient pumping plant, capable 01 
pumping from and draining any watertight compartment under all practic­
able conditions after a casually whether the ship is upright or listed. For" 
this purpose wing suctions Will generally be necessary except in narro\\ 
compartments at the ends of the ship. where onc suction may be sufficient 
In compartments of unusual form. additional suctions may be required. 
Arrangements shall be made whereby water in the compartment may find 
Its way to the suction pipes. Efficient means shall be provided for draining 
water from insulated holds. 
(b) (i) Except as provided elsewhere in this Regulation. ships shall have 
at least three power pumps connected to the bilge main, one of which may 
be attached to the propelling unit. Where the criterion numeral is 30 or 
more, one additional independent power pump shall be provided. In shjps 
less than 300 feet (or 91 · 5  metres) in length and having a criterion numeral 
less than 30, two efficient hand-pumps of the crank type, fitted one forward 
and one aft, may be substituted for one of the independent power pumps . 
(ii) The requirements are 
Length of ship 
Criterion numeral 
Hand pumps (may be replaced by 
one independent pump) 
Main engine pump (may be replaced 
by one independent pump) 
Independent pumps . . 
summarised in the 
Less than 300 feel 











following table : -
300 feet (or 91 "5  
metres) and over 
Less than 30 and 
30 over 







ublots et Aurres Ouvertures, etc. au-desslIs de la Ligne de Surimmersion 
(a) Les bublots. les portes de coupees. les portes de chargement. les 
berds a charbon, el autres dispositifs fermant les ouvertures pratiquees 
lOS le horde exterieur au-dessus de la ligne de surimmersion. doivent clee 
mvenablemeot dessines et construits et presenter une resistance suffisante. 
I egard au compartiment dans lequel its sont places et a leur position par 
pport a la ligne de charge maximum de compartimentage. 
(b) Le pont de c1oisonnemcnt ou un autre pont situe au-dessus doit clee 
.ancbe. en Cc seDS que, dans des circonstances de mer ordinaire. iJ ne laisse 
s reau penetrer de haul en bas. Toules les ouvertures pratiquees dans 
pont expose a la mer doivent ctre pourvues de surbaux de hauteur et 
e resistance suffisantes, et munies de moycns de fermcture efficaccs 
ermettant de les fermer rapidement et de les rendre etanches a la mer. 
(c) Des sabords de decbarge a la mer el (ou) des dalots doivenl elre 
1stalh!s pour evacuer rapidement I'eau des pants exposes a la mer en 
lutes circonstances de mer. 
Regl. 17 
A{oyens de Pompage 
(a) TOUl naVlre doH etre pourvu d'une installation de pompagc efficace 
t- ermettant d'epuiser et d'assecher, dans !a mesure praliquement possible, 
la suite d'une avarie, un compartiment etanche quelconque, que le navire 
oit droit ou incline. A cet efret, des aspirations laterales sont en general 
I;:: ecessaires, sauf dans les parties resserrees aux extremites du navire, ou une 
"!ule aspiration peut etre consideree comrne suffisante. Dans les compartiments 
J ui ne sont pas d'une forme usuelle, des aspirations supplementaires peuvent 
. tre exigees. On prendra les dispositions necessaires pour assurer I'ecoulement 
e I'eau vers les aspirations du compartiment. Des moyens efficaces doivent 
I tre prevus pour l'epuisemeDt de " eau des cales frigorifiques. 
(b) (i) Sauf dispositions contraires dans une autre partie de la presente �h.egle, les navires doivent etre pourvus d'au moins trois pompes actionnees 
,; Jar une source d'c.�nergie el reliees au collecteur principal d'aspiration, l'une 
I'entre eUes pouvant et re conduite par la machine principale. Quand le 
M' 'riterium de service est egaJ ou superieur a 30, une pompe indcpendante -:-upplemenlaire, actionnee par une source d'cnergie, doit etre prevue. Sur . es navires de moins de 9 1 .5 metres (300 pieds) de longueur. ayant un criterium 
'"', 'le service inferieur a 30, une des pompes independantes peut Stre rempJacee 
par deux pompes a bras :\ manivelle, efficaces, placees, I'une a l'avant, I'autre a 
, . . arnere. 
(ii) Le tableau ci-dessous donne le nombre de pompes exigibJes :­
.1--C' 
I! 
Longueur du navire 
Criterium de service 
Pompcs cl bras (pcuvent clre rem-
placees par une pompe indepen­
dante) '"  . . .  . . .  . . .  
Pompe conduite par la machine 
principaie (PCUI etre remplacee 
par une pompc indcpcndanle) . . .  
Pompes independanles . , '  . . . 
43055 
Moins de 91 ,5rn. 
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(iu) Sanitary, bal1ast and general service pumps may be accepted a 
independeot power bilge pumps if fitted with tbe necessary connections t 
tbe bilge pumping system. . . 
(c) Where practicable. the power bilge pumps shall be placed to separatf 
watertight companments so arranged or situated that these compartments wil 
not readily be flooded by the same damage. If the engines and boilers are iJ 
two or morc watertight compartments. tbe pumps avai1able (or bilge servid
" 
sball be distributed througb these compartments as far as is possible. � 
(d) On ships 300 feet (or 9 1 · 5  metres) or more in length or baving ,­
criterion numeral of 30 or more, the arrangements shaU be such that at leas 
one power pump will be available for use in all ordinary circumstances it. 
which a ship may be flooded at sea. This requirement will be satisfied if-l 
r· 
I 
(i) Onc of the required pumps is an emergency pump of a reliable 
submersible type having a source of power situated above the 
bulkhead deck. or 
(ii) The pumps and their sources of power are so disposed throughout the 
lengtb of the sbip tbat under any condition of flooding whicb the 
ship is required to withstand. at least ODe pump in an undamaged 
compartment will be available. 
l<) Witb tbe exception of pumps which may be provided for peak com­
partments only. eacb bilge pump. wbether operated by band or by power sbnll J 
be arranged to draw water from any hold or machinery compartment in \ 
the ship. 
(f) (i) Each independent power bilge pump sbaU be capable of giving a 
speed of water through the main bilge pipe of not less than 400 feet (or 122 
metres) per minute. Independent power bilge pumps situated in machinery 
spaces shall have direct suctions (rom tbese spaces. except that not more tban 
two such suctions shall be required in any one space. The Administration 
may require independent power bilge pumps situated in other spaces to have 
separate direct suctions. Direct suctions shall be suitably arranged and those 
in a machinery space shalt be of a diameter not less than that of the bilae • 0 
main. 
Hi) 10 coal-burning ships there shall be provided in tbe stokehold. In 
:lddition to the other suctions required by this Regulation. a Oexible suction 
hose of suitable diameter and sufficient length. capable of being connected to 
the suction side of an independent power pump. 
I 
(g) Main circulating pumps shall have direct suction connections. pro- t 
vided with non-return valves. to the lowest drainage level in the machinerv , 
space, and of a diameter at least two-thirds that of the main sea inlet. Where 
the fuel is. or may be, coal and there is no watertight bulkhead between the 
engines and the boilers. a direct discharge overboard shall be fitted from at 
Jeast one circulating pump. or, alternatively, a by-pass may be fined to the 
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(ill) Les pompes sanitaires, les pompes de ballast ou de service, peuvent 
"C considerees comme des pompes de ca le independanles si elles sont 
Ufvues des liaisons necessaires avec le feseau du tuyautage de cale. 
(c) S'il est pratiquement possible, les pompes de cale actionnees par une 
� urce d'energie doivent clTe placees dans des companimenls clanches separes 
i situes ou disposes de telle sorte qu'une meme avarie ne puisse vraisemblable-
.!nt pas en amener \'envahissernent rapide simultane. Si les machines et 
cbaudieres sont dans deux ou plus de deux comparliments etancbes, les 
mpes utilisables comme pompes de ca le doivent, autanl qu'it est possible, 
fC reparties dans ccs divers compartiments. -
(d) Sur les navires de 9 1 ,5 metres (300 pieds) de longueur ou davantage, 
• 
dont le criterium de service est egal ou superieur a 30, toutes mesures 
cessaires doivenl etre prises pour qu'une au moins des pompes mues par une 
urce d'energie puisse ctre utiUsee normaJement au cas ou le navire a la 
�r viendrait a Clre envahi. Cette condition sera consideree comme remplie 
(i) une des pompes ex..igees est une pompe de secours d'un type submersible 
eprouve, ayant sa source d'energie situce au-dessus du pont de 
cioisonnement, 
ou SI: 
(ii) les pompes et les sources d'energie correspondantes sont, reparties 
sur la longueur du navire de telle maniere que, pour tout envahisse­
ment que le navire doit Clre en mesure de supporter, une pompe 
au moins situee dans un compartiment exempt d'avarie puisse 
etre utili see. 
... (e) Cbaque pompe de ca le, qu'elle soil a bras ou action nee par une source 
!nergie, a " exception de celles qui sont prevues pour les coquerons seulement, 
, ,it ctre disposee pour aspirer dans une cale quelconque ou un cornpartiment 
lelconque de la trancbe des machines. 
. . <f) (i) Cbaque pompe de ca le independante mue par une source d\!nergie 
.. ,it ctre capable d'imprimer a reau, dans le collecteur principal d'aspiration, � le vitesse d'au moins 122 metres (ou 400 pieds) par minute. Les pompes de 
le independantes actionnees par une source d'energie et placees dans la 
.. IDcbe des machines, doivent avoir des aspirations directes dans les divers 
,; mpartiments de celte trancbe, avec cette reserve qu'jl ne peut ctre exige 
' us de deux aspirations pour I'un quelconque d.e ces compartiments . 
. Administration peut ex..iger que les pompes de cale independantes actionnees 
r une source d'energie et placees dans d'autres compartiments aienl des 
pi rations directes separees. Les aspirations directes doivent etre con­
oablement disposees et celles qui sont situees dans un compartiment de la 
lDcbe des machines doivent etre d'un diametre au moins egal cl celui du 
lIecteur principal d'aspiration. 
(ii) Sur les navires chauffant au cbarbon, on doit installer dans la 
aufferie, en sus des autres aspirations prevues par la presente Regie, un 
yau d'aspiration flexible, de diametre convenable et de longueur suffisante, j li puisse ctre relie it ('aspiration d'une pompe independante mue par une 
urce d'energie. 
(g) Les pompes de circulation principales doivent avoir des aspirations 
rectes munies de cia pets de non-retour au point d'aspiration le plus has de la 
ambre des machines, et d'un diametre au moins egal aux deux tiers de celui 
. la prise d'eau principale a la mer. Si le combustible est, ou peut etre du 
arbon, et s'il n'y a pas de c1oison etanche entre les machines et les chaudiercs, 
le pompe de circulation au moins doit pouvoir refouler dire�tement cl la mer, 
�----
• 
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circulating discharge. The spindles of the sea inlet and direct suction valVcr 
shall extend well above tbe engine room platform. ... 
(11) (i) All pipes from tbe pumps wbicb are req�ired for draining car! , 
or machinery spaces shall be cntlfcly distinct f:o� PI� which may be use 
for filling or emptying spaces where water or 011 IS carned. 
(ll) Lead pipes shall not be used in or under coal bunkers or oil fUt 
storage tanks. or in boiler or machinery spaces, including motor rooms j 
which oil settling tanks or oil fuel pumping units are situated. 
' 
(i) The Administration shall make rules relating to lhe diameters of tl 
bilge main and branch pipes. The diameter of the bilge main may be dele ' 







/ L (8 + 0) 
\ 2.500 + 1  
internal diameter of the bilge main in inches 
lengtb of sbip in feet 
breadth of sbip in feet 
moulded deptb of sbip at bulk bead deck in feet; 
or 
d 1 ' 68 v'L (8 + D) + 25 
where d internal diameter of the bilge main in millimetres 
L - length of ship in metres 
B - breadth of ship in metres 
D = moulded depth of ship at bulk bead deck in metres. 
v) The arrangement of the bilge and ballast pumping system sball be sue 
as to prevent the possibility of water passing from the sea and (rom watf 
ballast spaces into the cargo and machinery spaces, or (rom one compartmcl 
to another. Special provision shall be made 10 prevent any deep Lank haviD 
bilge and ballast connections being inadvertently run up (rom the sea whe 
containing cargo. or pumped out through a bilge pipe when containing wat 
ballast. 
(k) Provision shall be made to prevent the compartment served by an 
bilge s'!ction pipe being ft.O?ded in the event of the pipe being severed, ( 
otherWise damaged by collision or grounding. in any other compartment. Fe 
this purpose. where the pipe is at any part situated nearer the side of the sw 
tban one-fiftb tbe breadth of tbe ship (measured at rigbt angles to tbe cenn 
line at the level of the deepest sub·division load line). or in a duct keel. 
non·return valve shall be titted to the pipe io the compartment cootainin 
tbe open end. 
(I) All the distribution boxes. cocks. and valves in connection with tb 
bilge pumping arrangements shall be in positions which are accessible at a 
times under ordinary circumstances. They shall be so arranged tbat. in th 
event of flooding. one of the bilge pumps may be operative on any compa 
ment. If tbere is only one system of pipes common to all the pumps. tb 
necessary cocks or valves for controlling the bilge suctions must be workabl 
from above the bulkhead deck. If. in addition to Ihe main bilge pumpin 
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J bien un tuyautage direct doit elre installe allant a la decharge principale. 
�s tiges de commande de la prise d'eau et des soupapes d'aspiration doivent 
enter nettement au-dessus du parquet des machines. 
(h) (i) Le tuyautage desservant les pompes exigees pour J'cpuisement des 
Jrnpartiments des machines ou des cales cl marchandises doit etre entierement 
stinct du tuyautage employe pour le rempiissage ou )'epuisement des 
)mpartiments a eau ou it combustible liquide. 
(H) L'emploi de tuyaux de plomb est interdit a l'interieur el au-dessous 
es SQutes a charbon et des sautes it combustible liquide, ainsi que dans les 
:>mpartimcnls des machines et dans les chaufferies, y compris les locaux 
!nfermant des pompes a combustible Iiquide ou des caisses de decantalion . 
.; (i) L'Administration doit etablir des regles pour le calcul du diametre 
u collecteur principal et de ses branchements. Pour la determination 
pprochee du diametre du collecteur principal d'aspiration, on pourra employer 




d = L -
8 -
D -
,jL ( 8  + D) 
+ 1 2500 
diametre interieur du collecteur principal en pouees 
longueur (en pieds) du navire 
largeur (en pieds) du navire 
ereux hors membres (en pieds) du navire. mesure au pont 
de cloisonnement. 
ou 
d = 1 ,68 '; L (8 + D) + 25 
d _ diametre interieur du collecteur principal en millimetres 
L _ longueur (en metres) du navire 
8 - largeur (en metres) du navire 
D = creux hors membres (en metres) du navire, mesure au 
pont de cloisonnement. 
(j) la disposition du tuyautage des cales et du tuyautage des ballasts doit 
etre telle que l'eau ne puisse passer de la mer ou des ballasts dans les comparti­
_ ments des machines ou dans les cales cl marchandises, ni d'un compartiment 
j' que1conque dans un autre. On doit prendre en particulier des mesures pour 
;I eviter qu'une cale cl eau ayant des aspirations sur le tuyautagc de cale et sur 1. celui des ballasts ne puisse, par inadvertance, etre remplie d'eau de mer quand 
eUe contient des marchandises, ou videe par un tuyau de ca le quand elle 
contient du lest liquide. 
(k) Des mesures doivent etre prises pour qu'un comparliment desservi � 1 par une aspiration de cale ne puisse etre envahi dans I'hypothese oil, le tuyau 
. correspoodanl viendrait a etre brise, ou avarie dans un autre compartiment par 
, collision ou par eehouage. A ceHe fin, lorsque le tuyau en question se trouve, 
en une partie quelconque du navire, cl une distance du borde inrerieure a 
u n  cinquieme de la largeur du navire, mesuree perpendiculairement au plan 
longitudinal au niveau de la ligne de charge maximum de compartimentage,ou 
dans une quille tubulaire, i l  doit erre pourvu d'un clapet de non-retour dans 
le eompartiment eontenant I'aspiration. 
(f) Taus les robinets, vannes, boites de distribution, raisant partie du 
systeme d'epuisement des cales, doivent etre places en des endroits oil, iJs 
soient toujours aceessibles dans les circonstanees normales. Jls doivent 
Stee disposes de telle sorte qu'en cas d'envabissement d'un compartiment, on 
i puisse faire aspirer une pompe de cale dans un compartiment quelconque. 
S'i1 n'y a qu'un reseau de tuyaux commun a toutes les pompes, lcs vaones et 
robinets qu'il est necessaire de mana:uvrer pour regler les aspirations de cale 
• 
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system an emergency bilge pumping system is provided, it shall be iode- l· 
pendent of the main system and so arranged that a pump is capable ofQ 
operating OD any compartment under flooding conditions. 
Regulation 18 
Stability Tests for Passellger Ships and Cargo Ships 
<al Passenger ships and cargo ships shall be inclined upon their completion 
and the elements of their stability determined. The master shall be supplied 
with slIch information on this subject as is necessary to permit efficient handling 
of the ship. and a copy shall be furnished to the Administration concerned. 
(b) The Administration may allow the inclining (est of an individual ship 
to be dispensed with provided basic stability data are available from the 
inclining test of a sister ship and it  is shown to the satisfaction of tbe 
Administration that reliable stability information for the exempted ship can 
, 
be obtained from such basic data. t 
Regulation 19 
Periodical Operation and Inspection of Watertight Doors, &:c. 
(a) ]n new and existing ships drills for the operating of watertight doors. 
sidescullles, valves and closing mechanisms of scuppers, ash·shoOlS and 
rubbish-shoots. shall take place weekJy. In ships in which the voyage exceeds 
one week in duration a complete drill shall be held before leaving port, and 
others thereafter at least once a week during the voyage, provided that all 
watertight power doors and hinged doors. in main transverse bulkheads, in use 
at sca, shall be operated daily. 
(b) The watertight doors and all mechanisms and indicators connected 
there�ith, all valves lhe closing of which is necessary to make a compartment 
watertight and alJ valves the operation of which is necessary for damage control 
cross connections shall be periodically inspected at sea, at least once a week . 
Regulation 20 
Emries ill Log 
<al In new and existing ships hinged doors. portable plates. sidescuttles. 
gangway. cargo and coaitng ports and other openings. which are requirea DY 
these Regulations to be kept closed during navigation. shall be closed before �e ship leaves port. Tht; time of closing and the time of opening (if permis­
Sible under these Regulations). shall be recorded in such log book as may be 
prescribed by the Administration. 
<bl A record of all drills and inspections required by Regulation 1 9  sball 
be entered ID the log book Wltb an expliCit record of any defects which may be 
disclosed. 
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livenl pouvoir elre commandes d'un point SilU!.! au-dessus du pont de 
isonnemeot. Si, en plus du reseau principal de tuyautage de ca le, it y a un 
')cau de seeours, il doit etre independant du n!seau principal, cl dispose de 
lie sone qu'une pompe puisse aspirer dans un cornparliment quelconque en 
s d'cnvahissement. 
RegIe 18 
Essais de Stabilite pour Navires a passagers et Navires de Charge 
(a) Les navires a passagers et les navires de charge doivent �ubir. apres 
ur achcvement. un essai permettanL de determlDcr les elements de leur 
abilite. Le capitaine recevra a cc sujet tous les renseignements qui lui sont 
';cessaires pour utiliser convenablement le navire, et un exeruplaire de ces 
'nseignements sera remis a I'Admioistration. 
• (b) L'Administration pe ut dispenser un navire donne de eet essal de 
• 1 abilite pourvu qU'on dispose des elements de base deduits de l'essai de 
abilite d'un navire identique et qu'U soit etabli a la satisfaction de I'Adminis­
� ation que taus Ies renseignemcnts relatifs it la stabilite du navire en cause 
!:uvent etre valablement utilises. 
RegIe 19 
Manamvres et inspections periodiques des Portes Etallches. etc. 
(a) Sur tout navire neuf ou existant, il doit etre precede bebdomadaire­
_ lent a des exercices de manceuvre des partes etanches. des bubloLS. des 
.... )binets ou vannes et des organes de fermeture des dalots. des manches a 
.... ;carbilles et des mancbes a saletes. Sur les navires effectuant des voyages 
I � ont la duree exd::de une semaine. un exercice complet doit avoir lieu avant , appareillage. et d'autres ensuite pendant la navigation, a raison d'un au 
loins par semaine ; toutefois. les portes etanches dont la man<r:uvre comporte 
emploi d'une source d'cnergie et les portes a cbarnH::res des c1oisons trani­
ersales principales doivent etre manamvrees quotidiennement. lorsqu'eUes 
)nt utilisees a la mer. 
(b) Les portes etanches. y compris les mecanismes et indicateurs cocres­
ondants. ainsi que les soupapes dont la fermeture est necessaire pour 
!odre un compartiment etanche, et toutes ceUes qui commandent la 
lanreuvre des traverses d'cquilibrage utilisables en cas d'avarie. doivent ctre 
eriodiquement inspeetees a la mer a raison d'une [ois a u  moins par sernaine. 
RegIe 20 
Mentions au Journal de Bord 
(a) Sur tout navire Deuf ou existant. les pones a ebarniercs, panneaux 
emontables. hublots, coupees. partes de chargement. sabords a charbon et 
utres ouvertures qui doivent rester fermees pendant la navigation. en appli­
alion des preseotes RegIes, doivent etre fermes avant l'appareillage. Mention 
es heures de fermeture de tous ces organes et des heures auxquelles auront 
Le ouverts ceux dont les presentes Regles permettent I'ouverture, doit ctre 
lite au journal de bard prescrit par l'Administration. 
(b) Mention de tous exercices et de toutes inspections prescrits par la 
legIe 1 9  ci·dessus doit ctre fahe au journal de bord ; toute defectuosite 
onstatee y est explicitement notee. 
---- -
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PART C.-ELECTRICAL I NSTALLATIONS 
(Part C applies to passenger sbips only) 
Regulation 21 
General 
(a) Electrical installations in ships shall be such that : -
(i) services essential for safety will be maintained under various emergenc 
conditions; and 
(ii) the safety of passengers, crew and ship from electrical hazards will b 
assured. 
(b) Every ship. tbe electrical power of which constitutes the only mean 
of maintaining the auxiliary services in�lspensable [or the l?ropulslon .and thl 
safety of the ship, shall be provided With at least two maID generanng seW 
The power of these sets shall be such tbat it shall still be possible to ens�r 
tbe functioning of the said services in the event of any one of these generatlD 
sets being stopped. 
Regulation 22 
Emergency Source of Power 
(a) There shall be above the bulkhead deck a self-contained emergenc, 
source of electrical power. It shall be situated outside the machinery casin� 
The power available shall be sufficient to supply all those services that are, i 
the opinion of the Administration. necessary for the safety of the passenge� 
and the crew in an emergency. due regard being paid to such services as ma 
have to be operated simultaneously. Special consideration shall be given t 
emergency lighting at every boat station on deck and oversides. iD all alleyway! 
stairways and exits. in the machinery spaces and iD the control stations a, 
defined i n  Regulation 26. and to navigation Iigbts if solely electric. Th 
power shaU be adequate for a period of 36 hours, ex.cept that, in the case 0 
ships engaged regularly on voyages of short duration. the Administration [Da , 
accept a lesser supply if satisfied that the same standard of salety would b 
attained, The source of emergency power may be either-
(i) an accumulator (storage) battery capable of carrying the emergenc, 
load without recharging or ex.cessive voltage drop; or 
(ii) 3 ge!lerator �riven by a suitable type of compression ignition engine 
wIth an Independent fuel supply and with starting arrangement 
approved by the Administration. The fuel used shaH have a 6.asJ 
point of not less than 1 10· F. (or 43 ' 3 ·  C.). 
�b) Arrangements �h�ll ,be ,such th30t the emergency plant will functiol effiCIently when the ship IS mclined 22!- and/or when the trim of the ship i 
100 from an even keel. 
(c) (i) Where the emergency power is derived from an accumulator batter> 
arra.ngements sh�1I be ma�e tc! ensure that emergency lighting will aukH 
matlcally come IDto operation ID the event of failure of tbe main lightinr 
supply. 
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PARTIE C.-INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
(La partie C s'applique seulemem aux navires � passagers) 
Regie 21 
GeneralireJ 
(a) Les installations eieclriques doivent etre lelies que : 
Cbap. n 
(i) Ies services essentiels pour le maintien de la securite soient assures 
en IOUles circonstances necessitant des rnesures de secours; 
I (ii) la securite des passagers, de I'equipage et du navirc soit assuree a 
I'egard des accidents d'origine electrique. 
(b) Tout navire sur lequel l'electricite constitue le seul moyen d'assurer 
les services auxiliaires indispensables a sa propulsion ct a sa securite, doit 
� Stre pourvu d'au moins deux groupes electrogenes principaux. La puissance 
f ...  de ces groupes doit elre tcUe qu'il soit encore possible d'assurcr le [onctionne-
ment des dits services en cas d'arn!t de I'un des groupes. 
Regie 22 
Source d'Energie de Secotlrs 
(a) Une source autonome d'energie electrique doit eue placie au-dessus 
- du pont de cloisonnement. EUe doit etre siluee en debars des tambours de 
.:� l'appareil propulsif. L'encrgie disponible doit etre suffisante pour alimenter 
;t:i tous les services que l '  Administration considere comme oecessaires a la 
securite des passagers et de l'cqujpage. au cas oil des mesures de secoUIS 
& doivent etre prises. compte teou dcs services qui peuvent avoir a fonctionner 
1 simultanement. On prendra specialement eo consideration I'eclairage de 
.11 secours aux postes d'embarquemem sur le pont et a I'exterieur le long du 
To bard, dans lOutes les coursives, escaliers et echappees. dans les cOO1partimeots 
�i des machines et daDs les pastes de securite d6finis a la Regie 26. ainsi que 
�� l'alimeDtation des feux de navigation. si ceux:-ci sont exclusivement electriques. 
:if L'cnergie doit etre assuree et maintenue pendant 36 beures. Toute[ois. dans 
le cas de navires effectuant regulierement des voyages de coune dun�e, 
l'Adm.inistrat.ion peut accepter une alimentation CI!duite si elle estime qU'OD 
obtient aiosi le meme degre de securite. La source d'energie de secours 
peut etre : 
soit, (i) une batterie d'accumulateurs capable de supporter la cbarge de 
secours sans avoir besoin d'etre rechargee et sans chute excessive 
de tension; 
soit, (ii) une generatrice entrainee par un type appropcie de ruoteur a 
allumage par compression, muni d'une alimentation indepeDdante 
de combustible et d'un systeme de dcmarrage approuve par 
l'AdministratioD. Le combustible utilise ne doit pas avail un 
\ ' point eclair inferieur a 43.3· c. (ou 1 10· F.). � (b) L'installation de secours doit etre realisee de maniere qu'eUe puisse fonctionner efficaccment lorsque le navire a une bande de 2ZO.5 avec. simul­
tanement ou noo. un angle d'assielle de 100. 
I't (c) (i) Ouand l'coergie electrique de secams provient d'une batterie 
d'accumll'l.ateurs, des dispositions doivent etre prises pour assurer la mise en 
marche automatique d'un eclairage de secours eo cas de defaillance de 
l'alimentation norma le. 
• 
• 
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(c) (i) All metal shealhs and armour of cables shall be electrically 
continuous and shall be earthed (grounded). • 
(li) Where the cables are neither metal sheathed nor armoured and there 
might be risk of fire in tbe eVl;!ot of a n  electrical fault. precautions shall be .  
required by the Administration. . (ui) Melal shealbed or armoured cables may be requrred by the 
Admini1>tration in certain compartments or sections of tbe ship. with a view 
lO the prevention of fire. 
(d) (i) Joints in all conductors except for low voltage communication 
circuits shall be made only in junction or outlet boxes. All such boxes or. 
wIring devices shall be so constructed as to prevent tbe spread of fire from 
the box or device. 
, Cia) Lighting fittings shall be arranged to prevent temperature rises that 
would be injurious to tbe wiring. and to prevent surrounding material from I becoming excessively bot. 
(c) Wiring shall be supported in such a manner as to avoid chafing or 
other injury. 
en Except as provided in paragrapb (d) o[ Regulalion 22. each separate 
circuit shall be protected against overload. The current·carrying capacity of 
each circuit sball be permanently indicated. together with the rating or setting 
of the appropriate overload protective device. 
(�) (i) Accumulator balleries shall be suitably housed. and compartments 
used primarily for their accommodation shaH be properly constructed and 
efficiently ventilated. 
(ii) Devices liable to arc shaH not be installed in a compartment assigned 
principally to accumulator batteries unless the devices are flameproof 
(explosion proof). 
• 
PART D.-FIRE PROTECTION IN ACCOMMODATION AND 
SERVICE SPACES 
(Pan D applies to passenger ships only) 
Regulation 25 
Application and General 
(a) Th� application o[ this Pan of lbis Cbapt.r is subject lO the condition 
that a �hlp carrymg not mO.re than 36 passengers need comply only with 
Regulauons 28 and 29 proVIded lhal. in addilion to complying with para­
graph ·(b) of Regulation 50. it is filled with a fire deleclion syslem of a type 
approve� by the A.dmlDlstratlO.n. which will automaticaUy indicate at one or more points or stations .. w�ere. lt can be mo�t Quickly observed by officers and crew, the presence or mdlC300n and location of fire in aU enclosed spaces 
appropriated to tbe use or service of passengers and crew, except spaces 
which afford no substantial fire risk. 
(b) The main Slructure. including decks and deck houses. sball be of steel 
except where the Administration may sanction the use of other suitable 
material in special cases. It shall be divided into main vertical zones by 
.. A .. class bulkheads (as defined later) and funher divided by similar bulk­
heads (orming the boundaries protecting spaces which provide venical access, 
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(c) (i) Tautes les gaines et armures m�talliques des cables doivent etre 
mtinues au sens e.lectrique du terme el mises a la masse (3 la coque), 
(ii) Si les cables nc soot Dj sous game metalLique ni armes. et qu"u 
- .tisse y avoir risque d'incendie par suite d'un de.faut d'origine electrique. 
\dminislration exigera que des precautions speciales soient prises. 
(iii) L'Administmtion peut imposer, en vue de prevenir )'incendie, des 
. ibles sous gainc metallique ou armes dans certains compartimenlS ou 
�rtaines zones du navire. . 
(d) (i) Les jonctions de taus les conducteurs. a l'exception des circuits 
� transmission a bas voltage, doivent se faire exclusivement dans des boites 
� e jonction ou dans des boiles de connexion de cables. Tautes ces boilCS ou 
ccessoires de diblage doivent etre construilS de maniere a empecber la 
ropag�tion d 'un feu prenant sa source a l'interieur de ces boites ou 
::cessolres. 
(ii) Les appareils d'eclairage doivent elre disposes de maniere a 
� {iter une elevation de temperature qui pourrait endommager le diblage ct 
empecher que les materiaux environnants ne s'cchauffent exagcrernent. 
L (e) Le cablage doit etre supporte de maruere a eviter l'usure par frettement 
u toute autre deterioration. 
(f) A I'exception du cas prevu au paragrapbe (d) de la Regie 22. cbaque 
� ircuit separe doit etre protege centre les surcharges. L'intensite admissible 
le chaque circuit doit etre indiquee de fa�on .perrnancntc. ainsi que le 
alibre Oll le reglage du dispositif approprie de protection contre les 
Jrcharges. 
(g) (i) Les batteries d'accurnulateurs doivent ctre convenablernent 
� britees et les companiments principalement destines a les contenir doivent 
tre correctement construits et efficacement ventiles. 
(ii) Des dispositifs susceptibles de produire des arcs electriques ne 
rf' oivent pas ctre instailes daDs UD compartirnent affecte principalement aux 
latteries d'accumulateurs. a mains que ces dispositifs ne soient du type 
nti·detlagranL 
I 
PARTlE D.-PROTECTION CONTRE L'INCENDlE DANS LES 
LOCAUX HABITES ET LES LOCAUX DE SERVICE 
(La Panie D s'applique aux navires a passagers seulcment) 
Regie 25 
A ppUcation et dispositions generales 
: (a) L'application de cette partie du present Cbapitre fait I'objet d'unc 
/<', eserve pour les navires ne transportant pas plus de 36 passagers. Ces p"'. l�vires ne sont �oum�s . qu'au.x Regles 28 et 29, a condilion que: tOUl. en .,I·cpondant aux dJspoSltlOns du paragrapbe (b) de la Regie 50. ils sOlent ''I )ourvus d'un dispositif de detection d'incendie d'un type approuve par .� 'Ad.ministration. dispositif qui indiquera automatiquement en un ou 
� »)usleurs postes ou em placements du navire, ou ces indications peuvent 1 !�e rapidement observees par les officiers et I'equipage, la presence ou les \ ilgnes, ainsi que la localisation, d'un incendie dans tous les locaux fermes 
'reserves a l'usage ou au service des passagers et de I'cquipage. a I'exception 
:les locaux qui ne presentent pas de risque important d'incendie . 
. � . (b) La structure principale. y compris les ponts et roofs, doit Stre en 
.. aCler. sauf dans des cas speciaux ou l'Administration pourra autoriser I'emploi 
� de tout autre mdteriau approprie. 
. .Cette structure doit etre divisee en tranches verticales principales par des 
c101sons du type .. A "  (definies plus loin), ces tranches etant subdivisees 
, 
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and the boundaries separating tbe accommodation spaces (ram tbe machioery� 
cargo and service spaces and others. In addition. and supplementary to th( 
paLrol systems. alarm systems aDd fire extinguishing apparatus required b) 
Part E of this Chapter. either of the following methods of protection. or ,iJ 
combination of tbese methods to tbe satisfaction of the Administration, shal6,: 
be adopted in accommodation and service spaces with a view to preventio!l 




Method I.-The construction of internal divisional bulkbeading of « B ' 
class divisions (as defined later) generally without tbe installation of a 
detection or sprinkler system in the accommodation and servict 
spaces; or 
Method II .-The fitting of an automatic sprinkler and fire alarm system 
for the detection and extinction of fire in all spaces in which a fire 
might be expected to originate generally with no restriction on the 
type of internal divisional bulkheading in spaces so protected; or 
Method Ill.-A system o[ subdivision within each main vertical zone 
using .. A "  and .. B "  class divisions distributed according to the 
importance. size, and nature of the various compartments. with an 
automatic fire detection system in all spaces in which a fire might be 
expected to originate. and with restricted use of combustible and highly 
inflammable materials and furnishings: but generally without the 
installation of a sprinkler system. 
The detailed requirements are set out in Regulations 27 to 44. The heading 
of each indicates under which method or methods the Regulation is at 
requirement. 
Wherever the phrases 




defined below occur throughout tbis Part o[ this 
interpreted in accordance with the following 
(a) " Incombustible Material " means a material which neither burns nor 
g�ves off inflammable vapours in sufficient quantity to ignite at a 
PllOl Bame when healed lO approximately 1382· F. (or 750· C.). 
Any other rnatenal IS a .• Combustible Material." 
(b) .. A Standard Fire Test " i s  one whicb develops i n  the test furnace a 
series of time temperature relationships approximately as follow s : -
At lhe end of the first 5 minutes-I.OOO· F. (or 538· C.) 
" .. .. .. .. " 10  " 1 .300· F. (or 704· C.) 
.. .. .. .. .. .. 30 .. 1.550· F. (or 843· C.) 
.. .. .. .. .. .. 60 .. 1 .700· F. (or 927· C) 
(c) " .  A • Class or Fire-resisting Divisions " are those divisions formed by 
bulkheads alld decks which comply with lbe following : -
(i) They shall be constructed of steel or other equivalent material. 
(ii) They shall be suitably stiffened. 
• 
I 
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1es-wemes par des c1oisoos similaires assuranl la protection des accCs 
rtieaux Oll constitu30[ les separations entte le:, ]ocaux babites et la tranche 
IS machines d'une part et Ies locaux a marcbandises, Ioeaux de service et 
locaux d'autre part. Eo outre, en plus des services de [andes. des . 
d'alarme et d'extinction d'incendie tels qu'iJs sont prescrits dans 
.• E "  du present Cbapitcc, l'une ou l'autre des methodes 5uivanles 
protection, ou {oute combinaison de ccs nl(�thodes acceptee par l'Admjais­
ltiaD, doit elre appliquee dans les locaux habites et les locaux de service. 
,n d·�viter. la propagation d'un debut d'incendie en dehors du local ou 
l a  pns nalssancc. 
Methode I.---Construction du c1oisonnement divisionnaire interieur suivant 
type .. B " (defini plus loin) goneralement sans dispositifs de detecuon 
all d'extinction par pulverisation d'eau dans les locaux habites et locaux 
de service. 
Methode IL-Installation d'un dispositif autornatique d'alarme et de 
pulverisation d'eau pour la detection el I'extinction de !'inceodie dans 
tous les locaux ou un incendie risque de se declarer. sans aueune 
restriction en general quant au type de c1oisonnements subdivision­
naires a l'interieur des zones ainsi protegees. 
Mctbode Tll.-ConstructiOD. a l'interieur de chacune des tranches veni-
cales, d'un feseau de cloisonnements, constitue par des c1oisons des types 
" A 
.. et U B." feparties seIon I'importance. les dimensions et la nature 
des divers compartiments. avec un systcme automatique de detection 
d'incendie dans taus les locaux au un incendie risque de se declarer, 
et avec une utilisation restreinte de materiaux et d'accessoires 
d'emmenagement combustibles ou tres infiammables, et en general sans 
installation d'un dispositif automatique d'extinction par pulverisation 
d'eau. 
Les prescriptions dotaiUees figurent dans les Regie. 27 a 44 dont les titres 
diquent la methode ou les methodes auxqueUes eUes doivent s'appliquer. 
Regie 26 
Definitions 1"1 . PanoAut o� dans ,� Cbapitre se presentent les expressions ci·dessous. eUes . )Ivent etre mterpretees comme suit : 
').11 (a) " Materiau Incombustible " signifie un matcriau qui ne brule ni n'cmet 'l� vapeurs inflammables en quantite suffisante pour s'enOammer au contact 
" une flamme pilote. quand il est parte a une temperature d'environ 7500 C. 
tU 1382° F.). Tout autre materiau est considere comme " Materiau 
ombustible ... 
I (b) " L'essai au feu standard " est un essai au cours duquel. dans le four 
essai, on realise approximativement les temperatures suivantes en Conction 
J temps : 
I 
Au bout des 5 premieres minutes-538· C. (ou 1000· F) 
.. .. .. 10 •. •• -704· C. (ou 1300· F.) 
.. •• .. 30 .. .. -843· C. (ou 1550· F.) 
,. .. .. 60 .' .. _927· C. (ou 1700· F.) 
(c) Les Cloisons Type " A " ou Cl Cloisons Coupe-feu." sont constituees 
u des cloisons et des ponts conformcs aux dispositions suivantes: 
(i) ElIes doiveDt etTe cODstruites en acier ou autre maleriau equivalent. 
(ii) ElIes dOlveDt etre convenablement armaturces. 
43055 H 
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(iii) They shall be so constructed as to be capable of preventing It 
passage of smoke and flame up to the end of the one· hour standar 
fire test. 
(iv) They shall have an insulating value to the satisfacti(:m of the Admini: 
tralion. having regard to the nature of the adjacent spaces. J 
general, where such bulkheads and decks arc required to fon 
fire-resisting divisions between spaces either of which cootair 
adjacent woodwork, wood Jining. or other combustible materia 
they shall be so insulated that. ir either [ace is exposed to t.b 
standard fire lest for onc hour. the average temperature on Lt 
unexposed face will not increase at any time during the test b 
more than 2500 F. (or 1 39 0  C.) above the initial te",pcrature nc 
shall the temperature at any one point risc more than 3250 F. «( 
1800 C.) above the initial temperature. Reduced amounts ( 
insulation or none at all may be provided where in the opinion ( 
the Administration a reduced fire hazard is present. 
(d) .. , B '  Class or Fire-retarding Divisions " are those divisions forme 
by bulkheads wb.ich are so constructed that they will be capable of preventin 
the passage of name up to the end of the first one-half bour of the standar 
fire test. In addition they shall have an insulating value to the satisfactio 
of the Administration. having regard to the nature of the adjacent space 
In general. where such hulkheads arc required to form fire-retarding divisior 
between cabins, they shall be of material which. if either face is exposed f( 
the first one-half hour period of the standard fire test. wiH prevent the ten 
perature on the unexpo"ed side from increasing during the test by more ilia 
2500 F. (or 1390 C.) above the initial temperature. For panels which are ' 
incombustible materials it will only be necessary to comply with the abO\ 
temperature rise limitation during the first IS-minute period of the standar 
fire test, but the test shall be continued to the end of the one-half hour t 
test the panel's integrity in the usual manner. Reduced amounts of insulatio 
or none at all may be provided where in the opinion of the Administration 
reduced fire hazard is present. 
(e) " Main Vertical Zones " are those sections into which the hull, supe 
structure. and deck houses are divided by main fire-resisting bulkheads. tJ: 
mean length of which above the bulkhead deck does not. in general. excee 
1 3 1  feet (or 40 metres). 
(f) .. Control Stations " are those spaces in which radio. main navigatill 
or central fire-recording equipment or the emergency generator is located. 
(g) " Accommodation " spaces are those used ror public spaces. corridor 
lavalOries. cabins, offices. crew quarters. barber shops. isolated pantries an 
lockers. and similar spaces. 
(h) .< Public Spaces " are those portions of the accommodation which aJ 
used for halls. dining room�. lounges. and similar permanently enclose 
spaces. 
(i) .. Service Spaces " are those used (or galleys. main pantries, stOff 
(except isolated pantries and lockers). mail and specie rooms, and simili 
spaces and trunks to such spaces. 
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(ill) EUes doivent etre construitcs de fa�on � pouvoir empecber le passage 
de la fumee et des Hammes a la fin de l'essai d'une beure au feu 
slaodard. 
(iv) Elles doivent presenter un degre d'isolation suivant des regles ctablies 
par I'Administration, compte tcou de la nature des locaux contigus. 
En regie generate, lorsque des cIoisODS et des poots de cc genre sont 
exiges pour constituer des cloisonnements resistant au feu entre des 
locaux dont l'un ou l'autre comportent des lambourdages. des 
revetements en boiSt ou d'autres materiaux combustibles en contact 
avec la cloison. its doivcnl etre isoles de teIle fac;on. que s'ils sont 
soumis pendant une heure a l'essai a u  feu standard, la temperature 
moyenne de la surface Don exposee. queUe que soit cclle-ci, 
n'augmente a aucun moment au cours de l'essai de plus de 1 39" C. 
(ou 2500 F.) au-dessus de la temperature initiale, et que la tempera­
ture cn un point quelconque ne s'eleve pas de plus de 180" C. (ou 
325" F.) au-dessus de la temperature initiale. L'isolat..ion peut 
E:tre reduite ou suppnmee compJ(�tement aux endroits OU I'Ad-
ministration reconnait qu'il y a un risque d'incendie moindre. 
� - (d) Les cloisons Type " B," ou cloisons ecrans retardant la propagat..ion 
.. e l'incendie. sont constituees par des cIoisons construites de maniere � 
- ouvoir empecher le passage des ftammes jusqu'a la fin de la premiere demi­
. cure de l'essai au feu standard. En outre. cUes doivent presenter un degre 
... 'isolation conforme aux exigences de I'Administration, compte tenu de la 
ature des locaux avoisinants. En regie genera le. lorsque des cloisons de cc 
� enre sont exigees pour constituer des cIoisonncments retardant la propagation 
_ e l'incendie entre des cabincs. cUes doivent etre construites en matcriaux 
ui, soumis pendant la premiere periode d'une demi-heure a l'cssai au (eu 
... tandard. cmpecheront la temperature de la face non-exposee, quelle que 
oil celle·ci. de s'.lever, au cours de I'essai. de plus de 139· C. (ou 250· F.) 
. u-dessus de la temperature initiale. Lorsque les panneaux constitutiIs soot 
ti n matenaux incombustibles, il suffua de verifier que la condition d'elevatioD 
. le temperature mentionee ci-dessus est ft!alisee au bout des 15 premieres 
... ninutes de l'cssai au feu standard, mais l'essai devra etre poursuivi jusqu'a la 
in des trente minutes, afin de verifier, de la maniere habituelle, J'integrite 
lu panneau. 
L'isolation peut etre reduite ou supprimce compU�tement, lorsque I'Ad­
ninistratioD reconnait qu'il y a un moindre risque d'incendie. 
(e) Les " Tranches Verticales Pri ncipales " sont les zones qui resultent de 
a division de la coque, de la superstructure et des roofs par des cloisons pri!1cipales resistant au feu. Leur longueur moyenoe. au-dessus du pont de 
::IOlsonnement, ne depasse pas en n!gle genera le 40 metres (ou 131  pieds). � (f) Les .. Postes de Securite " sont les locaux dans lesquels soot places �es appareils de radio. ou les appareils principaux de navigation, ou les 
lDstaUations centrales de detection et de signalisation d'incendie. ou la 
genera trice de secours. 
(g) Les " Locaux Habites " comprennent les Jocaux de reunion. Jes 
, ,tcoursives. les locaux: sanitaires. les cabines. les bureaux, les locaux affecles 
a I'equipage. les salons de coiffure. les offices isoles, armoires de service ou 
locaux similaires. 11 (Ir) Les U Locaux de Reunion " sont les panies des locaux hauites qui 
comprennent les halls. sa lies � manger. salons et autres locaux similaires, 
isoles de l'exterieur du navire d'une fa�on permanente. 
(I) Les .. Locaux de Service " comprennent les cuisines. les offices 
priocipaux les magasins (sauf les offices isoles et les armoires de service). les 
soutes a depeches, les soutes a valeurs, et les locaux similaires, ainsi que lcs 
entourages de descente qui y conduisent. 
43055 " 2 
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(j) .. Cargo Spaces " are all spaces used 
tanks) and trunks to such spaces. 
for cargo (including cargo 0 
I 
(k) .. Machinery Spaces " include all spaces used for propelling. auxili.r 
or refrigerating machinery, boilers. pumps, workshops, generators. ventilanofl 
and air conditioning machinery, oil filling stations. and similar spaces an 
trunks to such spaces. 
(I) " Steel or Olher Equivalent Material."-Wbere lbe words .. steel ( 
other equivalent material " occur . .. equivalent material " means any materi, ' 
which, by itself or due to insulation provided, bas integrity properties equiva . 
lent to steel at the end of the applicable fire exposure (e.g., aluminium wit 
appropriate insulation). 
Regulalion 27 
Strllcture (Methods I. 11 and liT) 
The bull, superstructure, structural bulkheads, decks and deckhouses sha 
be constructed o[ steel, except where the Administration may sanction th 
use of other suitable material in special cases. 
Regulation 28 
,\1ain Vertical Zones (Methods I. 11 and 111) 
(a) The hull. superstructure and deck houses shall be subdivided b: 
.. A "  Class divisions into main vertical zones, the mean length of whicl 
above the bulkhead deck sball not in general exceed 131  feel (or 40 meues� 
Where steps are necessary they shall be of .. A .. Class divisions. 
(b) As far as practicable Ibe portions of such bulkheads above lbe bulk 
head deck shaH be in line with watertight subdivision bulkheads situatel 
immediately below lbe bulkhead deck. 
(c) Such bulkheads shall extend from deck to deck and to tbe shell 0 
otber boundaries. 
(d) On ships designed for special purposes. such as automobile or rail 
road car ferries, where installation of such bulkheads would defeat th( 
purpose (or which the ship is intended, equivalent means [or controllio! 
and limiting a fire shall be substituted and specifically approved by tht 
Admin.istration. 
Regulation 29 
Openings ill Main Vertical Zone Bulkheads (Methods I, 11 and Ill) 
(a) Where main vertical zone bulkheads are pierced for the passage 01 
electric cables. pipes, trunks, &c . .  or for girders, beams or otber structures 
arrangements shall be made to ensure tbat the fire·resistance of the bulkhead! 
is not impaired. 
(b) Dampers are to be fitted i n  trunks passing through main vertical 
zone bulkheads and shall �e fitted with suitable local control capable 0 
being operated (rom bOlh SIdes of lbe bulkhead. Tbe operating positions 
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(D Les " Locaux a Marchandises " comprennent taus les Jocaux utilises 
)ur les marcbandises (y compris les citernes 3 fret liquide) ainsi que les 
Itourages de panneaux qui y aboutissent. 
(k) Les .. Locaux de Machines " comprenncnt lOllS les locaux cootenaot 
lppareil propulsif. les machines auxiliaires au Ies machines [rigorifiques. les 
13udieres, les pompes. les ateliers. les generatrices, les installations de ventila­
)0 et de conditionnement d'air, les postes de mazoutage et les locaux 
milaires. ainsi que les entourages des panneaux qui y aboutissent. 
(I) i. Acier ou autre l\1ateriau equivalent." Tautes les (ois que se 
"eSCnlent les mots .. acier ou autr� materiau equivalent " it (aut comprendrc 
JUt materiau qui. de lui-meme all par isolation. possede des proprietes 
'integrite equivalentes a ceUes de racier, apres avoir etc expose a u  feu 
:!ndant le temps exige (par exemple l'aluminium. isole de rnanil�re 
,>proprioe). 
Regie 27 
Slruclure (Melhodes I. 11 el Ill) 
La coque, les superstructures. les cloisons de structure, les pants et les 
f )ofs doivent etre construits en acier. sauf dans les cas spCciaux ou !Administration pourra autoriser l'ernpJoi de tout autre materiau approprie. 
j Regie 28 Tranches verticales principales (Mit/lOdes I, ll et Ill) (a) La coquet les superstructures et les roofs doivent elre divises par des 
10isODS du type •• A "  en tranches verticales principaJes dont la longueur 
,0' jnoyenne au-dessus du pont de cloisonnement ne doit pas. en regIe generale • . epasser 40 metres (ou 1 3 1  pieds). La oU. des baionnelles sont nccessaires. 
:!ur construction doit etre du type U A." t;� (b) DaDS la rnesure du possible. les portions de ces cloisons qui se trouvent 
u-dessus du pont de cloisonnement. doivent 8tre a l'aplornb des c1oisons 
tanches de compartirnentage situees immediatement au-dessous du pont de 
loisonnement. �A (c) Ces cloisons doivent s',;tendre de pont a pont. jusqu'au bord. 
:xterieur ou aulres entourages. (d) A bord des navires destines a des services speciaux, tcls que le trans­
. �Iort d'automobiles et de wagons de chemin de fer, sur Jesquels la con­
. ... truction des cloisons de ce genre serait incompatible avec rutilisation de ces 
lavires, des moyens equivalents permettant de maitriser el de localiser 
'incendie seront admis en rem placement des dispositions reglementaires avec 
'approbation specia\e de l'Administration. 
Regie 29 
'Jul'ertures pratiquees dans les Cloisolls des Trandles verticales p,.illcipaleJ 
d' I ncendie 
(Med/Odes I. 11 e/ Ill) f (a) Lorsque les cloisons des tranches verlicales princlpales d'jncendie soot l)?Crcees pour le passage de cables electriques. de tuyaux. de conduits. etc., 
'::>u pour des hiloires. des barrots Oll aulres elements de la structure de la 
:oque. des dispositions doivent etre prises pour que la resistance de ces 
1:loisons au feu ne soit pas compromise. '� (b) Des volets de fermeture doivent etre instaUes daos les conduits 
:raversant les c1oisons des tranches ver�icales principales d'incendie et doivent 
iI etre munis d'un dispositif convenable de commande locale susceptible d'ctre 
• 
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shall be rcadiJy accessible and marked in red. 
show whether tbe dampers are open or shut. 
Indicators sball be fitted t 
(c) All openings shall be provided . 
with perll!a�ently attached means ( 
closing which shall be at least as effective for resisting fires as tbe bulkheac 
in which they arc fitted. . . . (d) The construction of all doors and doorways 10 m3LD vertical zone bull , 
beads. with tbe means of securing them when closed. shall provide fin ­
resistance at least as effective as the bulkheads in which the doors are situate ! 
and must be capable of resisting the passage of smoke and flame. WatertigJ 
doors need Dot be insulated. 
(e) It sball be possible to open eacb door from either side of the buIkhea 
by one person only. Fire doors other than watertight doors shall be o� .th self·c1osing type with simple and easy means of release from the open POSltIOJ 
These doors shall be of types and designs approved by the Administration. 
Regulation 30 
Bulkheads wirhill Main Verrical Zones (Iwt required for Method If) 
(al Me/hod J 
(i) Within the accommodation spaces, all enclosure bulkheads, other tha 
those required to be of " A .. class divisions, shall be constructed of « B  
class divisions and assembled in such a manner as to ensure the integrity ( 
the uuil. The Administration may require an assembly test. On ships whic 
carry more than 100 passengers the " B "  class divisions shall be of inco 
bustible materials which may. however, be faced with combustible material 
in accordance with Regulation 39. 
(ii) All corridor bulkheads shall extend from deck to deck. Ventilatio 
openings will be permitted in the corridor bulkheads. preferably in the lowe 
portion. All other enclosure bulkheads shall extend from deck to dec 
vertically, and to the shell or other boundaries transversely. unless inco 
bustible ceilings or tinings are fitted. in which case the bulkheads may ter 
minate at the ceilings or linings . 
(bl Method III 
(i) Within the accommodation spaces enclosure bulkheads other than thos 
required to be of .. A "  class divisions shall be constructed of U B "  cla 
divisions so as to form a continuous network of fire retarding bulkhead 
within which the area of any one compartment shall not in general exceel 
1 .300 square feet (or 120 square metres) with a maximum of 1 .600 square fe 
(or 150 square metres). 
(il) All public spaces without interior subdivisions shall be surrounde 
by " B "  class bulkheads. The insulation of " A "  class and .. B "  clas 
divisions except those constituting the separation of the main vertical zones. tb 
control statio.n�., the stairw.ay enclosures .. and the corridors. may be omitte where the diVISions constItute the outSIde part of the ship or when th 
adjoining compartment does not contain fire hazard. 
• 
, 
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aoreuvre des deux cotes de la c1oison. Les postes de manocuvre de ces 
'cans doivcnt Stre facilement accessibles et rcperes en rouge. Des indicateurs 
ouverture et de Cerrneture doivent ctre installes. 
(c) Toutes les ouverlures doivent ctre munies de moyens de fermeture 
taches de maniere permanente a la cloison et dont la resistance au feu 
:>it etre au mains egale a celle de cette cloison priocipale. 
(d) La structure de loutes les portes et encadrements de partes dans les 
oisoos des trancbes principales d'incendie. ainsi que les dispositifs permettant 
e maintenir ces portes femu!cs. doivent pouvoir resister au feu d'une maniere 
u maiDs aussi efficace que les c1oisons dans lesquel1es ces portes sont 'ratiquees et doivent egalement pouvoir empecher le passage de la (umce 
: des flammes. 11  n'est pas necessaire d'isoler les partes etanches. 
(e) Chacune de ces portes doit pouvoir etre ouverte de chaque cote de 
.l c1oison par une seule personne. Les partes d'inc'endie autres que les 
ortes etanches doivent pouvoir se fermer d'eUes-memes, avec un moyen 
imple et facile de declenchement du verrouiJlage qui les mainLienl dans la 
osiLion ouverte. Le type et les plans de ces portes doivenr etre approuves 
'ar l'Administration. 
Regie 30 
:loisons sitllees a l'interiellr des Traflches verticales principales d'blcelldie 
(non exigees pOLlr la Mithode If) 
a) Methode I 
A l'iDterieur des locaux habites, toutes les c1oisons d'entourage, Julres 
. lue ceUes qui doivent etre des cloisons du type " A." doivent ctre du type �. B," et assemblees de rnaniere a assurer I'integrite de I'ensemble. L'Adminis­
ration peut imposer, sur l'ensernble monte. un essai du maiotien de cette 
. ntegrite au feu. Sur les navires qui transportent plus de 100 passagers, les 
:loisoos de la classe " B  " doivent etre d'un materiau incombustible, qui peut .... 
;ependant elre revetu d'un materiau combustible, en conformite avec la 
Regie 39. 
Tautes les cloisons de coursives doivent s'etendre de p�nt a pont. Les 
�)uvertures de ventilation serant autorisees dans les cloisons de coursives, de 
f preference dans la panie inferieure. Talltes les autres c1oisons d'entourage 
-.joivent s'etendre de pant a pant dans le sens vertical, et jusqu'au borde 
exterieur ou aux autres limites transversales. a maiDS que l'installaLion ne 
:omporte des plafonds ou des revetements incombustibles, auquel cas les 
c1oisons peuvent se limiter aux plafonds ou revetements. 
(b) Methode I/[ 
,;I A l'interieur des locaux ha bites. les cIoisons d'entourage, autres que celles 
�'qui doivent et re constituces par des cloisons du type " A," doivenl etre du 
)type .. B," construites de maniere a former un fI!seau contiDu de c1oisons 
!susceptibles de retarder la propagation de l'incendie. et a l'inh:rieur duquel la If. superficie d'un compartiment quelconque ne doit pas depasser en general 
" 120 metres carres ( 1 300 pieds carres), avec un maximum de 1 50 metres I ' carres ( 1600 pieds carres). � Tous les locaux publics sans cloisonnements intcrieurs daivent etre , cntoures de cloisons du type " B." L'isolation des cloisons des types " A .. 
et " B." sauf en ce qui conceme celles qui separent les tranches verticale! 
principales, les postes de securite, les entourages d'escalier et les coursives, 
peUt elre supprimce partout ou les c1oisonnemenls constituent la partic 
e�terieure du navire, ou quand le comparLiment adjacent ne prcsente pas de 
rISQue d'inccndie. 
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(iii) All corridor bulkheads sball be of .. B "  class divisions and shaD 
extend from deck to deck. When no ceilings are fitted or when the ceilings 
are of incombustible materials ventilation openings having grilles of incom­
bustible material will be permitted. All other enclosure bulkheads shall 
also extend intact from deck to deck. 
(iv) The " B " class divisions shall be of a type having incombustible cores 
or of an assembled type having internal layers of sheet asbestos or similar 
lncombustible material, and the temperature rise limitation referred to in the 
definition of .. B " class divisions in Regulation 26 shall apply at tbe end of 
the half hour test. 
Regulation 31 
Separation of Accommodation Spaces from Machillery, Cargo and Servjc� 
Spaces (Methods I, JI and Ill) 
The boundary bulkheads and decks separating accommodation spaces 
[ram machinery. cargo and service spaces shall be constructed as .. A " class 
divisions. and these bulkheads and decks shall have an insulation value to 
the satisfaction of the Administration baving regard to the nature of the 
adjacent spaces. 
Regulation 32 
Deck Coverings (Methods I, 11 and 1/1) 
Primary deck coverings within accommodation spaces. control stations, 
stairways and corridors shall be of material which will not readily ignite and 
as approved by the Administration. 
Regulation 33 
Protection of Vertical Stainvays 
(a) Methods I alld III 
(i) All stairways shall be of steel frame construction and sball be within 
enclosures formed of .. A " class divisions, with positive means of closure at 
all openings from the lowest accommodation deck at least to a level which 
is directly accessible to the open deck. except that : -
(a) A stairway serving only two decks need not be enclosed provided the 
integrity of the deck is maintained by proper bulkheads or doors 
a t one level. 
(b) Stairways may be fitted in the open in a public space provided they 
lie wholly within such public space. 
(ii) Stairway enclosures shall have direct communication with the corridors 
and be of sufficient area to prevent congestion baving in view tbe number of 
persons likely to use them in an emergency, and shall contain as little accolll­
modation or other enclosed space in which a fire may originate as practicable. 
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Tautes les cloisons de coursives doivcnt elre constituees par des cloisODS 
du type " B," et doiven! s'etendre de pont a pont. Lorsqu'il n'y a pas de 
plafond, DU lorsque les plafonds sont construits d'un materiau incombustible, 
on autorisera des ouvertures de ventilation munies d'un grillage incombustible. 
Toutes les autres c1oisons d'entourage doivent egalement s'etendre integrate­
ment de PODt a pont. 
Les c1oisonnements du type .. B "  doivent etre d'uD type a ame 
incombustible ou d'UD type composite, compartant a l'interieur des coucbes de 
feuiUes d'amiante au de materiaux incombustiles analogues, et la limite 
. d'elevation de temperature a JaqueJle on se n!fere dans les definitions des 
doisODS du type .. B "  a la Regie 26. doit etre observee a la fin de I'essai 
de 30 minutes au feu standard. 
RegIe 31 
� Separation elUre les JOCQUX habiu!s d'une part et les Jocaux de machines, les 
[ocallx cl marchandises et Jes locaux de service d'autre part 
Les cloisons et ponts qui separent les locaux habites des locaux de 
- machines. des locaux a marchandises et des locaux de service, doivent etre 
b: construits suivant le type des cloisons .. A," et ces c1oisons et ponts doivent 
' I  avoir un degre d'isolation juge satisfaisant par I' Administration interessee, eu 
egard a la nature des locaux adjacents. 
RegIe 32 
Revetemeflls de POfllS 
(Methodes I. 11 er Ill) 
Les sous-couches constituant les revetements des ponls a l'int6neur des 
locaux habites, des pastes de securite, des escaliers et des coursives, doivent 
ccre en materiaux ne s'entlammant pas spontanement et approuves par 
}'Administration. 
(al Methodes 1 et III 
RegIe 33 
Protection des Escaliers 
(i) Taus les escaliers doivent avoir une cbarpente en acier et etre disposes 
dans des entourages constitues de cloisons du type .. A," rounis de moyeos 
efficaces de fermeture de toutes les ouvertures, et s'eteodant depuis le pont 
d'emmenagement le plus bas jusqu'au mains a une hauteur d'ou 1'00 peut 
acceder directeroent au poot decouvert, sauf les exceptions suivantes: 
(a) 11 n'est pas necessaire de prevoir d'entourage pour les escaliers qui 
desservent seulement deux entreponts. a condition que l'integrite du 
pont decoupe par la descente soit maintenue. au moyen de cloisons 
ou de partes convenables. dans run ou l'autre des deux eotrepoDts. 
(b) Des escaliers peuvent etre installes sans entourage daDs un local de 
reunion, a condition qu'ils se trouvent completement a 1'interieur 
de ce local. 
(ii) Les entourages d'escalier doivent avoir uoe communication directe 
avec les coursives et eoclore une superficie suffisante pour empecber l'em­
bouteillage. compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser 
eo cas d'urgence. lis doivent contenir le moins possible de locaux babites 
ou autres locaux fermes dans lesquels un incendie peut prendre naissance. 
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(iii) Stairway enclosure bulkheads shall have an insulation value to the 
satisfaction of the Administration, baving regard to the nature of the adjacent 
spaces. The means for closure at openings in stairway enclosures shall be at 
least as effective for resisting fire as the bulkheads in which they are fiued. 
Doors other than watertight doors shaH be of the sclf·closing type, as required 
for the main vertical zone bulkheads. 
(b) Method 11 
(i) Main stairways sball be of steel frame construction and sball be within 
enclosures formed of .. A .. class divisions with positive means of closure at all 
openings from the lowest accommodation deck at least to a level which is 
directly accessible to the open deck except that : -
(0) A stairway serving only two decks need not be enclosed provided 
the integrity of the deck is maintained by proper bulkheads or 
doors at one level; 
(b) Stairways may be filled in the open in a public space provided they 
lie wholly within such public space. 
(ii) Stairway enclosures shall bave direct communication with the 
corridors and be of sufficient area to prevent congestion baving i n  view 
the number of persons likely to use them in an emergency, and shall contain 
as little accommodation or other enclosed space in whicb a fire may originate 
as practicable. 
(iii) Stairway enc10sure bulkheads shall have an insulation value to 
the satisfaction of tbe Administration, having regard to the nature of the 
adjacent spaces. Tbe means for closure at openings in stairway enclosures 
shall be at least as effective for resisting fire as the bulkheads in whicb 
they are filled. Doors other tban watertigbt doors sball be of the sdt· 
closing type, as required for the main vertical zone bulkheads. 
(iv) Auxiliary stairways shall be of steel frame construction but need not 
be within enclosures provided the integrity of the deck is maintained by 
tbe filting of sprinklers at the auxiliary stairways. 
RegnIatiOD 34 
PrOlecrion of Lifts (Passenger and Sen·ice). Vertical Trunl...s for Light and 
A ir. &c. (Methods I, 11 and Ill) 
(a) Passenger and service lift trunks. vertical trunks [or light and air 
to passenger spaces. &c .• sball be of .. A "  class divisions. Doors shall 
be of steel or other incombustible material and when closed shall provide 
fire resistance at least as effective as the trunks in which they are fitted. 
(b) Lift trunks sball be so fitted as to prevent tbe passage of smoke and 
flame from one between deck to another and shall be provided with means 
of closing so as to permit of draught and smoke control. The insulation 
of lift trunks which are within stairway enclosures shall not be compulsory. 
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: (ill) Les entourages d'escalier doivent aVOlr un degre d'isolation juge 
t' satisfaisant par l'Administration, compte tenu de la nature des locaux 
: adjacents. . 
Les dispositifs de fermeture des ouvertures des entourages d'escaliers 
- � doivent avoir une resistance au feu au moins aussi efficace que les cloisons 
c 
i ' 
dans lesquelles ces ouvertures sont pratiquees. Les portes, autres que les 
portes etanches, doivent pouvoir se fermer d'elles-rnernes, comme il est 
prescrit pour les cloisons des tranches verticales principales. 
(b) MMlOde 1/ 
(i) Les escaliers principaux doivent avoir une charpente en acier et doivent 
se trouver dans des entourages conslitues par des cloisons du type " A," avcc 
des moyens de fermeture a toutes les ouvertures depuis le pant d'emmenage­
ment le plus bas jusqu'au mains a une hauteur d'ou I'on peut acceder directe­
ment au pont decouvert. sauf les exceptions suivantes : 
(a) 11 n'est pas necessaire de prevoir d'entourage pour les escaliers qui 
desservent seulement deux entreponts a condition que l'intcgrite 
du pant decoupe par la descente soit maintenue au moyen de cloisons 
ou de portes convenables, dans I'un ou l'autre des deux entreponts. 
(b) Des escaliers peuvent etre instaUes sans entourage dans UD local de 
reunion, a condition qu'iIs se trouvent entierement a l'interieur de 
ce local. 
(U) Les entourages d'escalier doivent avoir une communication direcle 
avec les coursives et enclore une superficie suflisante pour empecber l'embou­
teillage, compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser en 
cas d'urgence. Us doivent contenir le mains possible de locaux babites ou 
autres locaux fermes dans lesquels un incendie peut prendre naissance. 
(iii) Les cloisons qui enfennent les escaliers doivent avoir un degre 
d'isolation juge satisfaisant par J'AdministratioD, compte teou de la nature 
des locaux adjaceots. Les moyens de fermeture des ouvertures des entourages 
d'escaliers doiveDt avoir une resistance au feu au moins aussi efficace que 
les cIoisoDs dans lesqueUes ces ouvertures sont pratiquces. Les partes 
autres que les partes etaoches doivent pouvoir se fermer d'elles-mSmes comme 
il est prescrit pour Ies cloisons des tranches verticales principales. 
(iv) Les escaliers secondaires devront comporter des charpentes en acier. 
mais De seront pas necessairement a l'interieur d'entourages. a condition que 
l'integrite des ponts decoupes par ces escaliers soit maintenue par I'installation 
de dispositifs d'extinctioD par puJverisation daDs ces escaliers. 
Regie 34 
Protection des Ascenseurs et Monte-charges. Puils d'£clairage, d'Aeratiol1, etc. 
(Methodes I,  11 et Ill) 
(a) Les cages des asceDseurs et monte-charges, les puits d'eclairage ct 
d'aeration desservaDt les locaux habites, etc., doivent etre cODstitues de 
cloisons du type " A." Les portes doiveot Stre en acier ou en un autre 
materiau incombustible, et, 10rsqu'eUes sont fermees, doivcnt assurer uoe 
resistance au feu au moms aussi efficace que ceIle des entourages sur lesquels 
eUes sont disposees. 
(b) Les cages des ascenseurs doivent etre disposces de maniere a empechcr 
la fumee et les flammes de passer d'un entrepont a un autre et doivent etre 
munies de dispositifs de fermeture. permettant de limiter le tirage et le 
passage des fumces. L'isolation des cages d'ascenseurs qui se trouveDt a 
l'interieur des entourages d'escaliers n'est pas obligatoire. 
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(c) Where a trunk for light and air communicates with more than one 
between deck space. and in the opinion of the Administration, smoke and " 
flame are likely to be conducted from one between deck to another, smoke 
shutters. suitably placed, shall be fitted so that each space can be isolated . 
in case of fire. 
(d) Any other trunks (e.g .• for electric cables) sball be so constructed as 
not to afford passage for fire from onc between deck or compartment to 
another. 
Regul.tion 35 
Prorectioll of COlllroJ Stations (Methods I. 11 alld Ill) 
Control stations shall be separated from the remainder of the ship 
by .. A .. class bulkheads and decks. 
Regulation 36 
Protectioll of Store Rooms. &c. (Methods I. 11 and Ill) 
The boundary bulkheads of baggage rooms. mail rooms, store rooms, 
paint and lamp lockers. galleys, and similar spaces shall be of .. A .. class 
divisions. Spaces containing highly inflammable stores shall be so situated 
as 10 minimise the danger to passengers or crew in the event of flre. 
(a) Methods 1 and III 
Regol.tion 37 
Windows and Sidescuttles 
All windows and sidescuttles within accommodation spaces shall be 
constructed with metal frames or equivalent material. The glass shall be 
retained by a metal glazing bead or equivalent means. All windows or 
sidescuttles opening on to corridors or stairways shall conform to tbe 
integrity requirements of the type of bulkheads in which they are fitted. 
(b) Method 11 
All windows or sidescuttles opening on to corridors or stairways shall 
conform to the integrity requirements of the type of bulkhead in which 
they are fitted. 
Regol.tion 38 
Ventilation Systems (Methods I, /I and /If) 
(a) The main inlets and outlets of all ventilation systems shall have 
accessible means of closure which can be shut in the event of fire. In 
general, the ventilating fans shall be so disposed that the ducts reaching 
the various quarters shaH remain withjn the same main vertical zone. 
(b) All power ventilation, except machinery space ventilation, shall be 
fitted with master controls so that all fans may be stopped from either of 
two control stations which should be situated as Car apart as practicable. 
One of the master controls of the power ventilation serving machinery 
spaces shall be operable [ram a position outside the machinery space. 
Efficient insulation shall be provided for exhaust ducts from galley ranges 
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. 
(c) Dans le cas ou un puits d'aeration ou d'oclairage communique avec plus 
d un entrepont. �l lorsque. suivant l'opinion de I'Administration, les Cumees 
et les flammes nsquent de passer d'un entrepont a I'autre. des ccrans cantre 
la fumee doivent ctTe instaUcs de maniere que chacun des locaux se trouve 
isole eo cas d'incenrue . 
. 
(d) T!'us Ies aulres conduits (par exerople. pour Ies cables cleclriques) 
dOlvent cue caoslrUlts de fa�on � ne pas permeltre a un incendie de se 
propager entre plusieurs entreponts Oll plusieurs compartiments. 
Regie 35 
Protection des PosIes de Secllrite (Methodes I. 11 et Ill) 
Les postes de sccurite doivent etre separes des autres regions du naVlre 
par des cloisODS el des ponls du type " A." 
Regie 36 
Proteclioll des Magasins, ele. (Melliodes I. J/ er /11) 
Les cloisons d'colourage de sautes a bagages, sautes a dcpecbes, magasins 
a peinture, lampisteries. cuisines el autres locaux simiJaires doivent ctre du 
type .. A." Les locaux contenaDl des objets ou un materiel eminemment 
inflammables doivent ctre situes de maruere a reduire le danger pour les 
passagers ou l'cqujpage en cas d'incendie. 
Regie 37 
F enerres et H ublots 
(a) Methodes I et III 
Toutes les fenetres et hublots a l'interieur des locaux habitcs doivent 
etre construits avec des cadres en metal ou en un materiau equivalent. Le 
vitrage doit etre assujetti dans un encadremeot avec couvre-joiots metalliques 
ou avec un dispositif equivalent. Toutes les fenetres ou hublots ouvraot sur les 
coursives ou sur les escaliers doivent repondre aux prescriptions d'iotegrite 
des cloisoos sur lesqueUes Us sont disposes, 
(b) Methode 11 
Toutes les fenetres el hublots ouvrant sur les coursives ou les escaliers 
doivent Tftpondre aux prescriptions d'integrite des cloisons sur lesquelles its 
sont disposes. 
Regie 38 
Syslemes de Vem;/Q/;on (Mhhodes I. 11 Cl Ill) 
(a) Les orifices d'arrivce d'aic frais ou d'aspiration d'air vicie doivent avoir 
des moyens de fermeture accessibles pouvant etre manceuvrcs en cas 
d'incendie. O'unc maruere gem:rale, les ventilateurs doivent etre disposes de 
fa\X>n que les conduits debouchaot dans les divers locaux restent l'l J'inu:rieur 
de la meme tranche verticale principale. 
(b) Tous les appareils de ventilation mccanique, a l'exception des ventila­
teurs des locaux de machines. doivent ctre mUD is d'uDe commande principale 
telle que I'on pwsse arreter tous Ies ventilatcurs de I'un ou l'autre de deux 
postes de commande aussi eloignes run de l'autre qu'iJ est pratiquement 
possible. L'une des commandes principales des appareils de ventilation 
mecanique desservanl des locaux de machines doit pouvoir etre manceuvrce 
de l'exterieur de ces locaux. un isolement etlicace doit eLre prcvu pour les 
conduits d'evacuation des fourneaux des cuisines. partout ou ces conduits 
traversenl des locaux habites. 
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RegulatioD 39 
Details 0/ COllstruction (not required for Method 1/) 
(a) Melhod I 
Except in cargo spaces. mail rooms, baggage rooms or refrigerated 
compartments of service spaces. an linings, grounds. ceilings. and iDsuJations. 
shall be of incombustible materials, but in ships carrying not more than 
100 passengers the linings, grounds and ceIlings need not be of incombustible 
materials provided tbey conform to the conditions applicable to the bulk­
heads or the spaces in which they are situated. The total volume of 
combustible faclngs. mouldings. decorations. and veneers in any accommoda­
tion or public space shall not exceed a volume equivalent to one-tenth inch 
(or 2 ·  54 millimetres) veneer on tbe combined area of the walls and ceiling. 
Combustible facings. mouldings, decorations or veneers shall not be used 
in corridors or stairway enclosures. 
(b) Melhod III 
The use of combustible materials of all kinds such as untreated wood, 
veneers. ceilings, curtains, carpets, &c .. shall be reduced in so far as it IS 
reasonable and practicable. In large public spaces the grounds and supports 
to the linings and ceilings, sball be of steel or equivalent material. 
ReguJatioD 40 
Miscella11eous Items (Methods I. 11 and liT) 
(a) (i) Air spaces enclosed bebind ceiliDgs. paDellings or tiniDgS sball 
be suitably divided by c!ose·fitting draught stops not more than 45 feet (or 
1 3 '  73 metres) apart in the fore and after direction. 
(ii) In the vertical direction, such spaces, including those behind linings 
of stairways, trunks. &c., shall be closed at each deck. 
(b) The construction of ceitiDg and bulkbeadiog sball be sucb that it will 
be possible for tbe fire patrols to detect any smoke originating in concealed 
and inaccessible spaces without impairing the efficiency of the lire protection. 
(c) The concealed surfaces of all bulkheads. linings, panelliogs. stairways, 
wood grounds, &c., in accommodation spaces shall be such as will, in the 
opinion of the Administration, restrict the spread of flame to a satisfactory 
degree. 
(d) Paints. varnishes and similar preparations baving a nitro·cellulose base 
shall not be used. 
(e) Lead shall not be used for overboard scuppers. sanitary discbarges and 
other outlets which are close to the water line nor where the fusing of the 
lead in the event of fire would give rise to danger of Hooding. 
(f) Electric radiators. if used. must be fixed in position and so constructed 
as to reduce fire risks to a minimum. Electric radiators of the exposed 
element type shall not be used. 
I I I  
Regie 39 
Details de Construction (non exiges pour la Merhvde 11) 
(a) Methode I 
Cbap. n 
Sauf dans les locaux [t marcbandises. les SQutes a depeches. sautes a 
bagages et les chambres a vivres rt:frigerees. taus les revetements. semelles. 
larnbourdages. plafonds et isolations devront etre constitues en materiaux 
incombustibles. Toutefois, a bord des navires ne transportant pas plus de 
100 passagers. it n'est pas necessaire que les vaigrages. semeUes. 
lambourdages et plafonds scient conslitues en materiaux incombustiblcs. 
pourvu qu'ils soient conformes aux prescriptions relatives aux cloisons des 
locaux dans lesquels ils sont situes. 
Le volume total df"-S elements combustibles: revetements. moulures. 
decorations et pJacages dans tout local ha bite ou local de reunion. ne doit 
pas depasser un volume eouivalent au volume d'un placage de 2.54 milli· 
metres ( 1/1 0  pouce) d'epaisseur, recouvrant la surface totale des parois et du 
plafond. Dans les entourages d'escaliers et c1oisons des coursives, les 
elements combusubles soot interdits pour la constitution des vaigrages, 
moulures. decorations ou placagcs. 
(b) Methode III 
On doit reduire autant qu'il est pratique ct raisonnable I'emploi des 
rnateriaux combustibles de tous genres, tels que les bois, placages, eh:ments 
de plafonds, rideaux, tapis. non proteges contre le feu. Dans les grands 
locaux de reunion. les semeUes, le lambourdage des parois et des plafonds 
et les supports divers doivent ctre co acier ou en materiau equivalrnt. 
RegIe 40 
Details Divers (Methodes I. 11 et Ill) 
(a) (i) Les lames d'air et espaces vides se trouvant derriere les boiseries, 
ou entre ponts et plafonds doivent etre convenablement divises par des ecrans 
bien ajustes. pour eviter les tirages. Leur ecartement ne doit pas depasser 
13.70 metres (45 pieds) dans le sens longitudinal. 
(ll) DaDS le seDS vertical, ces espaces, y compris ceux qui se trouvent 
derriere les vaigrages des entourages. escaliers. puits. etc . . . .  , doivent ctre 
fermes a chaque pont. 
(b) La construction des plafonds et des cIoisonnements doit ctre teUe 
qu'eUe permelte aux roodes d'incendie de decouvrir toute fumee provenant 
d'espaces dissimules et inaccessibles. sans que l'efficacite de la protection 
contre l'incendie en soit diminuee. 
(c) Les surfaces non apparentes de tous les vaigrages. cIoisons, boiseries. 
escaliers, lambourdages, etc . . . .• dans les locaux ha bites. doivent clre tels 
qu'ils presentent un pouvoir limite de propagation de la fiamme, a la satisfac· 
tion de l'Administration. (d) Les peintures. vernis, et autres substances analogues. a base de 
nitrocellulose, ne doivent pas ctre employes. 
(e) Le plomb ne doit pas etre employe dans la construction des dalots 
exterieurs et boites de decbarge sur borde, des decharges sanitaires et autres 
conduits d'evacuation situes pres de la ligne de charge, de meme que 
partout ou la fusion du plomb, en cas d'incendie, crecrait des dangers 
d'envahissement. 
(f) Les radiatcurs electriques. s'il y en a a bord. doivent ctre fixes a 
demeure et construits de fa�on a reduire au minimum les risques d'incendie. 
11  est interdit d'employer des radiateurs electriqucs du type a feu ouvert. 
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Required only for Method 1I/ 
(g) AU exposed surfaces and their coatings in accommodation spaces sbalJ 
be of limited namc·sprcading power to the satisfaction of the Administration. 
Regulation 41 
Cinematograph Apparatus (Methods I, /I and /If) 
Except where only " non-inflammable " film is used the installation and 
use of cinematograph apparatus OD ships shaU be subject la special fire precau­
tions to be prescribed by the Administration. Lockers for tbe storage of 
highly inflammable film sball have an outlet to the open air with a total I'l l  
area of 1 square inch for each 5 Ibs. (10 square centimetres for each 
3 ·  5 kilogrammes) reel of film or equivalent stored therein. 
Regulation 42 
Automatic Sprinkler and Fire Alarm ami Detection Systems (Method l/) 
In ships in which method II is adopted. 3n automatic sprinIJer and fire 
alarm system of a type approved by the Administration and complying with 
the requirements of Regulation 48 shall be installed and so arranged as to 
protect all enclosed spaces appropriated to the use or service of passengers 
or crew, except spaces which afford no substantial fire risk. 
Regulation 43 
Automat;c Fire Alarm and Fire Detection Systems (Method /If) 
In !!'hips in which method m is adopted a fire detecting system of a type 
approved by the Administration shall be installed and so arranged as to 
detect the presence of fire in all enclosed spaces appropriated to the use 
or service of passengers or crew (except spaces which afford no substantial 
fire hazard) and automatically to indicate at one or more points or stations. 
where it can be most quickly observed by officers and crew. the presence 
or indication and location of fire. 
Regulation 44 
Plans (Methods J, 11 and Ill) 
Tbere sball be permanently exhibited, [or the guidance o[ the officer in 
charge of the ship. general arrangement plans showing for each deck the 
various fire sections enclosed by fire-resisting bulkheads, the sections enclosed 
by fire-retarding bulkheads (if aoX). to�ether �itb I?articulars of the �c 
alarms. detecting s),stems. the . sprinkler mstallauon (tf any). the fire-extm­
guishing appliances. means of lDgresS to and egress (rom dIfferent compan­
mcnts. decks. &c . •  and the ventilating system including the positions of 
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>;)rescription s'app/iquQm seulemelll a la Mhhode 11/ 
(g) TOUles les surfaces apparentes des locaux habih�s. 310S1 que Icurs 
'nduits ou revelemeolS. doivent avoir un pou\oir propal!ateur de narnme 
. ite, � la satisfaction de I'Administration. 
-
Regie �1 
Apparei/s cinematographiques (Mbhodes I, JI et Ill) 
Sauf dans les cas oil ran o'utlllse que dc::s films .. ininOammabJes," 
'�tallatioD el I'utilisation d'appareils cinematographiques � bard des 
3V1res a passagers doiveot etre soumises � des precautions sp6ciales contre 
'incendie. prescriles par I'Adrninislration. Les armoires el magasios ou 
ont places Ies films tres infiammables doivent eue pourvus d'un conduit 
a�outissaDt a I'air librc. ayaot une section lotale de 2,85 cm.: par 
kilogramme ( 1  pallec carn: par 5 livres) de bobines de film ou de maticr\! 
equivalenle eotreposees. 
Regie 42 
Dispositi/ automatique d'extillct;oll par pulverisation d'eau, Systeme 
A vertisseur d'incendie et S),steme de detection (Methode 11) 
A bard des navires utilisaot la Methode 1I. on doit installer un dispositif 
automatique d'extinction par pulverisation d'eau Cl un systeme avertisseur 
d'incendie d'un type approuve par l'Administration et conforme aux Disposi­
tions de la Regie 48. Ces installations sont disposees de [a�on � proteger 
tous les locaux fermes affectes a I'usage ou au service des passagers ou de 
I'equipage, !l I'exception des locaux ne presentant pas un risque notable 
d'incendie. 
Regie 43 
A vertisseurs d' blcelldie automatiques et Dispositi/s de Detection d'/ncendie 
(Method, I/l) 
Sur les navires ou 1'0D utilise la Methode TTI, 00 doit instaUer UD 
dispositif de detection d'incendie, d'un type approuve par I'Adruinistration, 
qui sera instaIJe de fa�on a permettre de decouvrir la presence d'un incendie 
dans tous les locaux fermes affectes a I'usage et au service des passagers 
ou de l'cquipage (a I'exception des locaux qui ne presentent pas un 
risque notable d'incendie). Cette installation doit signaler automatiquement 
en un ou plusieurs enclroits ou postes de sCcurite du navire (oil les officier� 
et les membres de I'equipage peuvent observer 3VCC le plus de rapiditc) la 
presence ou l'indication d'un incendie. ainsi que son emplacement. 
Regie 44 
Plans (Melllod,s I. 11 ,I Ill) 
Des plans d'ensemble seront afficbes en permanence !l l'usage de l'Officier de 
service du navire : ils indiqueront l'emplacement. sur cbaque pont. des diverses 
cloisODS d'incendie du type coupe-feu, des zones limilees par des cloisons ecrans 
retardant la propagation de l'incendie (s'il y en a). ainsi que tous renseigne­
menlS utiles sur les avertisseurs d'incendie. les dispositifs de detection, les 
extiocteurs automatiques par pulverisation d'eau (s'il y en a). les dispositifs 
d'extinction d'incendie. les moyens d'entree et de sortie des divers comparti­
ments, ponts. etc, et I'installation de ventilation. y cornpris la position des 
valets de fermeture et les numeros d'identification des vcntilateurs dC$8Crvant 
cbaque zone. 
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PART E.-FIRE DETECTION AND EXTINCTION IN PASSENGER '1 
SHIPS AND CARGO SHIPS J 
(Part E applies to passenger ships and cargo ships except that Regulation 50 I 
applies only 10 passenger ships and Regulation 5 1  applies only to cargo J 
ships) 
NOTE.-Regulations 45 to 49 i,zclusil'e set forth rlie conditions with which 
the appliances mentioned in Regulations 50 and 5 1  are required to 
comply 
Regulatiou 45 
Pumps, Water Service Pipes. Hydrams and Hoses 
(a) Fire pumps shall be independently driven. Sanitary, ballast. bilge or 
general servIce pumps may be accepted as fire pumps. In any ship the 
capacity of tbe pumps designated for fire· fighting purposes sbaIJ be at least if.. 
two-thirds the capacity of the bilge pumps required for the particular ship. 
Each pump sball be capable of producing at least tbe two powerful jets 
10 which reference is made in these Regulations. The throw at any nozzle 
sbaU be about 40 feet (or 1 2  metres). 
i 
(b) Relief valves shaU be provided in connection with all fire pumps. These 
valves shall be so placed and adjusted as to prevent excessive pressure in 
any part of the fire main system. 
(c) The diameter of the water service pipes shall be sufficient to ensure 
an adequate supply of water for the simultaneous operation of at least 
two fire hoses. and shaU be based on the required capacity of the pumps 
designated for fire-fighting purposes. 
(d) Tbe number and position of tbe bydrants shall be sucb that at least 
two streams of water, one of which shall be from a single length of hose, may 
be directed into any part of the ship. 
(e) Tbe pipes and hydrants shall bc so placed that tbe fire boses may 
be easily coupled to them. In ships where deck cargo may be carried. the 
positions of the hydrants shall be such tbat tbey arc always readily acces�ible 
and the pipes shall be arranged as far as practicable to avoid risk of damage 
by such cargo. 
(f) Cocks or valves shall be fitted in such positions on the pipes that 
any of the fire hoses may be removed while the fire pumps are at work. 
(g) Fire hoses shall be of material approved by the Administration, aDd 
sufficient in length to project a jet of water to any .of the . spaces iD which 
they may be required to be used. They shall be provIded With tbe o�cessary 
fittings. The internal diameter of the nozzle shall be not less than ! lOch (or 
12 millimetres). 
(h) Hoses specified in these Regulations as .. fire boses " . shall, t�gether 
with any necessary fittings and tools, be kept read� for use 10 conspIcuous 
positions near the water service hydrants or conoectJOns. 
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'ARTlE E.-DETECTION ET EXTINCnON DE L'I CENDlE SUR 
LES NAVIRES A PASSAGERS ET LES NAVIRES DE CHARGE 
La partie E est applicable aux navires a passagers el aux navires de cbarge, 
l l'exception de la Regie 50 qUI ne s'apptique qu'aux navires a passagcrs. 
:t de la Regie 51 qui De s"appltque qu'aux Davires de charge. Les 
dispositions des Regles 45 a 49 incluses SODt applicables aux appareils et instal· 
ations mentionnes dans les Regles 50 et 5 1 .  
RegIe 45 
Pompes. TuyaLlfages d'£au de Mer, Prises d'/1Icendie et Manches 
(a) Les pompes d'inccndie nc doivcnt pas etre auelees. Les pompes 
sanitaires, pompes de ballast et de cale ou pompes d'usage general peuveDt 
etre considerees comme pompes d'incendie. Sur tout navire. le debit des 
pompes affeclees a la luue contre l'incendie doit etre au moins egal aux 
deux tiers du debit des pompes de cale exigees pour le dil navire. Cbaque 
pompe doit etre assez puissante pour fournir au minimum les deux jets 
eoergiques dODt il est question dans les presentes Regles. La portee du jet II 
la sortie des lances doit Stre d'environ 12 metres (40 pieds). 
(b) Les pompes d'incendie doivent toutes Stre munies de soupapes de 
surere. La disposition el le reglage de ces soupapes doivent etre tels. qu'ils 
empechent la pression de s'elever d'uoe rnaniere excessive en quelqu' end.roit 
que ce soit du reseau principal d'incendie. 
(c) Le diametre des luyaux doit ctre suflisant pour assurer un debit d'eau 
permettaot J'utilisation simultanee d'au moins deux manches d'incendie. Il 
doil clre calcule en fonction du debit exige pour Ies pompes affectl5es II la 
lutte centre l'incendie. 
(d) Le nombrc et la repartition des bouches d'incendie doivent elre tels. 
que deux jelS au moins. dont l'un fourni par une mancbe d'une seule pi�ce 
puissent ctre simultanemeDt diriges sur un point quelconque du navire. 
(e) Les tuyaux et boucbes d'incendie doivent clre disposes de mani�re que 
les maDcbcs puissenl sty adapter facilemeol. Sur Ies navires susceptibles de 
transporter des cargaisoos eo pontee, I'emplacement des bouches d'ineeodie 
doit etre lel que leur acas soit toujours facile. et les luyaux doivent tue. 
daDS toute la mesure du possible. instaUes de maniere II ne pas risquer d'eue 
endommages par les dites cargaisons. 
(f) Des robinets ou soupapes doivent etre disposes sur les tuyautages. de 
teIle maniere Qu'uoe quelcoDQue des mancbes puisse cUe debranchee pendant 
Que les pompcs d'inccndie sont en marcbe. 
(g) Les manches d'incendie doivent ctre fabriquees avee des mati�res 
approuvees par J'Administration ; eUes doivent Stre d'une loagueur suffisante 
pour permettre de diriger un jet d'eau sur run que1conque des points oil 
leur utilisation peut eLre rendue necessaire. EUes doivent etre pourvues des 
accessoires necessaires. Le diametre intcrieur de }'ajutage de la lance ne 
doit pas ctre inferieur II 12 mm. (un demi-pouce). 
(h) Les manches prevues dans les prcsentes Regles commc .. manches 
d'incendie n ainsi que les OUli1s el accessoires necessaires, doivent ctre 
constamment maintenus en etat de servic. lis doivent etre places en evidence 
el a proximile des bouches ou prises II Taccord. 
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Regulation 46 
Fire Extinguishers 
(a) All fire eXlInguishers shall be of types aDd designs approved by th 
Administration. The capacity of portable eXllDguisbers shall be Dot mort 
than 3 gaUoos (or 13t litres) aDd not less than 2 gallons (or 9 litres). 
(b) Spare charges shall be provided in accordance with requirements t 
be specified by the Administration. 
(c) Extinguisbers in which the medium is stored under pressure shaH no 
be kept in passenger or crew accommodation. 
(d) Portable fire extiDguishers shall be periodically examined aD 
subjected to such tests as the Administration may require. L 
(a) One of tbe portable fire extinguishers intended for lIse in any spac 
shall be stowed near tbe entrance to that space. 
(f) The control valves for fixed extinguishing apparatus shall be so placed 
that they will be easily accessible and not readily cut off from use by an "'­
outbreak of fire. 
Regulation 47 
Fire·smorhering Gas or Steam for Cargo Spaces and Boiler Rooms 
(a) Where provision is made for the injection of gas or steam into 
cargo spaces or boiler rooms for fire extinguishing purposes, the necessary 
pipes for conveying the gas or steam shall be provided with control valves 
or cocks which shaH be readily accessible from the deck in any circum­
stances, and so marked as to indicate clearly the compartments to which 
the pipe.co 3re led. Suitable provision shall be made to prevent inadvertent 
admission of the gas or steam to any compartment. Lf any pipe is led 
to a space to which passengers lDay have access, it shall be furnished with 
an additional stop valve or cock suitably protected. 
(b) The piping shall be arranged so as to provide effective distribution 
of tbe fire smothering gas or steam. I n  large holds there sball be at least 
two pipes. one of which shall be fitted at tbe forward part and one at 
the after part. Where steam is used. the pipes sball be led well down into 
the space. 
(c) (i) When carbon dioxide is supplied as tbe extinguishing medium in 
cargo spaces, the quantity of gas available shall be sufficient to give a IQ 
minimulll volume of free gas equal to 30 per cent. of tbe gross volume of 
the largest cargo compartment in the ship which is capable of being sealed. 
(ii) When carbon dioxide is supplied as an extinguishing medium for 
boiler rooms, tbe quantity of gas carried shall be sufficient to give a minimum 
quantity of free gas equal to 30 per cent. of the gross volume of the 
large!'lt boiler room measured to the top of the boilers. If the engine and 
boiler rooms are not entirely separate and fuel oil can drain from the 
boller room into the engine room bilges. the combined engine and boiler 
rooms shall be considered as one compartment. 
(ill) Wbc:n carbon dioxide is supplied as the extinguishing medium both 
for cargo spaces and for boiler rooms. the quanthy of gas need not be 
more than that required for tbe largest compartment protected in this way, 
whether cargo compartment or �oiler room. 
(iv) For the purpose of this paragraph (c), tbe volume of gas shall be 
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(a) Les extincteurs d'incendie doivent etre de modeies et de 
;aract�ristiques approuvees par J'Administration. La capacile des extincteurs 
portatifs ne doit etre ni superieure a 13 ,5 litres (3 craJIODS) ni inferieure a 
9 litres (2 gallons). 0 
�b) Le nombre des charges de fechange a prevair est fixe par l'Adminis­
lratJon. 
(c) Les extincteurs contenant du gaz salls press ion sont interdits dans 
les locaux habi
.
tes servant aux passagers ou a I'equipage. (d) Les extmcteurs ponatifs sont examines periodiquement et soumis 
aux essais demandes par rAdministration. 
(e) Un des extincteurs portatifs destines a Clre employes daDS un local 
detennine doit ctre place pres de l'entn!e de cc local. 
(n Les robinets de man�uvre des ctispositifs fixes d'extinction doivent ctre �acil
.
e�ent acccssibles et places de maniere a n'ctre pas rendus rapidemcnt 
lDuuhsables par un commencement d·incendie. 
Regie 47 
Extinction par la Vapeur Oll par Gal. lnerte 
(a) Quand it  est fait emploi de gaz DU de vapeur COOlOle moyen 
d'extinction dans les cales a rnarchandises ou dans les chaufferies. les 
tuyautages necessaires pour amcner le gaz ou la vapeur doivent cue mUDis 
de soupapes ou de robinets, aisernent accessibles du p�nt. en toutes circon­
stances. et sur lesquels soient c1airement indiques les compartimenlS desservis 
par chacun des tuyautages. Toules dispositions necessaires doivent ctre 
prises pour que du gaz ou de la vapeur ne puissent cUe envoyes par 
inadvertance dans un compartiment quelconque. Si un tuyau aboutit a un 
local auquel les passagcrs ont acces, il doit elre muni d'une vanne ou d'un 
robinet d'arret supplementairc convenablement protege. 
(b) Le tuyautage sera dispose de maniere a assurer une n!partition efficace 
du gaz extincteur ou de la vapeur. Dans l�s cales de grandes dimensions, 
seront installes au moins deux tuyaux. I'un dans la panie avant de la cale 
et I'autre dans la panic arriere. En cas d'emploi de vapeur, les tuyaux 
doivent descendre jusqu'en un point du local considere situe suffisamment bas. 
(c) (i) Quand le gaz carbonique est ragent extincteur prevu pour les 
cales a marchandises. la quantite de gaz disponible doh correspondre a un 
volume de gaz libre au moins egal a 30 pour cent du volume brut de la 
plus grande des cales a marchandises susceptibles d'etre isolees. 
(il) Quand le gaz carbonique est employe comme agent extincteur dans 
les chaufferies. la quantite de gaz amenee par le tuyautage doh etre 
suffisante pour fournir un volume de gaz libre egal a 30 pour cent 
au moim, du volume brut de la chautferie la plus vaste, dimensions prises 
jusqu'au-dessus des chaudieres. Au cas ou la chambre des machines o'est pas 
completement separee de la chaufferie et ou il peut se faire que du combustible 
liquide s'ecoule de la chaufferie dans la chambre des machines. l'ensemble 
forme par la chaufferie et la chambre des machines doh Stre considere comme 
formant un seul compartiment. 
(ill) Quand le gaz carbonique est ragent extincteur prevu a la fois pour 
les cales a marchandises et les chaufferies. il n'est pas besoin que la quantite 
de gal soit superieure a ceIle requise pour la protection du plus grand de ces 
compartimeots, que celui-ci soil une cale a marchandises ou une chaufferie. 
(iv) Pour I'application du present paragraphe (c). le volume occup6 
par le gaz sera calcuJe sur la base de o ·  56 metres cubes par kilog. (9 pieds 
cubes par livrel. 
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Cd) When steam i!t tbe extinguishing medium in holds. the boiler ( 
boilers available for supplying ste:1m shall have an evaporation of at lea! 
I lb. of steam per hour for each 1 2  cubic feet (or I kilogramme for cac 
O '  75 cubic metres) of the gross volume of the largest cargo compartmer 
in the ship. 
(e) Means shall be provided for stopping ventilating fans from outsid 
" 
the space and for closing aU doorways, ventilators. annular spaces arOUD. 
funnels and other openings to spaces in which fire smothering gas or stean 
may be used as a fire extinguishing medium. 
(/) Means shall be provided for giving audible warning of the releas. 
of carbon dioxide to any working space. 
Regulation 48 
Alltomatic Sprinkler Systems 
(a) Water sprinkler systems automatic in operation may be acceptec 
as satisfactory means for fire extinguishing. Where such a system is fittec , "  
it shall be kept cbarged at the necessary pressure and shall have provisio( 
for a continuous supply of water. 
(b) The system shall be subdivided into a number of sections to 
decided by the Administration. and automatic alarms shall be provided 
to indicate at one or more suitable points or stations the occurrence or 
indication of fire. and its location. 
(c) The pump or pumps to provide the discharge from sprinkler heads 
shall be so connected as to be brought into action automatically by a 1 
pressure drop in the system. 
(tf) Each pump shall be capable of maintaining a sufficient supply of 
water at the appropriate pressure. at the sprinkler heads. while such number 
of sprinkler heads as will be decided by the Administration are in operation. 
(e) There shall be not less than two sources of power supply for sea· 
water pumps. air compressors . and automatic alanns. Where the power 
is electrical the supply shall be taken through the emergency switchboard 
by a feeder reserved solely for that purpose. There shall be no switcb in I 
tbe circuit other than that at the switchboard. The switch shall be clearly -
labelled and shall normally be kept closed. 
(f) Sprinkler heads shall be required to operate at temperatures that 
will be decided by the Administration. Suitable means for the periodic 
testing of all automatic arrangements shall be provided. 
Regulation 49 
Breathing Apparatus. Smoke Helmets and Safety lAmps 
(a) A breathing apparatus or smoke helmet shall be of a type approved 
by the Administration. 
(b) [n order to avoid smoke being breathed by the wearer of a smoke 
helmet or mask fitted with an air hose. the length of air hose supplied shall 
be sufficient to reach from the open deck. well clear of hatch or doorway. to 
any part of the holds or machinery spaces. 
I 
• 
(c) Safety lamps shall have a minimum burning period of three hours and . 
be of a type approved by the Administration. 
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(d) Quand la vapeur est I'agent extincteur employe dans les caJes. la ou les 
chaudieres prevues pour fournir ccUe vapeur doivent avoir UDe capacite de 
.. production horaire d'au moins 1 kg. de vapeur par 0.750 metre cube (l livre 
par 12 pieds cubes) de volume brut de la plus grande des cales 11 marchandises 
du name. 
(e) Des dispositifs doivent etre prevus pour stopper Ies ventiJateurs de 
J'exterieur d u  local ou ils fonctionnent et pour fermer tautes les portes, 
conduits de ventilation. espaces annulaires autour des cheminees et autres 
auvenures des locaux oD. un gaz inerte ou de la vapeur peuvent etre utilises 
comme agents extincteurs. 
(j) Un signal sonaee doit permettre d'avertir de l'envoi de gaz carbonique 
dans tout local ou du personnel peut ctre appele a travailler. 
Regie 48 
Dispositijs Quromariques a Pulverisation d' Eau 
(a) Les dispositifs automatiques a pulverisation d'eau peuvent ctre COD­
sideres comme des moyens satisfaisants pour l'extinction de l'incendie. 
Quand un tel dispositif est installe. il doit ctre maiDtenu cbarge a la pression 
necessaire et toutes mesures utiles doivent ctre prises pour en assurer en 
permanence J'alimentation en eau. 
(b) L'installation doit etre divisee en sections dont le nombre doit etre 
approuve par I'Administration et des avertisseurs automatiques dOL vent per_ 
mettre de signaler, en un ou plusieurs points ou stations convenables, la 
naissance ou I'existence. ainsi que l'emplacement d'un feu. 
(c) La ou les pompes. alimentant en eau les tetes des pulverisateurs doivent 
etre connectees de maniere A assurer leur mise en marcbe automatique par 
suite de chute de pression dans l'installatioD. 
(d) Chaque pompe doit permettre d'alirnenter en eau, en quantite suffi· 
saote et A la pression convenable pour assurer leur fonctionnement simultane. 
un nombre de pulverisateurs A determiner par l' Administration. 
(e) Le nombre de sources d'energie alimentant les pompes a eau de mer, 
compresseurs d'air, et avertisseurs automatiques. ne doH pas etre infcrieur a deux. Quand il s'agit d'cnergie electrique. celle-ci doit ctre fournie par 
l'intermediaire du tableau de secours et par une canalisation exc1usivement 
reservee A cel usage. Le circuit ne doit comporter aueun interrupteur autre 
que celui du tableau de secours. eel interrupteur doit ctre c1airement 
designe par une plaque indicatrice; il dOlt normalement ctre enfermc. 
(f) La temperature a laquelle Ies pulverisateurs doivent entrer en action 
sera dans chaque cas agreee par I'Administration. Toutes rnesures utiles 
doivent ctre prises pour assurer la verification, a interval1es rcguliers. de tous 
les dispositifs automatiques. 
Regie 49 
Appareiis Respiraloires, Casques et Fanaux de Securire 
(a) Tout appareil ou casque respiratoire doit etre d'un modele approuve 
par I' Administration. (b) Pour empecher que le porteur d'un casque ou d'un masque 
respiratoire equipe d'un tuyau de prise d'air ne respire de la fumee. la 
longueur de ce luyau devra Stre teUe qu'elle permette d'atteindre un point 
quelconque des cales ou de la tranche des machines a partir d'un point situe sur 
le pont decouvert a distance suffisante du panneau d'ecoutille ou de la porte. 
(c) Les fanaux de securite doivent avoir une capacite de marcbe d'au 
moins 3 heures; i1s doivent ctre d'un modele approuve par l'Administration. 
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Regulatioo 50 
Requirements jor Passenger Ships 
PatroJs and Detection 
(a) An efficient patrol system shall be maintained in aU passenger ships 
so that any outbreak of fire may be promptly detected. Manual fire alarms 
are to be fined throughout the passenger and crew accommodation to enable 
the fire patrol to give 3n alarm immediately to the bridge or fire control station. 
(b) An approved fire alarm or fire-detecting system shall be provided 
which will automat.ically indicate at one or morc suitable points or stations. 
where it can be most quickly observed by officers and crew, the presence or .. 
mdication and location of fire in any part of the snip which. in the opinion of 
the Administration. IS not accessible to the patrol system: except where it 
is shown to the satisfaction of the Administration that the ship is engaged 00 
voyages of such short duration that it would be unreasonable to apply this , 
requlrement. 
Spaces used by PDlsellgers alld Crew 
(c) A passenger ship shall be provided with appliances whereby at l�ast 
two powerful jets of water can be rapidly and simultaneously directed on any 
part of each deck or space used by passengers or crew when all watertight .. (
doors and all doors 10 the main fire·resisting bulkheads are closed. Doors io 
intermediate bulkheads may be provided with suitable apertures fitted with a. 
covers. 
(d) A pa')senger ship shall be provided with such approved portable fire 
extinguishers as the Administration may deem to be appropriate and sufficient. 
Cargo Splices 
(e) A passenger ship shall be provided with appliances whereby at least 
twO powerful jets of water can be rapidly and simultaneously directed into 
any cargo SPdCC. 
(J) (i) A passenger ship of 1.000 tons gross tonnage or over shall be pro­
vided with appliances whereby fire smothering gas, sufficient to gl\e a 
minimum volume of free gas equal to 30 per cent. of the gross volume of the 
largest hold in the ship which is capable of being sealed. can be promptly 
conveyed by a permanent piping system into any compartment in which 
cargo may be carried. The Administration may aJlow tbe use of steam in 
lieu of smothering gas in steamships and in ships propelled by internal 
combustion machinery if the arrangements comply with paragraph (d) of 
Regulation 47. 
(ii) Where it is shown to the satisfaction of an Administration that a 
ship is engaged on voyages of such short duration that it wouJd be unreasonable 
to apply the above requirement and also in passenger ships of less than 
1 .000 tons gross tonnage. the arrangements in cargo spaces shall be to the 
satisfaction of the Administration. 
Machinery alld Bunker Spaces 
(g) A passenger ship shall be provided with appliaoces whereby at least 
two powerful jets of water can be rapidly and simultaneously directed into any 
part of the coal bunker spaces, boiler rooms and engine rooms. 
-
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Regie 50 
Dispositions COJ1cernam les Nari,.es cl PasslJgers 
Services de ronde et direction d'illcendie 
Cbap. 11 
(a) Un service de roode convenable doit clre organise sur loul navire a 
passagers. de maniere a permettre de dicouvrir rapidement tout commence­
ment d'incendic. Des avertisseurs ft commande manuelle doivent cUe installes 
dans tous les locaux babites a l'usage des passagers el de I'cquipage, pour 
permettre aux rcodices de donner immedialcmem l'alerte a la passcrelle ou 
a un poste de sccuritc. 
(b) Un s�stcme approuve d'avenisseurs d'incendie ou de ditecteurs 
d'incendie dOH ctre installc pour signaier automatiquement. cn un ou plusieurs 
codroits ou postes de sccurite du na"ire (ou les officiers el Ies membres de 
I'equipage peuvent observer avec le plus de rapidite), la presence ou l'tndica­
tion, ainsi que I'emplacement, d'un incendie dans toute rcgLon du navire qui. 
de l'avis de l'Adrninistratioo, o'est pas accessible au service de roode. excepte 
quand il est demontre a la satisfaction de )'Administration que le navlre 
effectue des voyages d'one duree si courte qU'il serait deraisonnable d'exiger 
cette disposition. 
Locaux utilises par les Passagers er l' Equipage 
(c) Tout navire a passagers doit ctre muoi d'installations permetlaD( de 
diriger rapidement au mains deux jets eoergiques simultanLs sur tout paiD( 
de chaque poot ou espace utilise par les passagers ou par requipage quand les 
partes etancbes. ainsi que toutes les partes des c1oisons principaies d'incendie. 
sont fermees. Les partes des c1oisons intermediaires peuvent Stre pouC\'ues 
d'orifices de dimensions convenables munis d'un dispositif d'obturation. 
(d) Tout navire a passagers doit elre pourvu d'extincteurs d'incendie 
portatifs approuves, d'un modele approprie, et en nombre juge suffisant par 
I' Administration. 
Locaux cl Marchandises 
(e) Tout navire a passagers doit etre muni d'installations permeuant de 
diriger rapidement au mains deux jets cnergiques simultanes dans I'un quel­
conque des locaux a marcbandises. 
(f) (i) Tout navire a passagers d'unc jauge brute egale ou supe.rieure a 
1,000 tonneaux doit ctre muw d'installations comportaot un reseau de 
ruyautage permanent el permettant d'amencr. dans tout comparLiment sus­
ceptible d'Stre occup6 par des marcbandises, une quantile de gaz inerte 
suffisante pour dODner un volume de gaz libre au moins egal a 30 pour cent. du 
volume brut de la cale la plus vaste susceptible d'etre bermcliquement fermee. 
L'Administration interessee pourra autoriser I'emploi de \"apeur au lieu de 
gaz inerte sur les navires a vapeur el sur les navires mus par des moteurs a 
combustion interne, quand ils sont pourvus d'installations satisfaisant aux 
conditions requises par le paragraphc (d) de la Regie 47. 
(ii) Quand it est montre a la satisfaction de l'Administration qu'un 
navire efTectue des voyages d'une duree si coune qu'il serail deraisonnable 
d'exiger la disposition ci-dessus et aussi sur les navires a passagers d'une 
jauge brute infcrieure a 1 ,000 tonneaux. les installations d'extinction dans les 
locaux a marchandises doivent clre n!alisees a la satisfaction de 
l'Administration. 
Compcut;menl des machines er sautes a combustible 
(g) TOUI navire a passagers doit ctre muni d'installations penueuant de 
diriger rapidement au moiDs deux jets energiques simultanes sur un poiDt 
quelconoue des sautes a charbon, des chaufIeries et des compartiments 
des machines, 
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(h) A passenger ship fitted with oil·fired boilers or internal combustion 
propelling machinery shall he provided in the machinery spaces with at least 
two fire hydrants. one port and one starboard, and fire hoses for each hydrant 
complete with couplings and conductors, together with nozzles suitable for 
spraying water on oil. 
(r) A passenger ship in which the main or auxiliary boilers are oil fired 
shall comply with paragraphs (g) and (11) of this Regulation and with the 
following : -
(i) In each firing space there shall he a receptacle containing sand. 
sawdust impregnated with soda or other approved dry material, in 
sllch quantity as may be required by the Administration. 
(ii) There shall be at least two approved portable extinguishers dis· 
charging froth or other approved medium suitable for quenching 
oil fires. in each firing space in each boiler room and each space 
in whicb a part of the oil fuel installation is situated. 
(iii) There shall be approved appliances whereby froth can be rapidly 
discharged and distributed over tbe boiler room or rooms and aoy 
space in which oil fuel units or settling tanks are situated. The 
quantity of froth available for discharge shall be sufficient to cover 
to a depth of 6 ioches (or 15 centimetres) the largest area over 
which oil fuel is liable to spread in the event of an accidental 
leakage. Alternatively, smothering gas or a fixed high-pressure 
water spraying system may be employed. If the engine and boiler 
rooms are not entirely separate. and fuel oil can drain from the 
boiler room into the engine room bilges. the combined engine 
and boiler rooms shall be considered as one compartment. 
Apparatus shaU be controlled from an easily accessible position 
or positions. which will not be readily cut off by an outbreak 
of fire. 
(iv) There shall be one approved froth extinguisher of at least 30 gallons 
(or 136 litres) capacity in the case of ships having one boiler room. 
and two such extinguishers in the case of ships with more than 
one boiler room. These extinguishers shall be provided with hoses 
on reels suitable for reaching any part of the boiler rooms and 
spaces containing any part of the oil fuel installations. A 100 Ibs. 
(or 45 kilogrammes) carbon dioxide extinguisher may be accepted 
as an alternative to a 30 gallons (or 1 36 litres) froth extinguisher. 
(J) A passenger ship propelled by internal combustion machinery shall. 
in addition to complying with paragraphs (g) and (11) of this Regulation. he 
provided in each of the machinery spaces with at least one approved froth 
extinguisher of not less than 10 gallons (or 45 litres) capacity. and also with 
one approved portable froth extinguisher for each 1 .000 b.h.p. of the engines 
or part thereof ; but the total number of portable extinguisbers so supplied 
shall he not less tban two and need not exceed six. A 35 Ibs. (or 16 kilo· 
grammes) carbon dioxide extinguisher may be accepted as 3n alternative to 
the 10 gallons (or 45 litres) froth extinguisher. 
• , 
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(h) Sur lout Davire it passagers cquipe de chaudieres a combustible bquide 
Oll mu par des moteurs a combustion interne. on doit prevoir dans les locaux 
des machines au moiDs deux bouches d'incendie. I'une a tribord, I'autre a 
babord. et. pour cbaque boucbe, les manches correspondaotcs munies de 
[accords et manchons mkessaires. ainsi que Ies ajutages d'UD modeie COD� 
venable pour prC?jctcr de I'eau en piuie sur le combustible liquide. 
(I) Tout n3Vue a passagers. sur lequel les cbaudieres principales ou 
au.xiliaires soot alimcntees au combustible liquide. doit satistalre aux con­
ditions figurant aux paragraphes (g) et (Il) ci·dessus et n!pondre. en outre. aux 
prescriptions suivantes : 
(i) II doit y avair, dans cbaque rue de chauffe. un recipient CODlen30t 
du sable, de la sciure de bois impregnee de soude, ou toute autre 
matiere secbe approuvee, en quantite � la satisfaction de 
I"Admirustration ; 
(U) il doit y avoir, dans cbaque rue de cbauffe, ainsi que dans lOut local 
renfermaot une partie de l'installation relative au combustible 
liquide, au moins deux extincteurs portatifs distributeurs de mousse 
ou d'UD autre agent approuve efficace pour eteindre un incendie 
de combustible liquide. 
(Hi) des dispositifs approuves doivent permeltre de fournirel de distribuer 
promptemeot de Ja mousse sur le sol de la ou des chaufferies et de 
tout local renfermant des pompes a combustible ou des caisses de 
dccantallon. La quantite de mousse que ces apparel Is peuvent 
fournir doit etre suffisante pour couvrir. sur uoe epaisseur de 1 52mm. 
(6 pouces). la surface la plus ,,!endue sur laquelle il eSl possible que se 
repande du combustible Iiquide au cas OU une fuite viendrait ?l se 
produire. Au lieu de mousse, ou peut faire usage de gaz ioerte ou 
employer un systeme fixe d'extinction par projection en pluie d'eau 
sous forte pression. Au cas ou la chambre des machines n'est pas 
completement separee de la cbaufferie et oil il peut se falre que du 
combustible liquide s'ecoule de la chaufferie dans la cbambre des 
machines, I'ensemble forme par la chaufferie et la chambre des 
machines est considere comme forroaot un seul compartimeDt. Les 
appareils doivent pouvoir ctre commandes d'un point, ou de plusieurs 
POlDtS. facilement accessibles. et qui ne puissent se trouver rapide· 
ment isoles par un commencement d'incendie. 
(iv) 11 doit y avoir un extincteur a mousse d'un modele approuve et d'une 
capacite minima de 136 litres (30 gallons) sur les navires n'ayant 
qu'une chaufferie; il doit y en avoir deux sur les navircs ayant plus 
d'une chaufferie. Ces extincteurs seront munis de manches et de 
devidoirs permettant d'atteindre toute region des chaufferies et des 
locaux des machines ou se trouve une partie quelconque de l'instaUa­
tion relative au combustible liquide. L'emploi d'un extiocteur h gaz 
carbonique de 45 kg. ( lOO livres) peut etre admis comme equivalent 
11 celui d'un extincteur II mousse de 136 litres (30 gallons). 
(j) Sur tout navire h passagers mu par un moteur ?l combustion interne, 
en sus des dispositifs prevus aux paragraphes (g) et (h) ci-dessus, 
il doit ctre instaUe, dans cbacun des compartiments des machines. 
au moins un extiDcteur a mousse d'un modele approuvc et d'une capatite 
minimum de 4S litres ( 10  gallons). I I  doit en outre etre prcvu. dans cbacun 
de ces compartimeDts, un extincteur portatif d'un modele approuve par 1000 
ou fraction de 1000 chevaux de puissance au frein des machines. sans que le 
Qombre total par compartiment de ces extincteurs puisse ctre inferieur II deux 
ni 9u'H puisse en Stre exige plus de six par companiment. L'cmploi d'un 
extIDcteur II gaz carboruque de 16  kg. (35 livres) peut etre ndmis comme 
equivalent II un extincteur 11 mousse de 45 litres (10 gallons). 
, 
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(k) If in a passenger ship propelled by internal combustion machinery 
a donkey boiler is fitted. paragraph (t) shall be complied with. If the I 
donkey boiler is situated in a machinery space. there shall be provided in 
that space. in place of the large extinguisber required by the preceding para­
graph. an approved froth extinguisher of at least 30 gallons (or 136 litres) 
capacity fitted with suitable hose attachments or other approved means [or 
distributing frotb. A 100 Ibs. (or 45 kilogrammes) carbon dioxide extinguisber 
may be accepted as an alternative to a 30 gallons (or 136 litres) froth " 
extinguisher. 
Pumps 
(I) A passenger ship of 4.000 tons gross tonnage or over sball be provided 
with at least three fire pumps operated by steam or other motive power. and 
every passenger ship of under 4.000 tons gross tonnage, with at least two such 
fire pumps. Eacb fire pump shall be capable of delivering such quantity of 
water as tbe Administration may deem sufficient in at least two powerful jets 
simultaneously in any Dart of the ship. 
(Ill) In a passenger ship of 300 feet (or 9 1  ' 5  metres) in length or over, 
fitted with oil fired boilers or internal combustion machinery, the arrange­
ments of sea connections. pumps and sources of power for operating them 
shall be such as to ensure that a fire in any one compartment will not put 
all tbe fire pumps out of action. In a ship less than 300 feet (or 9 1 - 5  metres) 
in length. if a fire in any ODe compartment could put all the pumps out of 
action. there shall be an alternative means of extinguishing the fire. 
Water Sen·ice Pipes and Hydrallls 
(Il) A passenger ship shall be provided with water service pipes and 
h) drants complying with the relevant requirements of Regulation 45. 
F;re Hoses 
(0) A passenger ship shall be provided with such number of fire hoses 
as tbe Administration may dcem sufficient There shall be at least one fire 
hose for each hydrant and these boses shall be used only for tbe purpose of 
extinguishing fires or tcsting the fire-extinguishing apparatus at fire drills and 
surveys. 
Smoke Helmets alld Sa/ety Lamps 
(P) A passenger ship shall carry at least two outfits �ach conslstlDg 
of a breathing apparatus or smoke helmet. a safety lamp and a fireman's axe. 
These outfits shall be kept in widely separated places ready for use. A 
portable electric drilling machine to provide emergency means of access to 
fires through decks, casings or bulkheads, shall be available. 
Regulation 51 
Requirements /or Cargo Ships 0/ 1 ,000 Tons Gross Tonnage or over 
<a) (i) A cargo ship of 2.000 tons gross tonnage or over sball be provided 
with apparatus whereby fire smothering gas sufficient to give a minimum 
volume of free gas equal to 30 per cent. of the gross volume of the largest 
bold in tbe ship which is capable of being sealed, can be promptly conveyed 
by a pennanent piping system inLO any compartment in which cargo may be 
I 
I 
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(k) Si un navirc a passagers, mUDI d'une chaudiere auxiliaire. est mu par 
un moteur a combustion interne, it doir satisfaire aux prescriptions du para· 
grapbe (l). Si la chaudiere auxiJiaire est instaUce dans un compartirnenl des 
machines. on doir remplacer. dans ce local, l'extincteur a mousse de 45 litres 
prevu au precedent paragrapbe par un extincteur a mousse d'UD modeie 
approuve et d'une capacite minimum de 136 litres (30 gallons). muni des 
Hexibles convenables. ou par tout aUlre dispositif approuve pour la distribution 
de la mousse. Un extincteur 11 gaz carbonique de 45 kilogrammes (100 livres) 
peut ctre adrnis comme equivalent a un extincteur a mousse de 136 litres 
(30 gallons). 
Pompes 
(l) Tout navire a passagers d'une jauge brute egale ou superieure a 4000 
tonneaux doit elce muni d'au moins trois pompes d'incendie mues par la 
vapeur ou par toute autre source d'cnergie, et tout navire � passagers d'une 
jauge brute inf6rieure a 4000 tonneaux, d'au moins deux pompes a incendie 
de ce type. 
Cbacune de ces pompes doit ctre assez puissante pour d6biler la quantite 
d'eau que l'Administration jugera utile par deux jets energiques simultaDes en 
un point quelconque du navire. 
(m) Sur les navires a passagers d'une longueur egale ou superieure a 
91,5 m. (300 pieds), munis de chaudieres alimentees au combustible liquide ou 
de moteurs a combustion interne, les conduite-s d'eau. les pompes et les sources 
d'energie qui les actionoent doivent etre ctisposees de maniere a eviter qu 'un 
incendie dans I'un quelconque des compartiments puisse meare toutes k:s 
pompes d'incendie hors de service. 
Sur les oavires d'une longueur inferieure a 91.5 m. (300 pieds), si UD 
incenctie dans un compartiment quelconque peut rendre les pompes 
inutilisables, il doit y avoir a bord un autre moyen d'cteindre l'iDcendie. 
Tuyautage er bouches d'incendi� 
(n) Tout navire a passagers doit etre pourvu de tuyautages et de bouches 
d'incendie repondaDt aux prescriptions de la Regie 45. 
Manches d'incendie 
(0) Tout navirc a passagers doit ctre pourvu de mancbes d'illcendie en 
Dombre suffisant a la satisfaction de I'Administration. U doit y avoir au 
moins une manche par bouche d'incendie. et ces manches d'incendie ne doivent 
ctre utilisees que pour " extinction des incendies ou pour I'essai des syst�mes 
d'extinction lors des exercices d'incendie et des visites des installations. 
Casques respiratoires et fanaux de surete 
(P) Tout navire a passagers doit avoir a bard deux equipcments au moins. 
composes chacun d'un casque ou appareil respiratoire. d'un Canal de sO rete et 
d'une hache de pompier. Ces cquipements doivent etre deposes en deux 
endroits suffisamment eloignes I'un de I'autre et maintenus en etat de service. 
Une perceuse clectrique portative. permettant en cas d'urgence de frayer un 
acces au Heu de l'incendie a travers pants, tambours ou cloisons. doit ctre 
constamment disponible. 
Regie 51 
Disposition.s concernant les Navires de Charge de 1000 Tomleaux de !auge 
brute et au-dessus 
(a) (i) Tout navire de charge d'une jauge brute egale ou superieure a 
2.000 tonneaux doit etre muni d'une installation d'cxtinction par gaz inerte. 
permettant d'envoyer. par un reseau de tU)'3utages fixes, dans tout coropani. 
ment susceptible d'ctre occupc par des rnarchandises. unc quantite de gaz 
suffisante pour donner un volume de gaz libre au moins egal 
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carried. The Administration may allow the use of steam in lieu of smothering 
gas in steam ships and in motor ships if tbe arrangements comply with 
paragraph (d) of Regulation 47. In tankers. frotb may be accepted as a 
suitable alternative to smothering gas or steam. 
(ii) The Administratjon may exempt from tbis requirement cargo holds 
of any sbip (other tban the tanks of a tanker)-
(a) if they are provided with steel batch covers and effective means of 
closing all ventilators and other openings leading to tbe holds; 
(b) if the ship is constructed and intended solely for carrying such 
cargoes as orc or coal; 
(c) where it is shown lO the satisfaction of the Administration that the 
sllip is engaged on voyages of such short duration that it would be 
unreasonable to apply the requirement. 
(b) A cargo sbip of 1.000 tons gross tonnage or over sball comply witb the 
following : -
(i) (a) Tbere sbaU be two power pumps eacb capable of providing a full 
supply of water to the fire hoses together with appliances whereby at 
least two powerful jets of water can be rapidly and simultaneously 
directed into any part of the ship; such appliances to include as 
many fire hoses. each complete with couplings and conductor, as the 
Administration may deem sufficient. 
(b) In such ships fitted with oil·fired boilers or internal combustion 
machinery, if a fire in any one compartment could put all the pumps 
out of action, there must be an alternative means of extinguishing 
tbe fire. 
(ii) There shall be portable fire extinguisbers available for immediate use 
in the spaces used by crew and passengers. if any, and in any case 
a minimum of five such extinguishers. 
(iu) There shall be an outfit consisting of a breathing apparatus or smoke 
helmet. a safety lamp. a fireman's axe and. except in tankers. a 
portable electric drilling machine to provide emergency means of 
access to fires through decks. casings or bulkheads. 
(c) A cargo ship of 1 .000 tons gross tonnage or over with oil-fired boilers 
or internal combustion propelling machinery shall be provided in the 
machinery spaces with at least two fire hydrants. one port and one starboard. 
and for each hydrant a fire hose. complete with couplings and conductor 
together with a nozzle suitable for spraying water on oil. 
(d) A cargo ship of 1 ,000 tons gross tonnage or over in which oil is used 
as fuel for the main or auxiliary boilers shall also comply in tbe boiler and 
machinery spaces with the following : -
li) In each firing space there shall be a receptacle containing sand. 
sawdust impregnated with soda. or other approved dry material in 
slIch quantity as may be required by the Administration. 
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a 30 pour cent du volume brut de la cale la plus vaste susceptible 
.: d'etre hermetiquement fermee. L'Administration pourra autoriser )'cmploi 
de vapeur au Jieu de gaz inerte sur les navires fl vapeur et sur les navires 
a moteur quand ils sont POllrvuS d'installations satisfaisant aux conditions 
requises par le paragr�phe (d) de la Regie 47. Sur les bateaux·citernes. 
l'emploi de la mousse peut etre autorise comrne un equivalent convenable 
du gaz iocrte ou de la vapeur. 
(ii) L'Administration peut dispenser de "observation de ces preseTip • 
.i tions les cales a marcbandises de tous les navires (autres que les citernes des 
p.!troliers) : 
(a) si Ies cales soot pourvues de paoneaux d'ecoutille en aCler et de 
moyens efficaces de fenneture de lOUS les conduits d'air el autres 
ouvertures conduisant aux cales; 
(b) si le navire est construit pour etre atfecte uniqueruent aUK trans­
ports de cargaisons telIes que le minerai ou le charbon; 
(c) s'il est demontre a la satisfaction de I'Adminislration que le navire 
effectue des voyages de duree si courte qu'il serail deraisonnable 
d'exiger I'observation de ccs prescriptions. 
(b) Tout navire de charge d'une jauge brute egale ou superieure .\ 
1.000 tonneaux doit etre muni : 
(i) (a) de 2 pompes mues par une source d'energie d'une puissance 
assurant le plein debit des manches d'incendie et d'installations 
permettant de diriger rapidement au moins deux jets energiques 
simultanes en un point quelconque du navire. Ces installations 
doivent cornprendre autant de mancbes d'incendie, comportaot 
chacune les raccords et flexibles necessaires, que l'Administration 
interessee le jugera utiJe;  
(b) Toutes les fois que. sur un tel navire ou sont installees des 
cbaudieres a combustible liquide ou des moteurs a combustion 
interne, un incendie dans un compartiment quelconque peut rendre 
toutes les pompes inulilisables, il doit y avoir a bord un autre 
moyen d'eteindre rincendie. 
(ii) D'extincteurs portatifs d'incendie pn!ts a un emploi immediat dans 
tout local utilise par l'equipage el les passagers. s'il y en a, sans 
que ce nombre puisse jamais etre inferieur A cinq; 
(iii) D'UD equipement compose d'un appareil ou casque respiratoire, d'un 
fanal de sUrete, d'une bache de pompier et, sauf sur les bateaux­
citernes. d'une perceuse electrique portative permetlant en cas 
d'urgence de (rayer un acccs au lieu de l'inceodie a travers ponts. 
tambours ou cloisons. 
(c) Sur tout navire de cbarge d'une jauge brute egale ou superieure a 
1 .000 tonneaux. equipe de chaudieres a combustible tiquide ou de mo�eurs 
a combustion interne. it doit etre prevu dans les comparuments des machines. 
au moins deux bouches d'incendie. l'une A tribord, " autre a babord. et. pour 
cbaque boucbe d'incendie. une manche munie des raccords et roanchons 
necessaires. ainsi qu'un ajutage d'un modele convenable pour projeter de 
l'eau en pluie sur le combustible tiquide. (d) Sur tout navire de charge d'une jauge brute egale ou superieure A 
1.000 tonneaux, sur JequeJ les cbaudieres principaJes ou auxiliaires sont 
alimentees avec un combustible liquide. les prescriptions suivantes doivent 
ctre en outre observees : 
(i) il doit y avair dans cbaque rue de chauffe un recipient contenant du 
sable. de la sciure de bois iroprcgnec de soude. ou toute autre 
matiere secbe approuvee, en quantite a la satisfaction de 
I'Administration. 
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(ii) There sbaU be 3t least two approved portable extinguishers discbarging 
frotb or other approved medium suitable (or quenching oil fires. 
in each firing space in each boiler room and each space in which a 
part of the oil fuel installation is situated. In addition, there shall 
be at least one extinguisher of the same description with a capacity 
of 2 gaUons (or 9 litres) for eacb burner, provided that tbe total 
capacity of the additional extinguisber(s) need not exceed 10 gaUons 
(or 45 litres) for aoy one boiler room. 
(iii) Tbere shaU be approved appliances whereby frotb can be rapidly 
discbarged and distributed over the boiJer room and any space in 
whicb oil fuel units or settling tanks 3fe situated. The quantity of 
froth available for discharge shall be sufficient to cover to a depth 
of 6 inches tbe largest area over which oiJ fuel is liable to spread in 
the event of an accidental leakage. Alternatively, smothering gas 
or steam or a fixed high pressure water-spraying system may be 
employed. If the engine and boiler rooms are not entirely separate 
and fuel oil can drain from the boiler room into the engine room 
bilges. tbe combined engine and boiler rooms shall be considered as 
one compartment. Apparatus shall be controlled from an easily 
accessible poSition or positions, which will not be readily cut off 
by an outbreak of fire. 
(eo) The Adntinislration shall give spt!ciaJ consideration to the fire extin­
guishing arrangements 10 be provided in the engine and boiler spaces of 
cargo ships of 1 .000 tons gross tonnage or over in which oil and coal are used 
as fuel liimultaneously. 
(f) A cargo ship of 1 ,000 tons gross tonnage or over propeUed by internal 




(i) appliances in accordance with paragraph (c) of this Regulation; I (ii) one approved (rotb extinguisher o[ at least lO gaUons (or 45 litres) 
capacity or a 35 lbs. (or 16 kilogrammes) carbon dioxide 
extinguisher; 
(iii) portable extinguishers in such number and so distributed as may be 
required by the Administration having regard to the size and lay-out 
of the engine room and to the borse-power of the engines. it being 
understood that the number of extinguishers may not be less than 
twO and need not exceed six. 
Wbere an oil·fired boiler is fitted. the requirements of paragrapb (d) o[ this 
Regulation are applicable. 
RegulatioD S2 
Ready A vailability of Appliances 
Fire extinguishing appliances in new and existing passenger ships and 
cargo ships shall be kept in good order and available for immediate use at all 
times during the voyage. 
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(ii) II doit y avoir. dan� cbaque rue de chauffe. ainsi que dans lout 
local renferruant une panic de l'installation relative au combustible 
liquide, au moins deux extincteurs portatifs d'UD type approuve. 
distributeurs de mousse ou d'un autre agent approuve efficace pour 
etcindre un incendie de combustible Hquide. 11 doit y avoir, en 
� outre. au mains un extincteur fepondant aux IDemes conditions, 
la capacite correspondante devant etre de 9 litres (2 gallons) par 
brOJeur, sans qu'on puisse toutefois exiger pour la capacitc talate 
du ou des eXlineleur(s) supplemenlaire(s) plus de 45 litres (10 
gallons) par cbaufferie. 
I (ill) Des dispositifs approuves doivent permettre de produire et distribuee 
! promptement de la mousse sur le sol de la cbaufIerie et de tout 
local qui renferme des pornpes a combustible ou des caisses de 
dccantalion. La quantite de mousse que ces appareils peuvent 
fournir doit etre suffisante pour couvrir sur une cpaisseur de 
152 mm. (6 pouees) la surface la plus ';lendue sur Iaquelle iI esl 
possible que se repaDde du combustible Liquide au cas ou une fuite 
viendrait a se produire. Au Lieu de mousse, on peut faire usage 
de gaz inerte ou de vapeur, ou employer un systcme fixe 
d'extinction par projection en pluie d'eau sous forte pression. Au 
cas ou la chambre des machines n'est pas completement separee 
de la chaufferie et ou il peut se faire que du combustible liqujde 
s'ecoule de la chaufferie dans la chambre des machines, I'ensemble 
forme par la chaufferie et la chambre des machines est considere 
comme formant un seul comparliment. Les appareils doivent 
pouvoir elre commandes d'UD point ou de plusieurs points facile· 
mem accessibles et qui ne puissenl se trouver rapidement isoles 
par un commencement d'incendie. 
(e) L'Administratioo devra etudier tout speciaiemeot les dispositions 
d'extinction a installer dans les chaufferies et les locaux des machines des 
navires de charge d'une jauge brute egale ou superieure a 1 .000 tonneaux et 
pouvant utiliser simultanement du charbon et du combustible liquide. 
(f) Sur tout navire de charge d'une jauge brute egale ou superieure h 
1000 tonneaux et mu par un moteur a combustion interne, les comparti· 
menls des machines doivent contenir :  
(i) Ies disposilifs prevus au paragrapbe (c) de la presenle RegIe ; 
(ii) un extincteur a mousse d'un modele approuve et d'une capacite 
minimum de 45 litres (10 gallons) ou un cxtincteur h gaz carbonique 
de 16 kg. (35 Iivres) ; 
. (ill) des extincteurs portalifs dont le nombre et la repartition scront 
fixes par }'Administration. compte tenu de la dimension et de la 
disposition de la chambre des machines ainsi que de la puissance 
des machines, etant entendu que le nombre de ces extincteurs ne 
peut etre inferieur a deux. ni qu'on puisse en cxiger plus de six. 
Les prescriptions du paragraphe (d) de la prescnte RegIe doivent etre 
appliquees quand le navire est mum d'une chaudiere h combustible liquide. 
Regie S2 
Possibilite d'utilisarion rapide des Installations 
Les installations d'extinction d'incendie des navires a passagers et des 
navires de cbarge neufs ou existants, doivent Stre maintenues en bon et3t de 
fonclionnement et pretes a etre imrnediateruent utilisees a tout moment du 
voyage. 
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Regn1ation 53 
Acceptance of Substitutes 
Where in this Part of this Chapter any special type of appliance. apparatw: 
extinguisbing medium or arrangement is specified, any other type of ap 
pliance. &c., may be allowed, provided the AdrrtinistratioD is satisfied tha � 
it is not less effective. 
PART F.-MISCELLANEOUS 
(part F applies only to passenger ships) 
Regulation 54 
Means 0/ Escape 
(a) I n  and from all passenger and crew spaces. stairways and Jaddcrway 
shall be �rrangcd so as to provide a ready means of escape to the lifeboat _ 
embarkation deck. In particular the following provisions shall be compli � 
with : -
(i) Below tbe bulkhead deck sufficient exit facilities shall be provided 
from each watertight compartment independent of watertight doors 
to provide adequate means of escape and shaU be arranged so as 
to be readily accessible. 
(ii) Above tbe bulkhead deck there shall be at least two practicable means 
of escape from each space bounded by main fire·resisting bulkheads, 
at least one of which shall give access to a stairway forming a 
vcnical escape. 
(Hi) The width. number and arrangement of the stairways shall be to the 
satisfaction of the Administration. 
(b) Practicable means o( escape for the crew shall be provided from each 
engine roam. shaft tunnel. stokehold compartment, and other working spaces, ... 
independent o( watertight doors. 
Regulation 55 
Power for Going A stern 
A passenger ship shall have sufficient power for going astern to secure 
proper control of the ship in aU normal circumstances. 
Regulation 56 
Steering Gear 
(a) A passenger ship shall be provided. with main steering gear and 
auxiliary steering gear to tbe satisfaction of the Administration. 
(b) The auxiliary apparatus shall be capable of being brought speedily 
into action in an emergency and shall be of adequate strength and of sufficient 
power to stecr the ship at navigable speed. It  shall be operated by power 
in any ship in which the. A
dminist�tion w,?uld require a r�dder stock of over 
9 inches (or 22 · 86 centimetres) diameter ID way of the tIller. 
(c) A duplicate main steering gear power unit and connections shall be 
acceptable as an auxiliary apparatus. 




Chaque fois qu'est prevu, dans le present chapitre, un type determine 
d'appareil. d'agent extincteur ou d'installation, tout autre type d'appareil Oll 
d'installation, etc .. peut etre autorise pourvu que rAdministration estime qu'il 
n'est pas mains eflicace. 
PARTTE F.-DIVERS 
La partie F n'est applicable qu'aux navires a passagers. 
Regie 54 
Echappees 
(a) DaDS taus les locaux pour passagers et equipage, des escaliers et des 
echelIes doivent etre prevlls de maruere a constituer un moyen d'evacuation 
rapide depuis cbacun des locaux jusqu'au pont des embarcatioDs. En particu­
lier, les dispositions suivantes doivent etre observees : 
(i) Sous le pont de c1oisonnement, cbaque compartiment etanche doit 
etre pourvu d'ccbappees suffisantes. aisement accessibles et otfraot 
une retraite qui n 'exige pas la traversee de portes elanches. 
(iiJ Au·dessus du pont de c1oisonnement. chaque local Iimite par les 
cloisons principales d'incendie doit ctre pourvu d'au moins deux 
ecbappees, dont l'une au moins doit acceder II un escaHer formant 
une ecbappee verticale. 
(iii) La largeur, le nombre et la disposition des escaliers doivent ctre II la 
satisfaction de l'Administration. 
(b) Toute cbambre des machines. tout tunnel d'arbre. toute chaufferie et 
tout autre local de service. doit ctre pourvu d'une echappee praticable affrant 




La puissance en marche arriere d'un navire II passagers doit etre suffis3nte 
pour Jui assurer des aptitudes de manreuvre convenables dans toutes les 
crrconstances narmales. 
Regie 56 
A ppareil a gouverner 
(a) Tout navire a passagers doit ctre equipe d'un appareil II gouverner 
principal et d'un appareil a gouverner auxiliaire II la satisfaction de 
l'AdministratioQ, 
(b) L'appareil auxiliaire doit pouvoir etre mis rapidement en fonction eo 
cas d'urgence; il doit etre d'une construction assez solide et d'une puissance 
suffisante pour permeltre de gouvcrner le navire a une vitesse de navigation 
acceptable; il doit ctre actionne par unc source d'energie sur tout navire pour 
lequel I'Administration exige une meche de gouveroai.1 dont le diametre. a 
la hauteur de la barre. est superieur a 228 mm. (9 pOllces). 
(c) Un ensemble moteur et des liaisons identiques II ccux de l'appareil 
a gouvemer principal, seront considcres cornrnc conslituant un appareil a 
gouvemer auxiliaire. dans Je sens de la pTI.!sentc Regie, 
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CHAPTER 1II.-LlFE SAVlNG APPLIANCES, &c. 
Regulation 1 
A pplicalion 
(a) This Chapter. except where it is otherwise expressly provided, applies 
as ronows to new ships engaged on international voyages : ­
Part A.-Passenger ships and cargo ships. 
Part B.-Passenger ships. 
Part C.---Olrgo ship,. 
(b) In the case of existing ships engaged on international voyages and 
which do not already comply with the provisions of this Chapter relating to 
new ships, the arrangements on each ship shall be considered by the Admini­
stration with a view to securing, so far as this is practicable and reasonable. 
compliance with the general principles set out in Regulation 4 not later than 
the 1st January. 1 95 1 .  and substantial compliance with the other require­
ments of this Chapter. 
PART A.--GENERAL 
(Part A applies to both passenger ships and cargo ships) 
ReguJalioD 2 
Definitions 
For the purposes of this Chapter the expression .. short international 
voyage " means an international voyage in tbe course of which a ship is 
nOl more than 200 miles from a port or place in which the passengers and 
crew could be placed in safety, and which does nOl exceed 600 miles in length 
between the last port of call in the country i n  which the voyage begins and 
tbe final port of destination. 
RegulatioD 3 
Exemptions 
(a) Each Administration, if it considers that the sheltered nalure and 
conditions o[ the voyage are such as 10 render the application of the fuU 
requirements of this Chapter unreasonable or unnecessary, may to tbat extent 
exempt from the requirements of this Chapler individual ships or classes 
of ships belonging to iLS country which, in the course of their voyage, do 
not go more than 20 miles froru the nearest land. 
(b) In the case of passenger ships engaged on international voyages 
which are employed in the carnage o[ large numbers of unbenbed passengers 
in special trades, such, for example. as the pilgrim trade, the Administration. 
if satisfied that it is impracticable to enforce compliance witb the require,.. 
ments of tbis Chapter. may exempt such ships, when they belong to its 
country, from tbose requirements on the foUowing conditions:-
(j) That the fullest provision wbich the circumstances of the trade 
will permit 5oha1l be made in the matter o[ Ijfeboals and other 
life-saving appliances and fire protection. 
, , 
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(a) Le present chapitre. Muf dans les cas au iJ en est autrement dispose, 
s'applique comme suit aux navires neufs faisant des voyages internationaux : 
Partic A.-Navircs a passagers et navires de charge. 
Parlie B.-Navires a passagers. 
Partie C.- aVlfes de cbarge. 
(b) Dans le cas de navircs existants eH'ectuant des voyages internation3ux 
et nc satisfaisant pas deja aux prescriptions du present Chapitre relatives 
aux navires a passagers "cufs. les mcsures a prendre pour cbaque navire 
doivent etre delcrminces par I'AdminislnHion de maniere a abtenir autant 
que cela sera pratiquement possible Cl raisonnable, l'applic31ion au plus 
tard pour le I" janvier 1951  des principes generaux poses dans la RegIe 4, 
et I'application dans unc large mesure des autres prescriptions du present 
Chapitre. 
PARTIE A.-DISPOSITIONS COMMUNES 





l'expression " voyage international court " designe un voyage inter· 
national au cours duquel le navire ne s'cloigne pas de plus de 200 rnilles 
d'UD port ou d'uD lieu ou les passagers et l'equipage puissent etre mis en 
securite, et au cours duquel la distance entre le dernier port d'escale du pays 




(a) Chaque Administration, si eUe juge que la nature abritee et les 
conditions du voyage sont tcUcs qu'eUes rendraient I'application de la totalite 
des prescriptions du present Cbapitre ni raisonnable, ni necessaire, peut, 
dans la mesure correspondante, dispenser de ces prescriptions des navires 
determines ou des categories de navires appartenant a ce pays et qui, au 
cours de leur voyage. ne s'eloigDeDt pas de plus de 20 milles de la terre 
la plus pracbe. 
(b) Pour les navires � passagers efIectuant des voyages internationaux, et 
qui sont utilises a des transports spedaux d'un grand nombre de passagers 
sans instaUation de couchettes. comme. par exemple. le transport de pelerins, 
une Administration peut, si cUe juge qu'il est pratiquemcnt impossible 
d'appliquer les prescriptions du present Cbapitre, dispenser ceux de ces navires 
qU:i appartiennent a ce pays des prescriptions en question, sous les conditions 
SUlvantes : -
(i) On doit appliquer, dans la plus large mesure compatible avec les 
circonstances du lraftc, les prescriptions relatives aux ernbarcations 
de sauvetage et aux autres engins de sauvetage ainsi qu'� la protec­
tion contre l'incendie. 
• 
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(ii) That all sucb boats and apparatus shall be readily available within 
tbe meaning of Regulation 4. 
(iii) That a lifejacket shall be provided for every person on board. 
(iv) That steps shall be taken to formulate general rules wbicb shall 
be applicable to the particular circumstances of these trades. Such 
rules shaH be formulated in concert with such Olher Contracting 
Governments. if any. as may be directly interested in tbe carriage 
of such passengers in such trades. 
Notwithstanding any provisions of tbe present Convention tbe Simla Rules, 
193 J .  shall continue in force as between the Parties to those Rules until 
the rules formulated under sub-paragraph (b) (iv) of this Regulation come _ 
into force. 
Regulation 4 
Ready A vailability of Lifeboats and BlIoyalll ApparalUs 
(0) The general principles governing the provision of lifeboats and 
buoyant apparatus in a ship to which this Chapter applies arc that they 
shall be readily available in case of emergeDC)'. 
(b) To be readily available. tbe lifeboats and buoyant apparatus must 
comply With the following conditions:-
(i) They must be capable of being put into tbe water safely and 
rapidly even under unfavourable conditions of list and trim. 
(ii) It must be possible to effect embarkation into tbe lifeboats rapidly 
and In good order. 
(Hi) The arrangement of each lifeboat and article oC buoyant apparatus 
must be such that it \\111 not interfere with the operatioo of 
other boats and buoyant apparatus. 
(c) All life-saving appliances shal.l be kept in working order and availaole 
for immediate use before tbe ship leaves port and at all times during the 
voyage. 
Regulation 5 
COllstruc/ioll 0/ Lifeboats 
(a) All Meboats must be properly constructed and sbaU be of such foom 
and proportions that tbey shall have ample stability in a seaway, and sufficient 
frceboard when loaded with their full complement of persons and equipment. 
(b) All lifeboats must be open boats with rigid sides having internal 
buoyancy only. Tbey shall be not less tban 24 feet (or 7 ·  3 metres) in length. 
excepLwhere owing to tbe size of the ship. or for olher reasons, the Administra· 
tion considers the carriage of such lifeboats unreasonable or impracticable. 
In no ship sball the lifeboats be less tban 1 6  feet (or 4 ' 9  metres) in length. 
(c) No lifeboat may be approved the \\ eight of which when fully laden witb 
persons and equipment e.ltceeds 20 tons (or 20.300 kilogrammes). 
(d) All lifeboats certified to carry more than 60 persons sball be eitber 
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(ii) Toutes ces embarcations et tous ces engins de sauvetage doivenl clre 
.. . 
rap.idement disponibles dans le sens de la RegIe 4. (lll) 11  dOlt y aVQIT unc brassiere de sauvetage pour cbaque personne 
presente a bord. 
(iv) Des dispositions doivent etre prises pour formuler des prescriptions 
generales qui doivent s'appliquer au cas particulier de cc genre de 
trafic. Ces prescriptions doivent clee formulccs d'accord avec ceuX' 
des autres Gouvernemcnts contractants. s'i1 y co 3. qui pellveDt 
clre direClement interesses au transport de ccs passagers dans ccs 
il 
trafics. 
\ Nonobstant tDute disposition de la presente Convention, les Reglcs de Simla 
I �e 1931 demeureront valables entre les Gouvernements qui y ont adhere. 
l Jusqu'au moment au les Regles mentionnees dans I'alinca (b) (iv) de la 
preseote RegIe eotreront en vigueur. 
RegIe 4 
Conditions a remplir pOllr que les £mbarca/;oI1S de Sauvetage et les Engins 
!loltants so;ellt promptement dispon;bJes 
(a) Les priocipes generaux qui regIent l'armement en embarcations de 
sauvetage et eD engins flottants d'un navire regi par le present chapitre sont 
qu'ils doiveDt ctre promptement disponibIcs cn cas d'urgence. 
(b) Pour etre promptement disponibles, les embarcations de sauvetagc et 
engins flottants doivent remplir les conditions suivantes : -
(i) On doit pouvoir les mettre [t I'eau sOrement et rapidemcnt. meme 
dans des condition.;; d6favorabIes de bande et d'assielte. 
(ii) 11 doit Stre possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage 
rapidement et en bon ordre. 
(iii) L'instaUation de cbaque embarcation de sauvetage et de chaque engin 
Bottant doit ctre telle qu'elle ne gene pas ]a manceuvre des autres 
embarcations ou engins flottants. 
(c) Taus Ies engins de sauvetage doivent etre maintcnus en bon etat de 
service et prets a ctre imm6diatement utilises avant que le navire ne quittc 
le port et a tout moment pendant le voyage. 
RegIe 5 
Construction des Embarcations de Sauverage 
(a) Toutes les embarcations de sauvetage doiveDt elre bieD cODstruites 
et avoir des formes et des proportions qui leur assurent une large stabilite 
a la mer et un franc-bord suffisant lorsqu'elles sont en charge avec toutes les 
personocs qu'elJes doiveot recevoir et tout leur arrnement. 
(b) Toutes les embarcations de sauvetage doivent etre des embarcations 
ouvertes a borde rigide avec des flotteurs interieurs seulement. ElIes ne 
doivent pas avoir une Jongueur inferieure a 7 m. 3 2  (ou 24 pieds), sauf 
lorsqu'en raison des dimensions du navire. ou pour d'autres raisoDs, 
l'Administration considere l'emploi de telles embarcatioDs de sauvetage 
comme deraisonnable ou impraticable. Sur aUCUD navire Ies embarcations 
de sauvetage ne doivent ctre d'une IODgucur inferieure a 4 ro. 88 (ou 16 pieds). 
(c) Une embarcation de sauvetage ne peut etre ad mise si son poids en 
pleine charge avec les personnes qu'elle peut recevoir et SOD armemcnt depassc 
20· 300 kilogrammes (ou 20 tonnes anglaises). 
(d) Toute embarcation de sauve13ge autorisce a transporter plus de 60 
personnes doit ctre. soit une embarcation de sauvetage a motcur de la 
Classe A ou de la Classe B. repondant aux prescriptions de la Regie 9, soit 
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Regulation 9 or be lifeboats filled with otber approved means of mechanical 
propulsion complying with the requirements of Regulation 10. 
(e) All lifeboats must be of sufficient strength to enable them to be safely 
lowered into the water when loaded with tbeir full complement of persons and .� 
equjpment. 
(j) All lifeboats must have a mean sheer at least equal to 4 per cent. of 
their length. • 
(g) In lifeboats certified to carry 100 or more persons the volume of the 
buoyancy shall be increased to the satisfaction of the Administration. 
(h) Tbe buoyancy of a wooden lifeboat shall be provided by watertight 
air-cases. the total volume of which shall be at least equal to one-tenth of the 
cubic capacity of the boat. 
(i) The buoyancy of a metal lifeboat shall not be less than that required 
above for a wooden lifeboat of the same cubic capacity, the volume of water­
tight air-cases being increased accordingly. 
(j) All thwarts and side· seats shall be fitted as low in the lifehoat as 
practicable, and bottom boards shall be fitted so that the thwarts shall not 
be more than 2 feet 9 inches (or 84 centimetres) above them. 
Regulation 6 
Cubic Capacity of Lifeboats 
(a) The cubic capacity of a lifeboat shall be determined by Stirling's 
(Simpson's) Rule or by any other method giving the same degree of accuracy. 
The capacity of a square·steroed lifeboat shall be calculated as if the lifeboat -
bad a pointed stern. 
(b) For example, the capacity in cubic feet (or cubic metres) of a lifeboat, 
calculated by the aid of Stirling's Rule. may be considered as given by tbe 
following formula :-
Capacity = �2 (4A + 28 + 4C) 
L being tbe length of the lifeboat in feet (or metres) from the inside of tbe 
planking or plating at tbe stem to the corresponding point at the stem post; in 
tbe case of a lifeboat with a square stem, the length is measured to the inside 
of the transom. 
A. B. C denote respectively the areas of the cross-sections at the quarter­
length forward. amidships. and the quarter-length aft� which correspond to 
the three points obtained by djviding L into four equal parts (the areas 
corresponding to the two ends of tbe lifeboat are considered negligible). 
The areas A. B, C shall be deemed to be given in square feet (or cross 
square metres) by the successive application of the foHowing formula to 
each of tbe tbree cross-sections-
h 
Area = 12 (a + 4b + 2c + 4d + e) 
b being tbe depth measured in feet (or in metres) inside the planking or 
plating from the keel to the level of the gunwale. or. in certain cases, to 
a lower level as determined hereafter. 
a, b. c, d. e denote the horizontal breadths of the lifeboat measured in 
feet (or in metres) at the up!"'r and lower points o[ the depth and at the 
three points obtained by divtding b into four equal parts (a and e being 
the breadths at the extreme point. and c at the middle point of b). 
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une embarcation munie d'autres moyens approllves de propulsion mecanique 
et repondaot aux prescriptions de la Regie 10. 
(e) Toute embarcation de sauvetage doit presenter une solidite suffisanle 
pour pouvoir sans danger etre mise a l'eau avec son plein cbargement en 
personnes et en armement. 
(j) Toute embarcation de sauvetage dait avoir unc tonture moyenne au 
mains egale a 4 pour cent de sa longueur. 
(g) DaDs une embarcation de sauvetage autorisee a porter 100 personnes 
all plus. le volume des fiottcurs doit etre augmente a la satisfaction de 
rAdministration. 
(h) La Hottabilite d'une emharcation de sauvetage en bois doit etre assuree 
par des caissons a air etancbes a l'eau. dont le volume total doit etre au 
mains egal a un dixieme de la capacite cubique de l'embarcatioD. 
W La Hottabilite d'une embarcation de sauvetage metallique ne doit pas 
etre inferieure a celle qui est exigee ci-dessus pour l'embarcation en bois de 
me me capacite cubique ; le volume des caissons h air etanches doit Stre 
augmente en consequence. 
()) Les bancs de nage et les bancs de cote doivent eIre installcs aussi bas 
que possible dans l'embarcation et les plancbes de fond daivent etre installces 
de telle favon que les banes de nage ne saient pas h. plus de 84 cm. (ou 2 pieds, 
9 pouces) au·dessus d'elles. 
Regie 6 
Capacite cubique des Embarcatiolls de Sallvetage 
(a) La capacite cubique d'une embarcation de sauvetage doit ctre 
deterntinee par la RegIe de Simpson (Stirling) ou par toute autre metbode 
donnant une precison du meme ordre. La capacite d'une erobarcation h. 
arriere carn� doit etre calculee corn me si I'ernbarcation etait a arriere pointu. 
(b) A titre d'indication. la capacite, en met,es cubes (ou pieds cubes) 
d'uDe tmbarcation de sauvetage, calcuh::e h I'aide de la Reg1e de Simpsoo. 
peut ctre consideree comme donnee par la formule:-
Capacite = I� (4A + 2B + 4C) 
L designant la longueur de l'embarcation mesuree en metres (ou pieds) a 
I'interieur du borde en bois au tole. de l'etrave a l'etambot ; dans le cas 
d'une embarcaliaD h arriere carn�, la longueur dait ctre mesuree jusqu'a 
la face interieure du tableau. 
A. B, C designent respectivement les aires des sections transversales au 
quan avaot. miJieu et au quart arriere, qui correspondent aux trois points 
obtenus en divisant L en 4 parties egales. (Les aires correspondant aux 
deux extremites de l'embarcation sont cODsiderees comme negligeables.) 
Les aires A. B. C doivent etre considerees comroe donnees en metres 
carn�s (ou en pieds carn�s) par l'application successive, a chacune des trois 
sections transversales, de la formule suivante:-
Aire -
h 
1 2  (a + 4b + 2c +4d + e) 
h designe le creux mesure cn metres (ou en pieds), h l'interieur du borde 
cn bois �u tole, depuis la qui lie jusqu'au niveau du plat-bard, ou, le cas 
6cbeaDt, Jusqu'a un niveau inferieur determine comme il est dit ci-apres. 
a. b, c, d, e designent les largeurs hori20ntales de l'embarcation mesurees 
cn metres (ou pieds) aux deux points extremes du creux ainsi qu'aux trois 
points obtenus en divisant h en quatre parties egales (a et e correspondant 
aux deux points extremes et c au milieu de hl. 
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(c) If the sheer of the gunwale, measured at the two points situated at 
a quarter of tbe length of the lifeboat from the ends, exceeds I per cent. 
oC the length oC the lileboat. the depth employed i n  calculating the area oC 
the cross-sections A or C shall be deemed to be the depth amidships plus 
I per cent. oC the length oC the lifeboat. 
(d) li the deptb oC the liCeboat amidships exceeds 45 per cent. oC the 
breadth. the depth employed in calculating the area oC tbe amid ship cross· 
section B sball be deemed to be equal to 45 per cent. oC the breadth, and 
the depth employed in calculating tbe areas of the quarter-length sec­
tions A and C is obtained by increasing this last figure by an amount equal 
to I per cent. of the length of the lifeboat, provided tbat in no case shaH 
the depths employed in the calculation exceed the actual depths at these 
points. 
(e) I! the depth of tbe lifeboat is greater than 4 feet (or 122 centimetres) 
the number of persons given by the application of this rule shall be reduced 
in proportion to the ratio of 4 feet (or 122 centimetres) to tbe acrual depth, 
until the lifeboat has been satisfactorily tested aOoal with that number of 
persons on board, all wearing life-jackets. 
(j) Each Administration shall impose. by suitable formulre, a limit for 
the number of persons al10wcd in lifeboats with very fine ends and in 
lifeboats vcry full in form. 
(g) Each Administration may assign 10 a lifeboat, capacity equal to the 
product o( the length. the breadth and the depth multiplied by 0 ' 6  if it 
is evident tbat tbis formula does not give a greater capacity tban that 
obtained by the above method. The dimensions shall tben be measured in 
the following manner : -
Length.-From the intersection of the outside of the planking with 
the stem to tbe corresponding point at the stern post or, in the case 
of a square-sterned boat. to the after side of tbe transom. 
Breadth.-From the outside of the planking at tbe point where the 
breadth of the boat is greatest. 
Depth.-Amidships inside the plan king from the keel to the level of 
the gunwale. but the deptb used in calculating the cubic capacity may 
not in any case exceed 45 per cent. of the breadth. 
In all cases the shipowner has the right to require that the cubic capacity 
of the lifeboat sball be determined by exact measurement. 
(h) The cubic capacity of a motor boat is obtained from the gross capacity 
by deducting a volume equal to that occupied by the motor and its accessories. 
and, when carried. the radiotelegraph installation and tbe searchlight with 
their accessories. 
RegulatioD 7 
Carrying Capacity of Lifeboats 
(a) The number of persons which a lifeboat can accommodate is equal 
to tbe greatest whole number obtained by dividing the capacity in cubic feet 
by IQ (or in cubic metres by 0 ·283). . . (b) This number shall be reduced when It IS greater tban the number of 
persons for which there is proper seating accommodation; the latter number 
shall be determined in such a way tbat the persons when seated do not 
interfere i n  any way with tbe use of the oars. 
(c) In the test for determining tbe number of persons which a lifeboat 
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(c) Si la toolure du plal-bord, mesuree en deux points situes au quart 
\ de la longueur tt. panir des extr�mites, depasse un centleme de la longueur 
� de I'embarcation. le creux a employer pour le ealcu! de la surface de la 
I section transversale A ou C doit etre pris egal au creux au mil.ieu, augmeote 
du centieme de la longueur de l'embarcation. 
(d) Si le creux de l'embarcation de sauvetage au milieu depasse les 
45 centiemes de la largeur, le creux a employer pour le calcul de la surface 
de la section transversa le milieu B doit etre pris egal aux 45 centiemes de 
la largeur el les creux a employer pour le calcul des surfaces des sections 
transversales A et C situees aux quarts avant et arriere s'cn dedUlsent en 
augmentant le creux employe pour le ca1cul de la section B d'uo centieme 
de la longueur de l'embarcation. sans pouvoir depasser touterois les creux 
reels en ces points. 
(eJ Si le creux de l'embarcation de sauvetage est superieur a 1 22 centi­
metres (4 pieds) le nombre de personnes que l'application des regles conduit 
a admettrc doh etre reduit dans la proportion de celte limite au creux reel. 
jusqu'a ce qu'une experience a Hot avec a bord led it nombre de personnes. 
toutes munies de leurs brassieres de sauvetage. ait permis d'arreter 
definitivement cc nombre. 
(I) Cbaque Administration doit fixer par des rormules convcnables une 
limitation du nombre des personnes dans les embarcations de sauvctage a 
extrernites tres fines et dans ceUes qui presenteDt des formes tres plcines. 
(g) Cbaque Administration peut attribuer a une cmbarcation de sauvetage 
une capacite egale au produit par 0,6 des trois dimensions, s'il est reconnu 
que cc mode de calcul ne donne pas un resultat approcbe par exccs: les dimen­
sions s'entendent alors mesurees dans les conditions suivantes : 
Longueur : bors borde, entre intersections de celui-ci avec l'ctrave et 
l'ctambot ; dans le cas d'une embarcatioD a arriere carn.�, jusqu'a la face 
exterieure du tableau� 
Largeur : hors borde, au fort de la section milieu; 
Creux : au milieu, a l'interieur du borde, depuis la quille jusqu'au 
Giveau du plal-bord. Mais le creux a faire intervenir dans le �lcul de la 
capacitc cubique ne peut, en aucun cas, depasser les 45 centlcmes de la 
largeur. 
Dans tous les cas, l'armateur cst en droit d'cxiger que le cubage de 
l'embarcation soit eUectue exactement. 
(h) La capacite cubique d'une embarcation de . sauvetagc a .  moteur s� 
deduit de la capacit.e brute en retranchant de cellC·CI un volume egal a celUI 
qui est occupC. par le moteur et ses accessoires, et, le cas ech�ant. par l'installa­
tion radiotelegraphique et le projecteur avec leurs accessOlrcs. 
RegIe 7 
Capaciu! de Transport des Embarcations de Sauvetage 
(a) Le nombrc de personnes qu'une embarcation de sauvetage est appeJee 
a recevoir est egal au plus grand nombrc en tier obtenu en divisant sa capacite 
en metres cubes par 0,283, ou sa capacitc cn pieds cubes par 10. 
(b) Ce nambre dait etre reduit quand il est plus grand que le nambre de 
personnes pour lcsquelles des places assises ont ete prevues. Cc demier 
nombre doit ctre determine de teUe fatyon que les personnes. une fois assises, 
ne genent en aucune fa90n l'usage des avirons. 
(c) Dans l'essai pour la determination du nombre de personnes qu'une 
embarcation est apte a recevoir. il doh etre suppose que cbacune des pcrsonnes 
est une personne adulle, portant une brassiere de sauvetage. 
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Regulation 8 
Proportion 0/ MOlor Lifeboats and Other Mechanically Propelled Lifeboats 
10 be Carried 
(a) Where the number of lifeboats required to be carried in a ship is 20 
or more, two shall be motor lifeboats of Class A complying with the require. 
ments of Regulation 9. 
(b) Where the number of lifeboats to be carried in a ship is more than 
1 3  but less than 20. one shall be a motor lifeboat of Class A and a second 
shall be a motor lifeboat of Class A or Class B complying with the require­
ments of Regulation 9 or an approved mechanically propelled lifeboat com­
plying with the requirements of Regulation 10. 
(c) AJI passenger ships not provided under the foregoing provisions WIth 
a motor lifeboat shall carry a motor lifeboat of either Class A or Class B, 
complying with the requirements of Regulation 9 or an approved mecbanically 
propelled lifeboat complying with the requirements of Regulation 10. 
(d) All cargo ships of 1 .600 tons gross tonnage and upwards sball carry 
a motor lifeboat of Class A or Class B complying with the requirements of 
Regulation 9 or a mechanically propelled lifeboat complying with the require­
ments of Regulation 10. 
(a) Class A 
Regulation 9 
Specification of MOlOr Lifeboat 
A motor lifeboat of Class A shall comply with the following conditions : -
(i) It shall be fitted with an approved type of compression ignition engine 
and be provided with fuel sufficient for 24 hours continuous 
operation, and kept so as to be at all times ready for use. 
(ii) The engine and its accessories shall be suitably enclosed to ensure 
operation under adverse weather conditions. and provision shall 
be made for going astern. 
(iii) The speed ahead shall be at least six knots in smooth water when 
loaded with its fu]] complement of persons and equipment. 
(b) Class B 
A motor lifeboat of Class B shall comply with the following conditions : -
(i) It shall be adequately provided with fuel. and kept so as to be at 
all times ready for use. 
(ii) The engine and its accessories shall be suitably enclosed to ensure 
operation under adverse weather conditions, and provision shall 
be made for going astern. 
(iii) Tht speed ahead shall be at least four knots iD smooth water when 
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Regie 8 
Chap. lU 
Nombre reglementaire des EmbarcQtiotlS de Sauvetage cl moteur ou a 
propulsion mecanique 
(a) Quand le nambre des embarcations de sauvetage qu'it est prescrit t d'avoir It bord d'un navire It passagers est 20 ou plus. deux d'entre cUes doivent 
etre des embarcations a moteur de la classe A. satisfaisant aux prescriptions de 
· la Regie 9. · (b) Quand le nambre d'embarcations de sauvetage qu'il est prescrit d'avoir I a bord d'un navire a passagers est superieur a 13,  mais inferieur a 20, une des 
· embarcations de sauvctage doit clre une embarcation de sauvetage 11 meteur 
de la classe A et une seconde doit etre une ernbarcation de sauvetage a moteur 
de la classe A ou de la classe B. satisfais3nl dans les deux cas aux prescrip­
tions de la Regie 9, DU une embarcation de sauvetage � propulsion mecanique 
d'UD type approuve satisfaisaot aux prescriptions de la RegIe 10, 
(c) Tous les navires a passagers qui ne soot pas equjpes d'embarcatioDs de 
sauvetage a mateur, conformement aux prescriptions ci-dessus. doivent ctre 
Cqujpes d'une embarcatioD de sauvetage de la Classe A ou B. satisfaisanl aux 
prescriptions de la Regie 9, ou d'une embarcation de sauvetage � propulsion 
mecanique d'un type approuve satisfaisant aux prescriptions de la Regie 10, 
(d) Tous Ies navires de charge de 1 600 tonneaux de jauge brute et au-dessus 
doivent avoir a bard, soit une embarcation de sauvetage a moteur de ]a classe 
A ou B. satisfaisant aux prescriptions de la RegIe 9, soit une embarcation de 
sauvetage a propulsion mecanique satisfaisant aux prescriptions de la 
Regie 10. 
Regie 9 
Specification des Embarcatiolls de Saflvefage cl moteur 
(a) Classe A 
Une embarcation de sauvetage a meteur de la classe A doit remplir Ies 
conditions suivantes : -
(i) EUe doit ctre equipee avec un type approuve de moteur a combustion 
interne; eUe doit porter un approvisionnement de combustible 
suffisant pour 24 heures de marcbe continue et etre maintenue COD­
stamment en etat de marche. 
(ii) Le moteur et ses accessoires doivent eLre convenablement enfermes. 
pour en assurer le fonctionnernent dans des conditions de temps 
defavorables; des dispositions doivent clre prises pour assurer la 
marche arriere. 
(ill) La vitesse en marcbe avant doit clre u'au mains 6 na=uds, en eau 
calme, avec son cbargement complet en personnes, en combustible 
et en armement. 
(b) Classe B 
Une embarcation de sauvetage � moteur de la c1asse B doit remplir les 
conditions suivantes:-
(i) EUe doit porter un approvisionnement convenable de combustible et 
ctre maintcnue constamment en etat de marche, 
(ii) Le moteur et ses accessoires doivent etre convenablement enfermes 
afin d'en assurer le fonctionnemeDt dans des conditions de temps 
defavorables. et des dispositions doivent ctre prises pour assurer Ja 
marcbe arriere. 
(iii) La· vitesse en marcbe avant doit ctre d'au mains 4 necuds en eau 
calme avec un chargement complet de personnes. de combustible 
et de son armement. 
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(c) The volume of the internal buoyancy appliances of a motor lifeboat 
shall be at least equal to that of the buoyancy appliances which would be r 
required under these Regulations if the boat were not a mOlOr lifeboat.. and .. 
shall be increased above that volume. ir, and to tbe extent that such increase is .. 
necessary to compensate for the difference bctween-
(i) the weight of the engine and its accessories. aod. if fined, the search­
light and the radiotelegraph installation and their accessories. and 
(ii) Lhe weight of the additional persons which the lifeboat could accorn- I modale if the motor and its accessories. and, if fitted, the searchligbt and the radiotelegraph installation and their accessories. were 
rcmo\cd. 
(d) Where a Class A mOLor lifeboat is carried voluntarily in place of a I 
Cl.ss B motor lifeboat, or other type of approved Olocbanically propelled -
lifeboat. i n  excess of the numbers required, the requirements of para� I 
graph (b) (i) of tbis Regulation in regard to fuel sh.ll apply. 
Regulation 10 
Specification of a Mechallically Propelled Lifeboat Other thall a Motor 
Lifeboat 
A mechanically propelled lifeboat. other th.n • motor lifeboat, sball 
comply with the following conditions : -
(a) Tbe propelling ge.r shall be o[ an approved type and sball bave 
sufficient power to enable the lifeboat to be readily cleared [ram the ship's side 
when launched and to be able to hold course under adverse weather 
conditions. 11 the gear is manually operated it  shall be capable of being 
worked by persons untrained in its use and shall be capable of being operated 
wben the lifeboat is flooded. 
(b) Provision sb.1l be made for going astern. 
(c) Tbe volume of the internal buoy.ncy of • mechanically propelled 
lifeboat. other than a motor lifeboat. shall be increased to compensate for 
the weigbt of the propelling ge.r. 
Regulation 1 1  
Equipment 0/ Lifeboats 
(a) Tbe normal equipment of every lifebo.t sb.ll consist of :-
(i) a single banked complement of oars, two spare oars, and a steering 
oar ; one set and a half of thole pins or crutches, attached to Lhe 
lifeboat by lanyard or chain; a boat hook; 
(ii) two plugs for eacb plug bole (plugs are not required wben proper 
automatic valves are fitted) attached to the lifeboat by lanyards or 
chains; a baler. and two buckets of approved material; 
(ill) • rudder .ttached to the lifeboat and a tiller; 
(iv) two hatchets, one at each end of the lifeboat; 
(v) a lamp. with oil sufficient for 1 2  hours : two boxes of suitable matches 
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(c) Le volume des fiotteurs interieurs d'une erubarcation de sauvetage II 
moteur doit cue au mains egal h celui des ftotteurs qui seraient prescrits 
l; d'apres les presentes cegIes si J'embarcation o'ctait pas une embarcation de 
L sauvetage a moteur, et iI doh ctre augmente s'il y a lieu ct dans la mesure 
Decessaire pour cOOlpenser la difference entre : 
r 
, • 
(i) le poids du moteur, de ses accessoires. et. le cas echeant. du projecteur, 
de !'installation radiotelegraphique et de leurs accessoires; et 
(jj) le poids de personoes supplementaires que l'embarcation de 
sauvetage pourrait recevoir. si le moteur, ses accessoires. ct. !� 
cas echeant. le projecteur. rinstallation radiotelegraphique el leurs 
acccssoires etaient enleves. 
(d) Lorsqu'une embarcation de sauvetage a moteur de la c1asse A est 
mise a bord, volontairement, au lieu d'une embarcation de sauvetage 3. moteur 
de la c1asse B ou d'un autre type d'embarcation de sauvetage b propulsion 
mecanique d'un type approuve, en plus du nombre requis, les slipulations du 
paragrapbe (b) (i) de la presente RegIe doivent etre appliquecs en ce qui 
conceme le combustible. • 
RegIe 10 
Specification des Embarcariolls de sauvetage a propulsion mecanique mitres 
que les Embarcations de Sallvetage a moteur 
Vne embarcation de sauvetage a propulsion mecanique qui n'est pas a 
moteur, doit satisfaire aux conditions suivantes : 
(a) Le dispositif de propulsion doit etre d'un type approuvc et doit avoir 
une puissance suffisante pour permettrc a l'embarcation de sauvetage 
de s'eloigner promplemenl du navire lors de la mise 3. I'eau, ainsi que de 
maintenir la direction de la marcbe dans des conditions de temps defavo­
rabies. Si le dispositif de propulsion a une commande a main. it doit ttre 
tel qu'il puisse ctre mancruvrable par des personnes inexperimentees. et it doit 
egalement pouvoir etre rnanc:ruvre quand I'embarcation de sauvetage est pleine 
d'eau. 
(b) Des dispositions seront prises pour la marche arriere. 
(c) Le volume des flotteurs interieurs d'unc embarcation de sauvetage a 
propulsion mecanique, autre qu'une embarcation de sauvetage a moteur, doit 
Stre augmente pour compenser le poids du dispositif de propulsion. 
RegIe 1 1  
A rmemellf des Embarcations de Sallvetage 
(a) L'armement normal de chaque embarcation de sauvetagc sera le 
suivant : -
(i) Un nornbrc suffisant d'avirons pour la nage en painte, plus deux 
avirons de rechangc, et un aviron de queuc: un jeu et demi de 
dames de nage ou de tolets. attaches a I'cmbarcation par une aiguil­
lette ou chaine; une gaffe; 
(ii) Deux tampons pour chaque oable 01 n'est pas exige de tampons 
pour les nables munis de soupapes automatiques convenables). 
attaches a )'embarcation par des aiguillettes ou cbaines; une ccope 
et deux seaux faits d'une matiere approuvee: 
(iii) Un gouvernail attacbe a l'cmbarcation par une aiguillettc. et une barre 
lranche; 
(iv) Deux hachcttcs, une b chaque bout de l'embarc3lion: 
(v) Un faoal avec de l'huile pour 11 heures d'6c1airage, deu,; boites 
d'allumettes appropriees dans un recipient elanche tl I'eau; 
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(vi) a mast or masts. with galvanised wire stays together with sails I 
(coloured oraDge); 
(vii) an efficient compass in binnacle, to be luminised or fitted with suitable 
means of illumination; 
(viii) a life-tine becketed round tbe outside of tbe lifeboat; 
(ix) a sea-ancbor of approved size; 
(x) two painters of sufficient lengtb. ODe sball be secured to tbe forward 
end 01 tbe lifeboat with strop and toggle so that it can be released. 
and tbe other sball be firmly secured to tbe stem of tbe lifeboat and 
be ready lor use; 
(xi) a vessel containing one gallon (or four and balf titres) of vegetable. 
fish or animal oil. The vessel shall be so constructed tbat the oil 
can be easily d.istributed on the water, and so arranged tbat it can 
be attached lO the sea-anchor; 
(xii) an air-tight receptacle containing two pounds (or one kilogramme) of 
provisions for each person; 
(xiii) one pound (or half a kilogramm.e) of condensed milk or its equivalent 
for each person; 
(xiv) water-tight receptac1es containing three quarts (or three litres) of fresh 
water [or each person; a dipper with lanyard; 
(xv) two parachute signals of approved type capable of giving a brigbt red 
light at a high altitude; six band flares of an approved type giving 
a bright red light; 
(xvi) two buoyant smoke signals of an approved type (for day-time use) 
capable of giving off a volume of orange-coloured smoke; 
(xvii) approved means to enable persons to cling to the boat should it be 
upturned, in the form of bilge keels or keel rails. together with grab 
lines secured from gunwale to gunwale under tbe keel. or other 
approved arrangements; 
(xviii) an approved first aid outfit in a watertight case, 
(xix) an electric torch suitable for morsc·signaUing together with two 
spare batteries and two spare bulbs: 
(xx) a d3yligbt-signalling mirror of an approved type; 
(xxi) a jack-knife fitted with a tin opener to be kept attached to tbe 
boat with a lanyard; 
(xxii) two light buoyant heaving lines; 
(xxiii) a manual pump of an approved type; and 
(xxiv) a suitable locker for stowage of small items of equipment. 
(b) In the case or ships engaged on voyages of such duration that in 
the opinion of the Administration concerned the items specified in sub· 
paragraphs (vi). (xii). (xiii). (xx) and (xxi) of paragraph (a) 01 tbis Regulation 
are unnecessary. the Administration may allow them to be dispensed with. 
(c) Notwithstanding the provisions of pa�agraph (0) of thi.s Regulati
on. 
motor lifeboats or other approved mechamcally propelled lifeboats need 
not carrv a mast or sails or more than half the complement of oars, but 
they shall carry two boat hooks. 
(d) All lifeboats certified to carry . more tban 60 p�rsons shall be fitted 
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(vi) U n  mal, ou des mats, avec des eta is en fiJ d'acicr galvanise et des 
voUes de couleur orange; 
(vii) Un c0l!lpas efficace enfermc dans un babitacle qui sera lumineux au 
. .. mun� , 
de moye�s convenables d'cc!airage; 
(vw) Uue filicre en gwrlande eXlt!ricure a I'cmbarcatioo' 
(ix) Une aucre Oouante de dimension approuvee; 
,
(x) Deux bosses de longueur suffisanle : une d'cUes sera teoue a I'extreme 
avant au moyen d'uDe estrope el d'UD cabiUot de manic re a cc 
qu'clJe puisse ctre iarguee, et I'autre sera (rappee solidement a 
I'etrave et prI!te it servic; 
(xi) Un recipient contenant quatre litres et demi (ou un gallon anglais) 
d'huile vegetale. de poisson. ou animaie; le recipient doh etre 
dispose de facron a permettre de repandre aisemcDt J'huile sur l'eau 
et construit de ruaniere a pouvoir etre amarre a I'ancre Oottante; 
(xii) Un recipient etanche a I'air COnleOaDt des vivres a raisoD de deux 
livres anglaises (906 grs.) de vivres par personne; 
(xiii) Une livre anglaise (453 grammes) de lait condense par person ne. ou 
SOD equivalent; 
(xiv) Un receptacle etancbe a I'eau contenant trois quarts anglais (equivalent 
a trois litres) d'eau douce par personne: un gobelet fixe par une 
aiguillette: 
(xv) Deux signau.x parachutes d'un t)pe approuve. capables de produire 
unc lumiere rouge brillante a une haute altitude: six feux a main 
d'un type approuve donnant une lumiere rouge briUante; 
(xvi) Deux signaux fumigenes HOltants d'un type approuve (pour emploi 
durant le jour) capables de produire une quantilc de (umce de 
couleur orange: 
(xvii) Des dispositifs d'un type approllve, permeltant aux personnes de 
s'accrocher a l'embarcation si clle se retourne, sous la forme de 
quilles de roulis. de tringles, de quilles. ainsi que des filieres de plat· 
bord a plat·bord en passant sous la quille de l'embarcalion, ou 
tout autre dispositif approuve; 
(xviii) Un colTre etanche de medicaments de premiere urgence, d'uD type 
approuve; 
(xix) Une lampe electrique capable d'ctre ulilisee pour des signaux morses; 
deux batteries de reserve, deux ampoules de reserve: 
(xx) Un miroir de signalisation d'un type approuve pour ctre utilise durant 
le jour; 
(xxi) Un couteau de poche avec un ouvre·boite attache a l'embarcation par 
une aiguiJlette; 
(xxii) Deux halins legcrs 60113ots; 
(xxiii) Une pompe � main d'un type approuv,,: 
(xxiv) UD coffee convenable pour recevoir le petit-materiel d'armement. 
(b) Dans le cas de navires effectuant des voyages d'une durt�e tcUe que 
dans l'opinion de I'Administration interessee, les articles specifics daDS les 
alineas (vi). (xii). (xiii). (xx), (xxi) du paragraphe (a) de la presente Regie sont 
consideres commc superftus, l'Administration peut en permettre la dispense. 
(c) Malg"! les dispositions du paragraphe (a) de la presente Regie. les 
embarcations de sauvetage a moteur ou toutes aulres embarcalions de 
sauvetage a propulsion mecanique d'un type approuve ne SOnt pas tcnucs de 
porter au mat ou des voiles. ou plus de la moitie de I'armemcnt cn avirons, 
rnais elles doivent porter deux gaffes. 
(d) Toutes les embarcations de sauvetage admises b. transporter plus de 60 
personnes doivent etre munies de dispositifs convenables pour permcttrc b. une 
personDe se teouvant dans I'clu de se hisser daDS l'embarcation de sauvctage. 
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Regulation 12  
Security of Lifeboat Equipment 
All items of lifeboat equipment not kept in the lockers. with the 
exceplion of lbe boat book whicb sball be kept free for fending off purposes. 
shall be suitably secured witbin the lifeboat. The lashing shall be earried 
out in such a manner as to ensure the security of the equipment and so 
as not to interfere \\ ith the lifting hooks or to prevent ready loading of, 
or impede ready entry into. the lifeboat. 
Regulation 1 3  
Lifeboat Portable Radio ApparaTus 
(a) Sbips carrying less tban 20 lifeboats sball be provided with an 
apprm cd portable radiotelegraph apparatus complying witb tbe requirements 
set out in Regulation 14 of Chapter IV. All this equipment sball be kept I 
togelher in the chan room or other suitable place ready to be moved to ODe � 
or other of the lifeboats in the event of an emergency. 
(b) In the case of ships engaged on voyages of such duration that. in 
the opinion of the Administration. lifeboat portable radio apparatus is 
unnecessary, the Administration may al10w such equipment to be 
dispensed with. 
Regulation 14 
Embarkal;oll ;1110 the Lifeboats 
Suitable arrangements shall be made for embarkation into the lifeboats. t 
whicb sball include : -
(a) a suitable ladder at each set of davits. to afford access to the lifeboats 
when waterborne; 
(b) suitable means for illuminating the launching gear and lifeboats 
during the process of launching; 
(c) suitable arrangements for warning tbe passengers and crew tbat the 
shjp is about to be abandoned, and 
(cl) suitable means situated outside the engine room whereby any discharge 
of water into the lifeboats can be prevented. 
Regulation 15 
Marking of LifeboaTS and BlIoyant Apparatus 
(a) The dimensions of a lifeboat and the number of persons whkb it is 
authorised to carry shall be marked on it in clear permanent characters. 
Tbe name of tbe sbip to wbich the lifeboat belongs shall be painted on the 
bows. 
(b) Buoyant apparatus (and life rafts carried in lieu of buo).nt apparatus) 
shall be marked with the number of persons in the same manner. 
(c) No lifeboat or buoyant apparatus shall be marked for a greater number 
of persons than that obtained in the manner specified in these Regulations. 
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RegIe 12 
Maintitn en ban ordre de I'Armement des Embarcariolls de Sauvetage 
Tout le maleriel d'armement des embarcations de sauvetage qui n'est 
, pas enferme dans des caissons. doit etre convenablement saisi dans 
� rembarcation. � l'exceptioD de la gaffe qui sera gardee c1aire pour deborder 
• rembarcation. Les saisines doiveDt ctre disposees de maniere a assurer le 
maintien du materiel. sans engager les eroes de hissage, ni empe-chee le rapide 
cbargement ou l'acces immediat dans les embarcations. 
I 
Regie 13 
A ppareil porrat;! de Radio POUf Embarcatioll de Sauvetage 
(a) Les navires ayant moiDs de 20 embarcations doivent etre roums d'un 
appareil portatif de radio d'un type approuve et satisfaisant aux prescriptions 
de la RegIe 1 4  du Chapitre IV. Tout cet equipemem doit cUe conserve dans 
la cbambre des cartes ou dans tout auue lieu convenable. et prel a ctre 
transporte dans n'importe laquelle des embarcations en cas d'urgence. 
(b) Dans le cas de navires effectuant des voyages d'une duree teUe que. dans 
I'opinion de I'Administration. un appareil portatif de radio serait superflu, 
l'Administration peut en accorder la dispense. 
Regie 14 
Acces aux Embarcations 
Des dispositions convenables doivent ctre prises pour permettre l'acces aux 
embarcations. 
Ces dispositions comprennent : 
(a) une echelle appropriee, correspondant a cbaque jeu de bossoirs. pour 
permettre I'acces aux embarcations )orsqu'elles sont a I'eau; 
(b) des dispositifs appropries pour ecJairer les appareils de O1jse A l'eau et 
les embarcations, lors de la mise a I'eau; 
(c) des dispositions appropriees pour avertir les passagers et I'equipage que 
le navire est sur le point d'etre abandon ne; et (d) des dispositifs appropries situes en dehors de la cha01bre des machines. 
permettant d'arreter toute decharge d'eau dans les embarcations. 
Regie 15 
Inscriptions sur les Embarcations de Sauvetage et les Ellgills flottants 
(a) Les dimensions de l'embarcatio::1 de sauvetage. ainsi que le nombre de 
personnes qu'elle est autorisee a recevoir, doivent ctre ioscrits sur I'embarca­
tion de sauvetage en caracteres indelebiles et faciles a lire. Le nom du navire 
auquel l'embarcatioD de sauvetage appartient doit clre peint sur l'avant et les 
deux bards. 
(b) On inscrira de la meme maniere le nombre de personnes sur les en gins 
flottants (et les radeaux transportcs all lieu des engins flottants). 
(c) On ne doit pas inscrire sur une embarcation de sauvetage ou sur un 
engin flottant un nombre de personnes plus grand que celui qui est obtenu en 
application des presentcs R�gles. 
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Regulation 16 
SpecificaTioll 0/ a Li/ebuoy 
(a) A lifebuoy shall satisfy tbe following requirements : -
(i) It shall be of solid cork or any other equivalent material: 
(ii) It shall be capable of supporting in fresb water for 24 hours at least 
32  pounds (or 14 '  5 kilogrammes) of iron. 
Lifebuoys filled with rushes. cork shavings or granulated cork, or any other 
loose granulated material, or whose buoyancy depends upon air compartments 
which require to be inflated, are prohibited. 
(b) Lifebuoys shall be fitted with beckets securely seized. At least one , 
lifcbuoy on each side shall be fitted with a life-line of at least I S  fathoms (or 
27 · 5 metres) in length. Not less than one-half of the total number of life­
buoys, and in no case less than six shall be provided with efficient self·igniting 
lights which cannot be extinguished by water, and these sball be kept near 
tbe buoys to which they belong. with the necessary means of attachment. 
(c) All lifebuoys shall be so placed as to be readily accessible to the 
persons on board. 
(d) Lifebuoys shall always be capable of being rapidly cast loose and 
shall not be permanently secured in any way. 
Regulation 17 
Li/ejackets 
(a) Sbips shall carry for every person on board a lifejacket of a type 
approved by the Adminislration, and in addition, unless tbese lifejackets can 
be adapted for use by children, a sufficient Dumber of lilejackets suitable for 
children. 
(b) A lifejacket shall not be approved by an Adntinistration uuless it 
saLisfies the foUowing requirements : -
(i) It shall be constrllcted with proper workmanship and materials, 
(ii) It sball be capable of supporting in fresh waler for 24 hours 1 6 ·  5 
pounds (or l '  5 kilogrammes) of iron. 
(iii) It sball be reversible. 
(iv) It sball be capable of bolding up the head of an unconscious person 
in the water. 
Lifejackets. the buoyancy of which depends on air compartments. are 
prohibited. 
(c) Lifejackets shall be so placed as to be readily accessible and their 
position shall be plainly indicated. 
Regulation 18 
Line-Throwing Appliances 
(a) Sbips shall carry a line-throwing appliance of a type approved by the 
Administration. 
(b) The appliance shall be capable of carrying a line not less than 250 
yardS (or 230 metres) with reasonable accuracy, and shall include not less 




Caracrer;s/ique des Bouees de SauvelOge 
Cbap. III 
(a) Une bauee de sauvetage doh remplir les conditions suivantes : 
(i) etre soit en liege massif. soit en toule autre matiere equivalente; 
(H) ctre capable de soutenir. en eau douce, pendant 24 beures un poids de 
fer d'au moins 14 kgs. 5 (32 1ivres aDg1aises); 
Soot prohibees les balleeS de sauvetage dont le remplissage est constitue 
par du jaDe. du liege en copeaux ou en grains. ou par toute autre substance 
a l'etat de dechets et sans cohesion propre ainsi que les ballees dont la 
flottabilite est assuree au moyen de compartiments a air necessitant une 
insufflation preaiable. 
r 
(b) Les bauees doivent ctTe pourvues de guirlandes solidement amarrees. 
• Il doit y avoir une bauee au mains, de cbaque bord, qui soit pourvue d'une 
ligne de sauvetage longu� de 27 m. 50 (ou 1 5  brasses) au moins. Le nombre 
des bouees de sauvetage lumineuses ne doit pas etre inferieur A la moitie du I 
nombre totaJ des bouees de sauvetage et ne doit en aucun cas descendre 
au·dessous de six. Les appareils lUmlncux correspondants doivent etre 
automatiques. efficaces et ne doivent pas s'cteindre par reITet de reau; Us 
doiveDt etre disposes au voisinage de leurs bowSes avec les organes de fixarion 
necessaires. 
(c) Toutes les bouees de sauvetage doivent etre installees A bord de 
facron a Stre a portce immediate des personnes embarquees. 
(d) Les bouees de sauvetage doiveDt pouvoir toujours Stre larguees 
instantancment et ne comporter aucun disposilif de fixation permanente. 
RegIe 17 
Brassieres de Smn·etage 
(a) Les navires doivent avoir. pour cbaque person ne presente A bord. 
une brassiere de sauvetage d'un type approuvc par l'AdmjnistralioD. et, eD 
outre. un nombre convenable de brassieres sp6ciales pour enfants, a moins 
que les brassieres precedentes ne puissent Stre ajustables a la taille des 
enfants. 
(b) Une brassiere de sauvetage ne doit pas ctre approuvee pa.r l'Admini· 
stration a moins d� remplir les conditions suivantes:-
(i) etre de matiere et de construction appropriees; 
(ji) ctre capable de soutenir en eau douce pendant 24 heures un poids 
de rer de 7 kgs. 5 (ou 16t 1ivres anglaises); 
(iii) Stre reversible; 
(iv) Stre capable de soutenir la tete d'une personne evanouie se lrouvant 
dans l'eau. 
Sont prohibees les brassieres dont la Oottabilite est aSSUfi!e au moyen de 
compartiments a air. 
(c) Les brassieres doivenl etre instaUees a bard de maniere a thre 
rapidement accessibles; leur position doit etre clairement indiquee. 
RegIe 18 
A ppareil iAnce·amarre 
(a) Tout navire doit ctre muni d'un appareil lance-amarre d'un type 
approuve par l'Adminlstration. 
(b) Cet apparcil doit etre capable de lancer avec une precision suffisante 
une ligne it une distance d'au moins 230 metres (ou 250 yards) et doit 
comprendre au moins 4 (usees et 4 !ignes. 
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Regulation 19 
Ships' Distress Signals 
Ships shall be provided, to the satisfaction of tbe Adtllinistration. with 
means of making effective distress signals by day and by nigbt, including . 
parachute signals capable of giving a bright red light at a high altitude. 
Regulation 20 
Muster List alld Emergency Procedure 
(a) Special duties to be undertaken in the event of an emergency shall be 
allotted to each member of the crew. 
(b) The muster list sball show all these special duties and sball indicate. 
in particular. the station to which each member must go. and the duties that 
he has to perform. 
(c) Before tbe vessel sails. tbe muster list sball be drawn up. Copies sball 
be posted in several parts of the ship, and in particular in tbe crew's quarters. (d) The muster list shall assign duties to tbe different members of the 
crew in connection with : -
(0 the closing of the watertight doors. valves and closing mechanisms of 
scuppers, ash shoots, &c.; 
(ii) the equipping of the lifeboats, including tbe portable radio apparatus. 
and buoyant apparatus generally; 
(iii) the launching of the lifeboats attacbed to davits; 
(iv) the general preparation of the other boats, and buoyant apparatus: 
(v) the muster of the passengers; and 
(vi) the extinction of fire. 
(e) The muster list shall assign to the members of the stewards' department 
their several duties in relation to the passengers in time of emergency. These 
duties shall include : -
(i) warning the passengers: 
(ii) seeing that they are dressed and have put on tbeir lifejackets io a 
proper manner; 
(iii) assembling the passengers at muster stations; 
(iv) keeping order in tbe passages and on the stairways. and. generally. 
controlling the movements of the passengers; and 
(v) seeing that a supply of blankets is taken to the lifeboats. 
(f) The muster list shall specify definite signals for calling all the crew to 
their boat and fire stations. and shall give full particulars of these signals. 
Regulation 21 
Practice Musters alld Drills 
(a) (i) In passenger sbips. musters of the crew for boat drill and fire drill 
sball take place weekly wben practicable. In passenger sbips in which the 
voyage exceeds one week. tbere shall be such 3 muster before the ship leaves 
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Regie 19 
SigllQUX de DtJtresse tilt No\'ire 
. 
Tout navire doit elre muw. a la satisfaction de I'Administration. de moyens 
lUl permettant d'eITectuer des signaux de d�lresse efficaces. de jour el de nuit 
compreoant des signaux parachutes capabJes de produire une iumiere rouge 
brillante a une haute altitude. 
Regie 20 
Role d'AppeJ et COl/siglles ell Cas d'Urgellce 
(a) Des roactions speciales a remphr en cas d'urgence doivent Stre assignees 
a cbaque membre de I'equipage. 
(b) Le role d'appel doit fixer ees [nnctions speeiales et indiquer, en 
particulier, a quel poste chaque hornme devra se rend re, ainsi que les feactions 
qu'il aura a remphr. 
(c) Le role d'appel doit etre redige avant le depart du navire. Des copies 
en seront affichees dans diverses parties du navire. et en pafliculier dans les 
locaux de l'equipage. 
(d) L.e role d'appel doit fixer les fonctions des divers ruembres de I'equipage 
en ce qUI concerne : 
(i) la fermeture des portes etanches, des vannes, les dispositifs de fermeture 
des dalots. des esearbilleurs. etc.; 
(H) l'armement des embarcations de sauvetage, y compris I'appareil de 
radio portatif et des engins flottants en gl!neral: 
(ill) la mise h l'eau des embarcations sous bossoirs; 
(iv) la preparation genera le des embarcations et engins flottanb: 
(v) le rassembJement des passagers: 
(vi) I'extinction de l'incendie. 
(e) Le role d'appel doit fixer les devoirs respeclifs des membres du per­
sonnel du Service General cnvers Ics pa sagers en cas d'urgencc. Ces devoirs 
comprellnent : 
(i) avertir les passagers; 
(ii) verifier qu'its sont habilles et qu'ils ont mis leurs brassieres de sauve­
tage d'une manjere convenable; 
(iii) reunir les passagers aux postes de ra:,semblement: 
(iv) maintenir 1'ordre dans les coursives et les escaliers et controler d'une 
maniere generale les Illouvements des passagers: et 
(v) verifier qu'un approvisionnement en couvertures a ete place dans le� 
embarcations. 
(f) Le role d'appel doit prevoir des signaux distincts pour I'appel de tout 
)'equipage aux postes d'embarcations et d'incendie, et donner les caracteris­
tiques de ces signaux. 
RegIe 21 
Appels et Exercices 
(a) (i) Sur les navires a passagers. I'appel de I'equipage pour les exereiees 
retatifs aux embarcations et h l'ineendie doivent avoir lieu une fois par 
semaiDc, quand eela est praticable. Sur les navires h passagers qui elIecment 
des voyages d'une longueur superieurc a une semaine, ces appels 3uronl lieu 
avant que le navire ne quilte le demier port de depart; 
• 
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(ii) In cargo ships, a muster of the crew for boat drill and fire drill shall 
take place at intervals of nOl more than one month. 
(iii) The dates upon which musters are held shall be recorded in such 
log book as may be prescribed by the Administration; and, if in any week 
(for passenger ships) or month (for cargo ships) a muster is not held, an 
entry shall be made stating why a muster was not practicable. 
(b) In passenger ships, except those engaged on short international 
voyages. a muster of the passengers shall be held within twenty-four bours 
after leaving port. 
(c) Different groups of hfeboats shall be used in turn at successive boat 
drills. The drills and inspections shall be so arranged that the crew 
thoroughly understand and are practised in the duties they have to perform. 
(d) The emergency signal for summoning passengers to mustcr stations 
shall be a succession of more tban six short blasts followed by one long blast 
on tbe whistle or siren. Tills shaH be supplemented on passenger ships. except 
those engaged in short international voyages. by other electrically operated 
signals throughout the ship controlled from the bridge, The meaning of all 
signals affecting passengers. with precise instructions on what they are to do 
in an emergency, shall be clearly stated in appropriate languages on cards 
posted in their cabins and in conspicuous places in other passenger quarters. 
PART B.-PASSENGER SHIPS ONLY 
(Part B applies to Passenger Ships only) 
Regulation 22 
Lifeboafs and Buoyant A pparallls 
(a) Subject to the provisions of the following paragraphs of this Regula­
tion, there must, in passenger ships, be accommodation i n  lifeboats for all 
persons on board. and there must. in addition, be buoyant apparatus for 
25 per cent. of the persons on board. No more lifeboats shall be required on 
any passenger ship than are sufficient 10 accommodate all persons on board. 
(b) In the case of passenger ships engaged on short international voyages, 
Ji[eboats and buoyant apparatus must be provided in accordance with the 
requirements set out for such ships in Regulations 23 and 24. If the 
Admlnjstration considers that the carriage of passengers in excess of the 
lifeboat capacity so provided is necessitated by the volume of traffic. the 
Administratjon may permi t  this if the ship complies with the provisions 
applicable to tbis class of ship laid down in Regulation 1 (d) of Chapter 11. 
(c) An Administration may permit individual ships or classes of ships 
with short international voyage certificates to proceed on voyages in excess of 
600 miles, but not exceeding 1 ,200 miles, if such ships comply with the 
provisions of paragraph (b) of tbis Regulation and if they carry lifeboats 
which provide (or at least 75 per cent o[ the persons on board. 
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(ii) Sur les navircs de charge. un appel de I'equipage pour les exercices 
'emb�rcation et d'incendie doit avoir lieu a des intervalles ne depassanl pas 
m IDOtS; 
(Hi) Les dates auxquelles ces appeJs ont lieu doivent etre menlionnees a lel 
Jurnal de bord qui pourra etre prescrit par l'Administration et. si. pendant 
I ne sema.ine quelconque (pour les navires a passagers) ou d'un mois (pour 
�s navires de charge), ces appels 0'001 pas lieu. mention sera faite au journal 
le bord de la raisoD pour JaqueUe il a taUu s'en dispenser. 
(b) Sur les navires a passagers. saut sur ceux qui effectuent des vo}-ages 
nternationaux courts. un appel des passagers doit avoir lieu dans les 24 
lCures qui suivcnl le depart. 
(c) Divers groupes d'cmbarcations de sauvetage doivent clre utilisecs a 
our de role au cours des exercices successifs d'embarcations. Les exercices 
!t les inspections doivent etre effectues de fayon II cc que l'equipage comprenne 
.Jlainement les fODctions qu'il sera appele II remplir et s'y excrce. 
(d) Le signal d'alerte pour l'appeJ des passagers aux postes de rassemble· 
nent se compose d'une suite de plus de six coups brefs sui vis d'un coup long 
du siffiet ou de la sirime. Sur les navires II p3ssagers saut sur ceux effectuant 
des voyages internationaux courts. cc signal sera complete par d'autres signaux 
produits electriquement dans tout le mlvire et manceuvres de la passereUe de 
navigation. La signification de tous les signaux interessant les passagers. avec 
des instructions precises sur ce qu'ils ant a faire en cas d'urgence. doivent ctre 
cJairement indiquees en langues appropriees daDS des avis qui doivent etre 
afficbes dans leurs cabines et dans les endroits bien visibles dans d'autres 
parties des locaux II passagers. 
PARTlE B.-NAVIRES A PASSAGERS SEULEMENT 
(La partie B s'applique aux navires II passagers seulement) 
Regie 22 
Embarcaeiofls de Sauvetage et Engins /lollams 
(a) Sous reserve des prescriptions des paragrapbes ci·dessous de la 
presente Regie. sur les navires a passagers. il doit y avoir dans les embarca­
tions de sauvetage unc place pour cbaque personne presente II bard. et. en 
outre, des eogins fiottants pour 25 pour ccnt des personnes presentes II bord. Sur 
aucun navire II passagers il ne peut etre exige plus d'embarcations de sauvetage 
qu'il n'est necessaire pour recevoir toutes les persoDocs presentes II hord. 
(b) Dans le cas de navires � passagers effectuant des voyages inter­
nalionaux courts. des embarcations de sauvetage et des engins OottanLS doivent 
etre installes de (ayon a satisfaire aux prescriptions formulees pour ces navires 
dans le. Regl .. 23 et 24. Si l'Administration considere que le transport de 
passagers, dcpassant la capacite des embarcations prcvue ci·dessus. est neces­
site par le volume du trafic, cette Administration peut Ja permettre. It. condition 
que le navire satisrasse aux prescriptions appJicables a cette classe de navires. 
formulee. dans la Regie I (tf) du Cbapitre H. 
(c) Une Administration peut permetlre a des navires determines ou II des 
calegories de navires. en possession de certificats de voyage international 
court. d'effectuer des voyages depassant 6(X) milJes. mais ne depassant pas 
1 .200 millcs. pourvu que de tels navires satisfassent aux prescriptioDs du 
paragrapbe (b) de la presente Regie et qu'ils portent des embarcations de 
sauvetage capables de contenir au moins 75 pour cent des personnes a bord. 
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Regulation 23 
Number 0/ Davits and Capacity of Lifeboats and BuoYQnt Apparatus 
(a) (i) A passenger ship shall be provided with sets of davits in accordance 
with its length as provided in Column A of the Table in Regulation 24 except 
that a number of sets of davits greater than the number of lifeboats necessary 
for the accommodation of all the persons on board shall Dot be required. 
(ii) Eacb set of davits shall bave a lifeboat attached. If these lifeboats 
do not provide sufficient accommodation for all persons on board. additional 
sets of davits with lifeboats attached shall be fitted if practicable. If the 
• 
lifeboats attached to davits do not provide accommodation for aIJ persons .. 
on board, additional lifeboats shall be carried under the lifeboats attached 
to davits so that accommodation for all persons is provided. 
(Hi) When in the OplDlOn of the Administration it is impracticable or 
unreasonable to place on a ship the number of sets of davits required by 
Column A of the Table in Regulation 24, the Administration may authorise. 
under exceptional conditions, a smaller number of sets of davits as specified 
in Column B of the Table. 
(b) (i) A passenger sllip engaged on a short international voyage shall 
be provided with sets of davits in accordance with its length as specified in 
Column A of the Table in Regulation 24. Each set of davits shall bave a 
lifeboat attached to it and these lifeboats shalt provide at least the minimum 
capacity required by Column C of the Table or the capacity required to .  
provide accommodation for all persons on board if less. In  the case of ships 
certified to carry a number of persons in excess of the lifeboat capacity 
specified in Column C. additional lifeboats under davits or approved buoyant 
apparatus shall be provided so that the total accommodation afforded by all 
tbe lifeboats. together with the buoyant apparatus. shall be sufficient for all 
on board. In  addition there shall be buoyant apparatus for 1 0  per cent. L. 
of all on board. 
(ii) When in the opinion of the Administration it is impracticable or 
unreasonable to place on a ship engaged on short international voyages tbe 
number of sets of davits required by Column A of tbe Table in Regulation 24. 
the Adrninislration may authorise, under exceptional condition�. a smaller 
number of sets of davits. except that this number shaU never be less than the 
minimum number fixed by Column B of the Table. and that the total 
capacity of the lifeboats on the ship will be at least up to the minimum 
capacity required by Column C or the capacity required to provide for all 
persons on board if less. 
Cc) Passenger ships shall carry two boats attached to davits-one on each 
side of the ship-for use in an emergency. These boats shall be of a type 
approved by the Administration and shaH normally be not more than 26 feet 
(or 8 metres) in length. They may be counted for the purposes of Regula, 
tion 22. provided tbat they comply fully with the requirements of this Chapter 
for lifeboats. Tbey shall be kept ready [or immediate use while tbe sllip is at 
sea. In sllips in wbicb the requirements of Regulation 26 (}) are met by 
means of appliances filled to the sides of the lifeboats. such appliances shall 
not be required to be fitted to tbe two boats provided to meet the require� 
ments of this Regulation. 
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Regie 23 
Nombre de Bassoirs et capacire des Embarcations de Sauvetage et des 
Engins flof/onts 
(a) (i) Tout navire a passagers doh avoir un nambee de jeux de bossoirs 
determine d'apro. sa longueur, par la colonne A du tableau insere a la 
RegIe 24, sous reserve qu'il ne sera pas exigc un nambee de jeux de bossoirs 
superieur a celui des embarcations de sauvetage necessaires pour recevoir 
toutes les personoes presentes II bord. 
(ii) Sous cbaque jeu de bossoirs doit etre attache UDe embarcation de 
sauvetage. Si ces embarcatioDs de sauvetage ne fournisscnt pas une place 
slIffisaotc pour recevoir toutes les persoooes pn!sentes a bord, des jcux de 
boSSOlrs additionels auxquels secant attacbees des embarcations de sauvetage. 
doivent eU'e installes si possible. Si les embarcations de sauvetage attacbees 
aux bossoirs ne fournissent pas une place suffisante pour toutes les personnes 
presentes a bord, des embarcations de sauvetage additionnelles secont installees 
au-dessous des cmbarcations de sauvetage attacbees aux bossoirs de fa�on � 
fournir une place pour cbaque person ne prescnte a bord. 
(tin Lorsque dans I'opinion d'une Administration, il est impraticable ou 
deraisonnable de mettre sur un navire le nombre de jeux de bossoirs exige 
par la colonnne A du tablt!3u inscrc a la RegIe 24, celle Administration peut. 
dans certains cas exceptionDc!s. autoriser une reduction du nombre de jeux 
de bossoirs. comme specific dans la colonne B du tableau. 
(b) (i) Un navire a passagers affecte a des voyages internationaux courts 
doit avoir un nombre de jeux de bossoirs determine d'apres sa longueur par la 
colonne A du tableau insere a la Regie 24, Une embarcation de sauvetage doit 
etre attacbee a cbaque jeu de bossoirs. Ces embarcations de sauvetage doivent 
avoir au moins la capacite minimum prescrite par la coloone C du tableau, ou 
la capacite suffisante pour recevoir toutes les personnes prescntes a bord, si cc 
nombre est inferieur au premier. Dans le cas de navires admis a transporter 
un nombre de personnes depassant ]a capacite des embarcations de sauvetage 
specifiee dans la colonoe C, 00 doit installer des embarcations de sauvetage 
additionnelles sous bossoirs ou des engins ftottants d'uo type approuve. de 
fa�n a cc que ]a place fournie par toutes les embarcations de sauvetage, y 
compris les engins tlottants, soit suffisante pour recevoir toutes les personnes 
presentes a bord. En oulre. il doit y avoir des eogins flottants pour 10 pour 
cent des personnes presentes a hoed. 
(ii) Lorsque, dans l'opinion d'une Administration. il n'est ni praticable. ni 
raisoooable de mettee sur un navire e(Jectuant des voyages internationaux 
courts le nombee de jeux de bossoirs exig6 par la colonne A du tableau 
inser6 a la RegIe 24, l'Administration peut, dans certains cas exceptionnels. 
autoriser une reduction dans le nombre de jeux de bossoirs. pourvu toutefois. 
que ce nombre soit au moins egal au nombee r6duit exig6 par la colonne B du 
tableau, et aussi que la capacit6 totale des embarcations de sauvetage du navire 
soit au moins 6gale au minimum exige par la colonne C ou egale a la capacite 
necessaire pour recevoir toutes Ies personnes presentes a bord, si le nombre de 
celles-ci est inferieur au premier. 
(c) Les navires a passagers doivent porter deux embarcations attachees 
aux bossoirs-une de cbaque bard du navire-pour servir en cas d'urgence. 
Ces embarcations doivent ctre d'un type approuve par l'Administration et 
ne depasseront pas normalement une longueur de 8 metres (ou 26 piedsl. 
E,lles peuvent entrer en compte pour satisfaire a la RegIe 22, pourvu qu'clles 
repondent completement aux conditions des embarcations de sauvetage du 
present cbapitre. Elles doivent ctres tenues pretes pour un usage immediat 
pendant que le navire est en mer. Sur les navires sur lesquels. en conformite 
avec la Regie 26 <D, des dispositifs sont fixes aux cOtes des embarcatiODS de 
�uveta�e iI o'est pas necessaire de munir de ces dispositifs les deux embarc3-
bons mlses a bard pour satisfaire aux stipulations de la presente Re,le. 
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Regulation 24 
Table relating 10 Da�'ils and Lifeboat Capacity The following table fixes according to the length oC the ship-(A) The minimum number of selS of davits to be provided to each of which must be attached a lifeboat in accordance with Regulation 23 above; (8) the smaller number of sets of davits which may be authorised excep- • • tionally under Regulation 23:  and (C) the minimum lifeboat capacity required for a sbjp engaged on short inrernational voyages. 
(B) (C) Registered Length of Ship (A) Smaller Minimum 
Minimum Number of Capacity of 
Number of Sets of Lifeboats Sets of Davils Feet Metres Davits authorised Cubic Cubic 
exceptionally Feet Metres -
100 and under 120 31 and under 37 I 2 2 I 400 I I 1 20 1 40  37 43 2 2 6SO 18 •• .. 140 •• 160 43 .. 49 2 2 900 26 1 60  " 175 49 •• 53 3 3 I , ISO 33 175 .. 190 53 •• 58 / 3 3 1 .350 38 190 •• 205 58 .. 63 4 4 1.5SO 44 205 .. 220 63 •• 67 4 4 1,750 SO 220 •• 230 67 .. 70 5 4 1 1,850 52 230 245 70 •• 75 5 I 4 2,1 SO 61  245 ,. 255 75 ,. 78 6 5 2,400 68 255 .. 270 78 .. 82 6 5 2,700 76 270 .. 285 82 .. 87 7 5 3,000 85 285 .. 300 87 .. 91 7 5 3.300 94 300 .. 3 1 5  91 .. 96 8 6 3,600 102 315 .. 330 96 .. 101 8 6 3,900 1 10 330 " 3SO 101 .. 107 9 7 4,300 I 122 3SO .. 370 107 .. 1 13 9 7 4,750 135 370 .. 390 I I I  .. 1 1 9 10 7 I 5,150 146 390 .. 410 1 "9 .. 125 1 0  7 I 5,550 I 157 410 .. 435 125 .. 133 12 9 6,OSO 171 435 460 133 140 1 2  9 6,5SO 185 ,. .. 460 490 140 149 14 10 7.150 202 " " 490 .. 520 149 " 159 14 I 10 I 7,800 221 520 " 550 159 " 1 68 16 12 8,400 238 550 .. 580 168 .. 177 16 1 2  580 610 177 186 1 8  1 3  .. " 610 .. 640 186 " 195 18 13  640 .. 670 195 " 204 20 14 
I 
670 .. 700 204 " 213  20 14 700 " 730 213 " 223 22 I 1 5  730 760 223 232 22 1 5  .. .. 160 .. 790 232 " 241 24 1 7  790 820 241 150 1 24 1 7  " " 820 " 855 2SO " 261 26 1 8  855 890 261 .. 271 26 18 " 890 925 271 282 28 19 " " 925 960 / 282 " 293 28 1 9  .. 960 995 293 303 30 20 .. .. 
30 20 995 1.030 303 " 314 .. 
-
Note on CA) and (8).-When the length of the ship exceeds 1 ,030 r�1 (or 314  �lJ'e$) the Administration shall dclcrmjne tbe minimum number of sets of davits for that ship. 




Tableau re/ari; aux Bossoirs et cl la capacite des Embarearions de Sauvetage 
Le tableau ci-apres fixe d'apn!s la longueur du navire : 
(A) le nombre minimum de jeux de bossoirs a installer, a cbacun desquels 
doit etre attachee une embarcation de sauvetage conformement a la R�gle 23 
ci-dessus; 
(B) le nombee reduit de jeux de bossoirs qui peut etre admis exceptionneUe­
ment. conformement a la Regie 23; 
(C) la capacite minimum requise pour les embarcations de sauvetage sur 
un navire effectuant des voyages intemationaux courts. 
Longueur enregislree du Navire 
Pieds anglais 
31{d�:'�S }37 IOO{d�U�S } 120 
de ! de 
37 " 43 120 " 140 
43 .. 49 140 " 160 
49 " 53 160 " 175 
53 " 58 175 " 190 
58 .. 63 190 " 205 
63 " 67 205 " 220 
67 " 70 220 " 230 
70 " 75 230 " 245 
75 " 78 245 " 255 
78 " 82 255 " 270 
82 " 87 270 " 285 
87 " 91 285 " 300 
91 .. 96 300 " 3 1 5  
96 " 101 3 1 5  " 330 
101 " 107 330 " 350 
107 " 1 13 350 .. 370 
1 1 3  " 1 19 370 " 390 
1 19 " 125 390 " 410 
]25 .. 133 410 " 435 
J 33 " 140 435 1 1  460 
140 " 149 460 .. 490 
149 .. 159 490 " 520 
159 " 168 520 " 550 
168 " 177 550 .. 580 
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Note sur (A) et (8).-Lorsque la longueur du navire dcpasse 3 1 4  metres (ou 1,030 pieds) 
I'Administration doit determiner le nombre minimum de jcux de bossoirs a instaUcr sur cc 
navlre. 
Note sur (C).-Lorsque la longueur du navire est inferieure a 3 1  m�tres (ou 100 pieds) 
ou 10rsqu'eUe depasse 168 metres (ou 550 pieds) la capacite cubique des cmbarcations de 
sauvetage doit etre determin6e par l'Administration. 
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Regulation 2S 
Radio Apparatus and Searchlights m MOlor Lifeboats 
(a) Every motor lifeboat of Class A. required to be carried in compliance 
wllh paragraphs (a) and (b) of Regulation 8. must be filled witb a radio­
telegraph installation complying with tbe requirements set out in thlsh,i 
Regulation and in Regulation 1 3  of Chapter IV, aDd also witb a searcbligbt 
complying with paragraph Ul of tbis Regulation. 
(b) Tbe radIo installation sball be installed in a cabin large enougb I 
to accommodate both the equipment and the person using it. , 
(c) The arrangements shall be such that the efficient operation of :the 
�ra.nsmjlte� and receiver shall not be interfered with by the engine while It IS runnmg, whether a battery is on charge or not. 
(d) The radio ballery shall not be used to supply power to any engine­
starling motor or ignition system. 
(e) The motor lifeboat engine shall be filled with a dynamo for recharging I 
the radio battery, and for otber services. 
(/) The searchlight shall include a lamp of at least 80 walls, an efficient I 
reflector and a source of power which will give effective illumination of a 
light-coloured object having a width of about 60 feet (or 1 8  metres) at a 
distance of 200 yards (or 180 metres) for a total period of six hours aDd 
sball be capable of working for at least three hours continuously. 
Regulation 26 
Stowage and Hand/illg 0/ Lifeboats 
(a) Lifeboats shall be stowed lO the satisfaction of the Administration in 
such a way thal-
(i) tbey can be launched in the sbortest possible time; 
(ii) tbey will not impede in any way tbe prompt bandling of any of tbe 
other lifebo:us attached to davits or stowed under lifeboats attaclled 
to davits or the buoyant apparatus or the marshalling of the 
persons on board at the launching stations, or their embarkation: 
and 
(iii) even under conditions of list and trim unfavourable from the point 
of view of the handling of tbe lifeboats. as large a number of 
persons as possible can be embarked in tbem. 
(b) Wbere practicable not more tban one lifeboat sball be served by a 
single set of davits. In ships where this arrangement is impracticable. the 
lifeboats may, subject to the foregoing provisions, be Slowed one above the 
other, or they may. subject to such conditions as the Administration m.
ay 
impose. be fitted one within another, but where lifeboats so fitted reqwre 
lifting before being launched mechanical power appliances for lifting shall 
be provided. 
(c) Where a lifeboat is stowed underneath another lifeboat, there shall be 
provided approved removable supports or other approved appliances. so as 
to secure that the weight of a lifeboat is not unduly supported by tbe 
lifeboat underneath it. 
(d) Lifeboats may only be stowed on more than one deck on condi�on 
that proper measures are taken to prevent lifeboats on a lower deck belDg 
fouled by tbose stowect on a deck above. 
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Regie 25 
A ppareil de Radio el Projecteur dalls les EmbarcutiOIlS de SmHlerage cl 
moteur 
( (a) Toute embarcation de sauvetage a moteur de la Classe A. lorsqu'clle 
est exige
.
e pour satisfaire aux p
.
a�agraphes Ca) et Cb) de la Regie 8. doit etre 
murue d une lDstaUatIOD radiotelegraphlque. satisfais3nl aux prescriptions de 
la presente Regle et de l a  Regie 1 3  du Chapitre IV et d'lIn projectellr ,epondant 
aux prescnpnons du paragraphe (j) de la presente Regie. 
(b) L'cquipement de radiot�legraphie dair clre instalI6 dans une cabine 
assez grande pour conterur en rneme temps l'equipement et son utilisateur. 
(c) Des mesures doivent elre prises pour que le fonctioDocmcnt de 
]'emetteur et du recepteur ne soit pas gene par le moteur en marche. que la 
batterie soit sur la charge ou non. 
(d) La batterie de la radio ne doit pas etre utilisce pour alimenter UD 
dispositif de lancement de moteur ou un systeme d'allumage quel qu'il soit. 
(e) Le moteur de l'ernbarcation de sauvetage doit cue equip\! avec une 
dynamo pour la recharge de la bauerie de la radio, el pour tout autre usage. 
(f) Le projecteur doit corn porter une lampe d'au moins 80 watts, un reHec­
teur efficace et une source d'energie permettant d'cclairer efficacelllent un 
objet de couleur claire d'une largeur d'environ 1 8  metres (ou 60 pieds) a une 
distance de 1 80 metres (ou 200 yards) pendant une duree totale de 6 heures. 
et pourra fonctionner sans interruption pendant au moins 3 heures. 
RegIe 26 
Installation et Mall(Ellvre des Embarcatiofzs de Sauvetage 
(a) Les embarcations de sauvetage doivent etre installees a la satisfaction 
de l'Administration, de relle fa�on que : 
(i) cUes puissent etre mises a l'eau dans un temps aussi court que possible; 
(ii) elles n'empecheront d'aucune maniere la manccuvre rapide des autres 
embarcations de sauvetage attachees aux bossoirs, ou arrimees sous 
les embarcations de sauvetage attachees aux bossoirs, ou les engins 
Oottants, le rassemblement des personnes prt:sentes a bord aux 
postes d'evacuation Oll leur embarquement: et 
(iii) meme sous des conditions defavorables de bande et d'assiette, au point 
de vue de la manreuvre des embarcations de sauvetage, un nombre 
de personnes aussi grand que possible puisse y Clre embarque. 
Cb) Lorsque cela est possible une embarcation de sauvelage seule sera 
desservie par un seul jeu de bossoirs. Sur les oavires ou cette disposition n'est 
pas realisable les embarcations de sauvetage peuvcnt, sous reserve des dis­
positions qui precedent. etre placees l'une au-dessus de I'autre; ou sous 
certaines conditions que pourra imposer I'Administration. eUes peuvent ctre 
placees l'une dans I'autre; toutefois. quand des embarcations de sauvetage 
ainsi disposees doivent etre sou levees avant d'elre mises � I'eau, des appareils 
mecaniques a moteur seront prevus pour les soulever. 
(c) Quand une embarcation de sauvetage est placee sous une autre. elIe 
doit etre munie de supports appropries amovibles ou de tout autre clispositif 
d'un modele aprouvc. en vue d'cviter que le poids de l'ernbarcation de 
sauvetage superieure soit mal reparti sur I'embarcation de sauvetage inferieure. 
(d) Les embarcations de sauvclage ne peuvent et re placees sur plus d'un 
poot que si des mesures appropriees sont prises pour eviter que les embarca­
lions de sauvetage d'un pont inferieur ne soient genees par les cmbarcations 
de sauvetage placees sur le pant au-dessus. 
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(e) Lifeboats shall not be placed in the bows of the ship. They shall b< 
slOwed in such positions as to ensure safe launcbing. 
(J) Davits shall be of approved form and shall be suitably placed to th' 
satisfaction of tbe Administration. They shall be so disposed on om j 
or more decks tbat lhe lifeboats placed under them can be safely lowered 
Without interference from the operation of any other davits. 
(x) In ships over 150 feet (or 46 metres) in length. the davits shall be 
as folJows:-
(0 lulling or gravity type for operating lifeboats weighing not more 
than 4 tons (or 4.064 kilogrammes) in their turning out condition; 
(ii) gravity type for operating lifeboats weighing morc than 4 tons (or 
4.064 kilogrammes) in their turning out condition. 
(h) In ships not exceeding 150 feet (or 46 metres) in length. the davits if 
of radial type shall be fitted with approved means to prevent them from 
being jerked from their sockets. 
(,) The davits. falls. blocks and all other gear shall be of such strength 
that the lifeboats can be safely lowered with the full complement of persons 
and equipment. with the ship listed to 1 5  degrees either way. 
(j) In ships in which tbe boat deck is more than 15 feet (or 4 · 6  metres) 
above the deepest sea-going draught arrangements shall be made to facililate 
launching the lifeboats against an adverse list. 
(k) The iifeboats. except the emergency boats referred to in Regulation 23 
shall be served by wire rope falls. together with winches of an approved type. 
but the Administration may allow manila rope falls with or without winches 
to be fitted in ships where, baving regard. for example, to the height of the 
boat deck above the lightest sea-going draugbt. tbey are satisfied tbat manila 
rope falls are adequate. 
(/) Two lifelines shall be fitted to the davit spans. and the falls and 
lifelines sball be long enough to reach the water with the ship at its 
lightest sea-going draught and listed to 1 5  degrees either way. Lower fall 
blocks shall be fitted with a suitable ring or long link for attaching to the 
sling hooks unless an approved type of disengaging gear is fitted. 
(m) Lifeboats attached to davits shall have the falls ready for service. and 
arrangements shall be made for speedily. but nol necessarily simultaneously. 
detaching tbe lifeboats from the falls. The points of attachment of the 
lifeboats to the falls shall be so situated as to ensure the lifeboats being 
easily swung clear of the davits. 
(n) 1f more than one lifeboat is served by the same set of davits. separate 
fillls shall be provided to serve each lifeboat. unless the falls are of wire 
rope. The appliances used shaH be such as to ensure lowering the lifeboats 
rapidly and in turn. Wbere mechanical power appliances are fitted ror 
the recovery of the rails. efficient hand gear shall also be provided. 
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(e) <?n De do it pas met.tee d'cmbarcations de sauvctage 3 l'cxtrcme avant 
du �.avlre. . Les e�barc3:t1ons ,de sau,vetagc doivent elre dbposees de tcUe maruere qu clles pUJssent elre mlses a I eau d\-'CC sccunte. 
(f) L�s bo.ssoirs doivcnt ctre de forme approllvee, et doivent elre disposes a la. satisfaction de l'Administration. lis doh"cot etre disposes sur un ou 
pluslcurs ponts de tcIle sorte que les erubarcations de sau\ ctage placees au­
dessous d'cux puissent cue miscs a I'eau avec securiu! sans 8tre gences par la 
manceuvrc des autrcs bossoirs. 
(g) Sur les navires de plus de 46 melres (ou 150 pieds) de longueur Ics 
bossoirs doivcnt ctre : 
(i) du t}'pe oscillant all du type a gravite pour la man<ruvre des embar­
cations de sauvetage d'UD poids ne dcpassant pas 40tH kg. (ou 
4 Tonnes aogiaiscs) dans leur etat de mise a I'eau sans passagers; 
(ii) du type a gravite pour la manceuvre d'embarcations d'un poids 
superieur a 4064 kg. (ou 4 Tonnes anglaises) dans I\!ur etal de mis� 
a I'cau sans passagers, 
(h) Sur Ics navires donI la longueur ne dopasse pas 46 melres (ou 150 
pieds) lorsqu'ils soot cquipes de bossoirs du type pivotant, ceux·ci dohent 
etre munis de dispositifs d'un modeIe approuve, qui les empecheront de sortir 
de leur crapaudine. 
(i) Les bossoirs, garanlS, pouties. et aulres appareils doivenl avoir une 
resistance suffisante pour permettre de mettre a I'eau avec sccuritc les 
embarcations de sauvetage avec leur comptet chargcmem de pcrsonnes et de 
matericl, meme si le navire a une bande de 1 5 °  d'un bord quelconque. 
(j) Sur les navires dODt le pont des embarcations e�t d'uDe hauteur 
supirieure a 4 m. 60 (ou 15 pieds) au·dessus de la lign� de flottaison cor· 
respondant au iliant d'cau maXJmum en eau de mer, des mesures seront 
prises pour faciliter la mise a l'cau sous des conditions defavorabks de bande. 
(k) Les embarcations de sauvetage. a I'exception des embarcat.ioDs de 
secours, mentionnees a la Regie 23, seront desservies par des garants metal· 
liques. ainsi que par des lrcuils d'un modcie approuve. Mais I'Administra· 
tion peut permettre l'instalJation de garants en cordage de manille avec ou 
sans treuils sur des navires, quand eIle estime que des garanls en cordage de 
manille sont suffisants. tout en tenant compte. entre autces. de la hauteur du 
pont des embarcations au·dessus de la ligne de flottaison correspondant au 
tirant d'eau minimum en eau de mer. 
(l) Deux tireveiUes doivent etre altacbees aux extremili!s des bossoirs: 
les garants et les ilieveillcs doivent etre asscz longs pour attcindre l'eau 
lorsque le navire est a son tirant d'eau le plus faible en eau de mer et avec 
une bande de 1 5 °  d'un bord ou de l'autre. Les poulies inferieurcs doivent 
ctre munies d'un anneau ou d'une maille aUongee disposes pour etre passes 
dans les croes de suspente. a moins que ne soit instal le un dispositif 
d'tchappement d'un modele approuve. 
(m) Les embarcations de sauvetage attachees aux bossoirs doivcnt avoir 
leurs paIans prets a etre utilises et des dispositions doivent ctre prises pour 
que les cmbarcations soient rapidemeot liberees des palans, sans qu'il soit 
necessaire que cette manc£uvre soit simultanee pour Ies deux palans. Les 
points d'attache des embarcations de sauvetage aux palans seront places de 
telle sorte que les embarcations de sauvetage puisscnt ctre facilement degagees 
des bossoirs. 
(n) Lorsque le meme jeu de bossoirs sert pour plus d'une embarcation de 
sauvetage il doit y avoir des palans distincts pour chaque embarcation de 
sauvetage, a moins que les garants ne soient metalliques, Les appareils 
employes doiveDt permettre de mettrc a I'eau les embarcations de sauvelaoe 
II tour de role et rapidemeDt. 0 
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Regulation 27 
Lightillg for Decks. Lifeboats. &c. 
<a! Provision shaU be made for an electric or other system of lighting. 
sufficient for all requirements of safety, in tbe different parts of a passenger 
ship. and particularly upon decks on which the Lifeboats are stowed. Pro- . 
vision shall also be made for the illumination of the launching gear, and the 
lifeboats in process of, and immediately after, being launched. The self­
contained emergency source of electrical power required by Regulation 22 of � 
Chapter I f  shall be capable of supplying. wben necessary. tbis lighting system. ,. 
(b) The exit from every main compartment occupied by passengers or 
crew shall be continuously lighted by an emergency lamp. The power for rill 
these emergency lamps shall be so arranged that they will be supplied from 1 
the emergency source of power referred to in paragraph (a) of thjs Regulation 
in the event of failure of the main generating plant. 
Regulation 28 
Manning of Lifeboats 
(al A deck officer or certificated lifeboatman sball be placed in charge of 
each lifeboat and a second·in·command shall also be nominated. The person 
in charge shall have a list of the lifeboat's crew, and shall see that the men 
placed under his orders are acquainted with their several duties. 
(b) A man capable of working the motor shall be assigned to each motor 
lifeboat. 
(cl A man capable of working the radio and searchlight installations shall 




(a) In passenger ships there must be. for every lifeboat carried in order 
to comply with this Chapter. a number of lifeboatmen at least equal to that 
specified in the following table : -
Prescribed Complement 
0/ Li/eboat 
Less than 4 1  persons 
From 41 to 6 t persons 
From 62 to 85 persons 
Above 85 persons 
. . . 
. . .  . . . 
• • •  . . .  
The Minimum Number 
of Certificated Lifeboat· 
men shall be 
· . .  2 
• • •  3 
4 
· . .  5 
(b) The allocation of the certificated lifeboatmen to each lifeboat remains 
within the discretion of the master. 
(c) By " certificated lifeboatman " is meant any member of the crew who 
holds a certificate of efficiency issued under the authority of the Adminis· 
tration. 
(d) In order to obtain this certificate. tbe applicant must prove tbat he has 
been trained in all the operations connected with launching lifeboats and the 
use of oars; that he is acquainted with the practical handling of the boats them· 
selves; and, funher. that he is capable of understanding and answering the 
orders relative to lifeboaLS. 
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Lorsqu'un dispositif mecanique a moteur est employe pour rentrer Ies 
garants. il doit etre complete par une commande a main cfficacc. 
Regie 27 
Eclairage des POnts. Embarcatiofls, etc. 
(a) Un ec1airage e.lectrique ou autre, suffisant pour satisfaire aux exi· 
gences de la securite, doit ctTe pn!vu dans les diverses parties d'UD navire 
a passagers et paniculierement sur les ponts QU se trouvent les cmbarca­
lions de sauvetage. Des dispositions doivent etre prises egalement pour 
l'eclairage des dispositifs de mise a I'eau, et des ernbarc3tions de sauvetage 
pendant leur mise a l'eau immediatement apres. La source autonome de 
secours du groupe electrique prescrite par la Regle 22 du Cbapitre n. doit 
Stre capable d'alimenter, le cas echeant, les appareils de eel eclairage. 
(b) La sortie de chaque tranche principale de cIoisonncment occupee par 
les passagers ou I'equipage. doit ctre eclairee en permanence par une lampe 
de secours. L'alimentation de ces lampes de secours doit pouvoir elre 
fournie par la source autonome de secours visee au paragraphc (a) de la 
preseDte RegIe en cas d'arret de la source principale d'eclairage du navire. 
RegIe 28 
Personnel des Embarcations de Sauvetage 
(a) Un officier de pont ou un canotier brevete doit etre charge de cbaque 
embarcation de sauvetage et il lui sera �galemeDt designe un suppleaDt. Celui 
qui est charge d'une ernbarcation doil avoir la liste de son personnel et 
s'assurer que les hommes places sous ses ordres sont au couraDt de leurs 
diverses fonctions. 
(b) A toute embarcation de sauvetage a mateur doit etre afTecle un 
bornme sachant conduirc le moteur. 
(c) Un homme capable de faire fonctionner l'installalion ra�iotelc�­
grapbique cl le projectcur, do it cue afTcctc a cbaque embarcatlon de 
sauvetage comportant ces appareils conformement a la Regie 25. 
RegIe 29 
Canotiers breyetes 
(a) Sur lout navire a passagers it doit y avoir pour cbaq.ue embarcation 
mise a bord conformcment aux prescriptions du present chaptlre. un nombre 
de canotiers au moins egal a celui qui est prcvu au tableau ci-apres:-
Nombre de personnes prevues 
par embarcation 
Moins de 4 1  personnes . . .  
De 4 1  a 6 1  personnes ' "  
Dc 62 a 85 personnes . .  , 
Au-dessus de 85 personnes 
, . , 
. .  . 
. . . 
. . . . " 
Le Ilombre millimum 
de CanOliers 
brcl'etes doit bre 
. . .  2 
. . . 3 
. . .  4 
. . '  5 
(b) La designation pour cbaque embarcatiou de sauvctage des canoliers 
brevetes est laissee a la discretion du capit3ine. 
(c) L'cxpression .. canotier brevete " designc tout membre de I'equipage 
qui est possesseur d'un certificat d'aptitude delivre avec I'autorisation de 
I'Administration. 
Cd) Pour obtenir cc certificat le candidat doit prouver qu'jJ a etc entrain� 
a toutes les manceuvres relatives a la mise a I'eau des embarcations de 
sauvetage et A I'usage des avirons, et qu'il est familier avec les mana:uvres des 
embarcations elles-memes� et de plus qu'il est capable de comprcndre les ordres 
relatifs aux: embarcations de sauvetage et de les executer. 
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Regulation 30 
Buoyant A ppararus and Li/era/ts 
(a) The expression " buoyant apparatus " means flotation equipment (other 
than lifeboats, Iifebuoys and tifejackclS) designed to support a specified 
number of persons who are in the water and of such construction that it 
retains its shape and properties. 
(b) No type of buoyant apparatus may be approved unless it satisfies the 
following conditions : -
(i) It shaH be of such size and strength that it can be thrown (rom the 
place where it is stowed into the water without being damaged. 
(ii) It shall not exceed 400 Ibs. in weight (or 180 kilograms) unless suit· 
able means to the satisfaction of the Administration are provided 
to enable it to be launched without lifting by hand. 
(iii) It shall be of approved material and construction. 
(iv) It shall be eITective and stable when floating either way up. 
(v) The air cases or equivalent buoyancy shall be placed as near as 
possible to the sides of the apparatus. and sllch buoyancy shall 
not be dependent upon inflation. 
(vi) It shall be filled with a painter and have a tine securely becketed round 
the outside. 
(c) The number of persons for \vhich buoyant apparatus is certified shall 
be the number. 
(i) ascertained by dividing the number of pounds of iron which it is 
capable of supporting in fresh water by 32 (or the number of 
kilogrammes divided by 14 ·  5). or 
(ii) equal to the number of feet (equivalent to 30 '5  centimetres) in the 
perimeter 
whichever is  the less. 
(d) Liferafts may be carried in lieu of buoyant apparatus. provided that. 
in addition to complying with the requirements of sub·paragraphs (H). (ui). (i\'), 
(v) and (vi) of paragraph (b) of this Regulation each liferaft satisfies the 
following conditions: 
(i) It shall be of such strength that it can be launched or thrown from 
the place where it is stowed into the water without being damaged. 
(ii) It shall have not less than three cubic feet (or 85 cubic decimetres) of 
air cases or equivalent buoyancy for each person it is certified to 
carry. 
(iii) It shall have a deck area of not less than four square feet (or 3.720 
square centimetres) for each person it is certified to carry. and it 
shall effectively support the occupants out of the water. 
(iv) Tt shall be equipped with two paddles. 
Regulation 31 
Number 0/ Li/ebuoys to be Provided 
The minimum number of lirebuoys with which passenger ships are to be 
provided is fixed by the following table :-
Length 0/ Ship Minimum Number 
in Feet in Metres 0/ Buoys 
Under 200 Under 61 8 
200 and under 400 61 and under 122 12 
I 400 and under 600 122 and under 183 18  600 and under 800 1 83 and under 244 24 
800 and over 244 and over 30 
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Chap. IJI 
(a) L'cxpression .. engin nOHant " designe un malericl BonaDt (autre que 
les embarcations de sauvetagc les boUl!CS el les brassieres de sauvetage). 
des tine a supporter un nom bee determine de personoes que se treuvent dans 
"eau, et d'une construction tclle qu'il conserve sa forme el ses caractcristiques. 
(b) Un type d'engin BOllaDt ne peut etre approuve s'il ne satisrait aux con· 
ditions suivantes: 
(i) i l  doit avoir des dimensions et une resbtance teUe qu'il puisse elre jctc 
dans l'eau sans dommage de J'endroit DU it est arrimc; 
(ii) il ne sera pas d'uD paids superieur • 1 80 kg. (ou 400 livres anglaises) 
a moins que des dispositiIs appropries ne soient installes a la 
satisfaction de I'Administration afin d'en permellre la mise a I'eau 
sans qu'it y ait besoin de le soulever a la main; 
(Hi) it doit cue de matiere ct de construction approuvees: 
(iv) il doit ctre utilisable et stable. queUe que soit la face sur laquelle it 
Ootte; 
(v) les caissons a air ou les flotteurs equivalents doivent etre places aussi 
pres que possible des cOtes de rengin et il ne faut pas que la 
fiottabilite de cet engin depende d'une insufflation prealable; 
(vi) iJ sera muni d'une bosse et aura une filiere en guirlande solidement 
attachee autour de la paroi exterieure. 
(c) Le nombre de persoones pour lesquellcs un engin flottant est autorise 
doit ctre le plus petit des deux nombres obtenus en divisant : 
(i) le Dombre de kilogrammes de fer qu'i) est capable de supporter en eau 
douce par 14.5 (ou le nombre de Iivres anglaises par 32); et 
(H) le perimetre de l'engin. exprime en centimetres. par 30,5. 
(d) Des radeaux de sauvetage peuvent ctre erubarques au lieu d'engins 
Hottants a la condition qu'ils satisfassent d'abord aux prescriptions des aline-as 
(jj), (iii), (iv). (v) et (vi) du paragraphe (b) de la presente Ri:gle et en outre aux 
conditions suivantes : 
(i) ils doiveDt avoir une resistance suffisante pour ctre lances ou jetes h 
I'eau sans avarie de "endroit ou its sont arrimes; 
(ii) its ne doivent pas avoir moins de 85 decimetres cubes (3 pieds cubes) 
de caissons a air ou de flotteurs equivalents, pour cbaque personne 
qu'ils sont autonses a porter: 
(iH) ils doivent avoir une surface de pont d'au mains 3.720 centimetres 
carres (ou 4 pieds carres) pour chaque personne qu'ils sont autorises 
a porter, et les personnes qu'ils portent doivent clee effectivemeOl 
hors de I'eau; 
(iv) iIs seront munis de deux pagaies. 
Regie 31 
Nombre de BOllees de Sauvetage 
Le nombre minimum de bouees de sauvetage dont il faut munir les navires 
a passagers est fixe par le tableau suivant : 
Longueur du Navire Nombre minimum 
ell metres 
Au·dessous de 61 
61 et au·dessous de 122 
122 et au·dessous de 183 
183 et au·dessous de 244 
244 et au·dessus 
ell pieds 
Au·dessous de 200 
200 et au·de'sous de 400 
400 et au·dessous de 600 
600 et au·dessous de 800 
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PART C.-CARGO SHIPS ONLY 
(Part C applies to cargo ships only) 
Regulation 32 
Number and Capacity of Lifeboats 
(a) Cargo ships. except those employed as whale factory ships. shall carry 
lifeboats attached to davits on each side of the ship of such aggregate capacity 
as will accommodate all persons on board. 
(b) Every ship employed as a whale factory ship shall carry lifeboats 
attached to davits OD each side of the ship of such aggregate capacity as 
will acommodalc every member of tbe crew engaged to work the ship. 
ill addition, every such ship shall carry lifeboats of aggregate capacity 
sufficient to accommodate the total number of additional persons which 
the ship carries. These additional lifeboats sbalJ, where practicable. be 
attached to davits. If not attached to davits, they shall be stowed under 
lifeboats attached to davits. 
(c) Every tanker of 3.000 tons gross tonnage and upwards shall carry 
not less than four lifeboats attached to davits. two of which shall be carried 
aft and two amidships. 
Regulation 33 
Davits and Launching Arrangements 
(a) In cargo ships lifeboats altached to davits shall be stowed to the 
satisfaction of the Administration. 
(b) Lifeboals shall not be placed in the bows of the ship. They shall be 
stowed in such positions as to ensure safe launching. 
(c) Davits shall be of approved form and shall be suitably placed to the 
s3tisfaction of the Administration. 
(d) In ships of over ISO feet (or 46 metres) in lenglh the davits shall 
be as follows : -
(i) Luffing or gravity type for operating lifeboats weighing not more tban 
4 tons (or 4.064 kilogrammes) in their turning out condition: 
(ii) gravity type for operating lifeboats weighing more than 4 tons (or 
4,064 kilogrammes) in their turning out condition. 
(e) In cargo ships not exceeding ISO feel (or 46 metres) in length. the 
davits if of radial type sbalJ be fitted with approved means to prevent them from 
being jerked from their sockets. 
(j) The davits. falls. blocks and all other gear shall be of such strength 
that the lifeboats can be safely lowered with the full complement of persons 
and equipment. with the ship listed to 15  degrees either way. 
(g) In cargo ships in which tbe boat deck is more than I S  feet above 
tbe deepest sea-going draught arrangements sball be made to facilitate 
launching the lifeboats against 3n adverse Est. 
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PARTLE C.-NAVIRES DE CHARGE SEULEMENT 
(La partie C s'applique exc1usivement aux navires de charge) 
RegIe 32 
Nombre et capacite des EmbarCQlions de Sauvetage 
(a) Les navires de charge excepte les navires employes comme navires· 
usines dans la chasse a la baJeine. doivent avair des embarcations de sauvetage 
attachees aux bossoirs. de cbaque bord, d'une capacite tatale telle qu'eUes 
puissent recevoir toutes les personnes presentes a bard. 
(b) Tout navire employe camme navire·usine dans la pecbe a la baleine. 
doit avoir des embarcations attachees aux bossoirs. de chaque bord. d'uDe 
capacite totale teUe qu'eUes puissent recevoir taus les membres de I'equipage 
engages pour armer le n3vire. En outre, les navires de cetle categoric 
doivent avoir a bord des embarcations de sauvetage d'une capacite tOlale 
sllffisante pour recevoir la tatalite des personnes supplementaires presentcs a 
bord. Ces embarcatioos de sauvetage additioDnelles seroot.. quaod il est 
possible, attachces aux bossoirs. Si elles nc soot pas attacbees aux bossoirs. 
cUes doivent etre placees sous les embarcations de sauvetage attachees aux 
bossoirs. 
(c) Tout navire·citerne de 3,000 tonneaux de jauge brute ct au-dcssus doit 
avoir a bord, au mains 4 embarcations de sauvetage attachees aux bossoirs, 
dent deux scront a l'arriere et deux au milieu du navirc. 
RegIe 33 
Bosso;rs et Dispositi/s de Mise cl fEuu 
(a) Sur les navires de cbarge, toUleS les ernbarcations de sauvetage 
atta.che-es aux bossoirs doiveD[ etre disposees a la satisfaction de 
l'Administration. 
(b) Les embarcations de sauvetage ne dOl vent pas etres placees a l'extreme 
avant du navire. EUe doivent Stee disposees de maniere a pouvoir etre mises 
a l'eau avec securitc. 
(c) Les bossoirs doivent etre d'une forme approuvce Cl disposes d'unt.! 
maniere convenable a la satisfaction de I'Administrauon. 
(d) Sur les navires de plus de 46 ro. (ou 1 50 pieds) de longueur. les bassoirs 
doivent etre : 
(i) du type oscillant ou du type a gravitc pour la man<Euvre des embarca­
Lions de sauvetage d'un poids ne depassant pas 4064 Kg. (ou 
4 tonnes anglaises) dans leur etat de mise a !'eau sans passagers; 
(ii) du type a gravite pour la ruan<ruvre des embarcations d'un poids 
superieur a 4064 Kg. (ou 4 toones anglaises) dans leur etat de m.ise 
a I'eau sa os passagers. 
(e) Sur les navires de charge dont la longueur ne depasse pas 46 m. (ou 150 
pieds) les bossoirs, s'ils sont du type pivotant, doivent etre munis de dispositifs 
d'un mod�le approuve qui les empechent de sortir de leur crapaudine. 
U) Les bossoirs, garants, poulies, et autres appareils dOlvent avoir une 
resistance suffisante pour pennettre de mettrc A I'eau avec securite, les ernbar· 
cations de sauvetage avec Icur chargement complet de personnes et de materiel. 
si le navire a une bande de 1 5 0  d'un bord quelconque. 
(g) Sur les navires de charge dont le pont des embarcations est a une 
hauteur superieure a 4.50 m. (ou 1 5  pieds) au·dessus de la ligne de flottaison 
correspoodant au tirant d'eau maximum en eau de mer, des mesures doivcot 
etre prises pour faciliter la mise a l'eau daDS des conditions defavorables de 
band •. 
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(i1) The lifeboats shall be served by wire rope falls together with winches 
of an approved type, but the Administration may allow manila rope 
falls with or without winches to be fitted i n  ships where. having regard. for 
example, 10 the height of the boat deck above the lightest sea·going draught, 
they are satisfied that manila rope falls aTC adequate. 
(i) Two lifelines shall be r,tted to the davit spans and the falls and 
lifelines shall be long enough to reach the water with the ship at her lightest 
sea-going draught and listed to 15  degrees either way. Lower faU blocks 
shall be fitted with a suitable ring or long link for attaching to the sling hooks 
unless an approved type of disengaging gear is fitted. 
Ul Lifeboats attached to davits shall have the falls ready for service. and 
arrangements shall be made for speedily. but not necessarily simultaneously, 
detaching the lifeboats from the falls. The points of attachment of the life­
boats to the falls shall be so situated as to ensure the lifeboats being easily 
�wung clear of tbe davits. 
Regulation 34 
Number 0/ Li/ebuoYl to be Provided 
(a) At least eight approved li!ebuoys of a type which satisfies the require­
ments of Regulation 1 6  shall be earned. All the lifebuoys shall be fitted with 
hcckets securely seized. 
(b) At least hllf the lifebuoys shall be provided with approved self-igniting 
lights which cannot be e"tinguished by water. Self·igniting lights sball be 
kept near the lifebuoys to which they belong. with the necessary means of 
attachment. At least one lifebuoy on each side of the ship shaH be fitted 
with a lifeline at least 1 5  fathoms (or 27 · 5  metres) in length. 
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(h) Les embarcations de sauvetage doivent Stre desservics par des garants 
metalliques. ainsi que par des trcuils d'un moctele approuve; mais rAdminis­
tration peut permenre l'in:,tallation de garants en cordage de manille avee DU 
sans treuils quand eUe estime que des garants en cordage de manille sont 
suffisants. tout en tenant compte. entre autres, de la hauteur du ponl des 
embarcations II partir de la lignc de ftottaison correspondant all tiraot d'eau 
cn call de mer. 
(I) Deux tireveiUes doivent etre attachees aux extTemites des bossoirs et 
les garants et ces tireveiUes doivent ctre assez longs pour aueindre l'eau 
lorsque le navire est II son tirant d'eau minimum a la mer et a une bande 
de 1 5 °  d'un bord quelconque. Les pouties inferieurcs doivent etre munies 
d'UD anneau ou d'une maille allongee disposes pour ttre pas cs dans les 
eroes de suspente. a mains que ne soit installe un dispositif d'cehappement 
d'un modele approuvc. 
W Les embarcations de sauvetage attacbees aux bossoirs doivent avoir 
leur palans prets a etre utilises et des dispositions doivent etre prises pour 
que les embarcations de sauvetage soient rapidement Iiberees des palans, sans 
qu'il soit necessaire que eette manreuvre soit simultanee pour les deux palans. 
Les points d'attacbe des embarcations de sauvetage aux palans seroot places 
de telle sorte que les embarcations de sauvetage puissent ctre facilement 
degagees des bossoirs. 
RegIe 34 
Nombre de BOllees de Sauvetage 
(a) 00 doh mettre a bord au moins 8 bauces de sauvetage approuvees 
d'uo type qui satisfasse aux exigences de la Regie 16. Tautes les bauees de 
sauvetage seront munies de guirlandes salidement amarrees. 
(b) Au mains la moitie des bouces de sauvetage doivent ClrC munies 
d'appareils a ec1airage automatique d'uo type approuve. ne devant pas 
s'eteindre par J'effet de l'eau. Ces appareils daivent ctrc disposes pres des 
bom:cs auxqueUes ils appartiennent. avec les dispositifs d'attache nccessaires. 
n doit y avoir une bouce au moins, de cbaque bord. qui soit pourvuc 
a'une Jigne de sauvetage Jongue de 27.50 m. (ou 15 brasses) 3ll moins. 
(c) Dans le cas de navires-citernes Ics appareils autamatiques d'eclairagc 
doivent etre du type h. batterie electrique. 
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CHAPTER IV.-RADJOTELEGRAPHY AND RADIOTELEPHONY III 
PART A.-APPLICATION AND DEFINITIONS 
Regulation 1 
Applkolion 
(a) Unless expressly provided otherwise. this Chapter applies to all ships 
to which the present Convention applies. 
(b) No provision in this Chapter shall prevent the use by a ship or sur· 
vival craft in distress of any means at its disposal to attract attention, make 
known its position and obtain help. I. 
Regulation 2 
Definitions 
For the purpose of this Chapter. unless expressly provided otherwise-
(a) " Radio Regulations " means tbe General Radiocommunication 
Regulations annexed to the International Telecommunication Convention 
(Madrid. 1932) or any regulations which have been. or which from time to 
time in the future may be, substituted for such regulations. 
(b) .. Alarm Signal " means the automatic alarm signal prescribed by the 
Radio Regulations for radiotelegraphy. 
(c) .. Auto Alarm " means an automatic alarm receiver which responds 
to the alarm signal and has beeD approved. 
(d) " Distress frequencies " means the distress frequencies designated for 
radiotelegraphy and radiotelephony respectively by the Radio Regulations.' 
(c) .. Distress Signal " means a distress signal prescribed by the Radio 
Regulations. 
(Il .. Qualified Operator " means a person holding an appropriate certifi· 
cate complying with the provisions of the Radio Regulations. 
(g) An existing installation is one already installed on board a ship at the 
time Ihe present Convention comes into force. 
(h) A new installation is an installation which replaces an existing 
installation or onc installed on a ship after the date on which the present 
Convention comes into force. 
Regulation 3 
Radiotelegraph Installation 
Passenger ships irrespective of size and cargo ships of 1.600 tons �oss 
tonnage and upwards. unJess exempted under Regulation 5. shall be tined 
with a radiotelegraph installation complying with the provisions of Regula­
tions 9 and 10 . 
• NOTt.-The frequencies prescribed al the present time arc SOO kc/s (Radiotelegraphy) 
and. when the Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Con­
vention (Atlantic City. 1947) come into force. 2,182 kcfs (Radiotelephony). 
• 
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CHAPITRE IV.-RADlOTELEGRAPHlE ET RADIOTELEPHONlE 
PARTlE A.-APPLICATION ET DEFINITIONS 
Regl. 1 
Application 
(a) Le present Chapiue, � mains de dispositions expresses contraires. 
s'applique � tous les navircs auxquels s'applique la Convention. 
(b) Aucunc disposition de cc Cbapitre ne pourra erupecbcr un navice Oll 
une embarcation rescapOO d'cmployer tous les moyens disponibles pour 
attirer l'attention. signaler sa position et obtenir du secours. 
Regie 2 
Definitions 
Pow' I'application du present Cbapitre. a mains de dispositions expresses 
contraires-
(a) L'expression " Reglement des Radiocommunications " designe le RegIe· 
ment general des Radiocorumunications annexe � la Convention Intemationale 
des Telecommunications (Madrid 1932) ou tout reglement qui y a ctc substitue. 
ou qui pourra y etre substilue dans 1'avenir a un moment quelconquc. 
(b) L'cxpressioD " Signal d'Alarme " designe le signal d'alarme auto­
matique preserit par le Reglement des Radiocommunications relatif � la 
Radiotelegra phie. 
(c) L'expression .. Auto-Alarme " designe un appareil automatique 
d'alarme qui est declancbc par le signal d'alarme, et aura ete approuve par 
l'Administration. 
(d) L'expression .. Frequences de detresse " designe les frequences 
respeetiveroent assignees k la Radiotelegraphie et � la Radiotelephonic par 
le Reglement des Radiocommunications.· 
(e) L'expression U Signal de detresse " designe un signal de detresse 
preserit par le Reglement des Radiocommunie31ions. 
(f) L'expression " Operateur qualifie " designe une personne possedant 
le certificat requis conformement aux dispositions du Reglement des 
Radiocommunications. 
(g) Une installation existante est une installation dej� en place au moment 
de l'entree en vigueur de la pr�sente Convention. 
(h) Uoe installation nouvelle est une installation qui remplacera une 
installation existante ou qui sera installee sur un navire apres I'entree cn 
vigueur de la presente Convention. 
RegIe 3 
IIIS/allations radio/e!egraphiques 
Les navires a passagers, queUe que soit leur dimension, et les nayires de 
charge d'une jauge brute egale ou superieure a 1 .600 tonneaux dOlvent. a 
moins qu'ils n'en soient exemptes par la �egle . . 5, Stre pourvus d'une 
installation radiotelegraphique eonforme ault diSPOSitions des Rcgles 9 et 10 . 
• N.B.-La frequence prescrite est actuellement de SOO kcs. Radi�telCgraphi�. .EUe 
sera de 2,182 kcs. en Radiotelephonie lorsque le Re"lcmer.t des Radlocommurucallons 
(Atlantic City, 1947) enlrera en vigueur. 
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Regulation 4 
Radiotelepholle Installation 
Cargo ships of 500 lOns gross tonnage and upwards bUl less than 1 .600 , 
tons gross tonnage. unless fi tted with a radiotelegraph installation complying 'I 
with the provisions of Regulations 9 and ID, shaH, provided they are Dot 
exempted under Regulation 6. be fitted with a radiotelephone installation 
complying with tbe provisions of Regulation 15 .  
Regulation 5 
Exemptions from Regulation 3 
(a) The Contracting Governments consider i t  highly desirable not to 
deviate from tbe application of Regulation 3, nevertheless each Administration 
may grant to individual passenger and cargo ships belonging to its country 
exempt.ions of a partial and/or conditional nature, or complete exemption 
from the requirements of Regulation 3. 
(b) Tbe exemptions permitted under paragraph (a) of tbis Regulation 
shall be granted only to a ship engaged on a voyage where the maximum 
distance of thc ship from the shore. the length o[ the voyage, the absence of 
general navigational hazards. and other conditions affecting safety are such 
as to render the full application of Regulation 3 unreasonable or unnecessary. 
(c) Each Administration shall submit to the Organisation as soon as 
possible after the first of January in each year a report showing all exemptions 
granted under sub-paragraphs (a) and (b) of this Regulation during the 
previous calendar year. 
Regulation 6 
Exemptions from Regulation 4 
Each Administration may, if it considers that the route and conditions 
of the voyage are such as to render a radiotelephone installation unreasonable 
or unnecessary, exempt ships belonging to its country from the requirements 




(a) (i) Each ship which in accordance with Regulation 3 is required to 
to be fitted with a radiotelegraph installation shall. while at sea, carry at 
least onc qualified operator- and, lf not fitted with an auto alarm. shall. 
subject to the provisions of paragraph (d) of this Regulation, listen COD­
tinuously OD the radiotelegraph distress frequency in tbe medium frequency 
band by means of a qualjfied operator using some aural method. 
(ii) However, in order to permit the installation of auto alarms developed' 
in accordance with tbe specification in Regulation 1 1  in existing passenger ships 
below 3.000 tons gross tonnage and existing cargo ships below 5,500 tons gross 
tonnage. not fitted with an auto alarm. Administrations may on such ships 
permit the bours of listening to he limited to those shewn in paragraphs (b) 






Les navires de charge d'une jauge brute egale ou sujJCrieure a 
500 tonneaux, mais infcrieure � 1 ,600 tonneaux. a moins d'ctre pourvus d'une 
installation radiotelegraphique, conformement aux dispositions des Regles 9 
et 10. doivent. s'Us n'en sonl pas excmptes aux termes de la Regie 6, elre 
pourvus d'une installation fadioteliphonique con(ormemem aux dispositions 
de la Regie 15. 
Regie 5 
Exemptioll des Prescriptions de la Regie 3 
(a) Les Gouverncments Contract ants estiment qu'il est particulicrement 
indique de ne pas s'ccarter des dispositions de la Regie 3; ccpendant cbaque 
Administration aura le droit d'accorder a certains navires a passagers et a 
certains navires de cbarge appancnant a son pays. des exemptions de caraclerc 
partiel et/ou conditionnel, ou meme une exemption tot ale des prescriptions de 
la Regie 3. 
(b) Les exemptions accordees en vertu du paragraphe (a) de la presente 
Regie ne seront accordees qu'a des navires effectuant un voyage au cours 
duquel la distance maxima a laquelle le navire s'eloignera de la cote. la 
longueur du voyage, I'absence des risques habitue Is de la navigation et autres 
conditions affectant la sCcurite sont telles que rapplication integraJe de la 
RegIe 3 n'est ni raisonnable ni necessaire. 
(c) Cbaque Administration soumeltra a l'Organisation, des que possible, 
apres le It' janvier de chaque annee un rapport indiquant toutes Ies exemp­
tions ac<:ordees en vertu des alineas (0) et (b) de la presente Regleo au cours 
de l'annee civile precedente. 
Regie 6 
Exemptioll des PrescripliollS de la Regie 4 
Toute Administration peut. si elle estime que la route suivie et les 
conditions du voyage sont tcUes qu'une installation radiotelepbonique n'est 
ni raisonnable ni necessaire. exempter des navires appartenant a son pavs des 
prescriptions de la Regie 4. 
PARTIE B.-SERVICES DOfCOUTE 
Regie 7 
Services d' ecoute radiote!egraphiques 
(a) (i) Tout navire qUI, conformemcnt aux dispositions de la RegIe 3. 
doh etre obligatoirement pourvu d'une installation radiotelegraphique, doit 
avoir a bord. Iorsqu'il est b. la mer, au moins un operat7ur qu.alifict et. s'il 
n'est pas muni d'un auto·alarme. doit. sous reserve des dISposItIons du para­
grapbe (d) de la presente RegIe. assurer un service d'ecoute permanent sur 
la frequencc de detresse radiotelegrapruque dans la bande des frequences 
moyennes, au moyen d'un operateur quaJifiC effcctuant la veille a l'ecoutc. 
(ii) Cependant en vue de permcure l'installation d'auto·alarmes feali es 
conformement a la nouvelle specification contenue dans la Regie 1 I  les 
Administrations pourront perrneltre que les heures d'ecoute soieDl limitccs a 
celles provues aux paragraphes (b) et (c) (i) de la presente Regie pendant 
une periode n'excedant pas deux ans a partir de la mise en vigueur de la 
t N.B.-AppeJe dans certains pays: officier·radioleh�graphiste. 
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and (c) (i) of this Regulation for a period not exceeding two years from the date 1 
of coming into force of the present Convention. 
Passenger Ships 
(b) Each passenger ship which in accordance with Regulation 3 is required 
to be fitted with a radiotelegraph installation, if fitted with an auto alarm 
sball. subject to tbe provisions of paragraph (d) of this Regulation, and 
while at sea, listen on the radiotelegraph distress frequency in  the medium b, 
frequency band by means of a qualified operator using some aural method, 
as follows : -
(i) if carrying or certificated to carry 250 passengers or less. at least 8 
hours listening a day in the aggregate; 
(H) if carrying or certificated to carry more than 250 passengers and 
engaged on a voyage exceeding 1 6  hours duration between two 
consecutive ports, at least 1 6  bours listening a day in the aggregate. 
In this case tbe ship �ball carry at least two qualified operators: 
(iii) if carrying or certificated to carry more than 250 passengers and 
engaged on a voyage of less than 1 6  hours duration between two 
consecutive ports, at least S bours listening a day in the aggregate. 
Cargo Ships 
(c) (i) Each cargo ship which in accordance with Regulation 3 is required 
to be fitted with a radiotelegraph installation. if fitted with an aulo alarm 
shall, subject to the provisions of paragraph (<I) of this Regulation and. 
while at sea, listen on the radiotelegraph distress frequency in  tbe medium 
frequency band by means of a qualified operator using some aural method, 
as follows : -
Ca) if of 5.500 tons gross tonnage and upwards. for at least 8 hours a day 
in the aggrcgate� 
(h) if of 1 ,600 tons gross tonnage and upwards but less than 5,500 tons 
gross tonnage for at least 8 hours a day in the aggregate. 
Administrations which on account of their special conditions find 
it impracticable to impose 8 hours listening shall take steps to 
ensure the maximum hours of listening possible and not less than 
2 hours a day in the aggregate.· 
Cii) Each cargo ship of 500 tons gross tonnage and upwards but less 
than 1 .600 tons gross tonnage and fitted with a radiotelegraph installation 
as a consequence of Regu.lation 4, shall carry at least one qualified operator 
and sbalt, subject to the provisions of paragraph (d) of this Regulation, 
and while at sea, listen on tbe radiotelegraph distress frequency in the medium 
frequency band. by means of a qualified operator using some aural method. 
du.ring such periods as may be determined by the Administration. 
(d) During the period when a qualified opefator is required by this 
Regulation to listen on tbe distress frequency the operator may discontinue 
• NOTE: The Netherl"nds AdminisLration find it impracticable to comply entirely with 
Ihis sub-paragraph, in respect orcargo shipsof 1,600 tons gross tonnage and upwards but less 
than 3,500 tons gross tonnage. Nevertheless this Administration agrees to take steps to 
ensure the maximum possible hours of listening in such ships. 
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preseote Convention, s�r les navires a passagers existants de mains de 3000 
tonneaux et sur les navrres de charge existaots de mains de 5500 tonneaux qui 
ne seraient pas deja pourvus d'UD auto-alanne. 
. 
Navires a passagers 
(b) Tout navire a passagers qui doit clre obligatoirement muni d'unc 
installation radiotc.�legraphique en vertu de la Regie 3 doit s'il est pourvu 
d'un auto-alarme. sous reser'Yc des dispositions figurant au paragraphc (cl) de 
la presente Regie et tant qu'd est a la mer. assurer un service d'ecoute sur la 
frequence de delresse radiotelegraphique dans la bande des frequences 
moyennes. au moyen d'un operateur qualifie effcctuant la veille a l'ecoute dans 
les conditions suivantes:-
(i) s'il transporte ou est autorise a transporter jusqu'u 250 passagers. 
un total d'au mains 8 beuces d'ccoute par jour: 
(ll) s'il transporte ou est autorise � transporter plus de 250 passagers et 
s'il eITectue un voyage entre deux ports consecut.ifs dont la dUCl'!e 
depasse 1 6  heures. un total d'au moins L6 heures d'ecoute par jour. 
Dans ce cas le navire devra avoir a bord au moins deux operateurs 
qualifies; 
(ill) s'il transporte ou est autorise It transporter plus de 250 passagers et 
s'il effectue un voyage entre deux ports consecutifs d'une dun�e 
de moins de 16  heures. un total d'au moins 8 heures d'ecoute 
par Jour. 
Navires de charge 
(c) (i) Tout navire de charge qui, conformement � la Regie 3, doit ctre 
pourvu d'une installation radiotelegraphique, s'il est mUDi d'un auto-alarme. 
doi!, sous reserve des djspositions du paragraphe (d) de la presente Regie et 
lorsqu'il est a la mer. assurer un service d'ccoute sur la frequence de detresse 
radiotelegraphique, dans la bande des frequeoces moyennes. au moyen d'un 
operateur qualifie effectuaot la veille a l'ecoute dans les conditions suivantes : -
(a) � bord des a.vires d'une jauge brute egale ou suporieure 11 5500 
tonneaux, pendant au moins 8 heures par jour au tOlal; 
(b) 11 bord des navires d'uae jauge brute egale ou sUpOrieure � 1 600 
tonneaux mais inferieure a 5500 tonneaux, pendant au mOIDS buit 
heures par jour au total. Les Administrations qui, en raison de 
conditions qui leur soot particulieres. se trouvent dans l'impossibilite 
d'imposer un service d'ecoute de 8 heures devront prendre des 
dispositions pour assurer le nombre maximum possible d'heures 
d'ccoute. qui ne sera pas inferieur b 2 heures par jour au lota1(-) 
(ll) Tout navire de charge d'uDe jauge brute egale ou superieure a 500 
tonneaux mais in!erieure a 1600 tonneaux. pourvu d'une installation radio· 
telegrapbiquc par application de la Regie 4. doit avoir A bard au moins un 
operateur qualifie et doit, sous reserve des dispositions du paragraphe (d) de 
la presente Regie et lorsqu'il est a la mer, assurer un service d'ecollte sur la 
frequence de detresse radiotl�h�graphique. dans la bandc des frequenccs 
moyennes, au moyen d'un operateur qualifi6 faisant la veille a J'ecoute, pen· 
dant les periodcs qui pourront etre prescntes par I'Administration. 
(d) Aux heures ou un operaleur qualifie devra, cn vertu de la presente 
Regie, ecouter sur la frequeoce de detressc, cet operateur pourra interrompre 
• N.B.-L'Administr3tion des Pays-Bas eslime pratiquement impossible de se conformer 
enlierement aU}I: termes de eet alinea. en ce qui concerne les navires de charge de 1 .600 
tonneaux de jauge brule et au-<ies$us, el de moins de 3,500 tonneaux de jauge brute, 
Neanmoins. celle Administration est d'accord pour prendre des mesures destinees :\ assurer 
le Dombre maximum possible d'heures d'ecoule tl bord de ces n:lvire�. 
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such listening during the time when he is handling traffic on other frequencies. I 
or performing other essential radio duties. but only if it  is impracticable 10 . I 
listen by some aural means such as split headphones or loud speaker. When , 
this aural listening is impracticable. the auto alarm if fitted shall be in opera­
tion. The provisions of this paragrapb shall not relieve the ship from 
compliance with the provisions of the Radio Regulations in regard to the 
" silence periods ". 
(e) In all ships fitted witb an auto alarm tbis auto alarm sball. wbile tbe 
ship is at  sea, be in operation whenever there is no listening being done 
under paragraphs (b). (c) or (d). 
(f) Tbe listening periods provided for by this Regulation. including tbose 
which are determined by the Administration. should be maintained preferably 




Each ship which is fitted with a radiotelephone installation in accordance 
with Regulation 4 shall. for safety purposes. carry at least one qualified 
operator (who may be a member of tbe crew holding only a certificate for 
radiotelephony) and shall. while at sea. listen on the radiotelephone distress 
frequency in the medium frequency band during such periods as may be 
determined by the Administration. 
PART C.-TECHNICAL REQUIREMENTS 
Regulation 9 
Radiotelegraph Statiolls 
(a) Tbe ship's radiotelegraph station sball be so located that no harmful 
interference from extraneous mechanical or other noise will be caused to the 
proper reception of radio signals. The station shaU be placed as high in the 
ship as is practicable. so that the greatest possible degree of safety may be 
secured. 
(b) There shall be provided between tbe radiotelegraph operating room 
and the bridge and one otber place. if any. (ram which tbe ship is navigated. 
an efficient two-way system for calling and voice communication which shall 
be independent of the main communication system on the ship. 
(c) A reliable clock, equipped with a dial not less than 5 inches in 
diameter and provided with a concentric seconds hand. shaU be securely 
mounted in the radiotelegraph operati"g room in such a position that the 
entire dial can be easily and accurately ob<:;erved by the operator from the 
telegraph operating position and the auto alarm testing position. 
(d) A reliable emergency light shall be provided in the radiotelegraph 
operating room permanently arranged so as to provide satisfactory illumina­
tion of the operating controls of the main and emergency radiotelegraph 
installations and of the clock required by paragraph (c) of this Regulation. 
(e) If a separate emergency radiotelegraph operating room is provided 
tbe requirements of paragraphs (b). (c) and (d) shall apply to it. 
U) The ship's radiotelegraph station shaU be provided with such spare 
parts. tools and testing equipment as will enable the radiotelegraph instal­
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ce service . . lors�u'iJ assure�a le servi�e du trafic sur d'autres (requences, 
ou a�omph� d autre� fon�bon� eSS�DtlelJe� relatives a la Radio : il ne pourra 
le f31fe que SI en prauque 11 Jut est Impossible d'assurer I'ccouIC par quelque 
au�re I?or�n, lets qu� : casque a deux branc�ements ou haut-parleur. Si cette 
veille a t ecoute est Impossible daDS la prattque. I'aulo-alarme. s'il y en a un 
a bord, devra ctre mis en service. Les dispositions du present paragrapbe 
nc dispensent pas le navire de se conformer aux dispositions du Reglcment 
des Radiocommunications relatives .. 3UX periodes de silence," 
(e) A bord de tous les navires munis d'un auto-alarme. eel aUlo-alarme 
devra, lorsque le oavire est a la mer, etre mis en service a tous les moments ou 
il ne sera pas eflectue de veille en vertu du paragrapbe (b). (c) ou (d). 
(f) Les periodes d'ecoute pr�vues par la pn!sente Regie. y compris ceUes 
fixces par I'Administration. devront flre observees de pn!fcrence aux heures 




Tout navire muni d'une installation radiotelephonique. conformement 11 
la Regie 4. doit. pour des raisons de securite. avoir a bord au mains u n  ope­
raleur qualifie (qui pourra Stre un membre de " equipage nc possedant qU'un 
certificat de Radiot6Jepboniste) et assurer. lorsqu'il est a la mer, un service 
d'ecoute sur la [requcnce de detresse radiotelephonique. dans la bande des 
frequences moyennes. pendant les periodes qui pourrant etre fixces par 
l'Administration. 
PARTIE C.�ONDlTlONS TECHNIQUES REQUISES 
RegIe 9 
Stations de RadiOleJegrap!zie 
(a) La station de radioteiegraphie doit eLre placee de teUe ruaniere qu'au­
cun brouillage nuisible provenant d'un bruil exu!rieur. d'origioc mecanique 
Oll autre, o'cmpecbe une reception convenable des signaux radiotelegraphiques. 
La station doit ctre placee aussi hauL que possible sur le navire afin d'assurer 
la plus grande securite possible. 
(b) On doit prevoir entre la cabine de radioteiegraprne et la passerelle et 
un autre endroit, s'il cn existe. d'ou I'on dirige le navire. W1C liaison bilaterale. 
efficace pour appeler et converser, qui doit cl re independante du reseau prin­
cipal du navire. 
(c) Unc pcndule d'un fonctionnement sUr dont le djameLre de eadIan ne 
sera pas inferieur a 12,5 cm (ou 5 pouees), munie d'une aiguille centrale battant 
la seconde, sera solidement fixee daDS la cabine de radioteJegraphie. Sa 
position doit etre teUe que le cadran entier puisse etre observe facilement et 
avec precision par I'operateur, de la position de travail telegraphique et de la 
position d'essai de l'auto-alarme. 
(d) La cabine de radiotelegraphie doit avoir UD eclairage de secours d'uo 
fODctionnement sur, installe en permanence de fa90D h foumir un eclairage 
satisfaisant des appareils de commande et de controle des installations prin­
cipales et de secours ainsi que de la pendule exigee par le paragraphe (c) de 
la presente Regie. 
(e) S'il existe une cabine de radioteiegraphie de secours distincte, elle 
doit etre soumise aux dispositions des paragraphes (b). (c) et (d). 
(f) La station de radiotelegrapbie du navire doit etre pourvue des pi�ces 
de recbange. de l'outiUage et des appareils de controlc necessaires pour 
maintenir en bonne condition de fonctionnement I'installation radio· 
telegraphique pendant que le navire est � la mer. 
43055 N 
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Regulation 10 
Radiotelegraph lnslollofiolls 
(a) Except as otherwise expressly provided in this Regulation-
(i) The radiotelegraph installation shaH comprise a main installation 
aDd an emergency (reserve) installation, electrically separate aDd 
electrically independent of each other. 
(ii) A main and an emergency aerial shall be provided and installed. 
provided that the Administration may except any ship from the 
provision of an emergency aerial if it is satisfied tbat tbe fitting 
of such an aerial is impracticable or unreasonable. but in such case 
a spare aerial completely assembled for immediate replacement 
shall be carried. 
The main aerial shall be suitably protected against breakage 
caused by whipping of the mast or masts. 
(iii) The main installation shall include a main transmitter, main receiver, 
and main source of energy. 
(iv) The emergency (reserve) installation shall include an emergency 
transmitter, emergency receiver. and emergency source of energy. 
(b) I n  the case of existing installations on passenger ships the application 
of the requirement for a separate emergency transmitter and a separate 
emergency source of energy may, if the main transmitter and main source 
of energy comply with all the requirements for the emergency transmitter and 
emergency source of energy as defined in this Regulation. be delayed for a 
period not exceeding three years from the coming into force of the present 
Convention. 
(c) I n the case 0[-
(i) existing installations on cargo ships. and 
(ii) new installations on cargo ships of 500 tons gross tonnage and 
upwards but less than 1 ,600 tons gross tonnage, 
if the main transmitter and main source of energy comply with all the 
requirements for the emergency transmHler and the emergency source of 
energy, the latter are not obligatory. 
(d) The main and emergency (reserve) installations shall be capable of 
being quickly connected with either the main aerial or the emergency aerial if 
installed. 
(e) All parts o[ the emergency (rese"e) installation shall be placed as 
high in the ship as is practicable so that the greatest possible degree of safety 
may be secured. 
(fl The main and emergency (reserve) transmitters shall be capabJe of 
transmitting on the radiotelegraph frequency. and of using a class of 
emission. assigned by the Radio Regulations for the purpose of distress in 
the medium frequency band, and shall have a depth of modulation of Dot 
less than 70 per cent. [n addilion, the main transmitter shall be capable 
of transmitting on the frequencies. and of using a class of emission. assigned 
by the Radio Regulations for the purpose of safety of navigation in the 
medium frequency band. 
(g) In new installalions the main and emergency (reserve) transmitters 





(a) Sauf dispositions expresses cODtraires de la presente RegIe : 
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(i) L'installation radioteiegraphique doit comprendre unc inSl:lllation 
principale et une installation de secours (reserve), 61eclriquement 
separces et electriquement independantes l'une de l'alltrc. (ii) D aerien principal et un aerien de secours dOl vent ctre prevus et 
inSlalJes. elant entendu toutefois que l'Administration peut 
exempter tout navire des presaiptions relatives a I'acrien de 
secours si clle considere que rinstaUation de eet 3erien n'cst ni 
praticabte ni raisonnable. Mais cn cc cas OD doit prevoir II bord un 
3ericn de secours corupletcment assemble. en vue d'UD remplace­
ment immediat. 
L'aerien principal doit etrc correctement protege d'une rupture 
causee par les vibrations du ou des mats. 
(ill) L'installation principale doit corn prendre un ernetteuI principal, un 
recepteur principal et une source principale d'cnergie. 
(iv) L'installation de secours (reserve) doit comprendre un emetteuI de 
secours, un recepteur de secours et une source d'cnergie de secours. 
(b) Pour les installations existantes sur les navires a passagers et dans 
le cas ou l'emetteur principal et la source d"energie principale remplissent 
toutcs les conditions requises de l'emetteur de secours et de la source 
d'eDergie de secours, tels qu'ils sont definis daDS la presente RegIe. l'applica­
tion de la prescription concernant l'existence d'un ernetteur de secours separe 
et d'une source d'cnergie de secours separce peut etre differee pendant une 
periode n 'excedant pas trois ans a partir de la mise en vigueur de la presente 
Convention. 
(c) En ce qui concerne : 
(i) les instaUations existantes sur Ies navires de cbarge, 
(il) les installations nouveUes sur les navires de cbarge d'une jauge brute 
egale ou superieure a 500 tonneaux mais inferieure a 1 ,600 
tonneaux, 
si l'emetteur principal et la source d'energie principale rcmplissent toutes 
les conditions requises pour l'emetteur de secours et pour la source d'cnergie 
de secours, ces derniers ne sonl pas obligatoires. 
(d) Les installations principales et de seoours doivent pouvoir clre 
connectees rapidement soit avec l'aerien principal, soit avec J'aericn de secours, 
s'il en existe un. 
(e) Tous les elements de I'installation de secours (reserve) doivent etre 
plaCl!.!) sur le navire aussi hauL que possible pour assurer la plus grande 
securite possible. 
(I) L'emetteur et l'emctteur de secours (reserve) doivent pouvoir emettre 
sur la frequcnce radiotelegraphique. et utiliser une classe d'emission. 
assignees par le R�glement des Radiocommunications. dans la bande des 
frequences moyennes. aux besoins de la detresse et doivent avoir un taux de 
modulation d'au moins 70 pour cent. De plus, J'emetteur principal doit 
pouvoir emettre sur les fn!quences et utiliser une classe d'emission assignees 
par le Reglcment des Radiocommunications, dans la bande des frcquences 
moyennes. aux besoins de la securite de la navigation. 
(g) Dans Ics installations nouvelles. l'emettcur principal el J'cmctteur de 
secours (reserve) doivent avoir une frequence de modulation superieure � 450 
et inferieure a. J ,350 cycles par seconde. 
43055 N 2 
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(h) The main and emergency (reserve) transmitters shall have a minimum 
normal range as specified below, tbat is to say. they must be capable of lrans- � 
milting clearly perceptible signals from ship to ship by day and under normal )I; 
conditions and circumstances over the specified ranges.- (Clearly perceptible 
signals will normally be received if the R.M.S. value of the field strength at 
the receiver is at least 50 microvolts per meLre.) 
All passenger ship!!. and cargo ships or 1,600 I 
tons gross tonnage and over , . .  
Cargo ships below 1,600 tons gross tonnage 










(i) .<il The main and emergency receivers shall be capable of receiving the 
radiotelegraph frequency, and the classes of emission, assigned by the .J'I 
Radio Regulations [or the purpose of distress in the medium frequency band. 
(ii) In addition. the main receiver shaU permit of the reception of such of 
the frequencies and classes of emission used for the transmission of time I,. 
signals. meteorological messages and such other communications relating to 
safety of navigation as may be considered necessary by the Administration. 
(iii) The auto alarm receiver may be used as the emergency receiver. 
• I n the absence of a direct measurement of the field strength the following data may 
be used as a guide for approximately determining the nonnat range :-






















t This figure represents the product of the maximum height of the aerial above the 
deepest load water line in metres and the aerial current in amperes (R.M.S. value). 
The values given in the second column of the table correspond to an average value of 
the ratio 
effective aerial height 
_ 0·47 
maximum aerial height 
This ratio varies with local conditions of the aerial and may vary between about 0 · ) 
and 0·7. 
! The values given in the third column of tbe table correspond to an average value of 
the ratio 
radiated aerial power 
- 0 · 08 
total aerial power 
This ratio varies considerably according to the values of effective aerial height and 
aerial resistance. 
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(h) Les. e�etteurs principal et de secours (reserve) doiveDt avoir unc poetic 
norma�e ffit01mUm teUe qu'ell� est specifiee ci·dessous. c·est·�·dire qu'ils doivent 
pou�Olr transru.enre au� dlst�nccs specifiees des signaux clatrement per· 
ceptlbles de navue a navtre. de Jour, et dans des conditions et des circonslaoces 
norma�es.: • (Des . signaux c1aireruent perceptibles doivent norrnalement 
POUVOIf elre re�us SI la valeur efficace de l'intensite de champ au recepteur est 
au mains de 50 microvolts par metre.) 
Portee minimum normale cn mJUe'i marins 
Taus navires a passagc:rs, et navires de charge 
de 1 ,600 tonneaux et au-dcssus ...  . .. 









(;) (i) Le reccpteur principal et le rccepteur de secours doivent pouvoir 
recevoir sur la frJquence radiotelt�grapbique et dans les classes d'emissions 
assignees par le Reglement des Radiocommunications. dans la bande des 
frequences moyennes. aux besoins de la dctresse. 
(ii) En outre, le recepteur principal doh permettre la reception des 
, fn!quences et des classes d'cmissions utilisees pour la transmission des 
signaux borair�. des messages metcorologiques et de toutes autres communi­
cations relatives a la securite de la navigation que I'Administratioo pcut con­
siderer comme necessaircs. 
(ui) Le rcceplcur de I'auto-alarme peut tenir lieu de rcccptcur de secours . 
• En I'absence d'une mesure directe de l'intensite de champ, les donnees sUlvantes 
peuvent servir de guide pour determiner approximativement la portee normale: 
Portee normale 





















1 4  
t Cc nombre rcpresentc le produit de la hauteur maximum, exprimee . en metres, de 
rairien au-dessus de la Iigne de charge max.imum par le courant de raenen cxprime en 
amperes (valeur efficace). 
Lcs valeu" donnecs dans la table (colonne 2) correspondent a une valeur moyenne du 
rapport : 
hauteur effective d'aerien _ 0,47 
hauteur maximum d'aenen 
Cc rapport vane avec les conditions locales de I'aerien et peut varier entre 0,3 et 0,7 
enviroo. 
t Les valeurs donnees par le tableau (colonne 3) correspondent a unc valeur moyenne 
du rapport: 
puissance rayonnee par ('aerieo _ 0,08 
puissance totale dans I'aerien 
Cc: rapport varie considerablem�nt suh'ant les valeurs de la hauteur effective el de la 
resistance de I'aericn. 
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U) The main receiver shall have sufficient sensitivity to produce signals in 
headphones or by means of a loudspeaker when the receiver input is as low as 
100 microvolts. The emergency receiver shall have the same sensitivity 
except in cases where an apprm'cd auto alarm is used as the emergency 
receiver. 
(k) There shall be available at all times. while tbe sbip is at sea, a supply 
of electrical power sufficient for operating the main installation over the normal 
range required by paragraph (11) of this Regulation as well as for tbe purpose \ 
of charging any batteries forming part of the radiotelegraph installation. The 
voltage of the supply for tbe main installation shall be maintained as near the 
fated \'oltage as possible. and if practicable within + 1 0  per cent. 
(I) The emergency (reserve) installation shall be provided witb a source of 
energy independent of tbe propelling power of tbe sbip and of tbe ship's 
electncity system. The source of energy shall preferably consist of 
accumulator batteries and shall under all circumstances be capable of being 
put into operation rapidly and of operating the emergency (reserve) transmitter 
and receiver for at least six hours continuously under normal working con­
ditions besides any of tbe additional loads mentioned below. 
(m) The emergency source of energy may be used only to supply : 
(i) the emergency installation and the automatic alarm signal keying 
device specified in paragrapb (s) of this Regulatinn; 
( i i )  the emergency light specified in paragraph (d) of Regulation 9: 
(iii) the auto alarm: and 
(iv) the direction finder. 
(11) Notwithstanding the provISions of paragraph (m) of this Regulation. 
in cargo ships. an Administration may authorise the use of the emergency 
source of energy [or a small number o[ low-power emergency circuits which 
are wholly confined to the upper part nf the sbip, sucb as emergency lighting 
on the boat deck. on condition tbat tbese can be readily disconnected if 
necessary. 
(0) The emergency source of energy and its switchboard sball be readily 
accessible to the radio operator and shall wherever possible be placed in close 
proximity to a radio room. 
(p) While the ship is a sea. accumulator batteries, whether forming pan of 
the main instaHation or emergency (reserve) instaUation. shaH be brought up 
to the normal fully-charged condition daily. 
(q) The radiotelegraph installation sball be provided witb a device per­
mitting changeover from transmission to reception and vice versa without 
manual switching. The application of this requirement may be delayed for 
one year after the date of the coming into force of the present Convention. 
(r) All steps shall be taken to eliminate so far as is possible the causes 
of. and to suppress. radio interference from electrical and other apparatus on 
board. 
(s) ln addition to means for manually transmitting the auto alarm signal. 
an automatic alarm signal keying device shall be provided. capable of auto­
matically keying the main and tbe emergency (reserve) installation so as to 
transmit the alarm signa1. If electrically operated. this keying device shall 
be capable of operation from the emergency power supply. The application 
of this requirement may be delayed for two years after the date of the 
coming into force of the present Convention. 
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(j) Le receptcur principal doit avoir une sensibilite suffisanle pour dODDer 
des Si&DaUX dans les ecouteurs ou dans un haut-parleur. memo lorsque 
la tensIOn d'e�llree ,du recepteur n'est que de 100 nllcrovolts. Le recepteur 
de secours dOll aVQlf la meme sensibilite exceplc dans les cas ou un systeme 
agree d'auto-alarme est utilise comme reccplcur de secours. 
" 
(k) U,ne a1i�e�tation d'energie electrique. suffisante pour (aire fonctionner 
I lDstallabon pnnclpalc, a la ponce norma le requise par le paragrapbc (h) 
de la pr�seDle Regie aussi bien que pour charger toutes les batteries d'accurnu­
latel!fs faisant partie de I'installation radlotelegraphique. doit ctre dis­
poruble � tout moment pendant que le navire est � la mer. La tension 
de I'alimentalion de l'installation principale doit ctre mainlenue aussi pres 
que possible de la tension normalc, et si possible a + 10 pour cent pres. 
(l) L'instaUation de secours (reserve) doil ctre munie d'une source 
d'energie independante de celle de la puissance propulsive du navire el 
de son reseau electrique. Cette source doit ctre constituce de preference 
par des batteries d'accumulateurs et doit en toutes circonstances pouvoir 
ctre mise en marche rapidement et faire fonctionner I'emelleur et le 
recepteur de secours (reserve) dans des conditions normales d'exploitation, 
pendant au moins six heures consecutives. et. en outre. toules les aulres 
charges supplementaires mentionnees plus bas. 
(m) La source d'energie de secours ne doit Stee utili see que pour 
alimenter : 
O) I'installation de secours et le dispositif de manipulation aUlomatique 
du signal d'alarme spCcific au paragraphe (s) de la pn!sente R�gle; 
(ii) l'eelairage du signal d'alarme specifie au paragraphe (d) de la 
R�gle 9 ;  
(iii) l'auto·alarme; et 
liv) le radiogoniometre. 
(n) Nonobstant les prescriptions du paragrapbe (m) de la presente RegIe. 
une Administration peut, en ce qui concerne les navires de charge, aUloriser 
l'usage de la source d'energie de secours pour alimenter un p\!lil nombrc de 
circuits de secours de faible puissance entieremenl localises a la partie 
superieure du navire. a la condition que ces circuits puissent elre facilcment 
coupes. si necessaire. 
(0) La source d'energie de secours el son tableau de distribution doivent 
ctre faciJement accessibles a l'operateur de radiotelegrapbie ct doivent. quand 
cela est possible, se trouver dans le voisinage immediat de la cabine de 
radiotelegraphie. 
(p) Pendant que le navire est 11 la mer, les batteries d'accumulateurs. 
qu'eUes fassent partie de l'installation principale ou de I'installation de secours 
(reserve). doivent etre chaque jour chargees a pleine charge. 
(q) L'installation radiotelegrapbique doit eue wunie d'un dispositif 
permettant le passage de remission a la reception et vice·versa san com­
mutation manuclle. L'applicalion de cette prescription peut ctre difIeree 
pendant une aonce a dater de la mise en vigueur de la presente Convention. 
(r) On prendra loutes dispositions utiJes pour eliminer autant que 
possible les causes de brouillage radioelectriques provenanl des appareils 
electriques et des autres appareils du hoed el pour supprimer cc brouil1age. 
(s) Pour cmellre le signal d'alarme, on doit prcvoir, outre les moyens 
d'emission manuelle. un appareil de manipulation automatique capable 
d'aclionner I'installation principalc et )'installation de secours (reserve). Si 
cc dispositif de manipulation est commandc electriquemenl, iI doit pouvoir 
fonctionner sur la source d'cnergie de secours. L'application de ceUc pre­
scription peut ctre difIeree pendanl deux ans b. dater de la mise en vigueur 
de la prcsente Convention. 
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(t) At sea, if nOl used for communications, the emergency transmitter shall 
be tested daily using a suitable artIficial aerial, aDd at least once during each :..­
voyage using the emergency aerial if installed. Tbe emergency power supply i 
sball also be tested daily, 
(u) Notwithstanding the provisions of Regulation 4. 3D Administration 
may, in the case of cargo ships below 1 ,600 tons gross tonnage. relax the 
full requirements of Regulation 9 and this Regulation, prO\ided tbat the 
standard of the installation shall in no case fall below the equivalent of that 
prescribed under Regulation 1 5  for radiotelephone installations so far as 
applicable, 
Regnlation 11  
AUlO A larms 
(a) Any new type of auto alarm wbicb is approved after tbe date of coming 
into force of tbe present Convention for use in accordance with the present 
Regulations shall comply with the following minimum requirements : -
(i) In the absence of interference of any kind it must be capable of 
being operated. without manual adjustment. by any alarm signal 
transmitted on the radiotelegraph distress frequency in tbe medium 
frequency band using tbe classes of emission assigned by the Radio 
Regulations for the alarm signal, provided that the frequency does 
nOl vary more than 8 kc/s from the nominal frequency and the 
strength of tbe signal at the receiver input is greater than 100 micro­
volts and less than 1 voll. 
(ii) In the absence of interference of any kind it sball be operated by 
either three or four consecutive dashes when tbe dasbes vary in 
length (rom 3 · 5  to as near 6 seconds as possible and the spaces 
vary in length between 1 ·  5 seconds and the lowest practicab!r 
value. preferably nOl greater tban I O  milliseconds. 
(Hi) It must not be actuated by atmospherics or by any signal other than 
the alarm signal, provided tbat the received signals do not in fact 
constitute a signal falling within the tolerance limits indicated in (ii). 
(iv) Tbe selectivity of tbe auto alarm sball be sucb as to provide a practi­
cally uniform sensitivity within 8 kc/s on each side of the distress 
frequency and to provide outside this band a sensitivity which 
decreases as rapidly as possible. in conformity with the best 
engineering practice. 
(v) If practicable. the auto alarm in the presence of atmospherics or inter­
fering signals shall automatically adjust itself so that within a 
reasonably short time it approaches the condition in which it can 
most readily distinguish tbe alarm signa1. 
(vi) Wben operated by an alarm signal, or in the event of failure of the 
apparatus, the auto alarm shaH cause a continuous audible warni�g 
to be given in the radiotelegraph operating room, in the radIO 
operator's cabin. and on the bridge. If practicable, warning shall 
also be given in the case of failure of any pa�t of tbe wh�le alarm 
receiving system. Only one switch for stopp�g tbe warmng s�all 
be provided and this shaH be situated in the radwtelegraph operatmg 
room. 
(vii) For the purpose of regularly testing the auto alarm. the apparatus shall 
include a generator prc-tuned to the distress frequency and a keying 
device by means of which an alarm signal of the minimum strength 
indicated in (i) is produced. 
- ' 
, 
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et) Pendant que le navire est a la lUer, l'emeueur de secours s'tl n'est 
pas utilise J?Our les communications, doit Clre essaye cbaque jou'r sur une 
ante�n� . ficuve convenab�e. et unc (ois au mains pendant cbaque voyage 
sur I aenen de secours s'lI est monte. La source d 'energie de sccours doh 
aussi etre essaycc cbaque jour. 
(u) N?oobstant les preSCf!pUOnS du Reglcment 4 une Administration peut. �m cc qUt concerne les naVlICS de cbarge de mains de 1 .600 tonneaux de 
Jauge brute. admettre des attenuations a la Regie 9 et a la presente Regie. 
pourvu qu'en alleun cas la qualite de l'instaUation ne puisse etrc inferieure 
au niveau exige par la RegIe 1 5  pour les installations radiotelephoniques, 
daDs la mesure au ccUe RegIe est applicable. 
RegIe 1 1  
A uto-Alarmes 
(a) Tout nouveau type d'aulO-alarme qui sera apprauve apres ia date 
d'eotfee en vigueur de la presente Convention, pour etre utilise conforml!mcnt 
it. la presente Regie, devra repandre aux conditions minimum suivantes : 
(i) En l'absence de brouiUage de taute nature. il doit ctre mis en action, 
sans reglage manuel. par tout signal d'alarme lranSrnls sur la 
[rcquence radiotelegrapruque de detresse en utilisanl les classes 
d'emission assignees dans la bande des frequences moyenn.es par 
le Regiement des Radiocommunications pour le signal d'a]arme. 
pourvu que la frequenee nc s'ccarte pas de plus de 8 kes. de 
la frequence nomina le et que l'intensite du signal a I'entree du 
recepteur soit superieure it 100 microvolts et inIerieure a 1 volt. 
-(ii) En I'absence de brouillage de toute nature il doit etre actionne par 
trois ou quatre traits consecutirs quand la dun:e des traits varie de 
3,5 secondes a une vaJeur aussi procbe que possible de 6 secondes 
et quand la duree de l'intervalle varie entre 1,5 seconde et la plus 
petite valeur possible ne depassant pas de prererence 10 milli­
secondes. 
(ill) Il ne doit pas etre actionne par les atmospberiques ou par tout signal 
autre que le signal d'alarme pourvu que les signaux r�us ne con­
stituent pas en fait un signal tombant dans les limites de tolerance 
indiquees en (ii). 
(iv) La selectivite de l'auto-alarme doit ctre teIle qu'elle produise une 
sensibilite pratiquemcnt uniforruc dans une bande de 8 Kc/s de 
chaque cote de la frequence de detresse et. en dehors de cette bande, 
une sensibilite decroissant aussi rapidement que possible, conforme­
ment aux meilleures r�gles de la technique. 
(v) Si possible, l'auto-alaffile en presence d'aunosph6riques ou de 
brouillage, doit automatiquement se regler pour que. dans un d6lai 
raisonnablement court. i l  se rapprocbe des conditions dans lesquelles 
le signal d'alanne peut le plus facilement etre distingue. (vi) Quand l'appareil est actionne par un signal d'alarme ou de defaiIlance 
de l'apparcil, l'auto-alarme doit produire un avertissement audible 
continu dans la cabine de radiotelegrapbie, dans la cabine des 
operateurs et sur la passereUe. Si possible, l'avertissement doit aussi 
etre donne dans le cas d'une defaillance d'un element quelconque 
du systeme recepteur d'alarmc. U n  seul interrupteur doit permettre 
de couper l'avertissement et cet interrupteur doit cIre place dans la 
cabine de radiotelegraphie. 
(vii) Aux fins d'essais periodiques de l'auto-alarme. I'appareil doit corn­
prendre un generateur prealablement regie sur la frequence de 
detresse el un dispositif de manipulation pennettant de produire 
un signal d'alarme dont I'intensite minimum est indiquce en (i). 
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(viii) The auto alarm shall be capable ol witbstanding vibration. humidity. 
and changes of temperature, equivalent to severe conditions 
experienced on board ships at sea, and shaU continue to operate 
under such conditions. 
(b) Before a new type of auto alarm is approved tbe Administration 
concerned must be satisfied. by practical tests made under operating conditions 
equivalent to those obtaining i n  practice, that the apparatus complies with 
paragraph (a) of tbis Regulation. 
(c) In ships fitted with an auto alarm tbe radio operator sball test tbe 
efficiency of the auto alarm at least once every 24 hours while at sea and 
r("port to tbe master or the officer on watch OD the bridge whether or not 
it is in working order. 
Regulation 12 
Direction finders 
<a) The direction·finding apparatus required by Regulation 12 of Cbapter V 
shall be efficient and capable of receiving signals with the minimum of receiver 
noise and of taking bearings from which the true bearing and direction may 
be determined. 
(b) It shall be capable of receiving signals on the medium frequencies 
assigned by the Radio Regulations for the purposes of distress and direction· 
finding and for maritime radio beacons. 
(c) In tbe absence of interference the apparatus shall have a sensitivity 
sufficient to permit of accurate bearings being taken on a signal baviflg a 
field strength as low as 50 microvolts per meLre. 
(d) Efficient communication shall be provided between tbe direction· 
finding apparatus and the bridge. 
(e) All direction finders shall be calibrated to the satisfaction of the 
Administration on first installation and the calibration shall be verified when· 
ever any changes are made in the position of any aerials or of any structures 
on deck which migbt affect appreciably tbe accuracy of the direction finder. 
The calibration particulars shall be checked at yearly intervals. or as near 
tbereto as possible. A record shall be kept of the calibrations and of any 
checks made of their accuracy. 
Regulation 13 
Radio Equipmellf for fitting in Motor Lifeboats 
(a) The apparatus required by Regulation 25 of Chapter ru shall be 
capable of transmiting and receiving on the radiotelegraph frequency assigned 
by the Radio Regulations for the purpose ol distress in the medium frequenc) 
band. The transmitter shall be capable of using a class of emission assigned 
by the Radio Regulations [or the purpose of distress in the medium frequency 
band and shall be modulated to a deptb o[ at least 70 per cent. The receiver 
shall be capable of receiving the classes of emission assigned by the Radio 
Regulations for tbe purpose of distress in the medium frequency band. In 
Dew installations tbe apparatus sball also be capable of transmitting on the high 
frequency and the class of emission prescribed for survival craft by the Radio 
Regulations. An Administration may delay the application of the require· 
ment for high frequency for a period not exceeding one year from the date of 
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(viii) L'a�to.alilr�e doit pou.voir supporter des conditions de vibrations. � hum�dllc. et des vanatlons de temperature equivalenles aux condi­uoos severes rencomrees a bord des n3\ ices a la mer Cl doit continuer 
a fonclionner dans de telles conctllions. 
• 
(b) Avant d'agreer un auto-alarme. I'Administration intcrcssee doit s'etre 
�ssl�.n:e. par des cssais pratiques faits dans des conditions de fonctionnemcnt t9,wvalcntes celles de la pratique. que l'appareil est conforme aux: prescrip-110ns du paragraphe (a) de la presente RegIe . 
. (c) . �ur I� navir�s. mUD!S d'UD auto-alarOlc, l'operateur de radiolclcgraphie dOlt venfier 1 efficacllc de 1 auto-alarme au moins une fois toutes les 24 heures 
pendant que le navire est a la mer et rendre compte au capit310c ou a I'officier de quart sur la pas erelle si cet auto-alarme est ou non en ordre de marche. 
RegIe 12 
Radiogolliomerres 
(a) Le radiogonioruetre exig,; par la Regie 12  du Chapitre V doit etre 
efficace et capable de recevoir des signaux avec le minimum de bruit de 
recepteur et de prendre des relevements a panir desquels le relcvement vrai et 
la direction pourront ctre determines. 
(b) 11 doit pou\'oir recevoir des signaux sur les (requences moyennes 
assignees par le Reglement des Radiocommunications pour les besoins de la 
detresse et de la radiogoniometrie. ainsi qu'aux radiophares maritimes. 
(c) En l'absence de brouillage. I'appareil doi! avoir une scnsibilite suffisanle 
pour permettre de prendre des relevcments precis meme sur un signal n'ayant 
que 50 microvolts par metre d'inlensile de champ. 
(d) Un moyen de communication efficace doit ctre etabli entre le 
radiogoniometre et la passerelle. 
(e) Tous les radiogoniometres doivent cIre etalonnes lors de leur installation 
a la satisfaction de I'Administration et l'etalonnage do it elre verifie chaque 
fois que des modifications seront apportees a la position de tout acne'.l ou 
de toute structure sur le pont, qui pourraient affecter de manicre apprec!able 
I'exactitude du radiogoniometre. Les caracteristiques de l't!taionnage dOlvent 
etre verifiees a des intervalles d'une annee ou aussi rapproches que possible 
d'une annee. On tiendra un relevc de ces ctalonnages et de toutes les 
verifications de leur exactitude. 
RegIe 13 
Equipemenr radiore!egraphique pOllr les EmbarcatiollS de Sauvetage ,) mOlellr 
(a) Les appareils exiges par la RegIe 25 du Cbapitre Jll doivent pouvoir 
emettre el recevoir sur la frequence radiotelegraphique assignee par le 
Reg!ement des Radiocommunications. dans la bande des fn:quences moyennes. 
aux besoins de la delresse. L'emelteur doit etre capable d'utiliser une classe 
d'emission assignee aux besoins de la detresse. dans la bande des frequences 
moyennes, par le Reglement des Radiocommunications, cl doit Stre module 
a un taux d'au moins 70 pour cent. Le recepteur doit elre capable de recevoir 
les classes d'emission assignees aux besoins de la delresse dans la b3nd� des 
frequences moyennes par le Reglement des Radiocommunicntions. Dans 
Ies installations nouvelles. les appareils doivent aussi pouvoir emeltre sur la 
haute frequence et dans la classe d'cmjssion prescritc par le Reglcment des 
Radiocommunications pour les embarcations rescapees. Une Administration 
ptut differer l'appIication de la prescription relative a la haute fnSquence 
pendant une periode ne depassant pas une annee a dater de la mise en 
vigueur de la presente Convention. 
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(b) The apparatus sball be so designed tbat it can be used in an emergency 
by an unskilled perSOD. The transmitter shall be fitted with an automatic 
keying device for the transmission of the alarm signal and tbe distress signal, 
as well as a key for manual transmissions. An Administration may delay 
the application of the requirement for an automatic keying device for a period 
not exceeding one year from the date of coming into force of the present 
Convention. 
(cl A fixed-type aerial shall be provided togetber with means for suppon­
iog it at the maximum practicable height. rn addition an aerial supported by 
a kite or balloon sball be provided if practicable. 
(d) On the distress (req uency tbe transmitter shall have a minimum normal 
range (as defined in paragrapb (iI) of Regulation 10) of 25 miles using tbe 
fixed aerial.· 
(e) In new installations the note frequency shall be between 450 and 1 .350 
cycles per second. 
(J) The radio apparatus shall be operated from an accumulator battery 
with sufficient capacity to supply the transmitter for four hours continuously 
under normal working conditions. If the battery is of a type that requires 
charging. means sball be available for cbarging the battery from the ship's 
power supply. fn addition there shall be means for charging the battery after 
the lifeboat has been launched. 
(g) When the power for the radio apparatus and the searchlight are drawn 
from the same battery. the battery shall have sufficient capacity to provide for 
the additional load of the searchlight. 
(iI) At sea a qualified operator shall at weekJy intervals bring tbe battery 
u p  to full charge if the battery is of a type which requires charging. and in 
any case shall test the transmitler using a suitable artificial aerial. 
Regulation 14 
Lifeboat Portable Radio Apparatus 
(a) Tbe apparatus required by Regulation 1 3  of Cbapter III sball be 
capable of transmitting and receiving on the radiotelegraph frequency assigned 
by tbe Radio Regulations for the purpose of distress in the medium frequency 
band. The transmitter shall be capable of using a class of emjssion assigned 
by the Radio Regulations for the purpose of distress in the medium frequency 
band and shall be modulated to a depth of at least 70 per cent. The receiver 
shall be capable of receiving the classes of emissIOn assigned by tbe Ractio 
Regulations for the purpose of distress in the medium frequency band. In 
new equipment the apparatus shall also be capable of transmitting on the high 
frequency and tbe class of emission prescribed for survival craft by the Ractio 
Regulations. An Administration may delay tbe application of the require­
ment for high frequency in the case of new equipment for a period not ex­
ceeding one year from the date of coming into force of the present Convention. 
(b) Tbe apparatus shall be so designed tbat it may be used in an e[llCC­
geney by an unskilled person. Tbe transmitter shall be fitted with an 
automatic keying device for the transmjssion of the alarm signal and the 
distress signal. as well as a key for manual transmissions. An Administration 
• In the absence of a measurement of the field strength. it may be assumed that lhir 
range will be obtained if the product of the height of the aerial above the water line and the 
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(b� Les apparclb doivent elre con�us de fa�on a pouvoir elre utilises, cn 
cas d urgence. par unc personne inexpCrimentee. L'cmetteur doit eue muO! 
d'un disposilif ,de manipulation automatique pour i'emission du signal d'alarme ct du signal �e. detr!!Sse, ainsi que d'un manipulateur pour remission 
maolfeUe. Une A?DlIllistratloD pcu� differer l'application de la prescription 
relative a u� marupulateur au�omatlq�e pendant une periode ne dcpassant 
pas une anoee a dater de la mise en vagueur de la presente Convention . 
. (c). 
Un aerien du type �e ainsi que les supports necessaires pour le 
matntJen a la hauteur maXlIJ1um possible doivent se trouver a bord. En 
outre, un aerien supporte par un cerf·volaot Oll un ballaD doit se Lrouver SI 
possible a hord. 
(d) Sur la frequcnce de detressc I'emetteur doh avoir une portl!e minimum 
normale (teUe que spOcifiee au paragraphe (h) de la RegIe 10) de 25 mllles 
en utilisant l'aerien fixe.· 
(e) Dans les installations nouvelles, la frequence de modulation doit etre 
comprise entre 450 et 1.350 cycles par seconde. 
(/) L'appareil de radio doit etre aClionnc par une batterie d'accumulateurs 
d'une capacite suffisante pour alimcnter l'emetteur pendant 4 heures coo­
secutives, dans des conditions normales d'exploitatioD. Si la batterie est d'un 
modele a recbargement, on doit disposcr de moyens pcrmettant de cbarger la 
batterie sur le reseau e]ectrique du navirc. En outre, on doit disposer des 
moyens necessaires pour cbarger la batteric apres la mise � la mer de 
l'embarcation. 
(g) Lorsque l'energie necessaire a l'appareil de radioteh!graphie el au 
projecteur est foumie par la meme balterie, celte batteTie doit avoir une 
capacite suffisante pour pourvoir a la charge supplementaire occasionnee 
par le projecteur. 
(h) Lorsque le navire est tl la mer, un op6rateur qualifie doil. cbaque 
semaine, amener a pleine cbarge la bauerie, si eUe est d'un modele a 
rechargement. et dans tous les cas essayer l'emetteur en utilisant une antenne 
fictive appropriee. 
RegIe 14 
Appareils radioelectriques portati/s pour Embarcation de Sauvetage 
(a) Los appareils exiges par la Regie J3 du Chapitre lIT doivent pouvoir 
emettre et recevoir sur la frequence radiotelegraphique assignee dans la bande 
des frequences moyennes, par le Reglement des Radiocommunicalions. aUJ\: 
besoins de la detresse. L'cmetteur doit etre capable d'utiliser une classe 
d'emissions assignee aUJ\: besoins de la detresse dans la bande 
des frequcoces moycnnes par le Reglcmeot des Radiocommuni�lions et doit 
etre module a un taux d'au moins 70 pour cent. Le recepteur dolt etre capable 
de recevoir les classes d'emissions assignees aux besoins de la dctresse dans 
la bande des frequences moyenne par le Reglement des Radiocommunications. 
Dans les equipements nouveauJ\:. l'appareil doit aussi pouvoir emettre sur la 
haute frequence et dans la classe d'cmission prescrite par le Reglement des 
Radiocommurucations pour les embarcations rescapees. Une Administration 
peut differer I'application de la prescription relative II la haute frequence pour 
les equipements nouveaux pendant une periode ne de�assanl pas une 30nee 
a dater de la mise en vigueur de la presente Con�entIon. . ..  . .  (b) Les appareils doivent etre con�us de fa�on a pouvOlr ctre utilises. en 
cas d'urgence. par une personne inexperimentee. L'emetteur doit elre muni 
d'un dispositif de manipulation autornatique pour l'emission du signal d'alarme 
et du signal de detresse, ainsi que d'un manipulateur pour I'emission manuelle . 
• A defaut de la mesure de I'intensite du champ. on peut admetlre que cette porlee sera 
atteinte si le produit de la hauteur de I'acrien au-dessus du niveau de la mer par I"inlensite 
dans I'acrien est de 10 metres-amperes. 
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may delay the application of the requirement for an automatic keying device 
in the case of new equipment for a period not exceeding one year from the 
date of coming into force of the present Convention. and in tbe case of 
existing equipment for a period not exceeding three )"cars from the date of 
coming into force of the present Convention. 
(c) In new equipment. the note frequency shall be between 450 and 1 .350 
cycles per second. 
(d) The apparatus shall be readily portable. watertight and capable of 
floating in sea water and also capable of being dropped into the sea without 
damage. 
(e) The transmitter shall have at least ID  watts input to the anode of the 
final stage. and shall preferably derive its power from a hand generator. If 
operated from batteries these shall comply with conditions laid down by the 
Administration to ensure that the batteries are of a durable type and are of 
sufficient capacity. 
(11 An aerial shall be included. either self-supporting or capable of being 
supported by the mast of tbe lifeboat at tbe m .. imum practicable heigbt. 
(g) At sea a qualified operator shall at weekly intervals bring the battery 
Up to full charge if the battery is of a type which requires charging and in 
any case shall test the transmitter. using a suitable artificial aerial. 
(h) For the purpose of this Regulation. new equipment means equipment 




(a) The ship's radiotelephone station shall be in the upper part of the 
ship. and. unless situated on the bridge. there shall be efficient communication 
with tbe bridge. • 
(b) The installation shall be capable of transmitting and receiving radio· 
telephony on the radiotelephone distress frequency and on at least one other 
frequency available (or maritime radiotelephone stations in the medium 
frequency band under the Radio Regulations. In normal operation the depth 
of modulation shall be at least 70 per cent. a t  peak intensity. 
(c) The transmitter shall have a minimum nonnal range of 150 miles. i.e . •  
it shall be capable of transmitting clearly perceptible signals from ship to 
ship by day and under normal conditions and circumstances over this range. 
(Clearly perceptible signals wilJ normally be received if the R.M.S. value of 
the field strength produced a t  the receiver by the unmodulated carrier is at 
least 25 microvolts per metre).· 
(d) The receiver shatl bave sufficient sensitivity to receive an incoming 
signal as low as SO microvolts by means of a loudspeaker. 
(e) While tbe ship is at sea, there shall be avai1able at all times a source 
of energy sufficient to operate the installation over the normal range required 
by paragraph (c) of this Regulation. If batteries are provided tbey shall bave 
sufficient capacity to operate the transmitter and receiver for at least six hours 
continuously under normal working conditions. In new installations 3n 
• In the absence or field strength measurements it may be assumed tbat thjs rao8e will 
be obtained by a power in Ihe aerial or IS watts (unmodulated carrier) wilh an aeria] 
efficiency or 27 per cent. 
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Unc Administration peut differer l'appllcation de la �re�ription relal1ve au 
dispositif de ";1�nipulalion , 
automatique pour les eqUlpcments nouveaux 
pendant une penode ne depassaol pas une aonce a dater de la mise en 
vigueu; ?c la presc.Dle Convention, et, pour les equipements existants. pendant une penode ne depassant pas 3 aDS a dater de la mise en vigueur de la 
presente Convention. 
(c) Dans les equipements Douveaux. la fr�quence de modulation doit 
etre comprise entre 450 el 1.350 cycles par seconde. 
(d) Les appareils doivent etre facilement transportables, ctanches et 
��ables de notter �ur reau de mer. lIs doivent pouvoir egalemcnt elre 
letes a la mer sans etre endommagcs. 
(e) L'emetteur doit fournir au moins 10 wallS il l'anode de l'etage final, 
et doit de pr�(erence ctre alimente par un generateur action ne II la main. 
S'il est alimente par des batteries. ces dcrnieres doivent elre conformes aux 
specifications etablies par l'Administration pour s'assurer que les balleries 
sont d'un modclc durable et d'une capacite Suffis3llte. 
(J) L'equipement devra comporter un aerien. soit auto·supporte. soit 
pouvant ctee supporte par le mat de l'embarcation de sauvetage II la hauteur 
maximum possible. 
(g) Lorsque le navire est il la mer, un operateur qualific doit, cbaque 
semaLDe. ameoer a pleine charge la baltene. si eUe est d'un modele a 
rec�argement. et dans tous les cas essayer l'emetteur en utilisant une antenne 
fictIve appropriee. 
(h) Dans le cadre de la presente Regie. rexpression .. equipemcnt 
nouveau " designe un equipement fourni a un navire apr�s la mise en vigueur 
de la presente Convention. 
Regie 15 
"JSrallarions RadiOliliphoniques 
Ca) La station de radiotel�phonie du n�vire doit tlre 5itue� ?l �a p�rtie 
superieure du navire et. sauf SI eUe est placee sur la passerellc, II dOlt eXlster 
un moyen efficace de communication avec ladite passerelle. 
(b) L'instaUation doit pouvoir emettre et recevoir en radiotelephonic sur 
la (n!quence radiotelephonique de detresse et au moins sur une autre frequence 
disponiblc pour les stations radiotelephoniques mariti.mes dans .Ia �aode d�s 
moyennes frequences. d'apres le Reglement des RadlocommUOlcatlOns. En 
exploitation norma le, le taux de modulation doit etre au moins de 70 pour 
cent a I'intensite de poiate. . . . 
(c) L'emetteur doit avoir une portee norma le mtmmum de 150 mllles. 
c'est.a.dire pouvoir emettre a cette distance des signaux clairement percep­
tibles de navire a navire. de jour et dans des conditions et des circonstance� 
normales. (Des signaux clairement perceptibles seront normalement r�us SI 
la valeur efficace de l'intensite de champ produite au recepleur par l'onde 
porteuse non moduIee est au moins de 25 micco\'olts par metre.)-
(d) Le recepteur doit avoir une sensibilite suffisante pour recevoir en 
baut.parleur UD signal d'entree d'une iatensite aussi basse que 50 microvolts. 
(e) Pendant que le navire est ?l la mer. une source d'energie suffisante pour 
faire fonctionner l'installation sur les portees normales prescrites par le para· 
grapbe (c) de la presente Regie doit cue disponible il tout instant. Les 
batteries. s'il en existe. doivent avoir une capacitc suffisante pour faire 
fonclionner I'emetteur el le recepteur pendant au moins six heures consecu· 
• A dtraut de mesures d'intensile de champ, on pcUI admeure Que celte portce sera obtenue 
3VCC une puissance de 1 5  wallS dans I'aerien (onde porleuse non modulec) avec un rendement 
de raerien de 27 pour cenl. 
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emergency source of energy shall be provided in the upper part of tbe ship .� 
unless the main source of energy is so situated. 
(f) While at sea tbe balleries (if provided) shall be kept charged so as to 
meet tbe requirement of paragraph (e) of tbis Regulation. 
PART D.-RADIO LOG 
Regulation 16 
Radio Log 
The radio log (diary of the radio service) required by the Radio 
Regulations shall be kept in the radio operating room during the 
voyage. It shall be available lor inspection by the officers authorised by the 
Administration to make such inspections. Every radio operator shall enter 
in the radio log his name. the times at whicb he goes on and off watch. and 
all incidents occurring during his watch connected with the radio service which 
may appear to be of importance to safety of life at sea. In addition to the 
entries required by the Radio Regulations there shall be entered in the radio 
log : -
1?adiolelegrapil Log 
(i) details of the maintenance. including a record of the charging. of the 
batteries in such form as may be prescribed by the Administration; 
(ii) a daily statement that the requirement of paragraph (P) of Regu­
lation 10 has been lulfilled; 
(iii) details of tests of the emergency translDitter and emergency power 
supply made under paragrapb (I) of Regulation 10; 
(iv) in ships filled with an auto alarm details of tests made under para· 
graph (c) of Regulation 1 1 ;  
(v) details of tbe maintenance, including a record of the cbarging, of the 
batteries (if applicable). and tests of the transmillers filled in motor 
lifeboats, under paragraph (iI) of Regulation 13;  
(vi) details of the maintenance. including a record of the cbarging. of the 
batteries (if applicable). and tests of lifeboat portable transmitters 
under paragraph (g) of Regulation 14; 
Radiotelephone Log 
(vii) in sbips fitted with a radiotelephone installation details of the main· 
tenance, including a record o[ tbe charging, of the batteries (if pro­
vided). under paragraph (f) of Regulation 1 5 ;  
(viii) details of tbe maintenance, including a record of tbe charging. of the 
batteries (if applicable). and tests 01 lileboat portable transmitters 
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tives dans des conditions normales d'exploitation. Dans les installations oouy�lles. on doi� pn:voir. une source d'energie de secours dans la partie s�pc:neure du navrre, k rooms que la source principale d'energie n'y soit dejk Sltuee. 
� (f) �endant que le navire est a la mer, les batteries. s'il en existe, doiveDt etre mamtenues suffisamment chargees pour repondre aux exigences du para� grapbe (e) de la presente Regie. 
PARTIE D.-JOURNAL DE BORD RADIO 
RegIe 16 
Journal de Bard Radio 
Le journal de bord radio (journal du service radiocommuoicatioDS) 
exige par le Reglement des Radiocommunications devra ctre conserve dans 
la cabine de radiotelegraphie pendant le voyage. 11 devra £!tre tcou pour 
inspections a la disposition du personnel autorise par l'Administralion a 
proceder a de telles inspections. Chaque operateur devra porter au journal 
de hord radio son nom. les beures ou il commence et termin.:. l''';coute 
aiDS; que tous Ies evenemeolS surveoant pendant son service interessant la 
radio et qui semblent avoir de l'importance pour la securite de la ,ie humaine 
en mer. Outre les inscriptions exigees par le Reglement des Radiocommunica­
tions. Ies indications suivanles devront figurer au journal de bard radio : 
Journal de bord radiotelegrap"ique 
(i) une mention d·;tailh�e de l'entretien des batteries. y compris leur 
cbargement, dans la forme prescrite par l'Administration: 
(ii) un rapport joumalier mentionnant que Ies prescriptions du para­
graphe (P) de la RegIe \0 ont ete observees; 
(ill) le detail des essais de I'emetteur de secours et de la source d'cnergie 
de secours effectues conformement au paragraphe (t) de la 
RegIe 10; 
(iv) sur les navires equip6s d'aulO-alarrne les details de tous les essais 
faits conformement au paragraphe (c) de la RegIe 1 1 ;  
(v) une mention detaillee de l'entretien des batteries, y compris leur 
cbargement, s'il y a lieu. et des essais des emetteurs installes dans 
les embarcations de sauvetagc a moteur, conformcment au para-
grapbe (h) de la RegIe 1 3 :  . '  
(vi) une mention detaillee de I'entretien des battenes. y compns leur 
cbargement, s'il y a lieu, ainsi que des essais de l'emetteur portatif 
des embarcations de sauvetage selon le paragrapbe (g) de la 
RegIe 14. 
Journal de Bord Radioteiephonique 
(vii) sur Ies navires equipes d'upe iDslallati<?n r�diolelephonique uD;c 
mention detaillee de I'entreuen des battenes. s 1I en eXlste. y compns 
leur cbargement. conformement au paragrapbe (f) de la RegIe 15: 
(viii) une mention detaillce de l'entretien des batteries. y compris leur 
chargement, s'il y a lieu. ainsi que des essais de l'emetteUI 
portatif des embarcations de sauvetage selon le paragraphe (g) de 
la RegIe 14. 
43055 o 
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CHAPTER V.-SAFETY OF NAVIGATION 
Regulation 1 
Application 
Notwithstanding tbe provisions of Regulation 3 of Chapter l .  this Cbapter. 
unless otherwise expressly provided in this Chapter, refers to all ships on all 
voyages. except ships of war. 
Regulation 2 
Danger Messages 
(a) The master of every ship which meets with dangerous ice. a dangerous 
dcreiJcl, or any other direct danger to navigation. or a tropical storm, is bound 
to communicate tbe information by all the means at his disposal to ships 
in the vicinity. and also to tbe competent authorities at the first point on the 
coast with which be can communicate. The form in wbich the information is 
sent is not obligatory_ It may be transmitted either in plain language 
(preferably English) or by means of the International Code of Signals (Radio 
Section). It should be broadcast to all ships in tbe vicinity and sent to the 
first point on the coast to which communication can be made, with a request 
that it be transmitted to the appropriate authorities. 
(b) Each Administration will take all steps which it  thinks necessary to 
ensure that when intelligence of any of tbe dangers specified in paragraph (0) 
is received. it will be promptly brought to the knowledge of those concerned 
and communicated to other Administrations interested. 
(c) The t:ansmission of messages respecting the dangers specified is free 
of cost to the ships concerned. 
(d) All messages issued under this Regulation shall be preceded by the 
Safety Signal. using the procedure as prescribed by the Radio Regulations. 
Regulation 3 
In/ormarion required in Danger Messages 
The following information is desired in danger messages, tbe time 10 all 
cases being Greenwich Mean Time : 
(a) Ice, Derelicts and other Direct Dangers to Navigation. 
(i) tbe kind of ice. derelict or danger observed ; 
(ii) the position of the ice, derelict or danger when last observed ; 
(iU) the time and date when the observation was made. 
(b) Tropical Storms-{Hurricanes in the West Indies. Typhoons in the 
China Sea, Cyclones in rndian waters, and storms of a similar nature in other 
regions). 
(i) A statement that a tropical storm bas been encountered. This obli­
gation should be interpreted in a broad spirit, and information 
transmitted whenever the master has good reason to believe tbat 
a tropical storm exists in his neighbourhood. 
(ii) Meteorological Information. Each shipmaster should add to his 
warning message as much of the following meteorological infor­
mation as he finds practicable :-
-the Greenwich Me:1n Time. date and position of the ship when 









N?nobstant les dispositions de la Regie 3 du Cbapitre I .  le present 
Chapltre s·ap�Jjque. sauf dispositions expresses contraires qui y figureraient. 
it taus les navlres. excepte les navires de guerre. pour taus les voyages. 
RegIe 2 
Messages de Dangers 
(a) Le capitaine de tout navire se trouvant en presence de glaces ou d'une 
epave dangereuses all de tau 1 auue danger immediat pour la navigation. all 
d'une tempete tTopicale. est tcou d'en informer par taus Ies moyens dont il 
dispose les navires dans le voisinage. ainsi que les autoritcs compctentes au 
premier point de la cote avee lequel il pcut communiquer. Aucune forme 
speciale de transmission n'est imposee. L'information peut ctre transmise 
soit en langage clair (de preference en anglais). soit au moyen du Code 
international de Signaux (Section Radio). Elle devrait etre transmise � tous 
Ies navires dans le voisinage et envoyee au premier point de la cotc ou la 
communication peut se fairc avec priere de tranSmcllre !l l'autorite 
competente. 
(b) Cbaque Administration prendra tcUes mesures qu'eUe jugera neces­
saires pour que toute information re�ue concemant un danger prevu au 
paragrapbe precedent soit promptement portee a la connaissance des interesses 
et communiquee aux autres Administrations au.xquelles eUe peut etre utile. 
(c) La transmission des messages concernant ces dangers est gratuite pour 
les navires interesses. 
(cl) 1'ous les messages transmis en vertu de la presentc Regie seront 
precedes du signal de sccurite en utilisant la procedure prescrite par le 
Reglement des Radiocommunications. 
Regie 3 
Information requise dans Il'S Messages de Dangers 
11 est desirable de fournir dans les messages de dangers les renseignements 
suivants. I'beure etant. dans tous les cas, l'heure moyenne de Greenwich: 
(a) Glaces, epavcs ct autres dangers immcdiats pour la navigation :  
(i) la nature de la glace. de l'epave ou du danger observes; 
(ii) la position de la glace, de l'epave ou du danger lors de la derniere 
observation: 
(iii) la date et l'heure ou I'observation a ete [aite. 
(b) Tempetes tropicales (Ouragans aux Antilles. typhons dans les mers de 
Chine, cyclones dans l'Ocean Indien et tempetes de meme nature dans les 
autres regions) : 
(i) Message signalant qu'une tempete tropicale .a eH! rencoD.tree. Cene 
obligation doit etre comprise dans u.n espnt large . Cl. 1'lOfor�lation dcvrait etre transmise (Qutes les [OIS que le capltalOC a heu de 
croire qu'une tempete tropicale sevit dans son voisinage. 
tu) Renscignements meteorologiques. Tout capitaine de navire devrait 
ajouter � son message d'avertisse�eDt le pl�s de r�nseignements 
metl!orologiques qu'il lui sera possible parrol les SUlvants : 
-l'heure moyenne de Greenwich, la date el la position du navire 
all moment ou I'observation a ete raite� 
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-barometric pressure (stating millibars, inches. or millimetres, and 
whether corrected or uDcorrected) ; 
-barometric tendency (tbe cbange in barometric pressure during 
the past three hours) ; 
-true wind direction ; 
-wind force (Beaufort scale) ; 
-state of the sea (smooth. moderate. rough. high) ; 
-swell (slight. moderate. heavy) and the true direction from which 
it comes. Period or length of swell (short. average. long) 
would also be of value ; 
-true course and speed of ship. 
(c) Subsequent Observations. When a master has reported a tropical or 
other dangerous storm, it is desirable. but not obligatory, that other obser­
vations be made and transmitted hourly, if practicable. but in any case at 
intervals of not more than three hours. so long as tbe ship remains under the 
influence of the storm. 
Examples 
Ice 
T! I Ice. Large berg sighted in 4605 N . •  4410 W . •  at 0800 GMT. May 15.  
Derelicts 
IT!' Derelict. Observed derelict almost submerged in 4006 N .• 
1630 GMT. April 2 1 .  
Danger to Navigation 
1243 W . •  at 
I I !' Navigation. Alpha lightship not on station. 1800 GMT. January 3. 
Tropical Storm 
T I !' Storm. 0030 GMT. August 18. 2204 N . • 1 1 354 E. Baromet<r 
corrected 994 millibars. tendency down 6 millibars. Wind NW., force 9. 
heavy squalls. Heavy easterly swell. Course 067. 5 knots. 
TIT Storm. Appearances indicate approach of hurricane. 1 300 GMT. 
September 14. 2200 N .• 7236 W. Barometer corrected 29 ·64 inches. tendency 
down -015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls. Course 035, 
9 knots. 
TIT Storm. Conctitions indicate intense cyclone bas formed. 0200 GMT. 
May 4. 1620 N . •  9203 E. Barometer uncorrected 753 millimetres. tendency 
down 5 millimetres. Wind S. by W .. force 5. Course 300. 8 knots. 
TIT Storm. Typhoon to southeast. 0300 GMT. June 12. 18 12  N . . 1 2605 E. 
Barometer falling rapidly. Wind increasing from N. 
ReplatiOD 4 
Meteorological Services 
(a) The Contracting Governments undertake to encourage the collection 
of meteorological data by ships at sea and to arrange (or their examination. 
dissemination and exchange in the manner most suitable for the purpose 
of aiding navigation. Administrations shall encourage the use of instru· 
ments of a high degree of accuracy, and shall facilitate the checking of such 
instruments upon request. 
.. 
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-la . �ressioD baromelrique (en indiquant si cUe est cvaluee cn 
millibars, en pouees anglais ou en millimetres et si la lecture a • • • •  ele corngee Oll non): 
-la tend�n�e baromeLriquc (le changement survcnu dans la pressioD 
barometnque pendant les trois dernleres beurcs); 
-la direction vraie du vent; 
-la force du veot (echeUe Beaufort); 
-I'etat de la mer (calme, moderee, forte, demontce); 
-la houle (mocteree. moyenne. forte) el la direction vraie d'ou 
clle vienl. Une indication de la periode ou de la longueur de 
la houle (courte, moyenne. loague) sera it egalemeot pn!cieuse; 
-la route vraie et la vitesse du n3vire. 
(�) Observations ulterieures. Lorsqu'uD capitaine a signa le une tempete 
troptcale DU tcule autre lempete dangereuse. il est sQuhailable mats Don 
obligalOire de rclever d'autres observations et de les transmcttre toutes les 
heures si possible, mais en tout cas a des intervalles de trois heurcs au 
maXllDum, aussi longtemps que le navire reste sous I'influence de la tcmpete. 
Exemples 
Glace 




a 1630 GMT. 
Epave observee presque submergee a 4006 N .. 1243 W., 
21 avril. 
Danger pour la Navigation 
!'I I Navigatioo. Bateau phare Alpha pas a son poste. 1800 GMT. 
3 janvier. 
Tempete Tropicale 
lIT Tempete. 0030 GMT. 1 8  aout. 2204 N., 1 1354 E. Barometre corrige 
994 millibars. tendance a la baisse 6 millibars. Vent NW., force 9. forts 
grains. Forte boule de I'Est. Route 067. 5 oa:uds. 
TlT Tempete. Les apparences indiquent I'approcbe d'un ouragan. 1300 
GMT. 14  septembre. 2200 N., 7236 W. Barometre corrige 29.64 pouces. 
teodanee a la baisse 0 ·0  IS pouccs. Vent NE., force 8, grains de pluic 
frequeots. Route 035, 9 nreuds. 
'["1"[ Tempete. Les conditions indiquent la formation d'un cyclone intense. 
0200 GMT. 4 mai. 1620 N .. 9203 E. Baromctre non corrig" 753,3 milli· 
metres. tendance � la baisse 5 millimetres. Vent S. quart SW., force 5. 
Route 300, 8 nreuds. 
liT Tempete. Typboo dans le SE. 0300 GMT. 12  juio. 1 812 N., 
1 2605 E. Le barornetre baisse rapidement. Le vent augmente du ord. 
Regie 4 
Services meu1oroiogiques 
(a) Les Gouvernements contractaots s'engagent a encourager les navrres 
a la mer a recucillir les renseignemeots d 'ordre mcteorologique, a les faire 
examiner. propager et a s� les comm�niq�er de la mani�r� la plus e�cace 
dans le but de venir en aide i\ la navlgauon. Les Admmlstratloos dOlvent 
encourager l'emploi d'instruments presentant un haut degre d'exactitude et 
faciliter l'inspection de ces instruments, lorsqu'elle sera requise. 
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(b) In particular. tbe Contracting Governments undertake to co-operate 
in carrying out, as far as practicable, tbe following meteorological 1 
arrangemcnts:-
(i) To warn ships of gales. storms and tropical storms. both by the issue 
of radio messages and by the display of appropriate signals at 
coastal points. 
(ii) To issue daily. by radio. weather bulletins suitable for shipping. 
containing data of existing weather and ice conditions. forecasts, 
and when practicable, sufficient additional information to enable 
simple weather charts to be prepared at sea. 
(ill) To prepare and issue such publications as may be necessary for 
tbe efficient conduct o[ meteorological work at sea. 
(iv) To arrange for selected ships to be equipped with tested instru· 
ments (such as a barometer. a barograph. a psycbrometer. and 
suitable apparatus for measuring sea temperature) (or use in this 
service. and to take meteorological observations at standard 
synoptic bours (at least four times daily, whenever circumstances 
permit) and to encourage other ships to take observations in a 
modified form. particularly when in areas where shipping is sparse; 
these ships to transmit their observations by radio for the benefit 
of the various official meteorological services, repeating the 
information for the benefit of ships in the vicinity. When in the 
vicinity of a tropical storm, or of a suspected tropical storm, ships 
should be encouraged to take and transmit their observations at 
more frequent intervals whenever practicable. bearing in mind navi­
gational preoccupations of ships' officers during storm conditions. 
(v) To arrange for the reception and transmission by coast radio 
stations of weather messages from and to ships. Ships which are 
unable to communicate direct with shore shall be encouraged to 
relay their weather messages tbrough ocean weather ships or through 
other ships which are in contact with shore. 
(vi) To encourage all masters to inform ships in tbe vicinity and also 
shore stations whenever they experience a wind speed of 50 knots 
or more (force 10 on the Beau[ort scale). 
(vii) To endeavour to obtain a uniform procedure in regard to the inter­
national meteorological services already specified. and. as far as 
is practicable. to conform to the recommendations made by the 
International Meteorological Organisation, to which the Contracting 
Governments Dlay refer for study and advice any meteorological 
question which may arise in carrying out the present Convention. 
(c) The information provided for in this Regulation shall be furnished 
in form for transmission and transmiHed in the order of priority prescribed 
by the Radio Regulations. and during transmission .. to all stations " of 
meteorological information. forecasts and warnings. all ship stations must 
conform to the provisions of the Radio Regulations. 
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�b) E." p.aniculier. les Gouvernements contractants s'engagent a colla borer it I appbcauon, dans la plus grande mesure possible des dispositions 
meteorologiques suivantes : 
• 
li) Ave� les navires des coups de vents, tempeles ct tempetes 
troplcales .. lant par �a transmission de messages radioeleclriques . .  que p.lr I uS3.ge de slgnaux appropries sur des points de la cotc; 
(11) Transmetlre Journellemcnt par radio des bulletins sur I'Ct3t du 
temps a ru��e de la navigation, et donnant des renseigncmcnlS 
sur les condmons actuelles du temps et des glaces, ainsi que des 
prcvisions. et.. si possible. des informations complc�mcntaircs 
suffisantes pour permctLCc I'ctablissement CD mer de cartes 
melC.�orologiques siruples; 
(ill) Rediger et publicr toutes publications pouvant etre ncc�saircs a 
i'execution efficace du travail meteorologique en mer; 
(iv) Prendre des mesures pour que certains navires specialement 
designes soient pourvus d'instruments comroles (tels que baro­
melee, barograpbe, psychrometre. et appareil permettant de 
mesurer la temperature de la mer) destines a ctre employes a 
celte fin et prennent des observations meteorologiques. a des heures 
synoptiques con venues (au moins quatre fois par jour lorsque les 
conditions le permeHent); et encourager d'autres navircs a prendre 
des observations sous une forme modifiee. en particuJier Jorsqu'ils 
se trouvent dans des regions ou la navigation eS( peu imense. 
etant entendu que ces navires transmctlront ces observations par 
radio dans l'interet des divers services meteorologiques officlels 
et repcteront leurs informations dans l'interet des navires se 
trouvant dans le voisinage. Dans le voisinage d'une tempete 
tropicale ou d'une tempete tropicaJe presumce. les navires seronl 
eocouragcis a prendre et a transmetlre chaque fois qu'il est possible 
leurs observations a des iotcrvalles plus fre4ueDts. compte teou 
cependant du fait que les officiers du navire peuvent ctre prcoccupes 
par les taches de la navigation dans des conditions de ternpete. 
(v) Assurer la reception et la transmission par les stations cotiches 
de radio des messages mctcorologiques en provenance et a destina­
tion des navires. Les navires qui sont dans l'impossibiliu! de 
communiquer directement avec la cOle seronl encourages J. lrans­
mettre leurs messages meu!orologiques par l'intermediaire des 
navires du service metcorologique en baute mer ou d'autres 
navires qui sont en liaison avec la cote; 
(vi) Encourager tous les capitaines de navires � prevenir les navires 
dans le voisinage. ainsi que les stations cotieres. lorsqu'ils rencon­
trent une vitesse de vent egalc ou sup6rieure a 50 Decuds (force 
10 de l'ecbeUe Beaufort); 
(vii) S'efforcer d'obtenir une procedure uuiforrne en ce qui concerne 
les services meleoroJogiques internationaux deja specifics, et se 
conformer dans la mesure du possible aux recommandations de 
l'Organisation meteoro!ogique internationale. a qui les Gouverne­
ments conlractants poureonl se referer pour etude Cl avis sur toute 
question d'ordre mctcorologique pouvant se presenter dans 
I'application de la preSeDle Convention. 
(c) Les informations visees dans la presente Regie doivent etre donnees 
dans la forme prevue pour leur emission et seront transmises dans 
l'ordre de priorite prescrit par le R�glement des Radiocommunications; 
pendant la duree des tr::wsmissions U A toutes les stations " de renseignements 
met�orologiques, avertissements et previsions. toutes les stations de bord 
doivent se conformer aux dispositions du Reglement des Radiocommunications. 
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(d) Forecasts. warnings. synoptic and other meteorological reports 
intended for ships shall be issued and disseminated by the national service 
in the best position to serve various zones and areas, in accordance with I 
mutual arrangements made by the Contracting Governments concerned. 
R.guIatiOD 5 
Ice Patrol Service 
(a) The Contracting Governments undertake to continue 3n Ice patrol 
and a service (or study and observation of ice conditions in the North 
Atlantic. During the whole of the ice season the south·eastern. southern and 
south-western limits of Lhe regions of icebergs in the vicinity of tbe Grand 
Banks of Newfoundland shall be guarded for the purpose of informing 
passing ships of the extent of tbis dangerous region; for the study of ice 
conditions in general: and for the purpose of affording assistance to ships 
and crews requiring aid within the limits of operation of tbe patrol ships. 
During tbe rest of the year the study and observation of ice conditions shall 
be maintained as advisable. 
(b) Ships and aircraft used for the ice patrol service and the study and 
observation of ice conditions may be assigned other duties by tbe managing 
Government, provided that such Olher duties do nOl interfere with their 
primary purpose or increase the cost of this service. 
RegobtiOB 6 
Ice PUlrol. Management and COSI 
(a) Tbe Government of the United States of America agrees to continue 
the management of tbe ice patrol service and the study and observation of 
ice conditions. including tbe dissemination of information received therefrom. 
The Contracting Governments specially interested in tbese services undertake 
to contribute to the expense of maintaining and operating these services; each 
contribution to be based, as far as practicable. upon the total gross tonnage 
of the vessels of each contributing Government passing through lhe regions 
of icebergs guarded by the Ice Patrol. The Maritime Safety Committee is 
Invited to undertake !;tudies of these tonnages for tbe purpose of advising 
the contributing Governments. The Contracting Governments specially 
interested undenake to contribute to the expense of maintaining and operating 
these services in the proportions of their respective contributions as agreed 
to under the terms of the International Convention for the Safety of Life at 
Sea. 1929. until such contributions are modified as provided for in this 
Regulation. 
(b) Each of the contributing Governments has the right to alter or dis­
continue its contribution, and other Contracting Governments may undenake 
to contribute to the expense. The contributing Government which avails 
itself of this right will continue responsible for its current contribution up to 
the 1st September foUowing the date of giving notice of intention to alter or 
discontinue its contribution. To take advantage of the said right it must 
give notice to the managing Government at least six months before the 
said I st September. 
(c) If. at any time, the United States Government should desire to dis­
continue these services, or if one of the contributing Governments should 
express a wish to relinquish responsibility for its pecuniary contribution. or 
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. (d) Les .prevision,s, avertissemeD;lS. raPI?OrlS syooptiques et aulres rapports meteor?loglqu�s tl I usage des n�v
.
lres dOlvent etre transmis et propagcs par 
It: service nauonaJ dans la position la plus favorable pour desservir les dlfferentes z,?oes et , regions suivant des accords mutuels entre les pays 
contractants mteresscs. 
Regie 5 
Service de Recherche des Glaces 
(a) Les Gouveroements contractants s'engageot a maintcnir un service 
de recherche des glaces et un service d'etude et d'observation du reoime des 
�Ia�es dans !'AtJaotique Noed. Pend.
a�( tcute la saison des gl:ccs. les 
limHes sud�esl. sud et sud-Quest des reglODs des icebergs dans le Yoisinage 
des grands banes de Terre-Neuve seront surveillees dans le but de foumir 3UX 
naviIe� q�i passe�t. 
des informations sU,r I'etcndue de la region dangereuse; 
pour etudler le reg11lle des glaees en general; et pour pn!ter assblance aux 
navires et equipages qui ont besoin d'aide dans la zone d'action des navires 
patrouilleurs. Pendant le reste de l'annce. l'ctude et l'observation des glaces 
doivent etre poursuivjes suivant les necessites. 
(b) Les navires et avions affectes au service de recherche des glaces et a 
l'elude et observation des glaces peuvent se voir assigner d'autres (onctions 
par le Gouvernement charge de l'execUlion de ce service. a condition que 
ces autrcs fonctions ne genent pas leur objet principal et n'augmentent pas les 
frais de cc service. 
Regie , 
Recherche des Glaces. Gesliol1 et Frais. 
(a) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique accepte de continuer a 
assumer la gestion du service de recberche des giaces, et de poursuivre I'etude 
et l'observation des glaces. ainsi que la diffusion des inform3tions ainsi 
obtenues. Les Gouvcmements conLCactants qui sont spCcialement interesses 
a ces services s'engagent a contribuer aux depenses d'entretien et de 
fonctionncmcnt de ces services ; la contribution de cbacun des Gouvernemcnts 
participants etant calculee. dans la mesure du possible. en fonction du tonnage 
brut total de leurs navires respectifs naviguant dans les fI!gions des icebergs oil 
patTOuille le Service de Recherche des Glaces. Le Comitc de la Securit.e 
Maritime est invite a faire des recberches sur ces tonnages, afin de pouvoir 
donner aux Gouvernements participants des renseignements a ce sujet. Les 
Gouvernements contractanls sp6cialement interesses s'engagent a contribuer 
aux frais d'entretien et de fonctionnement de ce service dans la proportion de 
leurs quotes-parts respectives telles qu'elles ont ete con venues aux termes de 
la Convention internationale de 1929 pour la Sauvegarde de la Vie Humaine 
en Mer. jusqu'� cc que ces quotes-parts soient modifiees conformement aux 
dispositions de la preseDte R�gle. 
(b) Cbacun des Gouvernements participants a le droit de modifier ou de 
cesser sa participation. et d'autres Gouvernements contractants peuvent 
s'engager � participer aux frais. Le Gouvemement participant qui usera de 
cette faculte restera tenu de sa contribution en cours jusqu'au Itr septembre 
qui suivra la date de notification de son intention de modifier ou de cesser sa 
contribution. Pour user de ladite faculte. il devra notifier son intention au 
Gouvernement responsable six mois au moins avant ledit ler septembre. 
(c) Au cas oU. � un moment queiconque. le Gouvemement des Etats-Unis 
desirerait cesser de gerer ces service:>. Oll que run des Gouvernements parti­
cipants exprimerait le desir de ne plus assumer la charge de sa contribution 
pecuniaire ou de la voir modifier. ou si un autre Gouvemcment contractant 
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desire to undertake to contribute to the expense, the contributing Governments 
shaU senle the question in accordance with their mutual interests. 
(d) Tbe contributing Governments sball bave tbe rigbt b) common con· 
sent to make from time to time such alterations in the provisions of this 
Regulation and of Regulation 5 as appear desirable. Ill! 
(e) Where this Regulation provides tbat a measure may be taken after 
agreement among the contributing Governments, proposals made by any 
Contracting Government for effecting such a measure shaH be communicated to 
the managing Government which shall approach the other contributing 
Governments with a view to ascertaining whether they accept such proposals, I 
and the results of lhe enquiries thus made shall be sent to the otber con· I 
lribuling Governments and the Contracting Government making the pro­
posals. In particular. the scale of contributions to the cost of tbe services 
to be made by the Contracting Governments specially interested shaU be 
reviewed by tbose Governments in consultation at intervals not exceeding 
three years. The managing Government shall initiate the action necessary I 
to this end. 
Regulation 7 
Speed Near Ice 
When ice is reported on or near his course the master of every ship at 
night is bound to proceed at a moderate speed or to alter his course so as to 
go well clear of the danger zone. 
Regulation 8 
North AI/antic Routes 
(a) Tbe practice of following recognised routes across tbe North Atlantic 
in both directions has contributed to safely of life at sea and should be 
recommended to all ships. (b) The selection of the routes and the initiation of action with regard to 
them is left to the responsibility of tbe shipping companies concerned. The 
Contracting Governments will assist tbe companies, when requested to do so, 
by placing at their disposal any information bearing 00 the routes which may 
be in the possession of the Governments. 
(c) The Contracting Governments undertake to impose on the companies 
the obligation to give public notice of the reguJar routes which they propose 
their ships shouJd follow, and of any changes made in these routes; they will 
also use their influence to induce the owners of all ships crossing the Atlantic 
to follow, so far as circumstances will permit, the recognised routes. and to 
inducl! the owners of all ships crossing the Atlantic bound to or from ports of 
the United States or Canada via the vicinity of the Grand Banks of Newfound� 
land to avoid. as far as practicable. the fishing banks of Newfoundland north 
of latitude 430 N. during the fishing season. and lo pass outside regions 
known or believed to be endangered by ice. 
(d) The Government managing the ice patrol service is requested to 
report to the Administration concerned any ship which is observed not to be 
on any regular, recognised or advertised route, or which crosses the above­
mentioned fishing banks during the fishing season. or which, when proceeding 
lO or from parts of the United States or Canada, passes through regions known 
or believed to be endangered by ice. 
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desirail s'engager II participer aux [rais. les Gouvemements participants regleront la question au mieux ?� Jeurs inten�ts reciproques. 
. (d) Les G�uverneDlents panlClpants ant le droit d'apportcr :lUX disposi­tions de la preseme RegIe et de la Rl:gie 5 d'un commun accord et en tout 
temps les cbangemcnts qui seraicDt jugcs desirables. 
<el Dans les
, 
cas oil la presente Regie prevoit la possibilite de prendre 
up� mesu�e apres accord entre les Gouvernements participants. lOUles propo· sm,aDs PAresentees �ar un Gouvcrnement contractant quelconque a eel etIel, dOlveDt etre transIDlses au Gouvemement cbarge de l'execution du service. qui 
s� mettra e.� rapport avee les aUlres <?�uveroements participants dans le but de s �ssurer s ils accepl�nt ccs proposItIOns. et les resultats de l'enquete ainsi 
frule serom commuruques aux autres Gouvernements participants ainsi qu'au 
Gouvern�':fien� contractant auteur des propositions. En particuJicr. le bareme 
�es paruclpattons respectives des Gouvernements contractants specialement 
IDteresses aux frais du Service, sera revise par ces Gouvernements au cours 
de consultations tenues � des inlervalles ne depassant pas trois ans. Le 
Gouvernement cbarge de J'execution du service doit prendre l'initiative des 
mesures necessaires � ces fins. 
RegIe 7 
Vi,esse dons le l'oisitwge des gloces 
Lorsque des glares sont signal6es sur la route ou pres de la route � suivre 
le capitaine de tout navire est tenu de marcber pendant la ouit � une allure 
moderee ou de cbaoger de route, de manii:re � s'ecarter nettement de la 
zone dangereuse. 
Regie 8 
ROUlts de tAllantjque Nord 
(a) La pratique consistant � suivre des routes definies pour la traversee de 
l'AtJantique du Nord, dans l'un et l'autre sellS, a cootribue � la sauvegarde de 
la vie bumaine en mer et devait ctre recommaodee � taus les oavires. 
(b) Le choix des routes et I'initiative des mesures � prendre a cet egard 
soot laisses � la responsabilite des compagoies de navigation inleressees. Les 
Gouvememeols contractaots preteront leurs concours a ces compagnies, 
lorsqu'ils en seront sollicites. en ruettant � leur disposition tous les renseigne. 
ments sur le routes qui peuvent ctee eo possession des Gouvernements. 
(c) Les Gouvemements contractants s'engagent a imposer aux compagnies 
l'obligation de publier les routes regulieres qu'elles se proposeot de faire 
suivre a leurs navires ainsi que tous cbangements qui peuvent leur etre 
apportes. Lis useroot egaleroent de leur influence pour inviter les armateurs 
de taus les navires traversanl l'Atlantique � suivre. dans la mesure ou les 
circonstances le pcrmettront. les routes reconnues, et d'inviter les armateurs 
de taus navires traversant \'Atlantiquc a destination ou en provenance des 
ports des I!tats-Unis ou du Canada. en passanl au voisinage des grands bancs 
de Terre- ·euve. a cv iter, autant qu'il est possible, pendant la saison de pCcbe, 
les lieu x de pecbe de Terre-Neuve, au nord du 43ln>· degre de latitude Nord et 
a faire route en dehors des regions ou des glaces dangereuses existent ou 
sont supposees edster. 
(d) Le Gouvernement cbarge de l'execution du Service de Recberche des 
Glaces est invite a signaler a l'Administralion interessee tout navire dont on 
constate la presence en debors d'une route reguhere reconnue all annoncee. all 
qui traverse les bancs de pecbe susmentionnes pendant la saison de pCcbe, 011 
qui, faisant route � destination ou cn provenance d'un port des £tats-Unis 
ou du Canada, traverse des regions OU des glaces dangereuses existent ou sont 
supposees exister. 
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Regulation 9 
Misuse DJ Distress Signals 
The use of an international distress signal. except for the purpose of 
indicating that a ship or aircraft is in distress, and the use of any signal which r­
may be confused with an international distress signal. are prohibited on every �, 
ship or aircraft. 
Regulation 10 
Distress Messages-Procedure 
(a) The master of a ship at sea, on receiving a signal from any source k 
that a shjp or aircraft or survival craft tbereof is in distress. is bound to : 
proceed with all speed to tbe assistance of tbe persons in distress informing 
them if possible that be i s  doing so. If he is unable or, in tbe special cir� 
cumstanccs of the case, l:onsidcrs it unreasonable or unnecessary to proceed 
to tbeir assistance, be must enter in the logbook the reason for failing to 
proceed to thl! assistance of the persons in distress. 
(b) The master of a ship in distress, after consultation. so far as may be 
possible, with the masters of the ships which answer his call for assistance, 
has the right to requisition such one or more of those ships as he considers 
best able to render assistance, and it shall be the duty of the master or 
masters of the ship or ships requisitioned to comply with the requisition by 
continuing to proceed with all speed to the assistance of persons in 
distress. 
(c) The master of a ship shall be released from tbe obligation imposed 
by paragraph (a) of this Regulation when he learns that one or more ships 
other tban his own have been requisitioned and are complying with the 
requisition. 
(d) The master of a ship shall be released from the obligation imposed by 
paragraph (a) of this Regulation, and, if his ship has been requisitioned. from • 
the obligation imposed by paragraph (b) of this Regulation. if he is informed , 
by the persons in distress or by the master of another ship which has reached 
such persons that assistance is no longer necessary. 
(e) The provisions of this Regulation do not prejudice the International 
Convention (or the unification of certain rules with regard to Assistance and 
Salvage at Sea. signed at Brussels on tbe 23rd September. 19 10.(') particularly 
the obligation to render assistance imposed by Article I l  of that Convention. 
Regulation 11 
Signalling LAmps 
All ships of over 1 50 tons gross tonnage. when engaged on international 
voyages. shall have on board an efficient daylight signalling lamp. 
Regulation 12 
Direction-Finding Apparatus 
(a) An ships of 1 .600 tODS gross tonnage and upwards. when engaged on 
international voyages. shall be fitted with direction-finding apparatus complying 
with the provisions of Regulation 12 of Chapter IV, but the provision of such 
apparatus on ships between 1 ,600 and 5.000 tons gross tonnage may be deferred 
for a period of 2 years from the date on which the present Convention comei 
into force if in the opinion of the Administration this is necessary. 
(') " Treaty Series No. 4 ( 1913):' Cd. 6677. 
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international de detresse. sauf s'il s'agit de signaler 
qu'un oaytre ou un aVlOn est �n detresse. ainsi que l'emploi d'un signal 
pouvant etre confoodu avec un signal international de detr�se soot interdits 
sur taus les navires et avions. 
RegIe 10 
Messages de ditresse. Procedure 
(a) Le Capitain� d:un navire en mer, qui r�oit. de quelque source que 
ce SOIt, un message IOdiquant qu'un navire ou un avian Oll leurs cmbarcations 
rescapees se trcuvent en detresse, est tCOll de se porter a toute vitesse au 
secours des personnes en detresse en les informant, si possible, de ce fait. En 
cas d'imposl;ibilite ou si, dans les circonstances speciales OU il se trouve, iJ 
o'cstime oi raisonnable oi necessaire de se porter a leur secours, it doit inscrire 
au livre de bord la raison POUI laquelle it ne se porte pas au secours des 
personnes en detresse. 
(b) Le Capitaine d'un navire en detresse, apres avoir consuite, autant que 
cela peut etre possible, les capitaines des navires qui ont repondu a son appeJ 
de secours. a le droit de requllitionner tel ou tels de ces navires qu'il considere 
les plus capabJes de porter llecOUrs, et le Capitaine ou les Capitaines des 
navires rcquisitionnes onl l'Jbligation de se soumettre a la requisition en 
continuant a se rend re a toute vitesse au secours des pcrsonnes cn detresse. 
(c) Le Capitaioe d'un navire est libcre de I'obligation imposce par le 
paragraphe (a) de la presente Regie, lorsqu'il apprend qu'un ou plusieurs 
navires aUlres que le sien ont ete requisitionnes et se reodent a la requisition, 
(d) Le Capitaine d'UD navire est libcre de l'obligalion iOlposce par le 
paragrapbe (a) de la pn!sente Regie et. si son navire a ttc rcquisitionne, de 
I'obligation imposee par le paragraphe (b) de la presente Regie. s'il est inform" 
par les personnes en detresse Oll par le Capitaine d'un autre navire qui est 
arrive aupres de ces personnes, que le seCQurs n'est plus nCcessaire. 
(eo) 11 o'est pas dcroge par les prescriptions de la pcc!scnte RegIe aux 
dispositions de la Convention Internationale pour I'unification de certaines 
regles en rnatiere d'assistance et de sauvetage en mer, signee a Bruxel1es le 
23 septembre 1 910. particuJierernent en cc qui conccrne 1'0bligation de porter 
secours, imposee par l'Article 1 1  de ladile Convention. 
RegIe J 1  
Fallal a signallx 
Tous les navires d'une jauge brute de plus de 1 50 tonneaux efIectuant 




(a) Tout navire de 1 600 to�n�ux de jaug� brute .et aU,-dessus, e!lectuant 
des voyages inlernationaux. dOlt etre pour:vu d un radl.ogo�lOmetre. repondant 
aux dispositions de la RegIe 1 2, Chapltre rv, mats l lOstallatlon de cet 
appareil sur des navires �e 1 ,600 :) 5.000 lonl�eaux de jauge, brute pour�a clre 
difleree pendant une penode de 2 ans a parttr de la date d entree en vlgueur 
de la presente Convention. si l'Adnnnistntion eSlime que cc delai est 
nccessaire. 
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(b) An Administration may, in areas where it considers it unreasonable or 
unnecessary [or such apparatus to be carried, exempt any ships under 5,000 tons ,11 
gross tonnage from tbis requirement. due regard being had to the fact that 
direction-finding apparatus is of value both as a navigational instrument and • 
as an aid to locating ships, aircraft or survival craft. 
Regulation 13 
Manning 
The Contracting Governments undertake. each for its national ships, to 
maintain. or, if it is necessary. to adopt, measures for tbe purpose of ensuring j,l. 
tbat. from the point of view of safety of life at sea, all ships shall be sufficiently , 
and efficiently manned. 
Regnlation 14 
A ids to Navigation 
The Contracting Governments undertake to arrange for the establishment 
and maintenance of such aids to navigation. including radio beacons and elec­
tronic aids as, in their opinion, the volume of traffic justifies and the degree 
of risk requires. and to arrange for information relating to these aids to be made 
available to all concerned. 
Regulation IS 
Search and Rescue 
(a) Each Contracting Government undertakes to ensure that any necessary 
arrangements are made for COlst watching and for the rescue of persons in 
distress at sea round its coasts. These arrangements should include the estab­
lishment. operation and maintenance of such maritime safety facilities as are 
deemed practicable and necessary having regard to the density of the seagoing 
traffic and the navigational dangers and should, so far as possible, afford 
adequate means of locating and rescuing such persons. 
(b) Each Contractmg Government undertakes to make available informa­




The following signals shall be used by life-saving stations when communi­
cating with ships in distress and by ships in distress when communicating with 
life-saving slations:-
(0) Replies from shore station to distress signals made by a ship :-
Signal Signification 
-By day-White smoke signal. 
By night-White star rocket. } .. You are secn-assi�tance will be given as soon as possible." 
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(b) Toute Administration peut. dans les zones Oll eUe juge qu'j) ne serait � ralsonnable ID �ecessalre d ,Imposer ect appareilt dispenser de ces prescrip. 
U?DS tous Ies oav�es de mot�s de . 5,000 tonneaux de jauge brute. compte 
dument 
,
tenu du fait que 17 ra.dlogomometre conslitue une aide prccieuse, tant comme Instrument de navlgabon que comme moyen de determiner la position 
de navires. d'avions ou d'cmbarcations rescapees. 
Regie 13 
Equipage 
�es Gouveroements contractants s'engagent. en ce qui concerne leurs 
naVlres nationaux. II conserver Qll, si c'est necessaire. II adopter toute mesure 
ayant pour objct de s'assurer qu'au point de vue de la securilc en mer, taus 
les navires aient h bord un equipage suffisant en Dambre et en qualite. 
RegIe 14 
A ides d la navigation 
Les Gouverncments contractants conviennent d'as�u[er l'installation et 
l'eDtretien d'aides II la navigation. y compris les radiopbares et les appareils 
electroniques, le long de leurs cotes dans la mesure OUt ll leur avis. ces mesures 
s� justifient par l'iDtensite de la navigation cl par le degre de risque : ils con­
vl�nnenl cgalement d'assurer que les renseignements relatifs II ces aides seront 
mIS II la disposition de taus les interesses. 
Regie l5 
Recherche et sou vel age 
(a) Tout Gouvcrnement contractant 'engage a assurer que toutes les 
dispositions necessaires seront prises pour la veille sur cotes et pour le 
sauvetage des personnes CD detresse en mer au large de ses cOles. Ces dis­
positions doivent corn prendre l'etablissemeDt. I'utili�tion et l'entretien de 
toutes insullations de sccuritc maritime jugees prattquement rcallsables et 
necessaires. eu cgard II }'intensite du trafic en mer et aux dangers de la navi­
gation, et doivent, autant que possible. fournir des moyens adequ3ts pour 
reperer et sauver les personnes en detrcsse. 
(b) Cbaque Gouvernemcnt contractant s'engage b foumir les renseigne­
meats concernant les moyens de sauvetage dont iI dispose, et, le cas ecbeant. 
les projets de modification auxdits moyens. 
RegIe 16 
Signaux des stations de sauvelage 
Les signaux suivants devront etrc eII?ployes p�r Ies stations de sa�vetage 
dans leurs communications avec les naVlrcs en delresse et par les naVlTes en 
delrcsse dans leurs communications avee les stations de sauvetage. 
(a) Repollses des sIatiolls eotieres aux signoux de dt!lresse ends par lm nai' ire: 
Signal Signifiealioll 
De jour-signal a furnee blanche } "  Nous vous voyons-secours vous 
De nuit-rusee a etoiles blanches sera porte aussit6t que possible". 
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(b) Landing signals for the guidance 0/ small boats bringing away the crew 
of a wrecked ship ;-
Signal Signification 
-By day-Vertical motion of a 
white flag or the arms. 
By night-Vertical motion of a 
while light or flare. A range (indi· 
cation of direction) may be given by 
placing a steady white light or flare 
lower and in line with tbe observer. 
-By day-Horizontal motion of a 
white flag or arms extended 
horizontally. 
By night-Horizontal motion of a 
white light or Oare. 
-By day-Horizontal motion of a 
white flag. followed by the placing 
of the white flag in tbe ground and 
tbe carrying of another white Bag in 
the direction to be indicated. 
By night-Horizontal motion of a 
wbite ligbt or flare. followed by the 
placing of the white light or Hare on 
the ground and the carrying of 
another white light or Hare in the 
direction to be indicated. 
.. This is the best place to land." 
.. Landing here highJy dangerous." 
" Landing bere bighly dangerous. A 
more favourable location to land 
is in the direction indicated." 
(c) Signals to be employed in connection with the use 0/ shore lI/e-savinz 
apparatus :-
Signal Signification 
-By day-Vertical motion of a 
white flag or the arms. 
By night-Vertical motion of a 
white light or flare. 
-By day-Horizontal motion of a 
white flag or arms extended 
horizontally. 
By night-Horizontal motion of a 
white light or flare. 
]n general-" Affirmative." 
Spccifically:-
.. Rocket line is held." 
" Tail block is made fast." 
.. Hawser is made fast." 
.. Man is in the breeches buoy." 
U Haul away." 
In general-" Negative." 
SpecificaUy:-
" Slack a w. y:. 
" Avast hauling." 
Regulation 17 
Pilot Ladders 
AB sbjps engaged on voyages in which pilots are likely to be embarked 
should comply with the following requirements respecting pilot ladders:-
(a) The ladder sbould be kept in good order and used as far as possible 
only for embarking and disembarking pilots and other officials wbHc 
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(b) SignQux de (lebarquemell' destilles tl guider les embarcatiolls Irallsporlllnt 
fequipage {fUll IIa1'ire naufrage: 
De jour-mouveroent vertical d'un 
pavilion blanc all des bras. 
De nuit-mouvement vertical d'un 
feu blanc au d'une ftamme blanche. 
Unc ligoe de repere (indication de 
direction) peulctreetablie en plac;anl ulle 
lumiere ou un feu blanc stable plus bas 
et en ligne droite 3vec I'observateur. 
De Jour-Olouvement horizontal 
d'un drapeau blanc ou des bras etendus 
horizontalemenl. 
De nuit-mouvement horizontal 
d'une lumiere ou d'un feu blanc. 
De jour-mouvement horizontal 
d'un drapeau blanc, le drapeau etant 
ensuite pique daDS la terre, et un 
deuxieme drapeau blanc dirige vers la 
direction a indiquer. 
De nuit-mouvement horizontal 
d'une lumiere ou d'un feu blanc, le feu 
ou la lumiere etant ensuite pose :l terre 
et un autre feu blanc ou lumiere etant 
transporte dans la direction a suivre. 
.. Cet emplacement est le meilleur 
endroit ou deharquer." 
u 11  est extn:mement dangereux de 
debarquer ici." 
.. 11 est extremement dangereux de 
debarquer ici. n emplacement 
plus favorable au debarquement 
se trouve darts la direction 
indiquee." 
(c) Signaux d employer ell liaison a�'ec l'uri/isalioll rI'el/gins de sQu\,l'tage 0)'Q11I 
leur base sur la cOfe: 
De jour-mouvement vertical d'un 
drapeau blanc Oll des bras. 
De nuit-mouvement vertical d'une 
lumiere ou d'un feu blanc. 
De jour-mouvement horizontal 
d'un drapeau blanc ou des bras etendus 
horizontalement. 
De nuil-mouvemenl horizontal 
d'une lumicre ou d'un feu blanc. 
En general-" affirmatif." 
D'une maniere particulii:re: 
.. L'amarre est tenue." 
.. La poulie a fouet est amarn!e." 
.. Le cable est amarr�." 
.. 11  Y a un homme dans la bouee 
culotte .. , 
,. Vire." 
En general-" negatif." 
O'une manicre particlIliere: 
.. Relachez les amarrcs," 
.. Tiens ban virer." 
RegIe 17 
tcheJles de pi/Vie 
Tous les navires eITectuant des voyages au cours desquels il est probable 
qu'its auront � embarquer des pilotes devront se conformer aux prescriptions 
suivanles en ce qui concerne les cchelles de pilote : 
(0) L'echellc doit clre maintenue en bon etat et dans la mesurc du possible 
n'ctre employee que pour l'embarquement el le dcbarqllcmcI11 des 
piloles el autrcs officiels lorsqu'un navire entre clans un port ou 
prend la mer, 
41055 p 
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(b) The ladder sbould be of adequate lengtb and strengtb. 
(c) Tbe treads should be of adequate width. 
(d) Two man-ropes, properly secured. should. where circumstances so 
require. be used in conjunction with the ladders. 
(e) Arrangements should be sucb tbat the pilot can safely pass from tbe 
head of tile ladder to tbe ship's deck. 
(j) Spreaders at suitable intervals sbould be provided, if necessary, to 
prevent the ladder twisting. 
(g) At nigbt. a light sbining overside should be available and used. 
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(b) L'echeUe sera de loogueur el de solidM suflisanles, 
(c) Les ecbeloos serool de largeur sutlisaole. 
(d) Deux tireveilles solidement assujettJes secont. lorsquc les circonstances 
le demandcnl. employees en meme temps que les echelles. 
(t') Des dispositions serant prises pour que le ptlolc puisse passer saDS 
danger du haul de l'echelle sur le pont du n3\irc. 
(j) Des traverses placees a intervalles raisonnables seront instaUces. le cas 
echeant. pour empecher l'ecbelle de (ourner. 
(g) De nuit. OD devra tenir pn!l et employer un fanal projctant de la 
lumiere bors du bord, 
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CHAPTER VI.-CARRlAGE OF GRAIN AND DANGEROUS GOODS ( � 
Regulation 1 
A pplicatiofl 
Unless expressly provided otherwise, tbis Chapter applies to ships to whIch 
the present Regulations apply. 
Regulation 2 
Carriage of Grain 
(a) The term .. grain ,. includes wheat. maize (corn), oats. rye. barley, 
rice, pulses, and seeds. 
(b) Where grain h, loaded in a ship, all necessary and reasonable pre­
cautions shall be taken to prevent the grain from shifting. 
(c) Any compartment which is entirely filled with loose gram 10 bulk 
shall be:-
(i) fed by properly constructed feeders which shall contain not less than 
2! per c�nt. nor more than 8 per cent. of the capacity of the 
compartment served, and 
(ii) divided by a longitudinal bulkhead or shifting boards. which shall 
be properly secured and fitted grain tight with proper fillers 
(fillings) between the beams. In holds such shifting boards shaU 
extend downwards from the underside of the deck to a distance 
of at least one·third of the depth of the hold or 8 feet. which· 
ever is the greater. Ln 'tween deck compartments they shall extend 
from deck to deck. In all cases they sbaU extend to the top of th. 
feeders of the hold or compartment in which they are situated. 
(d) In any compartment which is partially filled with loose grain in bulk:. 
the grain shall be levelled and topped off with bagged grain or other suitable 
cargo extending to a height of not less than 4 feet above the top of the loose 
grain in bulk and supported on suitable platforms laid over the whole surface 
of the loose grain in bulk. In addition, the compartment shall be divided 
by a longitudinal bulkhead or Shifting boards in line with the keel which 
shall extend from the bottom of the hold or deck as the case may be to :1 
height sufficient to prevent the shifting of the loose grain in bulk. The fitting 
of a longitudinal bulkhead or shifting boards shall not be required if the grain 
in bulk does not exceed one-third the capacity of the compartment or, in 
tbe case of a compartment divided by a shaft tunnel, one-half the capacity 
of that compartment. 
(e) Loose grain in bulk other than oats, light barley. and cotton seed 
shall not be carried in the 'tween decks of a two-deck ship, or in the upper­
most 'tween decks of ships baving more than two decks. except in properly 
constructed feeders as necessary for feeding the lower compartments. Loose 
grain iD bulk may be carried in positions not otherwise permitted under tbis 
Regulation provided that : -
(i) It is carried in one or more bins, which shall be properly constructed 
and provided with feeders in accordance with tbe provisions of 
paragraph (c) (i). 
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Sauf dispositions expresses contraires, ce Cbapilre s"applique :i to us les navires 
soumis a I'application des pn!sentes Reg1es. 
Regie 2 
Transport de Grain 
(a) Le terme " grain " comprend le ble, le mais (H corn "), I'avoine, le 
seigle, I'orge, le riz, les legumes secs el les graines de semences. Cb) Lorsque du grain est cbarge sur un navire, toutes precautions 
raiso�nables et necessaires doivent etre prises pour empccher le ripage de la 
cargalson. 
(c) Tout compartimenl entierernenl rempli de grain en vrac doit ctre: 
(i) alimente par des " feeders " de construction adequate qui ne contien­
dront pas moiDs de 2+ pour cent ni plus de 8 pour cent de la capacilf. 
du companimenl desservi, et 
(H) divise par une e1oison longitudinale ou des bardis qui doivent etn: 
solidement assujellis et rendus etanches au grain par des remplis­
sages convenables places entre les barrots. Dans les cales ces 
bardis doivent s'etendre, vers le bas, a parlir du dessous du pont 
jusqu'a une distance d'au moins un tiers de la profondeur de la 
cale ou de 2m.440 (ou 8 pieds), la plus grande de ces deux 
distances devant etre adoptee. Dans les compartiments d'entrepont, 
its doivent s'etendre de pant a poot. Dans taus les cas ils doivent 
s'etendre jusqu'a la surface superieure du ,< feeder ,. de la cale ou 
du compartiment dans lequeJ ils se trouvent. 
Cd) Dans tout compartiment partiellement rempli de grain en vrac, le 
grain sera nivele et couvert de grain en sacs ou autres marcbandises appropriees 
jusqu'a une hauteur d'au moins I m . 220 (ou 4 pieds) au-dessus de la surface du 
grain en vrac; ce grain en sacs ou ces marchandises seront placees sur des 
planchers appropries disposes sur toute I'eteodue de la surface du grain en vrac. 
En outre ce compartiment doit ctre divise par une cloison longitudinale ou des 
bardis places paralh�lement a la quille, qui iront du fond de la cale ou 
du pont, selon le cas, jusqu'a une hauteur suffisante pour empecher le ripage 
du grain en vrac. L'installation d'une eloison longitudinale ou de bardis ne 
doit pas Clre exigee si le volume de grain en "rac ne depasse pas le tiers de 
la capacite du compartiment OU, daDS le cas d'un compartirnent divise par un 
tunnel, la moitie de la capacitt de ce compartiment. 
(e) 1 1  ne sera pas lransporte de grain en vrac autre que de l'avoine, de 
I'orge teger ou des graines de coton, dans !'entrepont d'un navire it deux pOOlS 
ou dans I'entrepont superieur des navires ayant plus de deux ponts, si ce n'est 
dans des " feeders " convenablement con truits pour alimenter les comparti­
ments inferieurs. 11 peut ctre transporte du grain en vrac dans les locaux 
autres que ceux autorises aux termes de la presente Regie, a condition : 
(i) qu'i1 soit transporte dans une ou plusieurs sections specialemenl 
construiles a eet eR'et et munies de U feeders " conformement allx 
prescriptions du paragraphe (c) (i). 
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(ii) The hold or compartment below the bin or bins is properly battened 
down, clear of tbe feeder to such bold or compartment. 
(iii) The quantity of grain so carried does not exceed tbe capacity fixed by 
the Administration. 
(J) Each Administration may, if it considers that the sheltered nature and 
conditions of the voyage are such as to render the application of any of the 
requirements of paragraphs (c) and (tf) of tms Regulation unreasonable or 
unnecessary, exempt from those particular requirements individual ships or 
classes of ships. 
Regnlation 3 
Carriage 0/ Dangerous Goods 
(a) The term " dangerous goods " includes : ­
(i) explosives; 
(ii) compressed, liquefied and dissolved gases; 
(iu) corrosi ves; 
(iv) poisons; 
(v) substances giving ofT inflammable vapours; 
(vi) substances which become dangerous by interaction with water or air; 
(vii) strong oxidising agents; 
(viii) substances which are liable to spontaneolls combustion; 
(ix) any other substance which experience has shown, or may show, to 
be of such a dangerous character that the provisions of this 
Regulation should apply to it. 
(b) The carriage of dangerous goods is prohibited except in accordance 
with the provisions of this Regulation. 
(c) Explosives other than tbe following may not be carried on passenger 
ships : -
(i) safely cartridges and safety fuses; 
(ii) small quantities of explosives not exceeding 20 Ibs. in the aggregate: 
(iii) explosives up to a total of 10 cwt. in approved packages on the deck 
of a passenger ship on a short voyage. 
(tf) Notwithstanding the provisions of paragraph (c), explosives may be 
carried on passenger ships on which there are special approved safety 
measures. 
(e) On smps carrying inflammable liquids adequate precautions sball be 
taken against fire or explosion. 
U) Substances which are liable to spontaneous combustion (including 
fodder and other vegetable products especially if damp) shall not be carried 





(g) Dangerous goods tendered to a ship for transportation shall be accom­
panied by a written statement by the shipper correctly describing the sbipmeol __ 
according to the classification used in paragraph (a) of this Regulation. 
(h) Except for parcels of mixed chemicals in limited quantities, shipments 
of dangerous goods shall be marked with a distinctive label or stencil which 
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(ii) que la ca le ou le comparliment situes sous le ou les sections soient 
convenablement condamnes en laissant degage le .. feeder "  desservant 
ceUe cale ou ce compartimenl. 
(iil) que la quantite de grain ainsi transportee ne depasse pas la capacit� 





ue Administration, si elle eSlime que le caractere abritc du voyage 




lt.t0ns de ce voyage 50nt tels que ('application de I'une quelconque 
des dispoSlhOns des paragraphes (c) el (d) de la presenle Regie n'est ni 
raisonnable ni necessaire. peut dispen er de ces dispositions particuLieres 
certains navires ou certaines classes de navires. 
Regie 3 
Transport de ft1archondises dOllgereuses 
(a) Le terme " marchandises dangereuses " comprend: 
(i) les explosifs ; 
(ii) les gaz comprirnes, liquefies et dissous; 
(Ui) les substances corrosives ; 
(iv) les poisons; 
(v) les substances degageant des vapeurs inHammables; 
(vi) les substances qui deviennent dangereuses au contact de I'air 
ou de I'ea u ;  
(vii) les oxydants puissants; 
(viij) les substances susceptibles de combustion spontanee; 
(ix) toute autre substance que I'experience a revelee, ou pourrait 
reveler, de nature si dangereuse que les dispositions de la 
presente Regie devraient s'y appLiquer. 
(b) Le transport de marcbandises dangereuses est inlerdit, it moins qu'i1 
ne soit effeclUe conformement aux dispositions de la presente Regie. 
(c) Aucun explosif autre que ceux des ignes ci-apn!s ne peut ttre transpoTlc 
a bord des navires it passagers:-
(i) cartoucbes et fusees de surcte: 
(ii) petites quantites d'explosifs ne depassanl pas 9 kilos (20 livres 
anglaises), au tota l ;  
(iii) 450 kilos ( 10 CWl.) a u  plus d'explosifs quelconques, dans des emballages 
approuves, sur le pont d'un navire a passagers effectuant un voyage 
court; 
(d) Nonobstant les dispositions du paragraphe (c), les explosifs peuvent 
etre traDsportes sur des navires a passagers :l bord desquels sont appJiquees 
de mesures de securite speciales approuvees. 
(e) Toutes precautions oecessaires contre J'incenctie et les explosions 
seront prises a bord de tout navire transponant des liquides inftammables. 
(f) Substances susceptibles de combustion spontanee (y compris le 
fourrage et autres produits vegetaux, particulierement s'ils sont bumides) 
ne doivent etre transportecs que si toutes precautions necessaires ont ete 
prises pour eviter qu'un incenctie ne se declare. 
(g) Toutes marcbandises dangereuses amenees a un navire pour Stre 
transportees devront etre accompagnecs d'une declaration ecrite de " cxpediteur 
contenant une description exacte du chargement d'apres la classification 
employee au paragraphe (0) de la presente Regie. 
(h) Excepte en ce qui concerne les colis de produits chimiques divers cn 
petites quantiles, les cbargements de marchandises dangereuses doivent porter 
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shall indicate their dangerous character. Each package of the shipment shall 
be so marked except in the case of a large shipment which can be stowed , 
and identified as a unit. 
, 
(i) Each ship carrying dangerous goods shall carry a special list setting 
forth. in accordance with paragraph (a) of this Regulation. tbe dangerous I 
goods on board. 
(}) Each Contracting Government shall issue. or cause to be issued. 
detailed rules to supplement the provisions of this Regulation. Such detailed 
rules shall provide for the packing and stowage of dangerous goods when 
carried with other commodities. and for tbe stowage of various categories of 
dangerous goods. 
(k) The provisions of this Regulation do nol apply to ship's stores and 
equipment. 
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une marque ou une etiquette distinctive indiquant la nature dangereuse 
de ccs articles. Cbacun des coUs du cbargement doit Stre ainsi marque, 
sauf dans le cas d'un cbargement important, pouvant ctre arrime et identifie 
comme un seul lot. 
(i) Cbaque navire transportanl des marcbandises dangereuses doh etre 
pOTleur d'une lisle spi:ciale, les enumerant, conformement au paragrapbe (0) 
de la presente RegIe. 
( j )  Cbaque Gouvernement contractanl devra f3jre paraitre, ou provoquer 
la parution d'un reglcmenl detaiUe destine a completer les dispositions de la 
presente Regie. Cc reglement detaille fixera l'emballage et la ra�on d'arrimer 
des marchandises dangereuses lorsqu'elles sont transportees avec d'autres 
produits, ainsi que les regles d'arrimage de dilferentes categories de marchandises 
dangereuses. 
(k) Les dispositions de la presente RegIe ne s'appliquent pasaux provisions 
de bord ni au materiel d'arrnement des navires. 
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ApPENDIX 
Form of Safety Cerrijicole for Passenger Ships 
SAFETY CERTIFICATE 
(Official Seal) (Country) 
for an international voyage. 
a short 
rssued under the provisions of the 
I.NTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFITY OF LIFE AT SEA, 1948 





I ,  tbe undersigned 




voyages, if any. 
sanctioned under 
Regulation 22 (c) 
of Chapter m 
(Name) Government certifies 
(Name) certify 
1.  That the above· mentioned ship has been duly surveyed in accordance 
with the provisions of the Convention referred to above. 
11. That tbe survey showed that the ship complied with the requirements 
of the Regulations annexed to the said Convention as regards:-
( I )  the structure, main and auxiliary boilers and machinery; 
(2) the watertight subdivision arrangements and details: 
(3) the following subdivision load lines :-
Subdivision loadlines assigned and 
marked on the ship's side at 







To apply when the spaces in which 
passengers are carried include the 
following alternative spaces 
----
. . . 
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ApPEt-.'UICE 
J.lodeJe de C�rtifiCOI de Securiti pour Navires a Passagers 
CERTI FICAT DE SECURITE 
App, 
(Cachtt Officiel) (Nat;onalitl) 
pour un voyage international 
un court 
Delivre en vertu des dispositions de la 
CONVENTION 1NTERNATIONALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA 
VIE HUMAlNE EN MER, 1948 
Nom du Navire 
I 






Tonnage voyages faisant 
Brut I'objct de la 
I 
--
R�g1e 22 (cl figw"anl 





I, Que le navire susvi e a  ete dument visite conformement aux disposit.ions 
de la Convention Internalionale precitee. 
H. Qu'a la suile de cette visite, il a ete CODstate que le navire satisfait 
aux prescriptions des Regles annexees a la dite Convention en ce qui concerne: 
(1) La structure, les machines et les chaudieres principales et auxiliaires; 
(2) les dispositions et les details relatifs au compartimentuge etanche: 
(3) les lignes de charge de compartimentage suivantes: 
Lignes de cbarge de compartimentage 
determin6es et marquees sur la 
muraille au milieu du navire Franc-bord 
(R�gIe 1 0  figurant au ChapitTC 1 1  
de la Convention) 
C. I · . .  
C. 2 · . . 
C. 3 · . . 
-
A utiliser quand les espaces affectCs: 
aux passagers comprennent les 
volumes suivanlS pouvant etre 
oocupes soit par des passagers 
soit par des marchandises ' 
. . .  
. . .  
App. 220 
Ill. That the life-saving appliances provide for a total number 
of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  persons and no more, viz.:- I 
... . . . . . . . . . . . .  lifeboats (includ.ing . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  motor lifeboats or 
mechanically propelled lifeboats) capable of accom· 
rnodaling . . . . . . . . . . . . . . .  persons, and . . . . . . . . . . . . . . .  motor 
lifeboats fitted with radiotelegraph installation and 
searchlight (included in the total lifeboats sbown above), 
requiring . . . . . . . . . . . . . . .  certificated Jifeboatmen; 
liferafts capable of accommodating . . . . . . . . . . . . . . .  persons; 
. . . . . . . . . . . . . . . buoyant apparatus capable of SUppOrling . . . . . . . . . . . .  persons; 
lifebuoys; 
lifejackets; 
IV. That the lifeboats were equipped in accordance with prOVISions of 
the Regulations. 
V. That the ship was provided with a line-throwing appliance and lifeboat 
portable radio apparatus in accordance with the provisions of the Regulations. 
Vl .  That the ship complied with the requirements of tbe Regulations 
as regards radiotelegraph installations, viz. ;-
Hours of listening by operator 
Number of operators 
Whether auto·alarm fitted 
Whether main installation fitted 
Whether emergency installation fitted 
Whether main and emergency transmitters 
c\ectrically separated or combined . "  
Whether direction-finder fitted 
Number of passengers for which certificated 
Requirements of 
Regulation 
. . .  
. . .  
Actual provision 
. . .  
V I l .  That the sh.ip  complied with tbe requirements of tbe Regulations, 
as regards fire-detecting and fire-extinguishing appliances and was provided 
with navigation lights and shapes, and means of making sound signals and 
distress signals, in accordance with the provisions of tbe Regulations and also 
the International Collision Regulations. 
VI1I. That in all other respects the ship complied with the requirements 
of the Regulations, so far as these requirements apply thereto. 
This certificate is issued under the authority of the Government. 
I t  will remain in force until 
Issued at the day of 19 
Here folloll's 
certificDte. 
the seal or s;gllawre of the authority emit led to Issue the 
(Sea/) 
If signed, the following paragraph is to be added:-
The undersigned declares that be is duly authorised by the said Government 




U]. Que les englns de sauvetage sont suffisants pour un nombre total 
maximum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  personnes, a savoir :  . 
. . . . . . . . . . . . . . .  embarcations de sauvetage (y compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
embarc3tions de sauvetage a moteur ou embarcations 
de sa�vetage a propulsion mecanique) susceplibles de 
receVOIT . . . . . . . . . . . . . . .  personnes, et . . . . . . . . . . . . . . .  embarca-
lions de sauvetage a moteur munies d'une installation 
radiotelegraphique el d'un projecteur (compris dans le 
nambre total des embarcations de sauvetage ci-dessus 
mentionnees) exigeant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  canotiers brevetes; 
. . . . . . . . . . . . . . .  radeaux de sauvetage susceptibles de recevoir . . . . . . . . . . . . . .  . 
personnes; 
. . . . . . . . . . . . . . .  engins flottants suscepttbles de supporter . ,  . . . . . . . . . . . . . . .  . 
personnes; 
. . . . . . . . . . . . . . .  bouees de sauvetage ; 
. . . . . . . . . . . . . . .  brassieres de sauvetage. 
IV. Que les embarcations de sauvetage sont pourvues du maleriel prevu 
par les dispositions des Regles. 
V. Que le navire est muni d'un appareil tance-amarre et d'une installation 
radiotetegrapbique portative repondant aux prescriptions des Regles. 
VI. Que le navire repond aux prescriptions des Regtes en ce qui concerne 
les installations radiotelegraphiques, a savoir:-
Heures d'ecoute par operateur 
Nombre d'operateurs . . .  ... 
. - . . . -
. - . 
. .  ' Y a-t-il un appareil auto-aJarme? . . .  
Y a-t-il une installation principale? . . .  
Y a-toil une installation de secours'1 . . .  . . .  
L'emetieur principal et I'emeueur de secours 
soot-its electriQuemcm separes ou sont-ils I - '-1 conJuguQ . ... ..' .. .  . .  . 
Y a+i1 un radiogoniometre ? . . .  ... . . '  
Nombre de passagers pour lequel cc certificat 





realisees a bord 
. - . 
.-. 
. - . 
.. . 
Vll. Qu'3, la suite de la visite, il a ele constale que le navire satisfait aux 
prescriptions des dites Regles en ce qui concerne les dispositifs de detection 
et d'extinction de I'incendie, el qu'il est pourvu de feux et de marques de 
navigation, ainsi que des moyens d'emettre des signaux sonores et des signaux 
de delresse, conformement aux dispositions des Regtes el a celles des Regles 
Inlernationales pour prevenir les Abordages en Mer. 
VIII. Que le navire repood a toutes les aulres prescriptions des Regles 
dans la mesure ou elles lui sont applicables. 
Ce certificat est delivrI! sous I'autorite du Gouvernement 
19 
11 est valable jusqu'au 
Delivre il 
(Placer ici le 
de ce certifieol.) 
cachel 
• le 
ou la signa lUre de fautorile charglt de la deli\'ro"ce 
(Cachet) 
Si et document est siglle, le paragraphe suivallt eSI ajoUle: 
Le soussigne declare qu'it est dOment autorise par le dit Gouvernement a 
delivrcr le present certificat. 
(Signature) 
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Form of Certificate for Cargo Ships 
SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE 
(Official Seal) (Country) 
Issued under the provisions of the 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1948 




Port of Registry Gross Tonnage 
The (Name) Government certifies 
1, the undersigned (Name) certify 
I .  That tbe above-mentioned ship has been duly inspected i n  accordance 
with the provisions of the Convention referred to above. 
1 1 .  That the inspection showed tbat the life-saving appliances provide 
for a total number of . . . . . . . . . . .  , . . .  persons and no more, viz.:-
lifeboats on port side capable of accommodating . . . . . . . . . . _ . . .  . 
persons. 
. . . . . . . • • . . . . . .  lifeboats on starboard side capable of accom-
modating . . . . . . . _ ,  . . . . . .  persons. 
. . . . . . . . . . . . . . . mOlor lifeboats and/or mechanically propelled lifeboats 
(included in the total lifeboats shown above). 
. . . . . . . . . . . . . . . lifebuoys . 
lifejackets. 
Ill. That the lifeboats were equipped in accordance "" jth the provisions 
of the Regulations annexed to the Convention. 
IV. That the ship was provided with a line-throwing apparatus and life­
boat portable radio apparatus in accordance with the provisions of the 
Regulations. 
V. That the inspection showed that the ship complied with the requirements 
of the said Convention as regards fire-extinguishing appliances and was 
provided with navigation lights and shapes aod means of making sound signals 
and distress signals, in accordance with the provisions of the Regulations 
and the International Coltision Regulations. 
Vl. That in all other respects the ship complied with the requirements 
of the Regulations so far as these requirements apply thereto. 
This certificate is issued under the authority of the Government. 
It will remain in force until 
Issued at tbe day of 1 9  . -
Here follows 
certificate. 
the seal or signature of the authority entitled to issue Ihe 
(Seal) 
If signed, the folloll'ing paragraph is ID be added:-
The undersigned declares that he is duly authorised by the said Government 
to issue this Certificate. 
(Signature) 
223 App. 
Modele de Certifieot pour Navires de Charge 
CERTIF!CAT OE SECUR!TE POUR LE MATERJEL O'ARMEMENT 
(Cachet Officie£) (Naliollalilt) 
Deiivre en vertu des dispositions de la 
CONVENTION lNTERNATIONALB POUR LA SAUVEGARDE 
VIE HUMAlNE EN MER, 1948 








Le Gouvernement (Nom) cerrifie 
le, SQllssigoc (Nom) certifie 
I .  Que le navire susvise a ete do.meD! visile conformement aux dispositions 
de la Convention precitee. 
11. Qu'3, la suite de celte visite. il a ele constate que les engins de sauvctage 
soot. suffisants pour un nambre total maximum de . . . . . . . . . . . . . . .  personnes, a 
savotr: 
. . . . . . . . . . . . . . .  embarcations de sauvetage a babord susceptibles de 
recevolT . . . . . . . . . . . . . . .  personnes . 
. . . . . .  . . . . . . . . .  embarcations de sauvetage a tribord susceptibles de 
recevoir . . . . . . . . . . . . . . .  personnes . 
. . . . . .  . . . . .  . . . .  embarcations de sauvetage a moteur Oll a propulsion 
mecanique(compris dans le oombre total des embarcations 
ci-dessus mentionnees) . 
. . .  . . .  . . . . .  . . . .  bouees de sauvetage. 
. . . . . . . . . . . . . . .  brassieres de sauvetage. 
Ill. Que les embarcations de sauvetage soot pourvues du maleriel prevu 
par les dispositions des Regles annexees a la Convention. 
IV. Que le navire est pourvu d'un appareil lance-amarre et d'un equipe­
ment radiotelegraphique porlalif d'embarcation de sauvetage repondant aux 
prescriptions des Regles. 
V. Qu':! la suite de la visite i1 a ete constate que le navire satisfait aux 
prescriptions des Regles en ce qui concerne les dispositifs d'extinction de 
l'inceodie, et qu'il est pourvu de feux el de marques de navigation, aiosi que 
des moyeos d'emeltre des signaux sonores et des signaux de detresse, con­
formement aux dispositions des Regles el a celles des Regies Internationales 
pour prevenir les Abordages en Mer. . . VI. Que le navire repond a toutes les autres prescnptlOns des Regles, 
dans la mesure Oll elles lui sont applicables. 
Ce certi6cat est delivre sous I'autorite du Gouvernement 
L1 est valable jusqu'au 
Delivre a , le 19  . 
(Placer id le 
de ee certifieat.) 
cachet ou la signature de I'autorite chargee de la delivrollce 
(Cach .. ) 
Si ce document est sigm!, le paragraphe suivonl est ajoute: 
Le soussigne declare qu'i1 est dament autorise par le dit Gouvemement a 
detiner le present certifical. 
(SienatUTl) 
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Form oJ SaJety Radiotelephony Certificate 
SAFETY RADIOTELEPHONY CERTIFICATE 
(Official Seal) (Country) 
Issued under the provISIons of the 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1948 





Port of Registry Gross Tonnage 
The 
I. the undersigned, 
(Name) Government certifies 
(Name) certify 
That the above-mentioned ship complies with the provisions of the 
Regulations annexed to the Convention referred to above as regards 
Radiotelephony:-
Hours of listening by operator 
Number of operators . . .  
Requirements of 
Regulations 
This certificate is issued under the authority of the 
Government. It  will remain in force until 
Issued at the day of 
Actual provision 
1 9  . 
Here follows the seal or signature of the authority entitled 10 issue this 
cert(ficate. 
(Seal) 
If signed, the following paragraph ;S 10 be added:-
The undersigned declares that he is duly authorised by tbe said Government 





Modele de CertifieDt de Securiti Radioti/tfphonique 
CERTlFICAT DE SECURlTE RADlOTELEPHONIQUE 
(Cach" Officief) ( .Variona/ire) 
Delivre en vertu des dispositions de la 
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA 
Nom du Navire 
Le Gouvernement 
Je, soussigne 





d'lmmatriculation Tonnage Brut 
(Nom) certifie 
(Nom) certifie 
Que le navire susvise satisfait aux dispositions des Regles 30nexees a la 
Convention Internationale precitee en ce qui concerne la Radiotelephonie : 
Prescriptions des Dispositions riallsCel 
Regles a Bard 
Heures d'ec('ute par operateur 
Nombres d'opirateurs . . .  . .  . 
Ce cerLificat est d6iivre au nom du Gouvernement 
11 est valable jusqu'au 
Delivre a • le 19  
Placer ICI le cachet 
cerlificat. 
ou la signature de l'autoriti chargee de dilivrer ce 
(Cach.,) 
Si le document est signet le paragrap/re suivant est ajoute: 
Le soussigne declare qu'il est dument autorise par le dit Gouvernement a 




Form of Safety Radiotelegraphy Certificate 
SAFETY RADIOTELEGRAPHY CERTIFICATE 
(Official Seal) (Country) 
Issued under tbe provisions of the 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1948 




Port of Registry Gross Tonnage 
The 
I. the undersigned, 
(Name) Government certifies 
(Name) certify 
That the above-mentioned ship complies with the provisions of the 
Regulations annexed to the Convention referred to above as regards 
Radiotelegraphy:-
Hours of listening by operator 
Number of operators . . . 
Whether autoalarm fitted 
Whether main installation titted . . .  
Whether emergency instaUation fitted 
Whether main aDd emergency transmitters 
electrically separated or combined 




This certificate is issued under tbe authority of tbe 
Government. It will remain in force until 
the day of 
Actual provision 
. . .  
. . .  
19 • Issued at 
Here follows 
certificate. 
the seal or signature of the authority entitled to issue thi' 
(Seal) 
If signed, the following paragraph ;s to be added:- ___ 
The undersigned declares that he is duly authorised by the said Government 
to issue this Certificate. 
(SigJlature) 
227 App. 
Modele de Cerlijical de Secur;te RadioteJegrapllique 
CERTIFICAT DE SECURlTE RADIOTELEG RAPHIQUE 
(Cachet Officief) (Nationailtt) 
Delivre en vertu des dispositions de la 
CONVENTION INTeRNATIONALS POUR LA SAUVEGARDE DE LA 
Nom du Navire 
VIE HUMAINE EN MER, 1 948 
Numero ou 
Lcltres Distinct ifs 
du Navire 
Port 
d'lmmatricu1ation Tonnage Brut 
Le Gouvemement (Nom) certifie 
Je, soussigne (Nom) certi6e 
Que le navire susvise satisfait aux dispositions des Regles annexees 3. la 
Convention precitee en ce qui conceroe la Radiotelegraphie: 
Heures d'Ccoute par operateuI 
Nombre d'operateurs . . . . . . · . .  
Y a-t-i1 un appareil auto-alarme? 
Y a+i1 une installation principale'? · . .  
Y a+i1 une installation de secours? . . .  . . . 
L'cmetteur principal el " cmetteur de secours 
soot-jls electriquement separes ou soot-ils 
conjugues? . . .  . . .  
Y a_t_il un radiogoniometre? , . .  · . . 
Prescriptions des 
Regles 
· . .  
· . .  
· . .  
· . .  
· . .  
Ce certificat est detivre au nom du Gouvernement 
11 est vatable jusqu'au 
Delivre a . le 1 9  
Dispositions 
realis6es ;}. bord 
· . .  
· . . 
· . .  
(Placer lc; le cachet 011 la 
certificat .) 
signature de I'alltorite chargee de delhtrer ce 
(Cnchet) 
Si re document esl signet le paragraplre sujllant est ajoute: 
Le soussigne declare qu'it est do.rnenl autorise par le dit Gouvernement a 
delivrer ce certificat. 
(Certifical) 
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Form of Exemption Certificale 
EXEMPTION CERTIFICATE 
(Official Seal) (Country) 
Jssued under the provisions of the 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY Of LIFE AT SEA, 1 948 
Distinctive 




I, the undersigned 
(Name) Government certifies 
(Name) certify 
That the above-mentioned ship is, under the authority conferred by 
Reguialion . . . . . . . . . . . . . . .  o[ Cbapter . . . . . . . . . . . . . . .  of tbe Regulations annexed to 
the Convention referred to above, exempted from the requirements 
of t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  of ilie 
Convention on the voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
• Insert here the 
conditions, if any. on 
which the exemption 
certificate is granled. 
• 
This certificate is issued under {he authority of the 
Government. It will remain in force until 
Ihe day of J 9 . Issued at 
Here follows 
certificate. 
the seal or signatllre of the authority entitled to issue this 
(Seal) 
If Signed, 'he following paragraph ;s to be added:-
The undersigned declares that he is duly authorised by the said Government 
to issue this certificate. 
(Signature) 




Modele de Cerlificar d'Exemplion 
CERTIFICAT D'EXEMPTION 
(Cachet Officiel) (Nationalite) 
Delivre en vertu des dispositions de la 
CoNVENTION INTERNATtONALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA 
VIE HUMAlNE EN MER, 1948 
--- --














Que le navire susvise est exempte, en vertu de la Regie " . . . . . .  ' . . . . . . . . .  . 
Cbapitre . . . . . . . . . . . . . . .  " .  des Regles annexees a la Convention precitee, de 
I'application des prescriptions det . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ' . . . .  , " . . . . . . ' 
ge la Convention pour les voyages de . . . . . . . . .  " . . . . ' "  . . . . .  , " . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  ' "  . .  . 
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• lndiquer ici les 
conditions, s'il en existe, 
sous le.squeUes le ecrti· 
fieat d'exemption est 
accorde. 
• 
Ce certificat est delivre au nom du Gouvernement 
II est valable jusqu'au 
De�ivre a , le 
, 
19  
(Placer ICI le cachet ou 
certificat.) 
la signature de l'aUlorite chargee de de/i"rer Ct 
(Cachet) 
Si le document est signe, le paragraphe su;�'a'" est ajoUle: 
Le soussigne declare qu'il est dOment autorise par le dit Gouvernement a 
delivrer ce certificat. 
(Signatllre) 
t Indiquer ici les references aux Chapitres, Regles el paragraphes. 
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Belgiulll . . . 
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Portugal ' "  
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